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L a nota del O'jserratorle en la 
pág la* mercantil. 
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E L K A D E R 
' M A D R I D , Agosto 5. 
S e g ú n parte oficial recibido de 
I Meli l la . en el Zoco el Had . de Beni -
' s lcar, se e f e c t u ó la entrega a l Ca id 
Abd el K a d e r la casa que le regala 
E s p a ñ a . 
E l acto r e v i s t i ó enorme brillantez 
7 entusiasmo. 
Abd el K a d e r y todos los Caides 
l de la zona sometida reiteraron su 
1 e x p r e s i ó n de amor a E s p a ñ a , a l Rey 
y al Gobierno. Abd el K a d e r depo-
! s i t ó flores sobre la tumba de los 
soldados e s p a ñ o l e s . 
E L I A A D E N T E 
E L E V A 
L A M U E R T E D E I D R I S B E N S A I D ^ i y m í m 
KT, B U B V M O R O . V I C T I M A I>E V X A T E N T A D O . F A L L E C I O D E P E -
R I T O N I T I S . — r > A S O L A B A L A . . . — E R A E L M E D I A D O R U X I O O C O N 
A B D - E L - K R I M . — H A B L A B A C U A T R O I D I O M A S . — E R A A B O G A D O E X 
D E R E C H O M U S U L M A N . — T R A D U J O A L A R A B E E L " Q U I J O T E " . 
L A H I S T O R I A D E S U V I D A Y L A D E S U M U E R T E . 
(De nue í i tra R e d a c c i ó n r n M a d r i d ettablecida en caJle X i c o l i a M a r í a 
A L A C Í O D E L S E P E L I O 
R l r e r o n ó m n - o 7 (antes Cedaceros ) . 
P O R L . F R A Ü M A R S A L 
O P E R A C I O N E S D E L A A V I A C I O N 
M I L I T A R C O N T R A UN C O N V O Y | 
E N E M I G O 
H a mnerto nn moro amieo de E s - perforando antes el p á n c r e a s y e'k 
M E L I L L A , Agosto 5. p í l ñ n , i d r l , B n HHÍd era un m<^la. |nte8tino. 
^ : ^ z r c i T X > T . z T ^ \ ~ ' — - *• o — - ; ^ p - . . 1 
nes, bajo la escolta de 300 hombres. rl0 ,Ie Marruecos y d cojo Abd-e l - | trayecto, para ev i tar los pedigros de 
que se d i r i g í a desde Alhucemas a K r i m . Máa adelante, en otro a r t í c u - a n a hemorragia fuerte, a p r e t ó con 
Y u b e l K a m a fué atacado por los lo, les e x p l i c a r é a V d s . esta ó l t i m a sn propia mano, y s in perder nn 
arlones del e j é r c i t o e s p a ñ o l que lo fra ,e (|Ue vroYMhWm9niti ] „ punt<> la « r e n i d a d . los bordea da 
obligaron a retroceder. . ha l lenado de estupor. 
L a s ametral ladoras enemigas hos- i 
E L U L T I M O T I P O D E I M P R E N T A 
Q U E C O M P U S O E L P R E S I D E N T E 
H A R D I N G S E G R A B A R A E N O R O 
A V A N Z A N L O S P R E P A R A T I V O S A 
F I N D E Q U E E L S E P E L I O T E N G A 
U N A S O L E M N E M A G N I F I C E N C I A 
las heridas. E l m é d i c o del b a t a l l ó n 
t l l lzaron a los aeroplanos, ocasio-
nando muchos impactos, y aver ian-
do a uno de ellos. 
E n la zona occidental han sido 
hostil izadas las posiciones de Gaudet 
y Las tocha . 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
Pero las pr imeras l í n e a s de esta avisado por t e l é f o n o s in hilos, les 
crónflca, deben ser dedicadas por esperaba, en el Hospi ta l de Mel i l la . 
entero como un tributo de honor a L a her ida era muy grave. l i a ba-
la memoria de ese heroico Idr i s Ben l a no h a b í a rozado, e r a cierto, el 
Sald que h a l l ó la muerte mientras pericardio; pero l a hemorraKia in -
•«ervía, e\poni<>ndn su vida, los in te - I terna p a r e c í a imposible de contener; 
reses de E s p a ñ a . í y l a peritonitis c o n s t i t u í a una ame-
naza c ierta . 
E l c i r u j a n o S á n c h e z Vega llegado 
I d r i s Ben Said p a r t i ó muy de ma-
| ñ a ñ a , en el d í a de su muerte, a las 
j posiciones avanzadas que el, Amel 1 de MÁ,a«» <,n « « r e p l a n o t o m ó frente 
Dris er Ri f f l , tiene establecidas en ^ hosP,taJ aT,6n P ^ a darle cucn-
L a s e ñ o r a M i n a P ó r e a Chaumont de T r u f f í n , p r e p a r á n d o s e para a r r o j a r la p r i m e r a paletada de arena en 
l a ceremonia de ayer . L A D I M I S I O N D E L G E N E R A L 
G I L Y U S T E 
Tafers i t . 
A c o m p a ñ a b a n a I d r i s Ben Said, 
dos secciones del Cuerpo de Zapa-
dores. H a b í a la orden de construir 
Ires "blocaos" en l a loma R o j a , pa-
r a contener l a s fechorffeis de una 
cuadr i l la nocturna de salteadores. No 
eran las nueve t o d a v í a cuando estos 
trabajos estaban ya realizados. D r i s 
er Rl f f i , el Teniente Coronel de I n -
genieros Sr . G a r c e r á n , el Jefe de 
la C o l u m n a de Tafers i t Sr . G ó m e r 
M o r a t ó y el buen moro Idr i s B e n 
Cuando se r e c i b i ó en Madrid por 
segunda vez, a principios de Jul io 
la d l m i e l ó n de ese digno General 
que mandaba las fuerzas de la ™n?í\~ . - •' 
de L a r a c h e . se preguntaba todo el *n{ñ' " " " o r s a b a n . tomando c a f é , a 
mundo cuá l serla el motivo que le poros metros de una tienda de cam-
impulsaba a abandona- c1 puesto. p a ñ a , cuando una bala, "una sola". 
Luego se supo que el General Gi l ; h i r ió a este generoso mediador, dan-
Yus te no estaba conforme con ^ r „ n su c ^ , ^ pn tWra< 
ñ e r a de avanzar en aquel la zona, i r "^i t» . 
porque é l c r e í a que d e s p u é s de ha- , ,n momento de e m o c i ó n in-
ber cesado la necesidad de las de- 1 tensa. Idr i s Ben Sa id , colocado rá -
fenaas por block houses habla que p í a m e n t e por sns c o m p a ñ e r o s en 
desmantelar é s t o s y supr imir las pe- eI ai l t<„nóvl l d 
quetias avanzadi l las en la mayor par- • W ro-
te de los puntos en que se h a b í a n rr i ' ' ' **n , a m á q u i n a , a l a enferme-
establecldo. en Y e b a l a ; a s í lo propu- r ía de Tafers i t . L a herida era pro-
so a la superioridad h a c i é n d o l o cues- funda. L a bala h a b í a penetrado a l 
t lón de cri terio cerrado y anunciando i r n y { d espacio intercos-
d i m i s i ó n s i no se aprobaba su ' ^ P » ^ ' 0 intercos-
ía l «lerei'lio y d e s p u é s de atravesar 
1 I p u l m ó n , bu.scó 
ta a l Comandante Genera l , que se ha -
llaba en Nador, del grave estado del 
herido. M a r t í n e z A n i d o rec ib ió con 
profunda e m o c i ó n l a triste noticia. 
I d r i s B e n Said era el ú n i c o con 
quien A b d - e l - K r i m m a n t e n í a confi-
denciales entrevistas . L a labor de 
Idris B e n Said, en pro de los Inte-
reses de E s p a ñ a ; san gestiones ge-
nerosas a favor de los prisioneros; 
y la heroicidad serena y su honra-
de«, no p o d r á n nnnea borrarse de la 
memoria de cuantos en Marruecos le 
conocieron y le t ra taron . 
Voy a referirles un rasgo de la 
honradez, acr iso lada ce • qne i .ocr-
d ía siempre I d r i s B e n Sald . Recien-
temente, en l a t í l t i m a e x c u r s i ó n qne 
por orden del alto Comisar io s e ñ o r 
si l vela, hizo I d r i s B e n Said, a los 
campos enemigos de Alhucemas , 
l levaba é l . como v i á t i c o , l a cantidad 
de 5.000 pesetas. P e r m a n e c i ó seis 
d í a s ausente. Vnel to a Mel i l la . le 
hizo d e v o l u c i ó n a l s e ñ o r Si lve la de 
la í n t e g r a s u m a de 4.60O pesetas. 
L e d i jo: " \ o he gastado nada. L a s 
su 
p r o p o s i c i ó n . 
P a s ó el tiempo, y de prorfto cuan- <', P " ' n i . s c ó la sa l ida por el 
do e m p e z ó la r e p a t r i a c i ó n de los quinto espacio intercostal izquierdo, 
batallones de A f r i c a y Ba i l en , el Ge- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ^ . ^ ^ ^ ^ 
neral G i l Yus te rec ib ió orden de sus- ^ . _ „ . , 
pender l a r e p a t r i a c i ó n del reemplazo L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
rque se d u d ó de la act l -
( C o n t i n á a en l a P A G . X C E V E ) 
Momento en que l a s e ñ o r a Mina P é r e z Chaiimoiid de T r u f f í n , madrina de la fiesta, f irmaba el acta de l a 
ceremonia de c o l o c a c i ó n d¡ ' la primera pi«"dra del nuevo edificio del " l ' n i ó n C l u b " . 
A y e r por la m a ñ a n a se e f e c t u ó el 
icto de la c o l o c a c i ó n de la pr imera 
piedra del que será nuevo y elegan-
te edificio del " C n l ó n Club" . Nin-
g ú n lugar m á s apropiado que el es-
cogido para levantar el palacete 
donde r a d i c a r á , en lo sucesivo, la 
casa del m á s antiguo de nues-
tros c í r c u l o s . E n el M a l e c ó n , en la 
primera cuadra , frente a l a sereni-
dad de nuestro mar eternament" 
a z u l . . . 
L a fiesta muy alegre y muy cor-
dial en su sencil lez encantadora. Co-
mo todas las del club í n t i m a y fra-
ternal, con la nota graciosa y ama-
ble de la presencia de un grupo de 
'damas distlnguidleimas. presidido 
por la bella s e ñ o r a Mina P é r e z C h a u . 
mont. esposa del insustituible y ca-
balleroso presidente de la sociedad 
don Reglno T r u f f h i . 
F u é a las diez de la m a ñ a n a . E l 
lugar, donde en breve se a l z a r á el 
gallardo edificio, a p a r e c í a , en parte, 
arreglado con plantas y flores. Bajo 
un amplio toldo, que o frec ía en la 
hora implacable grata sombra , se 
c o n g r e g ó l ina numerosa concurren-
cia . E n t r e las damas, a d e m á s de la 
s e ñ o r a T r u f f í n , l a s e ñ o r a y s e ñ o r i -
ta Pasalodos; la s e ñ o r a Mart í de B a -
guer: la esposa del magistrado don 
M a r t í n Arostegui y sus h i j a s : l a se-
ñ o r a T e t é Chomat de Ortega: las se-
ñ o r i t a s F r e y r e de Andrade: la s e ñ o -
r a de Centel las: la s e ñ o r a Arena de 
L a s t r a ; la s e ñ o r i t a Mediav i l las . E n -
tre los caballeros, una nutr ida re-
p r e s e n t a c i ó n de los " h a i t u é s " del 
" U n i ó n C l u b " y algunos invitados: 
don Reglno T r u f f í n . el m a r q u é s de 
V i l l a t a los s e ñ o r e s Franc i sco L l a c a 
A r g u d í n , Carlos Font s Ster l ing . Mar-
t ín Arostegui, Gonzalo F r e y r e de A n -
drade. Ovidio Ortega. J o s é R a m ó n V i 
l l a v é r d e . M. J i m é n e z Rojo . J o s é U l -
mo, J o s é Antonio Cabarga, Car los T a -
quechel. E r n e s t o Angulo. M a n o l í n 
H i e r r o , L u i s P i rhardo . D á m a s o T a -
salodos. G u i l l e r m o F r e y r e de A n d r a -
de. Laureano Fuentes , J o s é L u i s Fes -
sino. Rpgir.lto T r u f f í n . Oscar Seigle, 
Fernando F r e y r e de Andrade . hijo, 
Oscar D í a z Albert in i . comandante A l -
berto Carr l car te . Federico Mora, Ma-
nuel E c a y y R o j a . Carlos M. V a r o n a . 
Antonio Rerenpru"!-. Miguel V a r o n a . 
MarTo G o n z á l e z do Mendoza. E v e l l o 
Govantes, E d u a r d o Arel lano. L u i s 
Díaz , Pedro Fantony , Rigoberto F e r -
n á n d e z , M. G o n z á l e z Sastre, Teodoro 
Zaldo, R a m ó n A. C á t a l a , B o l í v a r Ro-
mero, Antonio Rlvas . JulU) Ort iz C a -
sanova, J o a q u í n A l s ina , Raúl V a l -
dés F a u l y , Porfirio F r a n c a , Car los M. 
Alzugaray , L e ó n Bourger, L u i s C a -
rranza , Alfredo L e r e t , Franc i sco V e r -
nezobre, Antonio de la Guard ia , el 
c a p i t á n Santa Mar ía , en represen-
t a c i ó n del jefe del E j é r c i t o general 
H e r r e r a . F r a n c o i s Zayas . T o m á s F . 
Cosslo, M. P r u n a L a l t e . Mario L ^ s c a -
no Abel la , A n d r é s Fuentes y el Dr. 
T R A G I C A M U E R T E D E 
U N H O M B R E B A J O 
L A M O L E D E U N T R E N 
O T R A S N O T I C I A S T E L E G R A F I C A S 
D E L I N T E R I O R D E L A I S L A 
(Por t e l é g r a f o ) 
S T G O . D E L A S V E G A S agosto 5 . 
L A M A R I N A . — H a b a n a . 
A l*s seis y cuarenta y cinco de 
la m a ñ a n a de hoy. en el lugar cono 
cldo por (el Puente de Maderas i , 
fué alcanzado por el coche motor 
n ú m e r o 284. que manejaba el espa-
ñol Si lverio F a u s t i n o H e r n á n d e z , el 
mestizo de 61 « ñ o s . tabaquero, sol-
tero y vecino de esta ciudad, nom-
brado Franc i sco Valient*». 
A l ser colocado en la me>sa de 
operaciones de ia casa de socorros, 
f a l l e c i ó . 
L e v a n t ó acto, el sargento de la 
P o l i c í a H e r n á n d e z , dando cuenta al 
Juzgado . 
e que se trata de un suici-Se 
dio. 
G . G E N E R 
Corresponsal , 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E C R U C E S 
C R U C B S . agosto 5. 
D I A R I O , Habana . 
L a C á m a r a de Comercio de anu í 
acaba de t rasmi t i r al Presidente del 
Congreso Nacional de las Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s , Dr . Pedro Pablo 
( C o n t i n ú a en la P A G . N C E V E ) 
J o s é Antonio F r í a s que vino expre-
samente de Clenfuegos para as is t ir 
a la fiesta. 
Poco d e s p u é s de la diez se f i r m ó 
el acta . L a mano de l a s e ñ o r a de 
T r u f f í n t r a z ó , con una l inda pluma 
de oro, sil f irma en el pergamino. 
Luego f irmaron: el Presidente del 
C lub , los miembros de la J u n t a D i -
rect iva, las damas pres^nt^'. los so-
cios y d e m á s concurrer.tes. entre ellos 
un gracioso n i ñ o de s W e a ñ o s , v á s -
tago del c o r a a n d a n t » Ovidio Ortega, 
quien, inmediatamerte dijo a su be-
lla m a m á : " M a m á , dlle al s e ñ o r T r u f 
fin que me haga socio del C lub" . De-
talle este s i m p á t i c o , por lo espon-
taneo y gracioso y que obtuvo risue-
ña y c a r i ñ o s a acogida dp todos. 
E n s e g u i d a el doctor Gonzalo F r e y -
re de Andrade p r o n u n c i ó el ú n i c o 
discurso de la fiesta. Unos breves 
p á r r a f o s g a l a n í s i m o s y de bri l lante 
oportunidad. C o n f e s ó que hace trein-
ta a ñ o s , ¡ s e i s lustros—hubo de asis-
tir a la c o l o c a c i ó n de la pr imera 
piedra del viejo edificio del " Y a c t 
Club" , y que f u é t a m b i é n testigo pre-
sencial de ceremonia semejante en 
el "Tennis C lub" , y en el "Country 
Club" . 
A h o r a — d e c l a r ó — q u e se me desig-
na para hablar en acto solem-
n» del " U n i ó n C l u b " , lo hago con el 
mayor j ú b i l o , porque y a era tiem-
po que el m á s viejo c í r c u l o habane-
ro tuv iera t a m b i é n su casa propia. 
Tuvo encomios para l a obra que 
en breve se c o m e n z a r á . He ahí—^di-
j o — n n gran acierto de la C o m i s i ó n 
designada para es tudiar la , de la J u r v 
ta D irec t iva y de la J u n t a Genera l . 
C e l e b r ó la gentileza y hermosura de 
la madr ina de la fiesta, la s e ñ o r a 
Mina P é r e z Chaumont de T r u f f í n . 
Hizo el elogio del s e ñ o r T r u f f í n , de 
este caballero a m a b i l í s i m o tan que-
rido en la casa social , por donde han 
desfilado tantos hombres s í m b o l o s 
del patriotismo, de l a intel igen-
cia y de la cordia l idad. E v o c ó la 
grata memoria del m a r q u é s de San-
doval. siempre a ñ o r a d o por los ve-
teranos del club, y que representa 
el pasado como el s e ñ o r T r u f f í r re-
presenta el o g a ñ o . Y t e r m i n ó con 
unas frases gentiles, asegurando que 
por manos (Je madame Truf f ín las 
esposas de los godos b e n d e c e r í a n la 
( C o n t i n ú a en la p á g . V E I N T E . ) 
de 1920 porqu_ 
tud del R a l s u l l . E l General G i l Y u s - | 
te entonces r e i t e r ó su d i m i s i ó n y 
ha explicado su conducta de la ma-
nera siguiente: 
" Y o no q u e r í a irme de L a r a c h e 
porque tuviese a f á n de guerra, sino 
que, por el contrario, creo que esa 
zona e s t á preparada ya para la Im-
p l a n t a c i ó n del protectorado que no 
debe l lamarse ni c iv i l , ni mi l i tar , s i -
no obra de protectorado que se 
debe traducir en carreteras , dispen-
sarlos, e n s e ñ a n z a , etc., porque no 
haya necesidad ya de e jercer la ac-
c i ó n de las fuerzas mi l i tares y la 
s i t u a c i ó n de la zona de L a r a c h e per-
m i t í a s u p r i m i r unos cuantos block-
bouses y posiciones i n ú t i l e s , que no 
p o d í a n cont inuar subsistiendo las de 
Nekor, R a s Datmaca. Selalen etc, a 
muchos K i l ó m e t r o s de la base de 
aprovisionamiento, sin medios fác i -
les de c o m u n i c a c i ó n , donde el solda-
do pasa meses y m«»ses encerrado y 
e s t á expuesto a que en esos block-
houses ais lados no pueda resist ir un 
golpe serlo de los moros. 
" Y o propuse", a ñ a d i ó el General 
"la r e d u c c i ó n de las posiciones, acep-
tando l a responsabil idad para el ca-
so de que el R a i s u l í repitiese sus 
viejos ardides de a g r e s i ó n . Con esa 
i r e d u c c i ó n que yo p r o p o n í a se p o d í a 
haber continuado l a r e p a t r i a c i ó n 
i de los soldados del reemplazo de 
i 1920 en los cinco batallones expe-
fdicionarios que quedan en L a r a c h e " . 
L o cierto es que la s i t u a c i ó n tal 
c u a l e s t á hoy, se prolonga indefini-
damente, y e l General G i l Yus te por 
1 eso i n s i s t i ó en marcharse , no que-
riendo arros trar la responsabil idad 
de un ataque Imprevisto de los mo-
ros contra esas avanzadas de los 
1 block-houses aislados. 
L a l í n e a de posiciones que ha 
propuesto el General G i l Y u s t e en 
la zona de L a r a c h e e r e d u c í a a ase-
' gurar e l territorio út i l por su r ique-
za a g r í c o l a , dejando sin ocupar mi-
l i tarmente los sitios donde las co-
municaciones no lo aconsejaban. 
Cree el Genera l Gi l Y u s t e que ha 
llegado el momento de que ese pro-
tectorado e s p a ñ o l sea real , que debe 
1 traducirse en carreteras , escuelas, 
fomento de l a agr icu l tura , dispen-
I sarios, algo que haga pensar al mo-
| ro que se h a acabado ya la hora 
, de las promesas y vanas palabras y 
i que ha comenzado la de l a e jecu-
¡ c l ó n de lo que se le p r o m e t i ó , pa-
I r a ir creando intereses morales y 
i materiales que sean comunes a los 
e s p a ñ o l e s y a lo^ moros, lo cual es 
I el mejor medio para asegurar la paz. 
L a zona oriental , y en e l la espe-
cialmente l a parte de L a r a c h e , hace 
I va mucho tiempo, s e g ú n el General 
| G i l Yuste , que e s t á preparada para 
i esa labor de protectorado, y no pue-
¡ de E s p a ñ a permanecer m á s t lem-
j po sorda a la necesidad de real izar-
( C o n t i n ú a en l a P A G . N U E V E ) 
C D L I I I 
M Ü S S O L I N I Y S T U R Z 0 . - ¿ P 0 R Q U E S E H A 
R E T I R A D O E L S E G U N D O D E L A P O L I T I C A ? 
E N E L T R E N ' F U N E B R E P R E S I -
D E N C I A L . Chayenne, Wyo. , agos-
to 6. 
U R A N T E todo nn s á b a d o de 
duHo y pesar el tren f ú n e b r e 
que conduce el c a d á v e r de 
b a r r e n G . H a r d i n g n l g u i ó atravesan-
do planicies de W y o m i n g y Nehraska 
hac ia la capital federal que aguarda 
contr i ta su l legada. 
Del A t l á n t i c o a l P a c í f i c o todo nn 
pueblo adolorido se c o n g r e g ó en las 
iglesias, h u m i l l á n d o s e ante La D i v i -
na Prov idenc ia qne con su inf ini ta 
s a b i d u r í a t o m ó p a r » ¿i a l l í d e r de la 
r e p ú b l i c a , y e l e v ó sus preces fervo-
rosas pidiendo fortaleza para oí nue-
vo Jefe del Estado y consuelo para 
Mrs . H a r d i n g en estas hora^ t\c t i l -
b u l a c i ó n . E l A l t í s i m o a t e n d i ó esos 
"jegos y h a querido que Mrs. H a r d -
ing pasease todo el d í a de hoy sopor 
tando ron r e s i g n a c i ó n cr is t iana, y 
sin abat irse balo el peso de sn des-
gracia , la profunda pena qne le em-
barga. 
A lo largo del camino de hierro 
que a trav iesa los Es tados de Wyom-
ing >' Nebraska todo el pueblo, des-
cubiertas las cabe7.as, a c u d i ó a pre-
senciar el paso del f ú n e b r e convoy, 
rezando en silencio. Con sus oracio-
nes por el muerto y por los vlvo^ 
ofrecieron t a m b i é n flores, delicadns 
coronas y otras ofrendas florales y 
montones de flores n í lves tros n « r a 
r i'olocadns al lado del f é - e t r o , rus 
todiado por miembros del e j é r c i t o y 
la m a r i n a . 
E l tren f ú n e b r e p e n e t r ó en el E s -
tado do AVyoming a p r i m e r a hora 
del d í a de hoy cerca de R n w l i n s , 
t e r m i n ó e l cruce por esc Es tado pol-
la tarde, en Pineblnffs . y p e n e t r ó 
Inego en Nebraska, de donde s a l d r á 
m a ñ a n a por la m a ñ a n a por O m a h a . 
Desde la m a ñ a n a hasta la noche 
los viajeros estuvieron viendo si len-
ciosos grupos de ciudadanos amer i -
canos. R e u n í a n s e por miles en L n -
ramie y en ("heyenne. por cientos 
en los n ú c l e o s de p o b l a c i ó n m á s pe-
q u e ñ o s y por p e q u e ñ o s gmpos en to-
do el resto del trayecto. Todos r i n -
dieron sn ú l t i m o homenaje a W a r -
ren G . H a r d i n g . 
E n L a r a m i e donde hace menos de 
40 d í a s el Presidente H a r d i n g . l leno 
de vigor y esperanza, p r o n u n c i ó nn 
brr-vc discurso, dedicado especialmen-
te al problema de l a e d u c a c i ó n , por 
ser dicha clndad asiento de l a U n i -
versidad de Wyoming, f u é gnbida al 
L o s que no conocen bien el pro- i 
grama de Klussolinl para la regenera-
c ión de I ta l ia , y el de Don L u i g l 
Sturzo, no p o d r á n nunca compren-
der por que ha presentado su dimi-
s ión y se ha ret irado de la p o l í t i c a 
ese c é l e b r e sacerdote de Caltagirone, 
en Sic i l ia ; que l l e g ó a formar el par- ' 
tido m á s numeroso en Ita l ia , con ex-
c e p c i ó n del actual fascista. 
Y para que no se crea que Musso-
l ln l e s t á frente al Vat icano y que 
é s t e sigue apoyando a Don L u i g l 
Sturzo, vamos a re la tar los motlvoe 
que ha tenido para separarse Stur-
zo de la p o l í t i c a , vencido indudable-
mente por el programa de Musso-
Hnl. 
A mediados del pasado mes de 
Ju l io c o m e n z ó el verdadero desl inde 
de los campos p o l í t i c o s , de Musso-
llni y del Part ido Popular, del cual 
e r a Secretarlo Genera l Don L u i g l 
Sturzo, y eso se d e b i ó a l proyecto 
' electoral del Presidente Mussol lnl 
que quiso saber, p r e g u n t á n d o l e s di -
rectamente a los Populares , c u á l era 
s u o p i n i ó n respecto de la reforma 
i e lectoral . 
Digamos hoy muy someramente, 
porque y a tendremos tiempo de es-
tudiarlo en todos sus detalles, que 
la re forma electoral presentada por 
Mussol ini t e n í a por objeto el termi-
nar con los numerosos y p e q u e ñ o s 
grupos que en Montecitorio, P a l a -
cio de! Congreso de Diputados de 
R o m a , h a c í a n cas i imposible toda 
d i s c u s i ó n , y quiso Mussolini que so-
lo hubiese dos grandes partidos, el ' 
¡ suyo y el de o p o s i c i ó n . 
E n lugar de votarse por distritos 
ge v o t a r í a por Part idos , es decir, se 
! e m i t i r í a el voto a favor del T a r t i d o I 
l iberal o a favor del Part ido popu-
j lar o de otros cualesquiera que h u -
\ biese; pero el partido que obtuviese 
m a y o r í a de votos en I ta l ia , p o d í a 
disponer de dos terceras partes de 
los puestos de la C á m a r a de Dipu-
! tados; es decir, que s i como ahora 
sucede, el Part ido fascista de Musso-
' l ini es el que tiene mayor n ú m e r o 
de votantes en I ta l ia , al votarse por 
Part idos y no por c ircuncripclones 
, electorales, Ipso facto, t e n d r á ese 
partido de Mussol lnl en Monteclto-
j rio, dos terceras partes del n ú m e r o 
de Diputados. 
Y a veremos en s u día , exactamen-
; re. c u á l e s son las cifras de estos D i -
; putados: y es c laro. Mussol ini quiso 
preguntar ante? de empezar esa cam-
j p a ñ a a favor de su proyecto electo-! 
r a l . a los P o p u l a r e » , si estaban con 
é l o contra é l ; es decir, si deseaban 
er el fondo, porque é s t g era lo que 
q u e r í a saber, ingresar en el Part ido 
fascista, porque el Part ido , que a t a 
tes de l legar Mussol ini al poder, era 
el m á s numeroso en I t a l i a , d e s p u é s 
de la guerra, hoy ya no lo es, tie-
ne la p r i m a c í a el de Mussol ini , y 
como no se q u i í x su ic ldar p i l í t l -
camente Don L u i g l Sturzo, no con-
t e s t ó c a t e g ó r i c a m e n t e a la pregunta 
de Mussol ini y y a desde Mayo el 
Presidente del Consejo dijo a los 
Populares que no h a b í a que andar 
con vaci laciones a l contestar a su 
pregunta, sino decir c a t e g ó r i c a m e n t e 
si q u e r í a n sumarse a los fascistas o 
estar en frente de ellos. 
Y como el sumarse a los fascltas 
e q u i v a l í a a la d e s a p a r i c i ó n del P a r -
tid o Popular para siempre. Don 
L u i g i Sturzo se s e p a r ó del Part ido 
popular, pero no guiso ingresar en 
el' partido fascista. 
Aunque han circukado muchas 
versiones sobre la r a z ó n de la re-
t irada de Don L u i g i Sturzo. hay que 
considerar las que el propfb Sturzo 
d i ó a l decir que se r e t i r a b a - d e la 
p o l í t i c a voluntariamente, "porque no 
q u e r í a dar a los enemigos del P a r -
tido Popular el pretexto para enla-
z a r l a l a Igles ia con las contingen-
cias del Part ido". 
Otros d e c í a n que el Vat icano le 
habla pedido a Don L u i g l Sturzo 
que renute iase a su f i l i a c i ó n p o l í t i -
c a ; pero a eso c o n t e s t ó Sturzo que 
él p r e s e n t ó su d i m i s i ó n para que el 
Partido no corriese riesgo alguno a l 
personificarlo é l en la p o l í t i c a . 
SI ha habido algunos p e q u e ñ o s in -
cidentes entre el Part ido Popular y 
el fascismo, eso se d e b i ó a la oposi-
c ión de Don Sturzo al proyecto elec-
toral de Mussol lnl . A d e m á s , Don 
L u i g i Sturzo daba como r a z ó n tam-
bién», de su s e p a r a c i ó n del partido, 
que é l " q u e r í a impedir que se l leva-
se a la Iglesia a un terreno p o l í t i -
co de lucha , y que s í triunfase M u -
ssolini en su proyecto, e r a induda-
ble que quedando en m i n o r í a el P a r -
tido Popular , y este partido estu-
viese adscrito ai Vat icano, s e r í a de 
o p o s i c i ó n a l Gobierno, lo cual equi-
v a l d r í a a decir que el Vat icano es-
taba frente al Gobierno de Mussol l -
nl" . 
( C o n t i n ú a en la P A G . N U E V E ) 
( C o n t i n ú a en la pág . O N C E . ) 
D . J U L I O B L A N C O H E R R E R A 
A C O M P A S A D O D E V A R I O S E X -
P E R T O * D E L A " M E V A F A R R I -
C A D E H I K I X ) " S. A . S A L I O A T E » 
P A R A L O S E . U . 
E n el vapor i n g l é s "Essequibo". 
que z a r p ó ayer tarde para New 
Y o r k , e m b a r c ó el Sr . Ju l io Blanco 
H e r r e r a , Inspector General de la 
"Nueva F á b r i c a de Hielo", S. A pro-
pietaria de las grandes C e r v e c e r í a s 
" L a Trop ica l" , " T í v o l i " y fábr ica d j 
botellas, s istema Owens. 
E l Sr. B lanco H e r r e r a va acom-
p a ñ a d o de Don E n r i q u e Montolleu, 
Ingeniero principal de la empresa, 
del Sr . J . P é r e z , primer t é c n i c o de la 
f á b r i c a de botellas y del Sr . C a r n e l -
i ro, experto de las m á q u i n a s Oewen". 
los cuales van a Inspeccionar y a re-
; solver asuntos muy importantes pa-
ra l a industr ia part i cu lar de cada 
fábr ica , a fin de colocarse, en sus 
i respectivas necesidades, en la m á s 
alta eficiencia fabr i l y e c o n ó m i c a y 
' poder aventajar , s i es posible,' la 
p e r f e c c i ó n de cuantos medios re-
quieran los modernos inventos para 
la f a b r i c a c i ó n de cerveza, de hielo 
¡ y de botellas. 
E n el muelle de la Machina fue-
ron a despedir a estos heraldos de 
la industr ia cubana, el s e ñ o r Don 
Narciso Gelats , presidente de la E m -
, presa y propulsor de grandes ener-
g í a s . E n t r e otros, estaban los sefio-
' res J o s é A i x a l á , Vice-presidente. don 
Braul io V a l d é s Busto, administrador 
general: don F é l i x Othon, segundo 
administrador, altos empleados de 
contabil idad, maquinaria , q u í m i c o s , 
cerveceros y d e m á s significados t é c -
nicos de esta vas ta empresa indus-
tr ia l . 
E l Dr . C r i s t ó b a l Bidegaray, abo-
gado consultor de l a Empresr . , tuvo 
palabras de aliento para ¡os expedi-
cionarios cubanos que, a la chita ca-
llando, l l evan en sus carteras ver-
daderos estudios de gabinete y con 
entusiasmo c i e n t í f i c o e Industrial s<-
p r o p o n e n tr .unfar en sus I d e o l o g í a s 
progresistas. 
Nosotros que apreciamos al br. 
Blanco H e r r e r a como algo propio de 
esta casa, juntamos nuestros alien-
tos a las palabras del Dr . B i d e g » -
irav v o j a l á retornen los expedicio-
narios con la s a t i s f a c c i ó n de haber 
'a lcanzado el mejor é x i t o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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A S U N T O S E L E C T O R A L E S 
U n estimado colega—"Heraldo de | posiciones. A d e m á s , tiene presente la 
Cuba"—recoge el rumor de que habrá 
grandes dificultades para la inscrip-
c i ó n de electores, por falta de em-
pleados en las Juntas Electorales, Pro-
vinciales y Municipales. 
C o n ese motivo uno de nuestros re-
dactores se personó en las oficinas de 
la J u n t a Provincial Electoral de la 
Habana , con objeto de informarnos 
en este asunto, y a que los partidos po' 
l í t icos comienzan a moverse y existen 
c o m i t é s que se preparan a la lucha co-
micial , algunos con miras al recleccio-
nismo. 
E n la Provincial Electoral habane-
Junta Central , que hay en toda la R e -
públ ica m á s de veinticinco mil cuba-
nos que al llegar en aquel a ñ o a la 
mayor edad se inscribieron como elec-
tores y sin embargo, no pudieron ejer-
cer el derecho de sufragio que Ies ga-
rantiza las Const i tuc ión , por impedír -
selo un precepto del C ó d i g o E l e c t o r a l 
Ese n ú m e r o de electores defraudados 
en sus l eg í t imas esperanzas se ha au-
mentado y a u m e n t a r á con el transcur-
so de los a ñ o s corridos y los que es tán 
por correr hasta el mismo d í a primero 
de noviembre de 1924, Todo és to ha-
ce complejo el trabajo de las Juntas 
ra se nos dijo, que la Junta Central i EJectorales, 
Electoral en el mes de abril ú l t imo or- i • „ r _ _ i . ^ j , t D 
. 1 Los que tueron excluidos de los Re -
d e n ó a todas las Juntas M u n i c i p a l e s 1 - ^ , i . ,1 L i 
^ igistros electorales por no haber vota" que dieran por terminados los servi 
cios de los empleados temporeros (ca-
rácter con que los distingue el C ó d i g o 
Electoral) con e x c e p c i ó n de los que 
no hubieran concluido la labor post 
electoral del a ñ o 1922; y que en 19 
del pasado acordó aquel superior Or-
ganismo que todas las Juntas, inclu-
so las Provinciales, dejaran cesantes 
a sus empleados. 
E s a radical medida se t o m ó en vis-
ta de que el vigente Presupuesto Ge-
neral consigna una cantidad que se te-
me l legará a ser insuficiente para 
cuando comience el per íodo electoral 
— 5 de mayo del a ñ o entrante 1924 
— e n el que se ce lebrarán Elecciones 
Nacionales; pero la misma Junta Cen-
tral, d á n d o s e cuenta de c ó m o se des-
envuelve en la R e p ú b l i c a la ges t ión 
electoral, dice a sus subordinados que 
le informen del trabajo que tiene pen" 
diente, el que habrán de realizar y el 
n ú m e r o de empleados que necesitan 
para llevarlos a cabo 
do en 1920 y que son miles de electo-
í e s , t ambién han sido excluidos de las 
listas de afiliados po l í t i cos , los cuales 
para la reorgan izac ión de los partidos 
que se hará pronto—en enero—ne-
cesariamente tienen que reinscribirse 
como electores. 
S o n todas esas cuestiones muy dig-
nas de tenerse en cuenta para evitar 
futuros iccursos, contrariedades, y 
otros peligros de la f u n c i ó n electoral 
que deben precaverse. E l ilustrado 
Dr. Portuondo, magistrado del T r i b u -
nal Supremo, y la Junta Central E l e c -
I toral, piensan en la necesidad de re-
solver este problema. Piensa t a m b i é n 
• 
E l p u l g a r d e l o s C é s a r e s o r -
d e n a b a a l g l a d i a d o r t r i u n f a n t e , 
c u a n d o s u a d v e r s a r i o n o e r a d i g -
n o d e g r a c i a : " ¡ M á t a l o ! " C u a n d o e l h o m b r e se re 
a s a l t a d o p o r e l d o l o r f í s i c o , s u o r g a n i s m o t o d o , i m p u l -
s a d o p o r e l p o d e r o s o i n s t i n t o d e l a d e f e n s a , l e d a e s e 
m i s m o m a n d a t o d e f i n i t i v o e i n a p e l a b l e : " ¡ M á t a l o ! " 
L a c i e n c i a m o d e r n a , t r a s ¿e l a r g o s e s f u e r z o s , l e h a 
p r o p o r c i o n a d o p a r a e l l o u n a r m a a b s o l u t a m e n t e e f e c t i y a y s e g u r a ; l a C A F I A S P I R I N Á . 
A s u a c c i ó n c e d e n , d e m o d o i n m e d i a t o y c o m p l e t o , l o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a y o í d o ; 
l a s n e u r a l g i a s ; l o s r e s f r i a d o s , e t c . C o m o t i e n e u n g r a n p o d e r toni f icante^ h a c e d e s a p a -
r e c e r e l d e c a i m i e n t o q u e a c o m p a ñ a a l o s d o l o r e s m u y f u e r t e s , a l e x c e s o " 
d e t r a b a j o m e n t a l y a l a b u s o d e l a s b e b i d a s a l c o h ó l i c a s - P e r o l o q u e h a 
d a d o a l a C A F I A S P I R I N A s u i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d a n t e l o s m é d i c o s 
d e l m u n d o e n t e r o , e s e l s e r a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v a p a r a e l c o r a z ó n . 
S e v e n d e e n t u b o s d e 2 0 t a b l e t a s y S O B R E S R O J O S d e u n a d o s i s . 
A m b o s e m p a q u e s e s t á n i d e n t i f i c a d o s p o r l a C r u z B a y e r . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o m o r e 
( I n g o n e r o I n d u s t r i a l ) 
en su reso luc ión urgente la Provincial E i - J e f e de los negociados de Marcas 
Barat i l lo , T, altos. T e l é f o n o A - 6 Í S 9 
F I N D E L A S M A 
D E G Ü I N E S 
Electoral de la Habana , que ayer y 
bajo la presidencia del magistrado de 
la Audiencia de la H a b a n a , doctor 
Guillermo V a l d é s F a u l i , p e r m a n e c i ó 
largo tiempo deliberando sobre ei 
acuerdo de la Junta Central Electoral , 
a la que i n f o r m ó detalladamente de la 
Apartado No. 796. 
S . D E L E O O N 
Como se ve, la J u n t a Central se d a | I a b o r de Ia Provincial y la que t endrá 
exacta cuenta de la gran responsabi- j ^ hacer. en e v i t a c i ó n de futuros cn-
lidad que sobre ella pesa en estos m o j tí>n:>ecimientoí» 
mentos en que la e l ecc ión del futuro 1 Creemos que la marcha de las J u n 
Cirujano Dentista 
Tejadil lo 16, a l tos .—Tel . A-4510 
Exclusivamente para sefioraw y n i ñ o s . 
Consaltas de 2 a 4 p. m. 
19700 « A r . 
Aunqi^» paresca imposible, aunque 
I no se esperara tal resultado, asmát ico 
que toma Sanahogo, la medicación del 
asma, pone fin a su mal . vence su 
i padecimiento, respira an%pliamente, se 
siente feliz Sanahogo se vende en to-
das las boticas y en su depósito K l 
Crisol, Neptuno esquina a Manrique, 
Sanahogo alivia el ataque m á s rebelde 
a las primeras cucharadas, mejora y 
cura si se sigue el tratamiento. 
alt . 6 A g . 
Presidente de la R e p ú b l i c a , es motivo 
de discusiones, en que hay, como es 
natural, distintos aspirantes y en que 
los partidos que lucharon en las elec-
ciones de 1920 no quieren perder sus 
tas Electorales no se d e m o r a r á y que 
todos cuantos tengan que ejercitar de-
rechos electorales, lo h a r á n porque as í 
lo disponen las leyes que garantizan 
ese ejercicio. 
F U E E N G A Ñ A D A 
A la S u b - E s t a c i ó n de L u y a n ó con-
dujo el vigilante n ú m e r o 733. E u -
genio F r e i x a s , a E m i l i o O j e a y B a -
l i ñ a s , na tura l de E s p a ñ a , de 41 
a ñ o s de edad y vecino del reparto 
Bat i s ta , por acusarlo su esposa E l e -
n a M a r t í n e z y G o n z á l e z , e s p a ñ o l a , 
de 26 a ñ o s y del propio domicilio. 
M a n i f e s t ó E l e n a que en siete de 
octubre del a ñ o 19 22 contrajo ma-
trimonio c ivi l con Eugen io F r e i x a s , 
pero que ayer le e n c o n t r ó en uno 
de los bolsillos de la levi ta , un car-
net de identidad, expedido en E s 
A G R A N V E L O C I D A D 
E l menor J u a n D l m a s y L e ó n , ve-
cino de V l l l a n u e v a No. 31, f u ó le-
sionado por una a u t o m ó v i l h a l l á n -
dose trabajando frente a l garage es-
tablecido en la callo de Santa E m i -
l ia entre J e s ú s R a b í y San Inda le -
cio. Dicho a u t o m ó v i l le c a u s ó he-
ridas de c a r á c t e r grave en dist intas 
partes del cuerpo, de las cnaloa f u é 
curado de pr imera I n t e n c i ó n en el 
Centro de Socorro de J e s ú s del Mon-
te por el Dr . G a r c í a T u d u r í . 
E l v igi lante 1316, S. Eabelo . cen-
es casado, por lo que comprende que 
se b u r l ó de el la cuando le dijo que 
era soltero, en sus relaciones de no-
vio. 
T a m b i é n manif iesta E l e n a que su-
pone a C e j a en c o n f a b u l a c i ó n con i 
p a ñ a , el a ñ o 1920 donde consta que i duJo a la d é c i m a segunda e s t a c i ó n 
de p o l i c í a a l chauffeur J o s é F r e y r e 
y F l o r e s , residente en O b r a p í a 4S, 
que c o n d u c í a l a m á q u i n a n ú m e r o 27, 
m a t r í c u l a í lel Municipio de 3 a u t a , 
gon la cual a r r o l l ó a l menor Dlmas . 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n de Gerardo C e -
los Individuos que f irmaron su acta | ballos y Delgado, vecino de S a n t a 
m a t r i m o n i a l como testigos, y c u - i E m i l i a 11, D lmas ayudaba a an*e-
yos nombres desconoce. g lar la manguera del tanque de ga-
E l acusado m a n i f e s t ó ser cierto i aolina del cltado garage> en los mo. 
que era casado en E s p a ñ a , lo que ; mentos en Que F r e y r e c o n d u c í a por 
o c u r r i ó en el a ñ o de 1912. siendo i a l l í 8U m4qUina CQn gran velocidad, 
su esposa Jesusa Garr ido y Garc ía . , . , . 
e f e c t u á n d o s e l a ceremonia en la I a} « t r e m o de que a l cruzar un ba-
Ig les ia de Bargas , Orense; pero c o - | ^he en la f*116 existe s a l t ó so-
mo se d i s g u s t ó con el la se e m b a r c ó bre ! • acera' alcanzando al primero, 
para l a Habana , creyendo que no E l chauffeur acusado I n g r e s ó en 
c o m e t í a delito alguno a l casarse con i el V i v a c . 
E l e n a , pues é l daba por disuelto su I 
matr imonio en G a l i c i a . I 
E l an isado i n g r e s ó en el V i v a c . I k rt""^-! ¿ * I f l 
d r . f e l i p e g a r c í a D r . G a l v e z G u i l l e n ] 
C A Ñ I Z A R E S 
S A H T A S r 
ano 
P I V E R 
Méflleo del Hospital San Francisco fle 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la PleL Gsliano, 34, a l -
to* Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
zacpoTxsrcíA, nmoiDAM 
BBUSKAXM, M n m z u -
D A S , VXZTHBBO, UXnXtXB, 
Y H S B H Z A B O QTTMCJLBTT-
B A S OONSUXTAS DX 1 A 4. 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
1 1 0 T Ó N I M F E Í N A H 0 1 E 
E l V I N O T Ó N I O O de C A F E Í N A H O U D É a c t ú a bajo e l t r ip le 
Concepto d e t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o a M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . E s u n 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o p a r a 
i a c i í i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s i a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á l o s C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra l a s 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
Depós i to : A . HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , PARIS. 
DON J U L I A N Y R U E L A 
De una manera inesperada acaba 
de fal lecer en esta v i l la el antiguo 
convecino, y maestro primario, don 
J u l i á n Y r u e l a Recio, persona muy 
est imada por cuantos lo c o n o c í a n y 
trataban. 
Sentimos el fal lecimiento de a m i -
go tan estimado y reiteramos a sus 
hijos y hermanos el testimonio de 
nuestra condolencoia por la p é r d i d a 
que hoy l loran. 
NUEVA R E V I S T A 
Hemos recibido el pr imer n ú m e -
ro de la revista , "Albores", que d l -
| rigen los laboriosos j ó v e n e s de color 
Pedro R o j a s ( R o d r í g u e z ( y Mario 
D í a z Roque. 
Muy bien presentada y con ma-
ter ia l selecto aparece esa nueva pu-
b l i c a c i ó n local, a la que deseamos 
triunfos y larga vida. 
E L DOCTOR L E N S 
Nuestro actual Juez Munic ipal y 
Correcc ional acaba de ser ascendido 
n o m b r á n d o s e l e Juez de I n s t r u c c i ó n 
de G u a n t á n a m o . 
Fe l i c i tamos mup s inceramente a 
nuestro amigo, el doctor L e n s por 
y merecido ascenso, y le deseamos 
triunfos en el d e s e m p e ñ o de su nue-
vo cargo. 
B A I L E 
E n su domicilio social del cen-
t r a l "Amis tad" , c e l e b r a r á n el d í a 
11 el club deportivo que l leva ese 
nombre. 
Como todas las fiestas de esa s im-
p á t i c a a p r u g a c i ó n la que ahora or-
ganiza puede asegurarse que s e r á un 
nuevo é x i t o . 
V E L A D A 
E n el " S a l ó n T e a t r o " c e l e b r a r á 
una velada esta noche el " G ü i n e s 
Sport C l u b " , Sociedad que sostiene 
con entusiasmo la juventud g ü l n e r a . 
E l lleno s e r á completo. 
ESCANDALO 
Anoche, en el reparto l lamado 
Chamble , Mamey esquina dos, una 
humilde fami l ia v laba el c a d á v e r 
de un p e q u e ñ o fami l iar mientras en 
la casa Inmediata que es de tagles, 
unos cuantos desalmados de ambos 
sexos, como si fueran cafres y s in 
miramiento alguno armaron una es-
pecie de guateque que l lamaban 
bailes. 
Como es n a t u r a l los famil iares 
de l a n i ñ a difunta les rogaron de 
buena m a n e r a que no siguiese la 
fiesta, pero ellos al parecer no h i -
cieron caso. Enterados de esto a l -
ear los Mendletu, decepcionado 
porque perdura y se agranda la divi-
1 a lón de los l iberales , ha declarado 
! p a t r i ó t i c a m e n t e que e s t á dispuesto 
i a renunciar a su a s p i r a c i ó n a l a pre-
| s idencia, si con ella se logra la co-
h e e l ó n de sus correl igionarios y la 
derrota del reelecclonlsmo. 
E l Comercio comenta y aplaude la 
r e s o l u c i ó n . Y agrega: 
"Mendieta estuvo en Caicaje y los 
l iberales le negaron un acta de r e -
presentante. P a r a esto vale m á s que 
siga en su colonia sembrando m á s 
c a ñ a , donde solo t e n d r á que luchar 
con negros jamaiquinos , probable-
mente m á s agradecidos que sus co-
rrel igionarios . P a r a un temperamen-
to de luchador como el suyo, resul ta 
un sacrif ic io; pero hay sacrificios 
oportunos que suelen evitar a los 
hombrea p ú b l i c o s caer en el r i d í c u l o . 
E l amistoso consejo choca con las 
impertinentes censuras que frecuen-
temente se lanzan en la prensa cor»-
tra los hombres de positivo valer, de 
probidad y talento, decepcionados, 
asqueados porque no hacen p o l í t i c a , 
porque no batal lan en las asambleas 
y mantienen aspiraciones a puestos 
p ú b l i c o s . Se culpa a esos hombres 
previsores del Imperio de la medio-
cr idad; se Ies acusa de e g o í s t a s o de 
cobardes; se dice que no t i e r « n dere-
cho a censurar los actos cenvrrables 
porque ellos se abstienen de la lucha 
p o l í t i c a , dejan el campo a los atre-
vidos y rehuyen todo esfuerzo y todo 
sacrif ic io en pro de la s e l e c c i ó n de 
legisladores y gobernantes. 
Contra esas acusaciones me he pro-
nunciado siempre, porque entiendo 
que es de irreflexivos y de temera-
rios querer deterer con una mano el 
a l u v i ó n que a r r a s t r a imnetuoso cuan-
to encuentra y es de suicidas sacri f i -
car paz y bienestar, salud y hasta 
la vida en lucha e s t é r i l contra legio-
nes de inconscientes v pasionales que 
son las masas del sufragio en pueblos 
sin bastante e d u c a c i ó n c ív i ca y amor 
patr io . 
Sí; s iga Merd ie ta sembrando c a ñ a , 
como sigue Bustamante legislando 
para E u r o p a y Sanguily y "Carona 
a ñ o r a n d o los dias de la R e v o l u c i ó n . 
Pero que no nos hieran con dardos 
acerados porque nos cansamos y nos 
anulamos, convencidos de la Incura -
ble del mal . seamos chicos o Ireignes 
cubanos los que hemos dejado libre 
el campo de la p o l í t i c a a los que de 
ella saben sacar frutos "para el los". 
Y conste que empleo el p lura l y 
digo nos asqueamos, nos anulamos, 
confundiendo con los grandes a los 
arrinconados, porque recoja la ex-
p r e s i ó n un elevado personaje yanqui 
que de e g o í s m o e Inactividad me acu-
s ó recientemente por no unir yo a 
la honrada labor de prensa una ac-
c i ó n personal efectiva en el campo de 
la p o l í t i c a . 
S iquiera luchando con jamaiquinos 
—dice E l C o m e r c i o — hay seguridad 
de luchar con seros m á s agradecidos. 
aquiescencia del I lustre Don» N l c o l á i 
' que E s p a ñ a deb ía cerrar sus arter ia 
a esa i n ú t i l s a n g r í a . 
Qui i* í me c a l i f i c ó de antl-espafid 
! taimado; quien de intruso en cuestlo 
| nes que no eran de mi pais; qulei 
j de defensor de los salvajes r i f e ñ o s . 1 
| m á s de un c o m p a ñ e r o en la prensí 
1 me t r a t ó con dureza r e c o m e r . d á n 
¡ dome que atendiera a los problemai 
i do Cuba y de jara en paz a l blzarn 
I pueblo e s p a ñ o l , sediento de castiga 
; a los rebeldes y engrandecer los do 
• minios de la n a c i ó n a l sur del E s t r e 
¡ cho de G l b r a l t a r . 
A h o r a es el pueblo eepafiol el qui 
' condefia y el que maldice de los qm 
[ mantienen una guerra en que se con 
sumer.i millones, y muaren prematu 
' ramente mil lares de mozos peninsu 
í lares. Pero en tanto, los que me in 
| sultaron entonces no han Ido a Ma 
rruecos a sacrif icarse por E s p a ñ a . 
L e o en un colega, con grandes t i -
tulares: E l Pueblo E s p a ñ o l es opues-
to a que s iga la s a n g r í a de Marrue -
cos. Y en el texto del te legrama fe-
chado en Madrid se asegura que el 
s e ñ o r V l l l a n u e v a ee niega a dar 
m á s dinero "para la Inút i l c a m p a ñ a 
del Ri f f" . Se dice que algunas poten-
cias ayudan a los moros contra E s -
p a ñ a ; que el sometimiento de los 
r i f e ñ o s es Imposible; que la p o l í -
tica seguida en Marruecos solo con-
duce a l d e s c r é d i t o y la rulr .a de la 
n a c i ó n . 
Hace mucho tiempo que la p luma 
m í a , s incera y bien Inspirada, no 
traza dos l í ñ e a s sobre el asunto; h i -
ce formal p r o p ó s i t o de ca l lar poraue 
cayeron sobre m í cargos Injustos y 
hasta Insultos soeces por opinar, con 
el b e n e p l á c i t o o a l menos con l a 
Porque el general Wood fué un ca 
balleroso gobernante en Cuba , ui 
| amigo leal de Cuba en' los d ía s de li 
i n t e r v e n c i ó n repres iva y educadorl 
1 que l e v a n t ó los cimientos de la re 
i p ú b l i c í y d e j ó organizadas las inst i 
tuciones que tenemos, quiero decir i 
I un colega p i n a r e ñ o que el general 
' Wood no ha olvidado el oficio en F i 
i l ipinas, no ha dejado de ser a l l í ui 
| gobernador d e m ó c r a t a , honorable ] 
| correcto. 
1 Otro colega le acusaba el otro dlj 
de autoriario e Invocaba hasta el. 
principio de l ibre d e t e r m i n a c i ó n ) 
l ibertad nacional de los pueblos, co 
mo si F i l i p i n a s no fuera p o s e s i ó n te 
rr i tor ia l de Es tados TAiidos, 6in< 
pueblo independiente, sojuzgado i l e 
galmente . 
No hay ta l : el Gobernador Generaí 
de Fillpir.'as gobierna con estricta su-
j e c i ó n a l a L e y Jones, L e y de Esta-
dos Unidos, que establece la cabal 
s o b e r a n í a de los Es tados Unidos so 
bre el a r c h i p i é l a g o aque l . L a legis' 
la tura f i l ipina forma parte del plaa 
Jones; es un organismo creado por la 
n a c i ó n soberana para dar participa--
c ión a l pueblo en su a d m i n i s t r a c i ó n 
e irlo preparando para la vida inde-
pendiente; pero la L e g i s l a t u r a no ej 
superior al Gobernador, ni a jena d 
sus decisiones. 
Mientras el s e ñ o r Q u e t z ó n acusaí 
el parltdo d e m o c r á t a y el ex-caudilla 
Aguinaldo recomiendan al pueblo 
ca lma, respeto hac ia Wood y sere-
nidad de juicio no ha de estar vín' 
culado en Q u e t z ó n el patriotismo fi-
lipino . 
Toda la enconada controversia des-
cansa en la r e p o s i c i ó n de un emplea-
do norte-americano, dispuesta pot 
Wood d e s p u é s de sustanciado un 
proceso o un expediente en que no 
se pudo demostrar la culpabilidad 
del acusado. 
E l motivo es p e q u e ñ o ; h a sido 
dn pretexto de los amigos de Quet-
zón para l ibrar la bata l la c o c t r á el 
gran amigo de C u b a que f u é Wood. 
Y no e s t á bien que nosotros, sin 
pleno conocimiento de los hechos, 
nos s intamos ketzonlstas, es decit 
contrarios al gobernador general, y le 
acusemos o dudemos de su correc-
c i ó n cuando tuvimos oportunidad de 
conocerle de cerca, de organizamos 
como pueblo bajo sn paternal direc-
c i ó n y de recibir de sus manos la ban-
dera y el tesoro, las Instituciones y| 
la personalidad n a c i o n a l . 
No ocurra con Wood lo que E l Co-
mercio dice respecto de Mendieta: 
que resultemos m á s desagradecidos 
que los jamaiquinos t rashumantes . 
Como para m í la grat i tud es la 
m á s a l ta v ir tud de los hombres, des-
puesr de Jas Inefables virtudes del 
hogar, no deseo que nunca se no» 
acuse en Idioma extranjero de ingra-
tos y olvidadizos. 
J . N. ARAMBURU. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de l o s 
E x - A l i s t a d o s de l a s F u e r z a s 
A r m a d a s de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a 
E n el local scolal , calle de L e a l 
tad 145, se reuniroen en la noche* 
del 4 del actual , los ex-alistados de 
las F u e r z a s A r m a d a s de la R e p ú b l i -
ca de Cuba , c o n s t i t u y é n d o s e la D i -
rect iva de la A s o c i a c i ó n en defini-
tiva, d e s p u é s de dar cuenta de ha-
ber sido aprobado, por el Gobierno 
C i v i l de la provincia de la Habana , 
el Reglamento por el cual se ha de 
regir dicha A s o c i a c i ó n . 
E n dicho acto hicieron uso de la 
palabra los s e ñ o r e s : L u i s Garc ía 
D íaz , Director de l a Rev i s ta " E l 
E d u c a d o r Mercant i l" y de la A c a -
demia de Comerc io "San Mario" y 
J o s é Polanco P a n t a l e ó n , siendo aco-
gidas sus manifestaciones con gran 
j ú b i l o por toda la concurrencia que 
era muy numerosa. 
L o s concurrentes se pusieron en 
pie, guardando silencio durante 
unos instantes en s e ñ a l de respe-
tuoso tributo a la memoria de Mr. 
H a r d i n g . 
N O M A S C U C A R A C H A S *™ 
Mátelas. Acabe con sus Crias Usando el 
C U C A R A C H I C I D A " E N O Z " 
• C VKNOK EN BOTICAS Y PKRRITKRIAS 
Cnoz Chcm-cal Co CmicaOO 
ESPINO y C i . ZULUETA 34X. HABANA 
l/f* C o n f í e n o s e l c u i d a d o de su v i s t a , y v e r á m e j o r . 
Cr i s ta l e s " T O R I C O S " n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E G A L D E O P T I C A 
S A N R A F A E L No . 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A . 
( E x a m e n á e b r i r t a , f r t t í s . ) 
L 
S U P R O P I O H I J O 
ES T E U d . cierto de que al crecer disfrutará de buena denta-dura. Habitúclo al Ipana—el hábito de asear la dentadura 
con la mejor pasta dentífrica. 
L a Pasta Dentífrica Ipana evita que las encías sangren. 
No condene substancias areniscas—pero limpia y pule la 
dentadura, y libra a la boca de alimentos en descomposición 
que producen mal aliento y enfermedades. 
L a limpieza de la boca es absolutamente necesaria para la salud. 
Para Ud . será un placer el uso de la Pasta Dentífrica Ipana, debido a 
tu delicioso sabor." E n la boca deja una fresca sensación de salud y limpieza. 
Ipana mo cuesta mucho. Pruebe un tubo y conozca el placer de tener 
dientes aperlados, boca limpia y encías resistcntcj. 
Beprsseatante: R A. AWDRADB 
Obispo 21.—Habana, Cuba. 
Bristol-Myers C o . , Nueva Y o r k , E . U . A, , 
. F A $ T A D B N T i m i C A . 
E l a b o r a d o - p o r l o s f a b r i c a n t e s de S A L H E P A T I C A 
gunos amigos de la fami l ia t ra ta -
ron de disolver por las buenas la 
fiesta, pero al no ser atendidos re-
curr ieron a la fuerza a r m á n d o s e el 
gran e s c á n d a l o . 
E l Corresponsal 
D E C A M A J U A N I 
Agosto 2 
D . M A R I A N O M U Ñ O Z 
E s t a m a ñ a n a a las ocho rec ib ió 
cr i s t iana sepultura en el Cementerio 
C a t ó l i c o de este pueblo el c a d á v e r 
del que, en vida, f u ó don Mariano 
N ú ñ e z y Domenech. E l s e ñ o r N ú ñ e z 
f a l l e c i ó a la edad de ochenta y seis 
a ñ o s ; f u ó uno de los fundadores do 
este pueblo el "año mi l ochocientos 
sesenta y nueve, en que vino, a l cons-
t i tuirse este Ayuntamiento , como 
jefe de la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos y T e l é g r a f o s . Que durante su 
v ida un modelo de esposo, de padre, 
de ciudadano y de amigo, sin faltar 
a sus deberes a t e n d í a a todo el 
mundo y j a m á s hubo u n a queja con-
t r a é l , y sí muchos motivos de agra-
decimiento. Descansen en paz los 
restos de tan noble ciudadano. 
A sus hijos, nuestros amigos Juan 
Mariano y Manue l N ú ñ e z L o r d a y 
a todos los familares , les damos el 
m á s sentido p é s a m e , 
E N F E R M O 
E l joven comerciante de esta pla-
za, s e ñ o r Manuel C a n t ó n L ó p e z , so-
brino del doctor N i c o l á s Apolonlo 
R o d r í g u e z , v a enfermo e nel tren de 
el objeto de ingresar en el sanatorio 
del Centro de Dependientes, del qn« 
es socio. 
L e deseamos un pronto restable-
imiento. 
E l Corresponsal . 
A L O S C O L E C T O R E S 
Adminis tramos c o l e c t u r í a s pagando los mejores precios Qn« 
puedan obtenerse. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprar.do de loe Bancos E s p a ñ o l y Nacional . Con-
s ú l t e n o s antes de vender, pues se ha l lan en franca a l«a . 
C a c h e i r o y H a o . V i d r i e r a d e l C a t é " E u r o p a " 
Obispo y Agi i iar . T e l é f o n o A-OOOO.—Rabana, 
C 6088 10d-5 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agos to 6 de 1 9 2 . P A G I N A T R E S 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
A U R E L I A C A S T I L L O D E G O N Z A L E Z 
" O ú va ce que Ton j todos ecos paseos e s t é t i c o s , han sl-
r ' m é ? " ^0 I>nl»'if:»rtos y recogidos por la 
E m l l e B K R G F . R A T . 
Y o no estaba en Cuba cuando ln 
dulce y exquisita inspirarta — v a r o -
ni l a vece«'i— se f u é de nuestro la-'" 
do. Lejos , muy lefos. — e n la re-
g l ó n que la nieve platea ocho meses 
del a ñ o , leí en un p e r i ó d i c o haba-
nero, la muerte d é la augusta ca-
m a g ü e y a n a . Y o la s a b í a enferma. 
L a d e s a p a r i c i ó n de aquel gran 
a d m i r a c i ó n cubana. Sus v o l ú m e -
ü e s atcstirz'Kin de esa labor enorme 
real izada con pluma Incansable, 
Meinpre juveni l y s iempre encanta-
dora. Hoy se leen con el mismo 
entusiasmo que el pr imer dia. P o r -
que lo perfecto no muere; indes-
tructiblo como el m á r m o l . — E l m á r -
mol del estilo. E l Dest ino— la 
M a ñ a n a 
E l D i a r i o d e C e l i n d a 
i v l ü ñ a n a p u b l i c a r e m o s u n a p á g i n a - - ¡ !a p r i m e -
r a ! — < i e l D i a r i o de C e l i n d a . 
C o n o c e m o s el nter4s que este D i a r i o h a d e s p e r -
t a d o entre nuestros l ec tores . S a b e m o s que son m u -
•'Moire". como la l l a m a Goethe pa- c h a s h s p e r s o n a s q u e e s p e r a n i d e n t i f i c a r a l a gent i l 
recio envidiar esa c.vistencia pasa- **í»e/-ríl•<-.»•o', o... *•. " D „ 
e s c r i t o r a p o r sus escr i tos . r o r eso, a u n q u e n u e s -
 
da entre los encantos de una v ida 
honrado a quien A u r e l i a h a b í a da- po?t ira y ,os cncantos d( UI1 l r a i n t e n c i ó n e r a c o m e n z a r l o a p u b l i c a r m a s a d e l a n -
do con su amor su vida toda, m i 
n ó , desde el instante en que cerra-
r a sus ojos a la luz terrena, aque-
l la vida incompleta por la ausen-
cia eterna de su otra vida. E l r i t -
en lo que má-t p o d í a a c a l a r l a ; la 
a r r e b a t ó el « o m p a í i e r o , que, l i tera-
mo vital continuaba palpitando en |o distin?ru¡í5.) Utnth ¿n> ha ^ j ^ a 
hogar que C uba í a r i ñ o s a i m nte con- te' q u i z a la s e m a n a c u e v i e n e o tal v e z e l o t r o m e s , 
templaba. h e m o s h e c h o nues tro p e q u e ñ o e s fuerzo a f in d e q u e 
Y la smiestra impor tuna la h i r i ó nues t ros f a v o r e c e d o r e s p u e d a n s a t i s f a c e r s u j u s t a 
i m p a c i e n c i a . 
a q u é l organismo que todas las 
tristezas y todos los dolores h a b í a n 
devastado; pero se í e n t í a , al ver la . ( o 
que el resorte inicial estaba roto y 
que la m á q u i n a cont inuaba; es de-
c i r : e x i s t í a , d e s g a s t á n d o s e lenta-
mente hasta la quietud definit iva 
que a l fin viene, lenta y fatalmen-
te. 
A s i se la v i ó — s e g ú n he sabido 
m á s tarde, de vuelta entre noso-
t r o s — franquear el gran rio de (lkmo ant<ÍS de ia c a t á s t r o f e ; e s c r i b í a , 
pero eso era maquinal , un residuo de 
h á b i t o adquirido a la l arga ; pero 
con escapadas : o n t í n u a s a l refugio «le 
¿ J u s t a ? S í , j u s t a . P o r q u e e n e l D i a r i o d t C e l i n d a 
e n c o n t r a r á n p á g i n a s i n g e n u a s y p á g i n a s a l e g r e s , 
e m o c i o n a l e r y f r i v o l a s , p e r o s i e m p r e al t r a v é s d e u n 
t e m p e r a m e n t o e m i n e n t e m e n t e f e m e n i n o . 
L E C T O R A : 
U n n u e v o p r o d u c t o nues t ro es p a r a usted , s i e m -
p r e , ui ij g r a t a n u e v a . P o r eso nos a p i e s u r a m o s a 
es de su duelo, a sus amigos; l e ía d a r l e ¿ s t a . S e ti a la de u n n u e v o e s tuche d e b o m b o -
p á g i n n s f lnuca y be'las. 
Y desde entoncees f u é e l desastre . 
spiga quemada por el 
anublo, l a n g u i d e c i ó lentamente la 
gran secerdotis.i del hogar y de l a 
p o e s í a , m u n i d a en el recuerdo, " v i é n -
dole" siemp;v, dulce y amable, como 
vn vida, transfigurado y engrandecido 
por la muerte . C u m p l í a los actos ex-
teriores de l a vida, s o n r e í a como an-
sombra, tranqui la , resignada, l lena 
de la esperanza que anima a los que 
quedan para los que han partido; 
con la sonrisa que i l u m i n a en un j ¡irnorf a ^ c a T > i ] } a que COI1 piedra de 
l de la muer- | (]0i07C¡, y brom es de angustias h a b í a 
los labios de Isabel de H u „ . j nlzado a la memoria del quc f u é Y 
era l a a d m i r a c i ó n respetuosamente 
cntemec lda de todos, contemplar 
nes . P a r a obtener lo , s o l i c í t e l o a s í : " C o m b o n c s d ^ 
f ru tas de " L A G L O R I A " . E s t u c h e n ú m e r o C u a t r o . " 
instante supremo: 
t 
g r í a en la H i s t o r i a y de Doucelina 
en l a leyenda; y esa s u m i s i ó n de 
renunc ia a todo, excepto a aquel a .1 j . , #1 1 j 1" 
^ . M Amel la vestida del reflejo de las tum-
quien el Destino — e l m á s terrible . „ _ , . «•' . . . 
1 , bas, pasar dulcemente a b s t r a í d a en 
de los dioses— a r r a n c a r a para . „ „ . . . » 1.1 v 1 . »• 1 
* 1 ios ensueuos que poblaban de inf inl -
siempre de la t i erra . « 
" . .. ' lo su mente . 
P a r a s iempre? no. A u r e l i a , cada I , . , , . _ _ , 
, ^ ' i a la h i ja marav i l l o sa de T u l a , 
vez que el grano de arena cafa del „ „ „ „^„í . , . , , , . 
1 * 1 qtte continuaba en ( \ i b a la g lor ia de 
reloj del tiempo, acortando su exis- , c , 
* la p o e s í a camaguevana, no e scr ib ía o 
toncla, se acercaba m á s a su ado- , . c r, . , , 
, , , e s c r i b í a muy poco. ( ada p á g i n a esca-
rado inolvidable, lo neia mas cerca, 1 - . . . , , 
. , . ' , . pada a su p luma bri l lante como la» 
hasta el punto de fundirse en él , , , . , , , ^ . . 
ilel co l ibr í , e ra . e í d a á v i d a m e n t e por 
cuando el ult imo segundo c a v ó so- „ A . . . 
. , " • lodos. Gotas de balsamo espir i tual 
bre su cuerpo, helado, t a m b i é n pa- . 
en contraste supnneo con la l i teratu-
r a siempre. . ' ._^J 
ra grangremida de estos tiltimos t iem-
Envld iemos su felieida.l. T u v o el po, que ha a c í l b a d o por extenderse y 
genio, en la p r i m e r a mitad de su .matarse como una lepra que n inguna 
y _ . h ! 1 , Ó , - e L » 0 l 0 r - e n . . 8 ! I S _ Ú , " | t e J « ^ ^ b puede raspar n i a r r a n -
car . P o r eso, pues, ante esa l i teratu-
r a y esa p o e s í a , s in estilo la una y 
s in i n s p i r a c i ó n la otra, las estrofas 
r 
L A G L O R I A 
E i m á s d e l i c i o s o d e loe c h o o o l a L a s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó H a b a o a 
P a r a s e r b e l l a . 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
A N T E todo conserve su tez sana. Crema Milk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, re frescán-
dolo y v igor izándolo . Limpia 
sus delicados poros dándo le s 
la frescura tan necesaria para 
s u belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y .pecas. For-
t iñea la epidermis contra los 
rigores del sol y e l aire, to-
nif icándola a d e m á s . Sus resul-
tados son permanentes. C o m -
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes c a Cuba. 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
A S O C I A C I O N D E P I N T O R E S 
Y E S C U L T O R E S 
¡ V u e l a n l o s 5 0 p e s o s ! 
Queda poco tiempo. E s t e pe-
q u e ñ o concurso se c e r r a r á de-
f init ivamente el 6 del actutu, 
ú l t i m o d ía en que ha de publi-
carse este anuncio: y e l p r ó -
ximo dia 15. se l e e r á n las fra-
ses recibidas hasta esa fecha y 
a d j u d i c a r á n s e los 50 bolos al 
que h a y a acertado con l a frase 
feliz. 
Piense un poco en P e m a r t í n , 
lector. ¡ M i r e que le vuelan los 
50 pesos! Efl iamos recibiendo 
muchas cartas conteniendo fra-
ses interesantes. Unas pinto-
rescas, otras sabrosonas, otras 
Jocosas, otras profundas como 
u n pensamiento de E n r i q u e 
J o s é V a r o n a ; t o l a s , breves. 
Haga usted la suya hoy mis -
mo, mientras saborea un s u -
premo v e r m ú e s p a ñ o l de nues-
tra m a r c a o un c á r d e n o , aro-
m á t i c o Coñá E s p e c i a l de Pe-
m a r t í n . M a ñ a n a puede ser 
tarde. ¡ S o n tantos los que es-
t á n Ideando el modo de lle-
varse loe 50 machacantes! 
E l J ú r a l o —como usted sa-
be— e s t a r á formado por un 
Consumidor, por un Cantinero 
(cuyos nombres daremos opor-
tunamente) y por el Represen-
tante del P e m a r t í n en Cuba. 
F a l t a n unos d í a s . . . ¿ Q u é 
d i r í a usted d e s p u é s de tomar 
un P e m a r t í n ? ¿Con q u é frase 
d e m o s t r a r í a mejor e l deleite 
que le producen nuestros lico-
re s? Acer tar con ella y decirla, 
es caanto tiene usted que hacer 
para "tumbarse" 50 pesos. 
M é t a l e vapor. . . Y mande su 
irase, bajo sobre, a : 
"Productos P e m a r t í n , 
Apartado 770, H a b a n a . " 
T a r r i b a con otra! 
O T R A O P I N I O N M E D I -
C A D E M U C H O V A L E R 
N O T A S P E R S O N A L E S 
T o d o s e r á a z u l 
J O S E R O I Q 
Ayer e m b a r c ó para Nueva Y o r k . 
t imo. a ñ o . . \ i i : „ 1 • , D. A n d r é s A vello P ó r t e l a . M é d i c o « • el vaPor "Essequlbo". en viaje 
A 11 - u iu iur car. P o r eso, pues, ante osa l l teratu- c ^ u j f m o de recreo, e l Inteligente l inotipista 
m á s di f íc i l que tener genio. I r a y esa p o e s í a , s in estilo la una y O E R T I F I C O : de Io8 talleres del D I A R I O D E L A 
S I ; genio; no turbulento y avasa-( s in i n s p i r a c i ó n la otra, las estrofas; Que uso y sigo usando en todos M A R I Ñ A , S r . J o s é Rolg . 
l lador como en su tiempo el de la Impecables de A u r e l i a del tan cierto ' ̂  caS08 de Dispepsia H l p o s t é t l c a , D e s e á r n o s l e feliz estancia en la 
Avel laneda , que se ensanchaba y di - escepticismo, rezumando en sus m e - , ^T "^E^SIKN'A ^ ^V13^1130 B0,?' cludad de 108 rascac,el0»-
. . . , . . Q U E habiendo obtenido con el la , 
la taba como un gran r ío americano ñ o r e s frases el desencanto. L a qne : iog m ¿ s bril lantes resultados, 
l leno de majestades y de colores, tuvo por autores favoritos a Marco '. Y para hacer constar expido el 
donde l a nave de su I n s p i r a c i ó n pa- Aure l io y a Epl lecteto (de a r m a d u - ' presente en E s p e r a n z a , a 23 de J a -
saba reglamente con sus gallardo- 1 ras estoicas) no p o d í a concebir a nl0 de 1923' 
tes Imperiales y sos banderas de | los favoritos L ó p e z Tr igo , V a r g a s ! (Fáo } ^ An<ir6* Avel lo P ó r t e l a , 
feudal p o e s í a ; si no el genio p l á c i - V l l a y "tuttl quant l" que l lenan y l ' M é d i c o C iru jano . 
do, tranqui la , consciente, mult lp l i - i pudren los j ó v e n e s cerebros cubanos. | 
cado de matices y sometido a la ¡ Su apostolado de luz se h a b í a extln-i L a " P E P S I N A Y 
m á s bella "self" disc ipl ina m o r a l de ¡ g u l d o . Peno m u r i ó con su ideal, con-l B O S Q U E " es Inmejorabl 
las intel igencias. No busco un pa- fiando en las reacciones futuras No| tratamiento de la dispepsia, gas 
rale lo entro las dos compatriotas. I se d e s a l e n t ó totalmente. E l p e s i m l » i M"*4»**' diarreas , v ó m i t o e . neuraste-
8 ~ i a i n ú t i l y absurdo. L o s t iem- mo Integra, no hizo presa en ^ J ^ ^ f i S i d S f̂ JnVn-
pos no son los n ü s m o s ; aque l la era | Creyente de su amor, a ú n ecl ipsado; ¡ t e s del e s t ó m a g o e intestinos, 
l a T u l a en l a é p o c a de Gal lego y creyente de l a p o e s í a , a ú n d e s d e ñ a d a ; N O T A : Cuidado con las Imltaclo-
Qnln tana; é s t a es la A u r e l i a , en l a , creyente en Cuba , aun quebrantada, nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E , que 
de V a r o n a y Borrero . L a s a lmas 1 por perjuros; creyente de la v ida , garant iza el producto. 
v íc t ima de 
ro, va de-
meJoreB 
no non Iguales n l la e x p r e s i ó n de I a r a oscurecida por todas nuestras i 
los sontimlentos y sensaciones la tempestades que parecen torcerla en ' 
mi sma . A u r e l i a es del siglo X X s i rus refagas, f u é l a noble, la inspira 
•us raices l i t erar ias y é t i c a s son | da , l a augusta, l a ejemplar, con . l a 
del X I X . G e r t r u d i s Ave l laneda es bondad por divisa. L a honestidad por 
totalmente siglo X T X , de raices y escudo, l a gloria por sol, la grande-
follage. A u r e l i a e n t r ó en l a p o e s í a ; « » de a l m a por dosel y el c a r á c t e r por 
por los caminos que a b r i ó la a l ó n - 1 M a s ó n 
d r a á g u i l a de Camagiiey. A u r e l i a 
f n é solo l a a londra. L a s a l turas 
inaccesibles no la a t r a í a n . P o r tem-
peramento, por grac ia t í m i d a , s i se 
quiere, r e h u í a esas c imas. Como 
S a í n t e Benve , en F r a n c i a , e l la , en 
C u b a , a m ó s iempre los "coteaux mo-
d e r é s " . 
Y en ellos s o b r e s a l í a y en ellos 
s n I m a g i n a c i ó n manaba como de 
fuente, reaUxando expresiones de 
b e l l e » en " F á b u l a s " que perdura-
r á n y en descripciones de viajes 
qne no son su menor t í t u l o de glo-
r i a . Todo lo bello l a a t r a í a , saba-
nas de su p a t r i a o ventisqueros de 
regiones e x t r a ñ a s . 
Lo» p a í s e s tranquilos , los p a í s e s 
de arte — S u i z a , I t a l i a E s p a ñ a — \ 
eran como a lbnms de amor cnyns 
h o j a s — c i u d a d e s — r e c o r r í a anotando, 
• completando o s o ñ a n d o . Sn exls- | 
tencia en esos a ñ o s f u é la real iza-
c i ó n del Parn i so que los cerebros 
forjan en horas de m e d i t a c i ó n ado-
rable . Todas esas observaciones, 1 
P o r eso hoy v m a ñ a n a y a lo lar-
go dej tiempo, mientras en Cuba que-
den a lmas dignns de la V i d a , el R e - ; 
cuerdo, como una antorcha inextin-
guible i l u m i n a r á esa f igura, que co-
mo l a de Eugenio de G u e r i n , resplan-
dece inmortal sobre las contingencias 
de l a vida y del A r t e . 
L a Cast idad es su d iadema de es- , 
j).»sa; la I n s p i r a c i ó n su aureo la de 
poeta; el Sagrado Infortunio su pan 
de v iuda, y la Inmorta l idad su lecho 
ú l t i m o , entrelazado de laureles . 
Conde K O S T L 4 
6 de Agosto de 1923 
Pildoras para los 
Ríñones "MHchella" 
Corrigen Im de»Ardene* de lo« 
riñonM 7 la Tejifta, tales cómo 
dolor de eepaldas, cintura, pier-
nas y pantorrlllaa, reumatismo, 
derrames nocturnos, sedimentos 
en la orina y enfermedades de las 
rias urinarias. 
De venta mundial 
DR. J . H. OYE 
MEDICAL mSTITUTE 
BUf FALO. N. Y., £. U. d« A. 
Productos Mitchslla, Reina 59, Habana 
tjt-tt» a tjtjí"» lclt-as se enturbian y ee asunta ante un 
n-uioAn-rn^ posible fracaso, que el mismo provoca 
nrahlP nara ol I X?/1? es. culPa a« lo» nervios. Tome 
oraoie para ei Ki ,x ,r Antlnervloso del Dr . Vernezo-
bre, qne \ enden todas las boticas y su 
I depósito E l Crisol. Neptuno y Manrl-
' que. y será feliz, triunfará en los ne-
gocios, porque todo lo verá azul y ten-
drA siempre ánimo, para emprender en 
algo nuevo que sea éx i to . 
a l t . S-ag. 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I N I -
N A " que es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
NINA. L a firma de E . W . G R O V E «e 
halla en cada caj i ta . Se usa por todo 
•! mundo para curar resfriados en un 
dia. 
I d 6 
COMPRE SU CASA P0R*1 MENSUAL 
T E R C E R S A L O N D E H U M O R I S T A S 
Convocator ia 
R E Q U I S I T O S P A R A E L E X V I O 
Y E X P O S I C I O N D E L A S O B R A S 
I . — L a s obras que se admitan 
s e r á n de c a r á c t e r h u m o r í s t i c o que-
dando a e l e c c i ó n del art i s ta e l me-
dio empleado e su e j e c u c i ó n . 
2.—No se a d m i t i r á n f o t o g r a f í a s 
nl grabados m e c á n i c o s . 
8 . — L a s obras que se e n v í e n han 
de ser originales y no haber sido 
expuestas en n inguna otra exposi-
c ión en C u b a , 
4. — L a s obras p o d r á n enviarse 
dirigidas al s e ñ o r Secretarlo del 
S a l ó n de Bel las Artes a l edificio 
Social , Paseo de M a r t í 44, desde el 
d í a 15 hasta el 31 de Octubre Inc lu-
sive, (de 8 a. m. hasta las 5 p. m.) 
fecha en que se c e r r a r á definitiva-
mente el plazo de a d m i s i ó n . 
5. — E l S a l ó n de Humor i s tas se 
I n a u g u r a r á el d í a 3 de Noviembre 
p r ó x i m o y p e r m a n e c e r á abierto has-
ta el 26 de dicho mes Inclusive. 
6. — C a d a art i s ta al enviar sus 
obras las a c o m p a ñ a r á de una re la-
c ión de las mismas y su dupllcdo, 
y a l cumpl ir con este requisito se 
le e n t r e g a r á un recibo firmado por 
el Secretarlo de la A s o c i a c i ó n . 
7. — C o m o laa obras expuestas 
pueden ser objeto de sol icitud por 
las personas amantes del Arte que 
visiten el S a l ó n y deseen adquir^f-
las, los autores de las mismas que 
deseen venderlas f i j a r á n el precio 
en que estimen cada una de ellas 
para a icha eventual idad. 
8. — C a d a art i s ta e n v i a r á una rese-
ña personal con su nombre, dos ape-
llidos, domicilio, lugar de sus estu-
dios y otros datos a n á l o g o s , a s í co-
mo los que se ref ieran a - l a obra u 
obras que exhiba, todo lo cual se-
rá utilizado para l a f o r m a c i ó n del 
C a t á l o g o del S a l ó n . 
1 0 . — L a C o m i s i ó n de a d m i s i ó n 
de obras se reeerva el derecho de 
rechazar aquel las que no r e ú n a n los 
requisitos expresados en esta Convo-
|cator la . 
I I . — C l a u s u r a d o el S a l ó n los s e ñ o -
rea expositores d e b e r á n recoger sus 
obras tu un plazo no mayor de quin-
ce d í a s d e s p u é s de dicha c lausura . 
Sí transcurrido este plazo no hu-
bieren sido recogidas las obras, se-
r á n é s t a s depositadas en un a l i m -
en por cuenta y riesgo de los auto-
res o sus representantes, que deben 
abonar loe transportes a esta Aso-
c i a c i ó n , l a cual queda libre de toda 
responsabil idad. 
Habana , Ju l i o 26 de 1923. 
Feder ico E d e l m a n n y P i n t ó , P r e -
s idente .—Lnis A . Bara l t , J r . , Secre-
tarlo. 
N O T A . — S e ruega a los p e r i ó d i c o s 
de provincias que reproduzcan esta 
Convocatoria, y que e n v í e n un ejem-
plar del n ú m e r o o n ú m e r o s en que 
se s irvan hacerlo a l domicilio socla? 
de esta A s o c i a c i ó n . 
A n d a , viejo: s a b o r é a n o s ahora 
P E M A R T I N 
F R A N C I S C O C O L L I A Y 
F U E N T E 
L a e l egante y p r e m i a d a s o m b r e -
r e r í a , O b i s p o , 3 2 , f rente a 
E u r o p a 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C O A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
Preciosos y elegantes sombreros 
para n i ñ o s , tipo f r a n c é s , de la r i c a 
paja Pedal acaba de recibir esta c a -
sa. Son los ú l t i m o s modelos de P a -
t r ís llegados ú l t i m a m e n t e . T a m b i é n 
los famosos paj i l las de Knox , para 
i caballeros. Incluso los de C o l ó n . N a -
da m á s . ligero y elegante. 
F R A N C I S C O C 0 L U A Y F U E N T E 
O B I S P O , 3 2 
C6005 alt. 15t-2 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C i n U J A N O DEL HOSPITAX. MTTNIOI-
PAI i ^ r e y k t : dd a n d r a d b 
ESPECIALITA EN VIAS UBIW ARLAS 
y enfermednd^s venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
I N Y E C C I O N E S DE NEOS ALVAKS AK 
C O N S U E T A S DE 10 A 12 T DE 3 • S 
V m. en la cnlle &• Cnb», 49. 
^ M Í I Q T F I ' P I E D R A Y C E M E N T O 
P A R A E D I F I C A R N I Ñ O S 
Z U M O D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O . S A N O S / ' 
POR C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
• O U A 
S T . G A L M I E R 
DP.OGUPRIA BARRA 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D a C O M E R C I O D E D r . H E R N A N D O S E G U I 
L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Garganta , N a r i s j O ídos 
> i a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
P R I M E R A S E M A N A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
No h a b i é n d o s e terminado la J u n - ' l a Casa de Sa lud 7 Centro Social , 
ta Genera l E x t r a o r d i n a r i a comen- R e g i r á n las mismas prescripciones 
zada en 5 del actual , ae convoca 1 insertas en la anterior convocatoria, 
a loe s e ñ o r e s asociados para conti- • Habana , 6 de Agosto de 1923. 
n u a r l a a las ocho de la noche del 
martas 7 del actual , para tratar de C a r l o s Mart í , 
los proyectos de construcciones en Secretario Genera l . 
A n ü n c i e s e e n e ! " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
HOTEL STRAND 
flnd Are. Se X lngs l«y Sotreot. 
Asbnry Parle, JT, J . 
Pas« su próxima temporada de 
verano en este conocido hotel E l 
favorito de la colonia latina. Lúe 
eléctrica, agua corriente —callen-
te y frta—en todas las habita-
ciones. 
COCINA H I S P A N O A M E K I C A A A 
Espléndidamente situado en el 
mismo centro de Asbury Park. a 
media cuadra de la playa, el na-
tatorlum y dem&s distracciones 
del famoso balneario. 
abrir* el 16 de Junio. 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
B A B E E I i & V A L D E S 
Propietarios 
E L S O L Y L A L L U V I A 
Son a l a vez la ventaja y la des-
venta ja de los paisee tropicales. L u -
j u r i a n t e v e g e t a c i ó n , y abundantes co-
sechas, pero a d e m á s la herrumbre y 
pobredumbre r á p i d a de todos lo« 
productos—especialmente el hierro y 
el acero. E l hierro m a r c a " A r m c o " 
(Ingot I r o n ) es comercialmente pu-
ro, re-siste a la herrumbre y a l a oxi-
d a c i ó n dos vecen m á s que eT acero 
o el h ierro corriente y se emplea pa-
ra techados, forros de paredes, cana-
lones, corni&is y todas las apl lcacio-
n*8 de la c o n s t r u c c i ó n . P í d a n s e los 
datoe acerca de " L a herrumbre en 
los t r ó p i c o s " . 
B ú s q n e s e en c a d a 
plancha el t r i á n g u l o 
azul que a q u í se ve. 
Resiste a la Herrumbre 
A m e r i c a n R o l l i n g M i l i C o . 
C. M. S H E E H A N , Manzana de Gfimez. 417. H A B A N A 
£ 1 ú n i c o ó r g a n o del nacional ismo o 
e l a c i ó n Nacional de Industr ia les , i l 
m a producto.» cubanos. H o n r e co 
anuug 
A g u a Minera l de San F r a n c i s c o . 
A g u a de A m a r o . 
C o m p a ñ í a Nacional de P e r f u m e r í a . 
J a b ó n Candado. 
A m e r i c a n Steel Conip. of C u b a . 
R o n B a c a r d í . 
Marianao Indus tr ia l . 
Corsets N i ñ ó n . 
T h e Coca C o l a Company. 
R o y a ! B a n k of C a n a d á . 
Banco del Comercio . 
L a u r e a n o L ó p e z S. en C 
T h e West I n d i a OU Company. 
c o n ó m i c o . Rev i s ta oficial de la Aso-
ospondomos a un programa: consa-
n su contrato nues t ra l i s ta de 
iuntes: 
Irombeer . 
B l h u m e - Ramos . 
r r a n k Robins Co. 
Nueva F á b r i c a de Hielo. 
A . Corra l y C o m p a ñ í a . 
" E s p í r i t u Motor^'. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional. 
F á b r i c a Nacional de Sobres. 
C o m p a ñ í a ^ubana de Inversiones. 
Cemento " E l Morro". 
P o n s : mantequi l la y queso. 
Agarraderas para planchas. 
"Zaldo, S a l m ó n y C a . " 
A D M I N I S T R A C I O N : M A N Z A NA D E GOMEZ 34J -343 
T e l é f o n o M-5191. Habana . 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d / t i TMTAMIENTO MEDICO 
N o hay m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s do 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o el 
D I G E S T 0 N I C 0 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
mSERRRTE No. « I . CONSULTAS DE 1 a 1. 
Especial para los p o b r e s d e 3 y media a H 1 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O _ D £ L A M A R I N A A g o s t o fi d e 1 9 2 3 A i s O X C I 
C H ñ R L ñ S 6 I E N T ! F I 6 f l S 
( P a r a e l D L \ R I O D E L A M A R I N A ) 
E L V E R A N E O 
Todos los a ñ o s , cnando e l calor 
a u m e n t a y l lega a ser molesto, pue-
de contemplarse en Madr id un es-
tenda v i v i r como viven otras . E n 
el intento p e r d e r á la sa lud, como 
castigo de haber infringido las de-
yes n a í u r a l é s , d e s p u é s de haber su-
frido cuantas molest ias a c a r r e a el 
portaculo verdaderamente lamenta- e m p e ñ o de v i v i r de modo y m a n e r a 
• d is t inta de lo exigido por el medio. 
L a gente, embutida en i n c ó m o d o s j Recordamos un hecho bien elo-
carromatos , cuyo techo gime bajo | cuente. Todos o l a mayor parte de 
el excesivo peso del m á s variado y ! los labriegos de estas t ierras gastan 
pintoresco equipaje, huye de l a ca- fa ja , aun en pleno verano. L a r a z ó n 
pi ta l de E s p a ñ a como de u n a ciu-
dad apestada. 
L a aristocrr.cia de l a sangre o del 
dinero se l a r g a a sus v i l las y "cha-
teaux" donde q u i z á logre estar me-
j o r que en Madr id con iguales co-
modidades y m á s suave temple. Pe-
ro l a gran m a s a huye de l a Corto 
es obvia. Cuando t r a b a j a n se alige-
ran de ropa, que no permite otra 
cosa e l calor aumentado por el es-
fuerzo del trabajo . Desde p e q u e ñ o s , I 
s in embargo, se acostumbraron a 
resguardar el v ientre y los r i ñ o n e s 
de l a br i sa , que en el campo pocas 
veces d u t r m e , y que p r o v o c a r í a 
s in darse cuenta exacta de l a r a z ó n fuertes enfriamientos en estas re -
porque huye, y res ignada a pasarlo giones del cuerpo empapadas con 
peor que en su casa, y quiza su-
friendo mayor calor. 
d i o s , los que ocupando u n a po-
s i c i ó n social aparente m á s elevada 
de lo que sus medios e c o n ó m i c o s 
e l sudor del ejercic io . 
P u e s bien: si por e s p í r i t u de imi -
t a c i ó n , o por t o n t e r í a , un hombre 
'Te l a c iudad quiere hacer lo que el 
labrador desprovisto de fa ja , s in du-
permite , se van p a r a ocultarse en da que pronto p a g a r á su descuido. 
a l g ú n hotel malo, o casa de h u é s -
pedes detestable de l a r e g i ó n Nor-
te, donde o c u l t a r á n sus sufr imien-
tos e incomodidades p a r a dec ir a 
la vuelta que lo h a n pasado muy 
y e n f e r m a r á . Pero no p o d r á resis-
t ir tampoco el abrigo a que no es-
t á acostumbrado y que probablemen-
te le o c a s i o n a r í a u n a fuerte i r r i t a -
c i ó n en los Intestinos por exceso de 
bien, y h a n compadecido a los que calor, o una p e r t u r b a c i ó n en l a fun-
no pueden v e r a n a r ; otros, en las | c i ó n rena l dependiente de la m i s m a 
• ayas del m e d i o d í a s u í r i r á n el 
mar t i r io de San Lorenzo , porque en 
las provincias del S u r resu l ta m á s 
e c o n ó m i c o , y los m á s desaparecen 
camino de cualquier lugarejo , don-
de toda incomodidad tiene su asien 
t o , « y a l l í p e r m a n e c e r á bloqueada la 
fami l ia entre los malos olores r u -
ra les y u n sol implacable , amonto-
nados todos en estrechas habitacio-
y muy preocupados de conser-
v a r cuatro tiestos y dos p e q u e ñ o s 
macizos con r a q u í t i c a s plantas a que 
pomposamente l l a m a n su j a r d í n , do 
cuyos a ires saludables h a b l a r á n lue-
go en Madr id con humos de poten-
causa . 
E s s in duda lo mejor que el za-
patero haga zapatos, labre l a t i e r r a 
e l l u g a r e ñ o , y el hombre de l a c iu-
dad trabaje s ó l o en lo que tiene de 
costumbre y es s u oficio o conse-
cuencia de su p r o f e s i ó n . 
Y cuando a é s t e le venga en ga-
n a y encuentre en ello p lacer o co-
modidad, sa lga a l campo p a r a des-
cansar del ajetreo de su v iv ir , co-
mo e l labrador, s i puede y es su 
gusto, v e n d r á a las ciudades en 
busca de esparcimiento honesto. 
P e r o nadie debe a l t erar s u v ida 
por l a i m p o s i c i ó n y t i r a n í a de u n a 
tados, mientras echa m u y pocos l a i de idad s in e n t r a ñ a s que d e j a ex-
§ I G ñ L f l C O R R I E N T E G E N E R A L 
V e a d ó n d e te dirigen los conocedores, observe lo que piden y se encontrará 
frente a la m á s deliciosa y pora de las aguas de mesa. 
A G U A M I N E R A L " L A C O T O R R A " 
D I G E S T I V A 
fliuifln 
50 gra«o» 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
" ^ • I EN TODAS S U S h O F M A S 
C O T O R R A MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
.Agente: S. Vcdio, Reina 59, Habana. 
D E S A N T A C R U Z D E N O R T E 
« l i imcnea de l hogar en c u y a a l imen-
f a c i ó n y entretenimiento se ahorra 
lo posihle p a r a como consecuencia 
de los excesivos gastos de l veraneo. 
Y o tra muchedumbre de gente 
p a s e a r á sus alifafes por todos los 
balnearios creyendo, o fingiendo 
creer, que l a i m p r e s i ó n del agua 
sobre l a piel , o e l inger ir unos va-
sos de agua, les d e v o l v e r á l a sa lud . 
Que e l sobrado de bienes altere 
l a m o n o t o n í a de l a v i d a c iudadana 
donde reside l a comodidad y dis-
f r u t a de u n a existencia en que el 
dinero no le permita gozar del de-
seo de algo cuya p o s e s i ó n se di lata , 
por otro modo de v iv i r , es l ó g i c o 
y na tura l . Muchos de los afortuna-
dos tienen a d e m á s t i erras que es 
preciso v i s i tar en esta é p o c a do re-
c o l e c c i ó n , cuando y a los aparceros 
o renteros h a n hecho su agosto an-
tes de este mes, y de que se presen-
te!, los d u e ñ o s , f iscales de sus t ra -
p a c e r í a s . P e r o e l que no tiene co-
sechas que v ig i lar , n i casti l los que 
guardar , ¿ p a r a q u é se e m p e ñ a y 
c a r g a con gasto excesivo s i no so 
l i b r a r á del calor y v i v i r á rodeado 
de molestias e incomodidades? 
P o r h u i r del calor, p e n s a r á n qui-
z á . Pues aparte de que en la ma-
y o r í a de los casos no l o g r a r á n su 
intento, bueno s e r á a f i r m a r que tal 
escamoteo en nuestro v i v i r es con- ! 
haustos los bolsillos, cansancio en 
el cuerpo, y m á s ajetreado / é s t o , 
cuando ciegamente se le r inde un 
culto i rrac iona l . 
Y o pienso muchas veces que me-
dido el punto de c i v i l i z a c i ó n por e l 
grado' de sociabil idad de los ind iv i -
duos, que en e l pr imit ivo estado v i -
v í a n aislados, y poco a poco, de 
acuerdo con el progreso m a t e r i a l 
s iempre creciente, se h a n podido 
' r e u n i r los hombres en m a y o r n ú -
mero para v i v i r u n a v ida c o m ú n en 
cierto modo, que no otra cosa es la 
v ida urbana , e l individuo siente pe-
r i ó d i c a m e n t e e s t í m u l o s regresivos, y 
se l anza a l campo á v i d o de l ibertad, 
s in caer en l a cuenta de que se h a -
ce esclavo de l a naturaleza , de t i r a -
n í a algo d u r a p a r a los que no l a 
t r a t a n a d iar io . 
Gonzalo R E I G . 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
E l orlmon de la n iña "Cuca".—Xznag'a a 
bsnlto, por habara? comprobado su ino-
cencia en el Juicio. 
señor Prudencio Bravo, quien por mu-
chos años ocupó idéntico puesto en la 
"Casa Grande", de Santiago de Cuba, 
donde puso de evidencia sus dotes ad-
mruH'.ritlvas. 
Tanto el señor Bravo como su airaba 
y cultfisima esposa, señora Dora Bor-
E A M O f E L E F O M S 
Alejo IznaKa, acusado en la ruidosa 
causa del crimen de la niña "Cuca" de 
haber cometido un delito de encubridor, 
mereció de la Sala que los ha Juzgado i den, se hallan en esta ciudad, 
junto con las otras dos acusadas,. Ma- AI raludarlo.i afectuosamente. des<o 
nuela Gonzáloz, madre de la interfecta, j que su estada en Camagriley sea para 
y Carmellna Olivera, entenada de Izna- ' su sat i s facc ión. 
ga, una sentencia absolutoria. " Y que el señor Bravo triunfe en sus 
Las pruebas que en el auto del Juicio I eirpefios al frente del Hotel Camagtley. 
Madr id , a 15 de ju l io . 
D E L P U E R T O 
E L E S S E Q U I B O 
Procedente de puertos chilenos, 
peruanos y p a n a m e ñ o s l l e g ó ayer el 
vapor i n g l é s Essequibo, qu 
17 pasajeros para la H a b a n a y 54 
de t r á n s i t o para Nueva Y o r k hac ia 
traproducente. Porque estamos con-1 donde z a r p ó ayer mismo, 
vencidos de que a s í como necesita- L l e g a r o n en esto vapor los s e ñ o r e s 
mos de l a espuela del f r í o como John H . W a r d y s e ñ o r a , Adolfo 
t ó n i c o del organismo, necesitamos 
de l calor p a r a que provoque en 
nuestro cuerpo, con l a forzada trans-
p i r a c i ó n , u n a m á s act iva e l imina-
c i ó n de sustancias t ó x i c a s que l a 
fuerte a l i m e n t a c i ó n en las estacio-
nes menos calurosas a c u m u l ó en 
j iuestro organismo. 
E s en las altas planicies de los 
W a i a W a i a y s e ñ o r a , L u i s Roos, 
W i l l i a m K e l l y , J o s é Carbonel l y se-
ñ o r a , y otros. 
E L M I N E Q U A 
Con carga general l l e g ó ayer 
tarde el vapor aemricano Minnequa 
que viene a la c o n s i g n a c i ó n de la 
C a s a de L y k e s Bros , y Co. 
Procede este vapor de puertos de 
oral se practicaron, no hubieron de de-
terminar la culpabilidad que se le atri-
buía por el Ministerio Público y el T r i -
bunal, con el alto espíritu de Justicia 
que inspira todos sus actos al resolver 
la s ituación de un procesado, abolvió 
a Iznaga, ordenando su Inmediata l i -
bertad. 
Cuando sea publicada esta noticia en 
el D I A R I O , ya es tará resuelta también 
la s i tuación de las otras dos acusadas. 
• ' ( 
A L A H A B A N A 
' I 
Se han trasladado a la Habana la 
apreclabl.) señora Florinda Ramos, viu-
da de Respall y sus virtuosas y agra-
ciadas hijas señori tas Gloria y María 
Clemencia. 
Allí pasarán una larga temporada. 
Que los sea muy feliz. 
IiTJCTTTOSA 
E l domingo 29 del pasado Julio, falle-
ció la dignísin*i matrona camagileyana 
trajo i Petronila Mola Cordero, viuda de Aguí-
lar. 
Numeroso fué el cortejo fúnebre que 
acompañó su cadáver hasta la póstrer 
morada, al l í donde 
"Fenecen bienes y males 
T a todos nos hace iguales 
Una triste sepultura . . ." 
Descanse en paz y acepten sus adolo-
ridos deudos mi expresión de condolen-
cia. 
i 
Andes centrales que gozan del re- Portuga l , I t a l i a y E s p a ñ a y tiene 
galo perpetuo de un temple fresco i un gran cargamento de vinos, 
y constante ,donde los m é d i c o s e n 
A'ían a sus clientes, p a r a que suden, 
a las caldeadas playas del P a c í f i c o . 
Y no vaya a o b j e t á r s e n o s quo los 
habitantes de los p a í s e s m u y f r í o s 
no sudan y v iven tan r icamente , 
r o s t u m b r e es segunda naturaleza , y 
é s t a se a m o l d ó a a q u é l l a , desde 
tiempos remotos modificando l a 
id ios incras ia de las razas en suce-
s ivas generaciones has ta adaptarlas 
por completo a l medio. 
Y a s í , l ocura insigne es que cua l -
quier Individuo de u n a de el las pre-
E L E S P A G N E 
P a r a V e r a c r u z s a l i ó ayer tarde el 
vapor f r a n c é s "Espagne", l levando 
carga general y pasajeros. 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N . 
Se esperan los s iguientes vapo-
rea: Glendola, de B a l t i m o r e ; L a k e 
F l o r i a n de Beamont, Monterrey y 
Orizaba de N u e v a Y o r k ; el S w a n -
hi l de Mobila, el Atenas y el E x -
celsior de New Orleans , el B e r w i n 
vale de New por New I v e r n i a con 
c a r b ó n . 
D E IiOS E S T A D O S TTNIDOS 
Han regresado de su agradable via-
jo a la vacinrv gran República del Nor-
te, el querido Dr. Darío Castillo Soca-
rráí y su adorada esposa, neñorá Oli-
va Socarrás de Cast i l la 
MI saluúo expresivo para el estimado 
matrimonio 
I 
ZiA SUCT7BSAD D E " L A P E B X A " 
T R A S L A D A D A 
l 
l i a sido trasladada de Repúbliea 82, 
la Sucursal de " L a Perla", Joyería de 
acreditado nombre. 
A la casa Principal, Estra'da Pá lma 
7. de mi estimado amigo y antiguo Jo-
yuro, señor Jopó B. Xajás . 
Re i tére le mis votos por la prosperi-
dad en sus negocios. 
• 
P P E T I C I O N D E MAKTO 
L a levó a cabo el inteligente y la-
noriMSo Joven Javier Canto Fernandez, 
alto Pin'ploádo de la Compañía de Cuka. 
¿Su elegida? 
L a s impát ica y apreciada señorita Ga-
bina Agudo Vázquez, flor preciada del 
pensil caseorreño, e hija del rico ha-
etndado, señor Manuel Agudo. 
| Enhorabuena! 
E l . 
E L 
H E R N A N D E Z Y R E C I O 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su ent ierro para hoy L u n e s a las cuatro 
de l a tarde, los que suscr iben, padres y t í o , supl ican a sus 
amistades ge s i rvan a c o m p a ñ a r l e s en el acto de l a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r desde l a casa Morro 20, hasta el C e -
menterio de Co lón , fa vor qne a g r a d e c e r á n . 
Habana , Agosto 6 de 1923-
D r . F r a n c i s c o H e r n á n d e z Alvarez , C e l i a M a r í a I l e -
cio de H e r n á n d e z , D r . T o m á s A . Rec io . 
TTW V A B O I T C I T O 
Ha venido al mundo de los vivos con 
la sonrisa da la alegría en su boquita 
y la viva mirada de la felicidad en sus 
ojitos. 
E s el primer v á s t a g o que surjé de 
un matrimonio de todo mi aprecio y que 
lo viene a colmar de las más dulces 
ccmplacenclas ^ intensos regocijos. 
Se trata del formado por la bela se-
ñora María Samper de Mardín y el se-
ñor José Mardín Gerard, muy calmado 
Profesor de Esgrima que hace algunos 
años convive con los camagüeyanos , 
captándose su afecto y s impatía. 
Les felicito. 
QtTE L E S S E A F E EES 
I 
Han instalado su hogar en Camaglley 
lo» jóvenas y muy estimados esposos, 
señora Este la Ibáfiez de Gómez y se-
ñor Panchito Gómez. 
E n República 52. 
Séales de gratas bienandanzas su ci-
tada en esta tlera de los h is tór icos t i -
najones. 
T R A S L A D O D E TINA P L A T E R I A 
" E l Rubb", de mi joven y estimado 
amigo, señor Adalberto Fernández, ha 
hecho su traslado para 1* callo Repú-
blica 150. 
Con gusto lo hago público, deseándo-
le al amigo prosperidades en el nuevo 
local. 
TTNA r.ODA E N F X E D R E C I T A S 
Gloria García Cruz, hija del excelente 
matrimonio formado por la señora Ama-
da Cruz y el señor José Ramón García, 
y el apreclable joven señor Francisco 
Bermúdez. han contraído matrimonio en 
Piedrecitas. • 
E l acto se verif icó en la morada de 
loa queridos padres de la novia. 
Hago votos fervientes por que la f«9-
llifMdad sea su compañera eterna. 
/ 
N U E V O ADMTICISTBADO» P A R A E l , 
H O T E Z . CAMAOi'BV 
Ha sido designado ya por la Compa-
ñía del Ferrocarri l de Cuba. 
Recayendo el nombramiento «n una 
ersona tan culta • Inteligente como el 
M E N O R L E S I O N A D O E N 
P A N A D E R I A P A L L E C I O 
TTNA 
L O S C O N C I E R T O S D E L P A S A D O 
S A B A D O 
L o s radio-fane de la H a b a n a no 
carec ieron completamente de m ú s i -
ca en el a i re en la noche del ppado. 
s á b a d o por que las Estac iones del 
Hotel P laza , y la "2. K . D . " del Maes-
conclerto bai lable semanal con la 
orquesta del profesor Antonio Mar ía 
Romeu. 
I>OS C O N C I E R T O S D E E S T A 
S E M A N A 
A d e m á s del anunciado m á s a r r i b a 
esta semana o f r e c e r á n conciertos el 
tro S á n c h e z de Fuentes ofrec ieron! m i é r c o l e s la P. W . X y t a m b i é n el 
conciertos desde las 9 a las 12 de la 
noche. 
E n cuanto a la P . W . X . , que co 
mo y a publicamos, s u s p e n d i ó su con 
cierto, o f r e c i ó s in embargo unos da 
tos v i o g r á f i c o s sobre la v ida del í a 
l lecido Presidente H a r d i n g . 
s á b a d o , a s í como el d í a 7 el de la 
E s t a c i ó n "2 B Y de Mr. B o r t ó n . 
D O S P R O G R A M A S 
He a q u í los dos programas de hoy 
y de m a ñ a n a de la Cuba B l e c t r l c a l 
Supply Co. 
A Y E R T A R D E 
L a E s t a c i ó n "2 M. G " , de Manuel 
y Gui l l ermo Salas de San R a f a e l 
nrtmero 14 t r a s m i t i ó ayer tarde su 
anunciado concierto dando a cono-
cer las ú l t i m a s creaciones de m ú s i c a . 
P A R A M A Ñ A N A 
M a ñ a n a martes l a E s t a c i ó n "2. 
L . D . " , de l a Cuban E l e c t r i c a l Sup-
ply Co. , de O b r a p í a 93 o f r e c e r á su 
E n mis "Noticias" anteriores. Infor-
mé al D I A R I O de que el menor R a -
fael del Rlfjco había recibido lesiones 
uraves er. la panadería que los señores 
Alvarez Menéndez tienen establecida en 
Avenida de la Libertad 47, al caerle en-
cima unos lablrmes quo utilizaban los 
I operarios de esa casa en sus labores. 
Ingresó en el Hospital General, des-
pués de ser asistido en la Casa de So-
corros, y la noche del jueves fal lec ió 
sin embargo de los esfuerzos realizados 
por la Ciencia Médica por evitarlo. 
E l cadáver del Infortunado menor fué 
trasladado al hogar do sus entristeci-
dos padres. Lugareño 27. 
De ali, la lardo del viernes. Re ta lle-
vó a ¡a Necrópol is con un nutrido 
acompañamiento de amigos. 
E E E I D O CON A R M A B I i A N C A 
Ramón Ar;»ga. vecino dt la Piaaat fle 
a Habana, fué asistido en la Casa de 
Fr.ccros de dos heridas do armas blan-
«•a ol antebrazo izquierdo y en la ma-
no del mismo lado. 
Según d .claró, se l.is produjo al caer-
se en el pavimento en estado de em-
briaguez alcohól ica; pero la pol ic ía es-
tá entaratía do quo se las- ocasionó otro 
individuo con un cuchillo. 
l s h i z o m r d x s p f a s o s u r 
H E S X K L O 
( 
Jaime Carrete Parrado, disgustado 
cen Lorenzo Rausel Gracia, por cues-
tiones privadas, agredió a és te la no-
cho del jueves con un revólver, hacién-
dole un disparo sin reultado. 
Inmediatamente acudieron al lugar 
del suceso los vigilantes Eugenio L l a -
me y L u i s Rodríguez, procediendo a la 
detención de Carrete y Rausel. 
Conducidos a la EstaciBn de Policía, 
se levantó acta do lo ocurrido por «1 
oficial de Carpeta. Jbsé A. Pacheco, 
Carrete quedó a la disposición del 
Juzga<50 Instrucción, dojáándos© en 
libertad a Rausel. 
L a a l e g r í a d e l h o g a r 
L a sonrisa en los labios del niño y 
bu salud constituyen la felicidad, 
la alegría del hogar. ¿Por qué no 
evitar las causas que se opongan 
a la realización de esta dicha in-
efable? ¿Por qué no combatir 
con energia el molesto sarpullido 
y esas insoportables irritaciones 
do la piel quo traen como conse-
cuencia inevitable la inquietud y 
malestar del niño y el desaliento 
do sus padres? E n lo§ Polvos de 
Talco do Johnson, refrescantes y 
exquisitos, se encontrará un po-
deroso auxiliar, que devolverá al 
niño su perdido bienestar. 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
Después del baño y cnando el ca-
lor sea excesivo empólvese su 
cuerpecito y desaparecará toda 
molestia. D e venta »n JM» priocipales droguerías j farmacias 
P R O G R A M A D E D A E S T A C I O N 
"2. D . AV.", D E D A C U B A E D E O 
T R I C A D S U P P L Y C O M P A N Y . — 
O B R A P I A N U M S . 98 A L 9 7 . — 
H A B A N A . 
L u n e s 6 a las 5 y 30 p. m. 
1. — P r o m an I n d i a n lodge. Sousa's 
B a n d . 
2. —Peggy . Medley, F o x trot. 
3. — M y B i r d of Parad l se . 
4. — L a fiesta del G u a j i r o . P u n t a 
Cubano. 
5. — O h ¡ H a r o l d ! Colleglate W a l k or 
F o x trot. 
1. — R o s e t i m e and you. F o x trot. 
2. — E l Mundo a l r e v é s . 
3. — K a w a i h a u W a l t z . 
4. — O n MiamI Shore. Wal tz . 
5. — A l o h a oe. ( F a r e w l l . ) 
P R O O R A M A D E L A E S T A C I O N 
"2. D . W . " , D E L A C U B A E L E C -
T R I C A L S U P P L Y C O M P A N Y . — 
O B R A P I A NTJMS. 93 A L 9 7 . — 
H A B A N A 
Martas 7 a las 5 y 30 p. m. 
1. — Y e l l o w Dog Blues . Medley F o x 
trot. 
2. — L a L i g a . D a n z ó n . ( C a s a s . ) 
3. — L o t í p i c o de Cuba . R u m b a . 
4. — W i l d - F I o w e r . Medley. F o x trot. 
5. — P a t r i a Mia . D ú o Criol lo . 
Anoche en e l L i c e o . 
E n los Eolone.s del L i c e o tuvo efec-
to el suntuoso baile que esta Boci*.j 
dad t e n í a anunciado y que . tradicio-^ 
na imente celebra en c o n r a e m o r a c i ó t t ' 
de la festividad de S a n t a A n a . 
Por sus naves, las a m p l i a s nave»ji 
frescas y radiantes de luz , pasearon; 
o noche su belleza t r iunfa l u n a l e g i ó n ' 
de l indas mujeres , tai como s i en el larj 
se hubiese dado cita lo m á s florido3 
de nues tro '^^5e . ' iueño M a n d o S o c i a U 
Heme a q u í ante la t a r e a d i f í c i l del 
Cronis ta , anotando solo unos nom-
bres que en un momento pudo reco-
ger. 
A l l í estaban en a r m ó n i c o conjunto 
d e s t a c á n d o s e como hera ldos de be-i 
l leza: A d o r a c i ó n P e r d o m o , H o r t t í n -
s ia Art i l ez y Mina S a n a b r l a . 
Pav i ta y Magdalena G o n z á l e z Ma-< 
ria J u l i a G o n z á l e z y C a r m e n Massip.'. 
R o s a y L u t g a r d i t a G o n z á l e z , Du'ce-
Mar ía Ca.tá, E v a n g e l i n a y L i l l a P a -
di l la y Mar ía J u l i a Diez . 
Zoi la B a r d e n , une b londa m u ñ e -
quita residente en el vecino pueblo de 
Carabal lo . A n a J u l i a y B e l é n Acos ta , 
dos bellas hermani tas quo son í?alf» y j 
oí g ü i l o ĉ e nuestros salones. Dulce Ma 
r ía P é r e z , Anton ia Boche , Tomasitaa 
Febles , J u a n i t a B o r d e n y Josef ina 
Blanco . R a m o n c i t a y C e l i n a Q r t i z . 
A n a Josefa G o n z á l e z , m i buena omi-
guita q u « celebraba eso d í a su f ierta 
o n o m á s t i c a . C a r m i t a S a n t a n a , Josefa 
Diaz, Alaria Ben i ta A m a r o , J u l i a Diaz , 
P a l m i m F o n t , Josefa Mesa , E d e l m i r a 
G i l y R o s a l i n a Diaz y A m p a r i t o G o n - ' 
z á l e s z , bella candidata del C e r t a m e n i 
de S i m p a t í a . 
Cerca de las tres de l a m a ñ a n a 
tuvo fin esta fiesta y quiero a l ter-
minar enviar un aplauso a la orques-
ta del profesor Aniceto D i a z que hizo 
las delicias del p ú b l i c o , ejecutando 
l indas piezas de un moderno y v a r í a -
do repertorio y una f e l i c i t a c i ó n c a l u . 
rosa a l a Direct iva del L i c e o por los 
constantes triunfos que viene a n o t á n -
dose. yoUi de duolo 
E l pasado domingo d e j ó de exis-
tir v í c t i m a de una crue l y traidora 
enfermedad la n i ñ a Jose fa Albel lar . 
L o s esfuerzos do la C i e n c i a y los 
s o l í c i t o s cuidados de sus f.amili.n-es 
resultaron b a l d í o s , ante el terrible I 
mal que m i n ó r á p i d a m e n t e su orga-
nismo. 
L a P a r c a inoxoraMo, se e n s a ñ ó 
con fiereza en el].. s o r p r e n d i é n d o l a 
cuando apenas b a h í a traspasado los 
umibrales de la vida. 
A su a m a n t í s i m . i m a m á y a sus la-
mil iares todos, e n v í o desde estas lí-
neas mi sentido p&same. 
R u p l u r a . 
' L l e g a hasta m í el r u m o r de ha- !' 
berse roto en pleno idi l io , un compro-
miso amoroso. 
/ . E l nombre de e l l a? 
T r á t a s e de unn l inda vec ln l ta 
allende el r ío , de ojos de zafiro 
guedejas de oro. 
E l es un c o m p a ñ e r o que desde 
esta m i s m a s e c c i ó n nos h a deleitado' 
a veces con sus amenas c r ó n i c a s . 
/ .Adiyjnan ustedes? 
Y d í c e s e t a m b i é n que u n su amigo 
— u n joven g a l á n que ha \ i v l d o s i e m -
pre muy enamorado del zafiro de sua 
ojos y del oro de sus cabe l los—son-
río satisfecho de su tr iunfe y como 
el árabe , se ha sentado a la p u e r t a ' 
do sai t i enda. . . • 




t'iey, soltero y de 23 años de edad 
E l dueño da la finca, Rafael Reyes 
crdenO a Hernández quo Investigara la 
desaparición de su granado y cumplien-
do esas Instrucciones, sorprendió a A l -
borto Godal con varias reses propiedad 
de Royes en su poder, (."ándele alcar.cf-
a unas tres leguas. 
Godal negó haberlas sustraído, expo-
1. — S i llego a besarte. D ú o bolero. 
2. — D r e a m y Melody. R o c k y Mountaln 
Moon. Medley Wal tz . 
3. — E l Re l i car io . D a n z ó n . 
5 . — T u l i p T i m e . Medley F o x trot. 
D E L S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N O 
E N T I E R R O 
Agosto 1» 
A y e r tarde recibieron cr i s t iana se-
pul tura en el Cementerio de esta 
local idad los restos de la que f u é ex-
celente y muy querida s e ñ o r a Mer-
cedes P i ñ a v iuda de Cance la , una 
de las personas mejor relacionadas 
y bien est imadas en é s t a sociedad, 
en la que su p é r d i d a deja un profun-
do v a c í o , toda vez que e r a u n a de 
las pr imeras pobladoras de este Sur -
gidero. 
Si a l g ú n lenitivo pueden encontrar 
en su intenso dolor los a m a n t í s i m o s 
hijos y d e m á s famil iares t i é n e n l o en 
l a grandiosa m a n i f e s t a c i ó n de sen-
thniento patentizada al a c o m p a ñ a r 
hasta el lugar del eterno descanso 
los mortales despojos de l a que fué 
amante esposa excelente madre y ca-
r i ta t iva dama, que toda su v i d a — 
no hizo m á s que prodigar el bien; 
l a cual duerme para siempre. 
L a sensible desgracia de que da-
mos cuenta o c u r r i ó en poco tiempo, 
pues apesar de su avanzada edad 
gozaba de perfecta salud. 
E n la N e c r ó p o l i s , el doctor Juan 
Negrln, encargado por los hijos a tr i -
bulados d e s p i d i ó el duelo con frases 
tan conmovedoras que hicieron ver-
L a C a s p a d e l N i ñ o 
n„T0»t Viadre sabe lo feo y asqueroso 
.o, 3 Vlr, a 8U hi í0 Querido con la 
cabeza cubierta do esa costra de cas-
S r ^ , al1 f,re(,uenteniento se presen-7$** A Primeros meses. Pllugenol 
(generador de pelo) cura . la costra de 
caspa del recién nacido. Eczemas, ca í - , 
da del cabello, decoloración, marchite» 
y todos los males del cuero cabelludo 
en niños y mayores, se curan en po-
co tiempo por el Pllugenol (generador 
de pelo). Xo es un articulo de toca-
dor, sino un medicamento para comba-
tir con éxito y rapidez, todos los ma-
les del cabello y cuero cabelludo. 
Todas las boticas venden Pllugenol 
be manda al interior por el Dr S i l -
vero al recibo de 1.75. en su Laborato-
rio Campanario y M a l ecó n . Habana. ^ 
Pida folleto explicativo gratis . 
a l t . 6 Ag. 
niendo que las habla comprado: pero. ter mucha3 l á g r i m a s . . 
Rec iban sus a m a n t í s i m o s hi jos y 
d e m á s famTliares, la e x p r e s i ó n de 
trríA t h a q e d i a e n bx. caíiepo 
la finca " L a Angostara" 
(jg gan Jerónimo, se desarrol ló el Jue-
veg una tragedia, en la que resul tó he-
rido de 8pií, disparos da revólver un-j 
do 1°" trabajadores de esa finca llajna-
Hernández, convencido quo no decía ver 
dad, recogió las reses y las condujo a 
la finca. 
Entonces snirgló el espíritu de ven-
ganza en Godal y encontrando a Her-
nández en los corrales de la finca, la 
emprendió a tiros de revólver con él, 
alcanzándolo todos los proyectiles. 
Consumada la venganza, Godal huyó 
acompañado de Ja^me Vázquez. 
E n grave estado Hernández fué con-
ducido a esta ciudad en un carro do' 
barrio' equipaje de la Compaftfa de Cuba, la 
nuestra condolencia. 
Y descanse en paz l a f inada. 
E l Corresponsal . 
1«< pedro Hernándex i lesa, de Cama-
noche dol mismo día. , 
Enseguida se le l levó a la Cllnlcn 
"Ignacio Agrámente", donde fué as l s f -
do por su cuerpo facultativo. 
• Bafael Perón-
A 
Si V d . no recibe el p e r i ó d i c o 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
toa t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
E , 0 . E . 
NUESTRA HIJA 
M ñ R l ñ 
T E R E S ñ 
H A F A I i l / E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para laa 4 de la tarde de 
hoy lunes, sus padres , que 
ssucriben, por s í y en nom-
bre de los d e m á s fami l iares , 
ruegan a las personas de su 
amistad, se s i r v a n as is t ir a 
l a indicada h o r a a la casa 
Calzada de J e e ú s del Monte 
169 para a c o m p a ñ a r el ca-
d á v e r al Cementerio de Co-
l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , Agto. 6 de 1923. 
E m i l i a F e r r e r de L e n z a , 
J o s é L.enzn. 
(NO S E R E P A R T E N 
Q U E L A S ) 
E S -
I 
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G U A N A B A C O A A L D I A 
No cortando con edición de la tar-
de, por ser lunas, y siendo hoy el 
onomástico del Hermano Salvador 
Catalá, de los Escolapios de esta vi-
lla, escribimos en la edición matuti-
na, porque deseamos saludarlo cari-
jajos, estamos siempre dispuestos a 
corresponder con los hombres que 
realizan las proezas que usted hace. 
En las poblaciones como esta hacen 
falta hombres que saliéndose de lo 
vulgar, como suele decirse, e!even 
las virtudes al domitdo público y se-
üalen las miserias y ruindades para 
que a los buenos se les premie y a 
los ruines se Ies conozzca a fin de 
que se corrijan o se vayan. Los pue-
blos que tienen la virtud de conocer 
estos eetremos y saben p'bner el re-
medio, son pueblos salvados en todos 
L A S R A . C A N A L P U B L I C A L O S H E C H O S E N 
E L C A S O D E S U H I J O 
Declara que Tac lac Dio Fin a la Biliosidad, la Anemia, y la 
Debilidad, y los Recons t i tuyó de Una Manera Maravi-
Ucsa, Ahora lo es tá Tomando ella Misma. 
"Es maravll'.osa la manera en que' apetito maravilloso y yo misma he 
Tanlac ha beneficiado a mis hijos, tomado las Pildoras Vegetales Tan-
Juan L a Casa, de cartorco años de lac, con muy bueno, resultados. Su-
edad. y Antoiio La Casa, de diez frí 06 estreñimiento durante varios 
y siete años de edad", dijo la seño- años' >' tomé otras medicinas pero 
ra Filomena Canal viuda de L a Ca- nada fué tar» satisfactorio para mi 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
D E L FOLK-T.ORE DE ASTU-
RIAS. Cuentos, leyendas y 
tradiciones de Asturias, por 
C. Cabal. 1 tomo en rústica $ 0.8-: 
LA PINTURA ROMANTICA 
EN ESPAÑA.—Volúmen I . — 
Jenaro Pérez Villaarail. Estu-
dio critico de su vida y de sus 
obras por Antonio Menéndei 
Casal. Edición ilustrada con 
35 hermosas reproducciones 
de sus mejores cuadros. 1 to-
CURIOSIDAD0ES"DÉ' LÁ HIS-
TORIA DE ESPASA. per 
A. Rodríguez Villa. Tomo 
I.—Italia desde la batalla de 
Pavía hasta, el paco de Roma. 
Tomo I I . — L a corte y monar-
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
| 2.0C 
sa que vive en :a calle Trocadero nú-
mero 77, altos. Habana. Cuba. 
"Mis hijos estaban pálidos y ané-
micos, no tenían apetito v sufrían 
los órdenes y a ello es a los que to-, de ataqte8 de biii03idad 
dos debemos de tender et. bien ge- mient0. Desde £ S S S / d S T d . 
neral. E n Guanabacoa se necesita ha-1 T, , " WB AOSLS AE 
cer una gran obra local. I 1^nlac' comenzaron a comer más. y 
| ahora es excelente su estado gerera' 
E n estas localidades suele haber | Se van convlrtiendo 
en hombres 
a gran prisa 
sanos y fuertes y pare-
ce que cada día crecen más. Tanlac 
les ha permitido disfrutar de un 
" B " esquina a San de Matanzas, a visitar a sus familia-- Quiroga letra 
res, nuestro apreciable amigo el jo-1 Luis 
ver. Edelmlro Diaz. perteneciente al1 Muchas felicidades Ies deseamos 
comercio de esta villa. 08 
Momiano Salvador Catalá. 
ñocamente desde esta sección. 
Tratándose de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa, —donde recibimoa 
el pan de la enseñanza, desde bien 
niño, ttósotros hacemos siempre lo 
posible por no olvidar a ninguno de 
los miembros de esa respetable co-
munidad. 
No es el Hermano Catalá de la 
época nuestra; de aquella feliz época 
solo nos queda los Padres Revira, 
Calonge, y "Vidalito", que está ac-
tualmente en los Estados Unidos. 
Pero es para nosotro^ el Herma-
no Catalá quizás más que si perte-
neciera a la época en que todo lo 
veíamos color de rosa. E l eá el maes-
tro de nuestros hijos y por esa razón 
es que queremiso tanto al Hermano 
Catalá, y hoy nos complacemos en 
paludario con gran cariño, ofreciendo 
su retrato, y deseándole todo género 
de /elicidades. 
Cuando nosotros visitamos al Pa-
dre Rector, a nuestro excelente amigo 
el Rvdo. Prudencio Sol«j^_para ha-
blarü sobre el ingreso de nuestros 
dos hijos en el Colegio, el Padre So-
ler despxes de mostrarnos su regoci-
jo nos dijo: "Ellos Irán con el Her-
mano Catalá que os muy bueno, quie-
re mucho a los niños y a su lado 
aprenden pronto". Y las palabras del 
Padre Rector han tenido pleaa afir 
mación. 
E l Hejrmano Catalá —tan querido 
de todos los parvulitos del colegio, 
y de loa padres de estos—, rocibiA 
hoy muchísimas felicitaciones, y te-
nemcA interés en que la nuestra 
de las primeras. 
Muy sincera y expresiva.. . 
un gran número de habitantes que a 
todo le llaman "Un Choteo" pero hay 
que hacerles comprender que no es 
así, hay que darles uta sacudida y 
hacerles ver el deber que tienen de 
cooperar a las obras de mejoramien-
to y exhibición en todas las manifes-
taciones que sea preciso realizar, 
puesto que ello ha de favorecer sus 
; propios intreses por una razón lógica 
i que cuando la prosperidad se inicia 
todos la perciben; por esta razón, to-
dos tienen que aprestarse a meter 
el brazo y a desprerderse de "dos 
; pesetas" cuando llegue la hora, rom-
piendo con la miseria de meter las 
manos en los bolslllols sabiendo que 
están vados para sacarlas como las antiguo vecino de esta villa, 
metieron y hacer pronto un cuento! 
de las mil y una noches. Hace días, 
leí una caxta en su sección firmada 
por el Sr. San Martín— que decía j Los jóvenes esposos ha nfijado su 
con mucho coonclmlento y muera residencia en Jesús del Monte, en 
verdad que los pueblos que no se i 
como las Pí doras Vegetales Tanlac 
E l líquido Tanlac ha beneficiado 
tanto a mis hijos, que creo que yo 
también lo tomaré, pues reconozco 
que es una maravilla para recons-
tituir la salud general". 
Tanlac se vende en todas las bue-
nas droguerías. Xo acepte substitu-
tos. Se han vendido más de 37 mi-
lloras de botellas. 
Las Pildoras Vegeta'es Tanlac son 
el remedio natural del estreñimien-
to. De venta en todos partes. 








T I L 
O HISTORICO 
A LAS CIEN-
ALES, por Ch. 
1 tomo en 4o. 
IONES DB *CAS-
• Fernando del 
>la $ 6.00 
PíTito Echania. 
Está en Sagua la Grande r-uestro 
laureado pianista, y amigo muy que-
rido. "Pepitxi" Echaniz. 
E l viernes, ante un público nutri-
do, ofreció un recital de los de la se-
nuestro queri- rie de la tournée que viene reallzan-
Igo el joven Fráncisco Rubio. do bajo la dirección de Paoll el gran 
tenor. 
Una boda en la capital. 
E n la Iglesia de «Jesús del Mont«. 
contrajéron matrimonio el pasado 
día lo., la graciosa señorita Celaida 
Fernández y Sicre, 
Fué un acto Intimo por lo que to 
se hicieron invitaciones. 
Otra carta que debe leerse. 
Aunque contieno para nosotros de-
terminados elogios, con perdón de la 
modestia, la vamos a dar a conocer. 
"Guanabacoa Agosto 3 de 1923. 
Sr. Jesús Calzadilla. Redactor del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Muy estimado señor: 
Permítame decirlo qu^* le admiro 
Por su constancia en esa labor diarla 
de sus secciones de "Guanabacoa al 
día" en el DIARIO D E L A MARI-
NAy " L a Discusión" juntamente con 
aprestan a mejorar su vida en todos 
los órdenes y en cambio esperan la 
promesa del político y la ayuda ofi-
cial, siempre permanecerán atrasa-! 
dos y envejecidos. Esta es la realidad 
de los hechos. E l pueblo en general 
f cada uno en su eefera, y con los 1 
mediós con que cuente, debe de ser I 
un factor voluntario v decidido para 
sumarse a la obra que sin vacilado-1 
nes debe de emprenderse e Iniciarse ' 
incontinenti por los llamados en este 
caso a ^ i r la dirección y orientación 
sabia y meditaba. Siga usted-levjrti-; 
lando el espíritu y alentardo a todos' 
en sus secciones, y dé palos cuando* 
sea necesario, que aquí estamos mu-', 
rhos a su lado, admirando su diaria 
labor que mucho favorece a Guana-
bacoa . 
Un ejemplo de ello es el siguiente: I 
Tengo un amigo que vive en Cama-
juaní y me decía el otro día: "Chi-
co, ese pueblo de Guanabacoa, don-
de vives, según leo todos loa dias 
en el DARIO D E L A MARINA, en la 
edición de la tarde, es algo distinto 
a lo qque yo me figuraba; estaba] 
creído que era un pueblo así como 
Campo Florido o Buenaventura; y 
veo que 1̂11 tienen ustedes algo que 
le dá carácter de gran ciudad". . . . 
Este es un caso do los muchos que 
ocurren cuando las cosas pasan desa-
percibidas, este precisamente es el 
caso de la popularidad que dia a dia 
va adquiriendo nuestra Guanabacoa, 
a I gracias a la perseverancia de usted, 
j a esa constancia que difícilmente la 
pudiéramos encontrar en muchas per-
sonas . 
Perdóneme QUO le haya entretenido 
tanto rato y cuente entro sus admi-
radores y amigos con este S. S. 
i U s t e d y O t r o s 
I 3 
i Q u i z á S u f r a n 
De STagua la Grande, dotde tan ce-
! lebrado ha sido Pepito, "seguirá rum-
; bo a la ciudad de Camagüey y des-
pués a Santago de Cuba. 
Terminada la tournée del Insupe-
, rabie planista guanabacoense, regre-
sará a nuestra villa para mediadas 
de mes, pues ha de celebrar un gran 
concierto en el Teatro Nacional, 
i Finalmente, volverá a los Estados 




E l C a s t i g o 
L a Naturaleza le da el 
aviso, para prevenirse 
contra la Piorrea, cuan-
do las encías le sangran 
fác i lmente . U n a sóla 
persona de cada cinco, 
que hayan pasado los 
i cuarenta años, escapa 
esa infección. Millares 
de otras aún más jóvenes 
están expuestas a ella 
también. Esté V d , alerta. Limpie sus dientes con la 
P A R A L A S E N C I A S Es más que una Pasta Dentrifica —detiene el avance de la Piorrea 
San Ji 
Aparta 




C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
il  
ibajo la labor del tra  que desempeña 
Ramón I^a Flte. 
S¡C. Santo Domingo núm. 39 A. 
Familia de Viaje 
E n el hermoso vapor "Cuba" em-
barcaron ayer sábado, rumbo a los 
Estados Uridos, nuestra distinguida 
rmiga la señora Rltn Arteaga Vda.-
de Fuentes, y los simpáticos esposos 
R e f r e s c a n t e y c a l m a ' 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y , 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . Dríttiaena* los substitutos * Büsquese et nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . ) 
(COMIOLIDATCOI í 
Nueva York Londres Montreal Mosco* De vtntA en todus las Boticas y Farmacias 
m i m m m m i i m i 
Pulgar. Edición y notas de J . 
Domlsuez Bordona. Volúmen 
! 4» de "Clásicos de la Lectu-
ra". 1 tomo en rústica. . 
La misma ohra encuaderna-
da en tela blanca. 
La misma obra encuaderna-
da en pasta valenciana. . . 
TEATRO COMPLETO DE LOS 
HERMANOS QUINTERO. 
Tomo I I I . Contiene: La pe-
na. La azotea.—El nido.— 
Las flores. 1 tomo en rús-
tica | 1.00 
DISCURSOS DE JOSE MAR-
i T I . Volúmen I . 1 tomo en 
rústica | 1.00 
LIBRO DE LA PATRIA. — 
Coloquios sobre tierras y co-
sas de Espafta, por J . Pin 
¡ y Soler. 1 tomo en rústica. 
VOLCAN DE AMOR — Esce-
nas de amor divino repartidas 
en tres actos y un epilogo, 
compuestas en loor de San 
Javier, por Jenaro Xavier 
Vallejos. 1 tomo en rústica 
, LORD STRANLEIGH. MILLO-
NARIO.—Novela de aventu-
ras, por Robert Barr. 1 to-
mo en rústica 
ALFONSINA STORNI.— Sus 
mejores poesías líricas. 1 
tomo rústica 
LIBROS PARA VIAJE 
Preciosa >coleccl6n de novelas cortas 
de autores modernos, esmeradamente 
impresos y elegantemente encuaderna-
dos en cantoné. Volúmenes publicados: 
ALBERTO INSUA.— Un ase-
sino impecable. Novela. 
R. PEREZ DE ATALA. — 
Exodo. Novela. 
STENDHAL.— El cofre y el 
fantasma. Novela. 
JOAQUIN B E L D A . — La "Sea-
son" de Bayas. Novela. 
M. LINARES RIVAS.—Lo aue 
no vale la pena. Novela. 
Precio de cada tomito. . . | 0.40 
JUAN DE LA B R E T E . —Amor 
que todo lo vence. Preciosa 
novela. 1 tomo en rústica. I 0.80 
La misma obra encuaderna-
! da en tela | 1.80 
LUCIANO DE TAXONERA.— 
La vida a distancia. Novela 
con un prólogo de J . Belda. 
1 tomo en rústica |0 .40 
MAXIMO HERNANDEZ. — 
I Del mundanal ruido. Ensa-
yos. I" tomo en rústica. . | 0 .80 
JOSE MAS.—Hampa y miseria. 
Novela. 1 tomo rústica. I 1.00 
MIS BRADDON. — Violeta. 
Preciosa novela. 1 tomo rús-
tica I 0.80 
j DOSTOIEWSKT. — L a pobre 
gente. Novela. 1 tomo rús-
tica $ 0.80 
AGUSTIN AGOSTA.— Herma-
nita. Poemas. 1 tomo rús-
tica $ 1.00 
I A. B. C. DE LA FOTOGRA-
FIA.—Manual para aficiona-
dos por L . Sassi. 1 tomo en-
cuadernado I 1.20 
, AXIOMAS DE LOS NEGOCIOS 
—Colección de axiomas que de-
be de conocer todo comercian-
te para poder hacer sus ne-
gocios sobr/ una base sólida / 
científica, por H . N. Cas-
son. 1 tomo encuadernado., i 1.00 
i CONFLICTOS DKL TRABAJO 
V MAM". KA DE KVIT AR-
LOS.— Colección de estu-
dios sociológicos que tienden 
a evitar las continuas huel-
I gas, por H. N. Casson. 1 
tomo encuadernado. . . . | 1.90 
L I B R E R I A "CERVAWTEB" 3>V RI -
CARDO VELOSO 
AVENIDA ITALIA 63 (Antus Onlla-
no.) Apartado 1115. Teléfono 
A-4958. Habana 
• a • s l i 111:1a B • B RIES 
• • • • • • • • • 8 2.00 
D I R I G I D O P O R 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
8 0.80 Güira de Melena, agosto 4. 
DIARIO—Habana . 
(Por te légrafo) . 
Bata tarde a las 6. al abandonar 
su trabajo en el Central "Güira", 
ubicado en este Término, disparó su 
revólver sobre un grupo de obrero*, 
Julio González, hiriendo a Amadó 
Rodríguez y al mestizo Eloy Ramí-
rez. 
Según se dice, existían desvanen-
clas entre el agresor González y e! 
herido Ramírez. 
Los heridos fueron trasladados 
inmediatamente a la Clínica Taque-
chel, donde fueron asistidos por el 
Médico Municipal, Dr. Domínguez, 
que certificó ser ggravísirao el esta-
: do de ambos. 
E l Juzgado se constituyó en la 
. Clínica citada levantando laa prime-
ras diligencias. 
Actúan activamente en la perse-
1 cuclón del agresor, que huyó, la 
i Guardia Rural y Policía Municipal, 
Gallardo, 
Corresponsa 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n o l e g u s t a n o l o r e p i t a " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
S . G U A R D A D O Y C í a . 
T e l é f o n o : M - 4 7 0 5 . A M I S T A D N o . 91 
ait: 9d^rr 
J 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A 5 S . A . 
•. 8AR PEDRO, fl. Dirección ToleglAflea: "Empronav»". Apartado 1641. 
A-5315,—Información General. 
A-4730.—Dpto. de ^ Vflco y rietes. 
A-6:36.—Contaduría y Pasajes. 
4-3966.—Dpto. de Compras y Almacén. 
T E L E F O N O S 
C O S T A N O R T E 
en la Secretarla de Justicia donde 1 Dlllce Maria Arteaga y Angel Fer-
tiene su destino. Sin conocerle perso-
nalmente le estimo de verdad. Loa 
hombres de esíe temple son dignos 
de alabanza, de recotocimiento, de 
gratitud por todos los oue saben sen-
tir y distinguir. Siga usted su magna 
obra en favor de esta Villa, que no 
hay labor como la que hace en su 
sección que se pierda. Los que sabe-
mos apreciar estas cosas, estos tra-
nández de Castro, y su graciosa hiji-
ta. 
Permanecerán en el Norte, de tem-
porada, hasta la primera quincena 
de Septiembre. 
Una grata permanencia le desea-
mos a los distinguidos viajeros. • 
Para Matanzí 
jr embarcó rumbo 
¡ T e / a s f m a s b a r a t í s i m a s l 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS DURAN-
TE AGOSTO. ¡HAY MUCHAS GANGAS! 
i i L E P R I N T E M P S " 
OBISPO Y » 
C0MP0STELA S 
DESPACHAMOS PEDU)O.S POR C O R R E O 
1 ^ : 
" M A K E S ' L I F E ' S W A L K E A S Y 
E l C A L Z A D O M A S R N O P A R A C A B A L L E R O S 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S P A R A T O D A L A R E P U B L I C A 
R e p r e s e n t a n t e s : 
L o r e n z o y G o n z á l e z 
A G U I A R N o . 1 0 1 - H A B A N A - A p a r t a d o N o . 9 7 1 
Los vaporea "PUERTO TARAFA" "CAYO CRISTO" y "LA F E " ealdrán 
de este puerto todas las semanas, alternativarnente, para los de TAHAFA. 
NUEVITAS. MANATI y PUERTO PALHE (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA F E " saldrA de este pueito el viernes 3 de Agosto para los de 
N'UEVITAS, MANATI y PUERTO PAl'HE (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" saldrá de este puerto el viernes 3 de Agosto, para 
los de TARAFA, GIBARA. (Holguín), VITA. BAÑES. NIl'E (ATayarl. Antilla 
Preston). HAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA. GUANTANAMO 
(Caimanera) y SANTIAGO DB CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C 
RON, EDEN. DELIA, GEORGINA. VIOLETA VELASCO, LAGUNA LARGA. 
CHUFLO LAURITA. LOMBILLO SOLA. skNADO, NUftEZ. LUGARESÓ. C I E -
GO DB AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA. CEBALLOS, 
PINA, CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO, FLORIDA LAS ALEGRIAS. CES-
PEDES, LA QUINTA. PATRIA F A L L A JAGUEYAL, CHAMPAS, SAN RA-
FAEL. TABOR. NUMERO UNO. AGRA MONTE!. 
C O S T A S U R 
iuerto todos los viernes, para los di 
ZAZA JUCARO. SANTA CRUZ D E L 
Salidas d< 
CASILDA T U L -
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO CAMPECHUELA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor •CTENFUEGOS" saldrá de esU puerto el viernes S de Agosto, pa-
•»..••••«« •••.•iv.. mencionados. ra los puertos 
Saldrá de ei 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOR "AKTOUN DEI. Cd-I-ADO" 
erto los días 10. 20 y 30 de cada mes. a las 8 p. m. pa^a 
DA. RIO BLANCO, (Niágara), BERRACOS. PUERTO ES-
AGUAS. SANTA LUCIA MINAS (De Matahambre) RIO 
.3. ARROYOS DB MANTUA Y LA F E . 
e IB t i 3d-4 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VArO» "OAXBAJUEIf" 
Saldrá de este puerto todos Ins sábados, directo para Calbarlftn. recibien-
do caj-ga a flete corrido para PUNTA A L E G R E y FUNTA SAN JUAN, desda 
el miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(VIAJES DIBECTOS A GUANTANAMO T SANTIAGO DE CUBA) 
Los vapores "CUANTANAMO" y "HABANA" «aldrán de este puerto cada 
catorce días alternativamente. 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el sábado * de Agosto para los 
de GUANTANAMO, SANTIAGO DB CUBA. PUERTO PLATA. MONTE CRIS-
TI. SANCHEZ. (H. D). SAN JUAN. AGUADILLA MAYAGUEZ, PONCE 
i (P. R.). 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 11 a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado, 18 de Agosto a 
las diez de la maftana. directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA 
.SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORI3, (R. D.) SAN JUAN. MAYA 
GUEZ. AGUADILLA Y PONCE. (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el 23 de agosto a las 8 a. m. 
F O L L E T I N 3 8 
M A R U T T 
L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
Traáncclén integra y directa del 
Alemán 
Por 
LUIS R 0 I G D E LLüIS 
Se venta in la librería Cervantes, 
de Ricardo Veloso, Oallano No. 6i es-
quina a Ncptuno. 
(Continúa) 
y subió por la ladera, donde eabía 
que existía un cobertizo para los le-
ñadores (medio oculto en la enrama-
da entre los abetos . . . ) En pocos 
minutos había alcanzado aquel re-
fugio formado por tres paredea de 
piedras toscas hacinadas y de una 
techumbre de troncos de pinos tier-
nos y hojarasca, y si la lluvia no era 
tan fuerte que se l evara el musgo 
y la tierra que eostenía las piedras, 
estaría el allí refugiado algo res-
guardado del viento y del agua. 
Se retiró al fondo del cobertizo y 
desde allí contempló, esperando su 
término, los rigores de la tempes-
tad. . . Por fin, envia'ba el cielo lo 
que en la iglesia imploraban fervo-' 
rosamente del Señor los campesi-
nos y el párroco, la lluvia codiciada 
que bendeciría la tierra y llevaría la 
savia a las venas medio secas de "las 
plantas, esa agua que era la espe-
ranza en la próxima cosecha, que les 
daría el pan, el fruto de su traba-
J o . . . ¡Pero después de qué tremen-
da lucha daba la Naturaleza sus do-
nes! . . * L a serpiente de fuego se 
agitaba silbando en todas direccio-
nes en el firmamento, y tan sin in-
terrupción caían los rayos y se su-
cedían los truenos, que podía sospe-
charse que el haz de rayos que sos-
tenía en la mano el poderoso dios de 
la Mitología griega se le había cal-
do...; parecía como si el furor de los 
i elementos pretendiera separar aque-
j Has paredes montañosas tan aproxi-
madas desde hacía milenarios. . . 
Los torrentes de agua que caían 
; convirtieron muy pronto la pradera 
en una laguna, llenaron el lecho seco 
• del riachuelo y se precipitaron el va-
lle turbias y arrastrando guijarros, 
ramas y plantas arrancadí i s . . . 
! ¿Llamaría a eso regar bien las tie-
rras la buena señora Griebel? 
í Afortunadamente, permaneció se-
co el pedacito de tierra encerrado 
entre las tres paredes de piedras, 
porque el agua descendía por sus cos-
tados; la techumbre ee mostró resls-
i tente, y aunque las ramas bajas de 
j los pinos la fustigaban^ haciendo pe-
1 ligrar BU consistencia, en cambio la 
defendían de la fuerza de la caída 
del agua, y sólo cuando el viento lo-
graba inclinar los troncos de loe ár-
boles, caía directamente el agua so-
bre el refugio, y el desgraciado a él 
acogido esperaba de un momento a 
otro, en aquellos instantes, sentir 
caer sobre eUs espaldas una cascada. 
L a tempestad pareció que nunca 
iba a terminar. E l señor Markus, 
abarrido y ardiendo de impaciencia 
e intraquilidad, parecía dentro del 
cobertizo una fiera enjaulada. Por 
fin empezó a aclararse el cielo, los 
truenos se fueron alejando y la llu-
via fué disminuyendo. Poco a poco 
enTpezó a oíree piar a los pájaros, 
saltar a las ardillas en las ramas, el 
ruido que hacían los animalejos del 
bosque al salir de sus escondrijos y 
el que provenía de "las viviendas de 
ips campesinos y labriegos. Después 
oyó el ruido de un carro cuyas rue-
das chirriaban y que venía por la 
carretera y se detuvo un instante..., 
Je seguro delante de la casa de la-
drillos rojos. Después continuó pe-
nosamente la marcha, hundiéndose 
las ruedas en el reblandecido suelo, 
hasta que llegó a una revuelta del 
camino que podía ver el señor Mar-
kus. E r a un carromato con adrales 
y toldo, que era muy probable hubie-
se recogido al caminante y lo hubie-
ra dejado en su casa. 
¡El de la chaqueta verde estaba 
ya en su casa! Ahora relevaría el en-
fermero a la enfermera, y si la joven 
tenía un poco de ansiedad ante el 
susto que estarían pasando los viejos 
en la Alquería, ni se preocuparía de 
si seguía o no lloviendo ni de si el 
piso se habría convertido en un lo-
dazal, y saldría aprovechando su li-
bertad y el verse redimida de sus 
obligaciones de hermana de la Cari-
dad. . . 
Y ¡así fuél L a vió venir hacia él 
como una escapada de la cárcel; en 
la casa del guarda se dejó el som-
brero, los guantes y el paraguas. Re-
cogía la falda para no manchársela; 
sus menudos pies pisaban veloces y 
ágiles el suelo y, nerviosa, miraba 
en todas direcciones, como si busca-
se algo. . . ¿Se creería que iba a en-
contrarse con un hombre muerto en 
el camino por el rayo? 
E l señor Markus abandonó el co-
bertizo y se agachó detrás de un 
grueso tronco. Ella podía ver des-
de el camino el interior del coberti-
zo, y era preciso que lo viera va-
c ío . No se equivocó; la joven, al pa-
sar, miró como él se imaginara, y 
luego ee internó en la vereda que a 
través del bosque conducía a la Al-
quería. 
No podía imaginarse que aquel 
camino se hubiera hecho intransita-
b l e . . . Al llegar al antes seco ria-
chuelo, se vió obligada a detenerse 
al ver el pequeño torrente espuman-
te en que se había convertido el an-
terior hilo de agua. Y, ¡ni cerca ni 
lejos una pasarela! Desesperada. 
corrió por la orilla buscando un sitio l 
que no fuera demasiado ancho, para 
saltar al otro lado. 
Mientras tanto había descendido 
de la ladera el señor de Hirschwin-
kel, sin que sobre la hierba del sue-
lo reblandecido sonaran sus pasos. 
Cuando ella, decidida a pasar al 
otro lado, se recogía e\ vestido, esta-
ba ya él detrás de ella. Con la ve-
locidad del rayo la cogió entre sus 
brazos y la leyantó en alto. L a jo-
ven lanzó un rito de susto y sorpre-
sa; su rostro que, sin ella darse 
, cuenta se apoyó en sus hombros, es-
taba desfigurado por el miedo y el 
i llanto, pero ahora se aclaró y un 
suspiro de alivio se escapó de su pe-
cho. 
— X o lo hago por caridad cristia-
na—murmuró a su oído, sonriéndo-
se mientras la pasaba al otro lado 
del agua—; no soy tan altruista: lo 
hago solamente por usted. 
A l llegar a la orina opuesta la 
dejó resbalar suavemente hasta el 
suelo. 
— ¡Se ha hecho usted dafio de se-
guro en la mano!—dijo ella al ver 
que él se separaba de ella, y trató de 
cogerle la mano vendada. 
—No me he hecho mucho daño— 
dijo con intención. 
Cualquiera, por Ingenuo que fue-
ra, habría visto la picardía que te-
nían sus o j o s . . . . ella, en su gran 
i excitación, no la vió. 
Í — E s posible aue balo el aoóeito 
haya algo que no esté en orden— 
murmuró encogiéndose de hombros 
—pero ¿qué importa? Mi robusta na-
turaleza se encargará de remediar-
lo. . . Y ahora dése prisa en volver 
a casa; sé que los dos viejos están 
muy alarmados temiendo le haya 
ocurrido algo a ta florista. . . . y pre-
veo que el tío va a refunfuñar por 
verla sin guantes. . . ¿Quiere usted 
que vaya a buscarlos? 
El la , sonriendo, dijo que no con 
un movimiento de cabeza, y también 
supo sonreírse con un poco de picar-
día que alegró su rostro, en el que 
aun se veían las huellas de las lá-
grimas. 
—También ha dejado usted su 
sombrero—dijo el joven—. Las go-
tas de lluvia brillan como diamantes 
en su cabello, y temo que se pueda 
usted enfriar. . . E l velito gris que 
lleva usted no le habría servido de 
mucho tampoco; ahora comprendo 
la utilidad y ventajas del pañuelo 
blanco de mi enfermera. ¡Adiós! 
Volvió a pasar el riachuelo, y sin 
mirar ni una sola vez hacia atrás, se 
dirigió a buscar el camino de la ha-
cienda. De ningún modo quería se-
guir el mismo sendero que llevaba 
la forista y que era el más directo, 
y tuvo que confo'rmarse con volver 
a pasar por la casa del guarda y lue-
go ir a buscar! un sendero de buen 
piso a través del bosque, en el que 
había encontrado por primera vez a 
la señora Griebel. cuando volvía del 
I bosque del Conde. Además, yendo 
¡ por allí no se exponía a que la seño-
ra Griebel le riñera si por ir por 
otro camino llegara muy manchado 
de barro. 
Marchaba muy apresuradamente, 
tenía prisa en llegar. L a lluvia ha-
1 bía cesado, pero en cambio los árbo-
les estaban cargados de agua, y 
, cuando ^tropezaba con una rama, le 
caía una d u c h a . . . ¡Bien había caí-
do agua en aquella hora! E l suelo, 
musgoso y reblandecido, estaba l'e-
no de charcos, y el agua en el ria-
chuelo que movía el molino de ase-
rrar había llenado todo el cauce y co-
rría tumultuosamente hacia el va-
{ He. 
Agua abajo en la orilla estaba el 
molinero, que muy alegre le sonreía. 
— ¡ H o y ha llovido pan, señor Mar-
¡ kus!—le gritó al pasar. 
Y cuando llegó a la hacienda en-
; centró en la puerta del patio al 
' bueno del señor Griebel, que se ade-
1 lantó a recibirle. 
Ya no nos moriremos de Ham-
bre este año, señor Markus; la co-
1 secha de patatas va a ser de las que 
: dejará recuerdo. No me habría Im-
portado haber pescado un buen cos-
tlpado por esta lluvia—dijo muy sa-
tisfecho el arrendador. 
Al llegar a la puerta oe la casa 
• corrió la buena señora Griebel a tu 
i encuentro, y no le abrazó porque 
ilevpba en las manos unos paquete?. 
_ ° Q u 4 ¡M dice usted de este 
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E n Payret. 
Los lunes populares. 
3e Inauguran esta noche con tres 
tandas sencillas a sesenta centavos 
cada una. 
Va en la primera L a Cara del 
Ministro, creación de Ortas, gracio-
sísima. 
L a segunda se cubrirá con la re-
fundición de L a Dogaresa en un so 
lo acto. 
Y E l Cabo primero al final. 
Tiene en ensayo E l Conde de L a -
vapiés la Compañía de Ortas. 
Obra andaluza. 
De bella presentación. 
EN E L PRINCIPAL 
Una obra nueva. • entre los principales Intérpretes de 
Primer estreno de la semana. la divertida c-media. 
Trátase da Los pergaminos, co- También toma parte en Los per-
media de Muñoz Seca, que sube ma- gaminos el simpático actor Rafael 
ñaña al cartel del Principal López. 
Paco Robles, que acaba de rea- i Va E l casto libertino hoy. 
parecer en aquella escena, figura I Obra de éxito. 
Capitolio. . 
Una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de Sangro 
Siciliana, producción de extraordi-
nario mérito. Interesantísima. 
Madelalne Lince, su protagonista, 
es una estrella del arte silente. 
SANGRE SICILIANA 
j Actriz de gran talento. 
Y gran belleza. 
Han sido destinadas las exhibicio-




Día de moda. 
E s hoy en Fausto. 
L a bella cinta titulada L a edad 
de oro cubrirá los turnos de gala 
del coliseo de Prado y co lón. 
También es dia de moda en Olym-
plc, estrenándose Mancha que lim-
, pía, cinta con el mismo nombre del 
famoso drama de Echegaray. 
¿Qué más? 
Habana Park. 
Y L a Gran Doumont sostenida en 
el cartel de Martí. 
Gusta cada vez más 
Edison. 
E l cine del Cerro. 
EN E L CERRO 




de L a Puerta 
Se verá muy animado esta noche | Cerrada y Ficción y Realidad lle-
con motivo de la función a benefi- , narán las dos tandas del espec-
cio de un compañero, el correspon- i táculo. 
sal del Correo Español en aquella I Tocará la Banda Lalin. 
¿ Q u i é n e s e l l a ? 
¿Quién será ella? Porque sf 
ve enseguida que es mujer. B\ 
estilo colorista, icclsivo. desde-, 
fioso y finamente mordaz que la 
Casa Alyda derrocha en sus 
anuncios con pluma femenina 
tiene que ser trazado, para que 
pique tanto y no duela. ¡Ah, la 
ironía de las mujeres inteligen-
•tes y enteradas! Ah. los muebles 
de gusto. . . 
Aludiendo a la Historia Lite-
raria de Cuba, editable allá pa-
ra 1990, dice la sarcástica escri-
tora: 
"Habrá un capitulo que co-
mience así: L a literatura cubi-
che, en los anuncios del año de 
desgracia de 192 3. Agudeza. Su-
tileza. Bizcochos, coñás, vermús. 
jabones, muebles. " L a Filosofía" 
de charmeuse y muselina. L03 
estilistas de la propaganda..." 
" L a Filosofía" de charmeuse 
y muselina. . . 
¿Y por qué no " E l Encanto" 
de warardol y voile? E n la agu-
deza y sutileza de los anuncios 
literarios,, como en lo demás, 
va a la cabeza " E l Encanto". 
Seamos justos. 
E inmediatamente después, 
seguimos nosotros. E l segundo 
lugar, en los anuncios literarios 
y en la grandeza y calidad, es 
de "La Filosofía". (Descansa en 
paz, abuela). Si ro pretende-
mos ser como nadie, se nos per-
mitirá, al menos, afirmar quo 
somos, hoy por hoy, la Segunda 
Casa, en todo. 
Con que adelante, colega. Si 
la literatura fuera toda como la 
de usted, la de Pepín y la nues-
tra, el historiador de 1990 po-
dría frotarse las manos de gus-
to. ¡Lo malo es que va a trope-
zar también con la "producción" 
incoherente de los Imitadores 
atrevidos, er.i la que hasta las 
comas sue en estar mal pues-
tas! 
Hoy, una Venta Especial. Do 
artículos de verano. Con los pre-
cios rebajados enormemente. 
Vea usted, señora: 
Voiles, doble ancha, estam-
pados, a 18 centavos. 
Warandoles de color entero, 
y voiles estampados, a 25 centa-
vos. 
Voiles suizos, estampados, a 
40 centavos. 
Voiles labrados, de todos los 
colores, a medio pesos. 
Warandol belga—de hilo pu-
ro—en cuantos co.ores se ima-
gine usted, a 90 centavos. 
Olán clarín—doble ancho—de 
colores surtidísimos, a peso. 
Y Muáelina Suiza—de todos 
los colores también— borlada 
primorosamente, "acabadamen-
te", a 60 centavos. 
¡Casi nada! Coteje usted es-
tos precios y compare asimismo 
la calidad de los artículos. 
D e l j u z g a d o d e G u a r d i a D i u r n a 
C r e t o ñ a s 
Nuestra Sección de Cretonas no 
requiere grandes esfuerzos propa-
gandistas; parece robustecer el di-
cho de nuestros colegas de antaño, 
que aseguraban, enfáticamente, que 
el buen paño se vende solo. 
El dibujo del encabezamiento 
muestra uno de los numerosos es-
tilos de la calidad C R E T O R I ; te-
jido afelpado, en 36 pulgadas de 
ancho, que ahora, con la Venta 
Popular, estamos vendiendo a $1.15 
la vara. 
Los señores Rodríguez. Munte 
& Co., que fabrican en Cuba be-
llos muebles de junco, capaces de 
admitir el más arriesgado paran-
gón, son clientes nuestros, muy 
constantes. 
Hablan del C R E T O R I con entu-
siasmo. En una de nuestras vidrie-
ras, exhibimos, actualmente, uno 
de sus preciosos juegos de junco, 
adornados con nuestras cretonas. 
Juan Gottardi, el gran artista 
tapicero, que puede contar todas 
las mansiones señoriales de la Ha-
bana, como integrantes deí gran 
museo de sus obras, estudia tam-
bién nuestro surtido de cretonas, 
antes de realizar ninguna de sus 
creaciones. 
En cretonas de más bajo precio 
que e] C R E T O R I tenemos también 
amplio surtido. 
Cretonas inglesas, de 65 centí-
metros de ancho, en magnífico sur-
tido de colores y dibujos, a 3^ 
centavos la vara. 
Otro estilo, en 36 pulgadas de 
ancho, también a 35 centavos la 
vara. 
Cretonas asargadas y satinadas, 
de ramajes y flores, grandes y me-
nudas, sobre fondos de colores y 
blancos, en 75 centímetros de an" 
cho, a 45 centavos la vara. 
Cretonas estampadas a base de 
crisantemos y otras flores, en 36 
pulgadas de ancho, a 55 centavos 
la vara. 
Cretonas con originales estampa-
dos sobre fondos blancos, en 40 
pulgadas de ancho, a 60 centavos 
la vara 
Cretona "satín" novísimos esti-
los a base de grandes flores, en 36 
pulgadas de ancho, fondos de colo-
res y blancos, a 75 centavos la 
vara. 
Cretona faya, en fondos blan-
cos y de colores, con estampados 
de novísima factura, a 90 centa-
vos la vara. 
Cretonas exóticas, por sus dibu-
jos de extraña belleza, estampados 
sobre fondos negros y de colores 
oscuros; en 120 centímetros de an-
cho, a $1.15 la vara. 
Cretonas de hilo, en 36 pulga-
das de ancho, a $1.60. Dicho asi, 
escuetamente, ya resulta esto una 
oferta atractiva. Usted se sorpren-
derá gratamente cuando vea que 
se trata de un artículo nuevo, de] 
mejor gusto y exquisita calidad. 
Cretonas con escenas infantiles, 
estampadas sobre fondos blancos y 
de colores claros, a 80 centavos la 
vara. 
E i i R u s T J o y e r o 
T I E N E L O S 
P R E C I O S 
MAS 
BAJOS 
S A N R A F A E L 11 H A B A N A 
E l B a ñ o d e l a F a m i l i a 
Sea numerosa o no, tiene un car-
sro para jabón en todos los presupues-
tos. Se gasta mucho en Jabón, cuando 
se cumplí con la higiene, ribro se 
gastará menos y se obtendrá más pro-
vecho y goce del bafto, si se usan Ja-
bones Brltish Square de Knlght, el Ja-
bonero de los reyes de Inglaterra. Son 
Jabones grandes,«duros y perfumados. 
Hacen mucha Jabonadura, duran mu-
cho por su tamaño y calidad. Se ven-
den en todas partes y en su depósito 
S. Vadla. Reina 69. Pruébelos y verá 
como le gustan. 
alt. 6 Ag. 
T I N T U R A R E G I N A 
L a mas perfecta para teñir las canas. 
$1 .00 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
alt. 2-ag. 
D I S P E P S I A A C I D A 
Con sus síntomas: agruras, somno-
lencia después de las comidas. Sensa-
ción de calor en el estómago &&. 
Cura Radical con 
D I G E S T I V O L I M A 
alt. 2-ag. 
Juegos de Tocador de plata fina, oon pollsolr, completos. Acabamos 
do recibir un extenso y variado surtido, a precios reducidísimos. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1. TELEFONO A-3308 
(entra Consulado a Industria) 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y o f i e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
. M . P l R E B R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
M A T A R I F E LESIONADO 
Bonifacio Mascaro y Pon." ma-
tarife, vecino de Perdomo 97, en 
Regla, fué asistido en el Centro de 
Socorro de esa localidad de lesio-
nes graves en la man oizquierda. 
que B ecausó con el propio cuchillo 
que empleaba en el Matadero del 
vecino pueblo para sacrificar una 
res, al tropezarle el arma con un 
hueso del animal y desviarlo. 
Y A S E E M B A R C O 
E n la Jefatura de la Policía Ju-
dicial se recibió una cart» fecha-
da en Ciego de Avila y firmada por 
R. Alonso y Domínguez, participan-
do que para la Habana, con destino 
a la fonda Centro Gallego, sita en 
Santa Clara No. 22, había tomado 
el tren el portugués José Antonio 
González y Louriño, que tiene per-
turbadas sus facultades mentales, 
llevando consigo unos dos mil pe-
sos. 
Con relación a este asunto pudo 
investigar el Agente Oscar Piedra 
que González llegó a la Habana, se 
hospedó en la fond aCentro Galle-
go, y después por mediación de un 
empleado del Consulado de Portu-
gal, embarcó para su país, llevando 
el dinero expresado 
JUGAR COX F U E G O 
E l menor Galo Pía y Echevarría, 
domiciliado en Adriano 12, Regla, 
estaba ayer jugando con una bala, 
de revólver en el patio de su resi-
dencia, y al martillar el proyectil 
| explotó éste, produciéndole lesiones 
jleves en la región costal derecha. 
Fué asistido en el Centro de So-
: corro del citado pueblo ultramarino. 
ROBO 
Clemente Rouco y Lorenzo, veci-
j no de la calle once sin número, 
reparto Lawton, dió cuenta a la po-
j licía que de dos automóviles que 
en el patio de su domicilio guarda, 
Antonio Vilas. le han robado gomas 
con sus cámaras y otros objetos, cu-
yo valor asciende a 75 pesos. Igno-
rando quien pueda ser el autor de 
la sustracción. 
T I R O S A L A I R E 
Los vigilantes de la Policía Na-
cional números 1363. Rafael Ra-
mos, y 1647, Rosendo Rodríguez, 
presentaron en la Sexta Estación a 
Tomás Guerra y Guerra, vecino de 
Víctor Muñoz No. 129, acusándolo 
de ser uno de los autores de la sus-
tracción de dos cajas de huevos a 
un carro dedicado al reparto de ese 
artículo, hecho que ocurrió en la es-
quina formada por las calles de Glo-
ria y Factoría. 
E l vigilante Ramos dice que es-
tando de servicio detuvo en San Ni-
colás y Esperanza al Guerra, al ver-
lo huir y sentir los disparos que ha-
cía el vigilante Rodríguez, que los 
venía persiguiendo. 
Las cajas de huevos robadas fue-
ron ocupadas en el automóvil que 
conducía el chauffeur Candelario 
Fernández y Trillo, vecino de Sara-
bia 3, quien declaró que los ladro-
nes lo obligaron, revólver en mano, 
a conducirlo con lo robado, huyen-
do todos, eran cuatro, al verse per-
t seguidos por 1 policía. 
E l acusado n(»gó ser autor de la 
sustracción de las cajas de huevos. 
: añadiendo que si corría era para 
huir del peligro de ser alcanzado por 
los disparos que hcaía la policía, 
i Quedó en libertad. 
| F A L T A UN " T E R C I O " D E TABACO 
¡ E l Sr. Raúl Fernández y Mede-
ros, vecino de.Calzada del Cerro 564, 
en su condición de consocio y geren-
te de la razón social Cruz y Fernán-
, dez, fabricantes de tabacos estable-
cidos en Máximo Gómez 121. denun-
i ció a la policía que, el dependiente 
1 de la casa nombrada José Ignacio 
Lagarto y Estevpz, entregó 106 "ter-
| cios" de tabaco a 1O:J carreros Ber-
nardo Otero y Brojo. Miguel Pérez y 
| Berrera y Rafael Pérez y Artigas, 
; para que los llevara a la casa del 
j señor Manuel Abella, de Avenida de 
Italia 100; pero al hacer la entrega 
i faltó un tercio, cuyo valor es de 250 
! pesos. 
E l denunciante aclaró que los ca-
| rreros firmaron al recibir la carga 
la conformidad con los referidos 106 
"tercios". 
INTOXICACION 
Juan Gerónimo Puig- de dos años 
de edad, vecino de Mayor Gorgas 
175, fué asistido de grave Intoxica-
ción en el Hospital Municipal, quo 
se produjo en su domid110 al Inge-
rir un poco de ácido i6alco en un 
descuido de sus familia1"69-
TKN T A T i VA 
Modesta Sánchez y Fer^er. vecina 
de Remedios 4 y medio, ha dado 
cuenta a la policía de que en distin-
tas ocasiones ha sido despertada .al 
sentir suidos hacia la puerta del 
comedor de su domicilio que dá 1 
patio de la casa. 
Nunca lograron entrar los ladro-
nes, habiendo roto alfeunas persia-
nas de la citada puerta. 
A B U R R I D A 
Rosa O'Farrill y Fesse, de la Ha-
bana, de 3 5 años de edad, vecina de 
Pezuela 20, ingirió ayer tres pasti-
llas de permanganato de mercurio 
disueltas e . lodo, con el propósito 
de suicidarse, pues debido a su mi-
serla está aburrida de la vida. 
Rosa fué asistida en el Tercer 
Centro de Socorro por el Dr. Pon 
de grave intoxicación. Ingresó des-
pués en el Hospital Calixto García. 
QUEMADURAS 
E l niño Matrad Gosser, natural 
de Alemania, de cuatro años de na-
cido,'residente en Cerro 510, se pro-
dujo ayer quemaduras de primero 
y segundo grado diseminadas por el 
vientre y tórax, al volcársele enci-
ma un jarro conteniendo agua hir-
viente. 
NO so pinta 
las canas, 
use WUN-
D E R , loción 
alemana que 
devuelve al 
tabello canoso su color primitivo. 
Inofensivo pira la salud. No con-
tiene nitrato de plata, ni grasas. 
Se garantiza «su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. Habaz^ 
Se sirve a Domicilio. 
S A Y A S P L I S A D A S 
L a . pliso modernistas. 
PestOn último modelo bellotas y bo-
tones, dobladillo ancho. 
F E D E R I C O 
80068 
SAN MIOl E L 72 
Teléfono M-1378 
4t alt S 
00 
U n a V e n t a E s p e c i a l 
CON MOTIVO DE NUESTRA 
INAUGURACION 
VAJILLiA de seml-porcelana l^-'esa, 
compuesta de: 
24 platos llanos 
12 platos hondos 
12 platos postre 
12 platos dulce 
12 platos mantequilla, 
6 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 












12 tazas café 
6 tazas café con leche 
110 piezas 
Contamos con un completo surtido de 
vajillas, desde la más modesta hasta 
la más lujosa. 
C a s a V E R S A L L E S 
OABCZA. V A L L E V Ca. S. en O. 
Zenea (Neptuno) 24 Tel. A-4498 
Anuncio T R U J I L L O MARIN 
C6038 4d-3 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 lloras en 30 días 
sin tomar medieinas ni hacer ejer-
cicios. Pida informes a F . V. Baca-
llao, Box 330, Habana. Envíe un se-
llo de tres centavos. 
80194 5d-3 
C A L L O S ? 
—solamente diga 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o Alicia el Dolor Inmediatamerita 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatanfcnte. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ua. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. GRATISt Escriba a Btratr A Btaek. Chieago, ///., E.U.A. para un libro </« valor "Atención euidadota da loa Pi*m" 
P M E O S 
A una cuarta parte de su valor esta-
mos liquidando dos mil cajas de pa-
ñuelos do diferentes clases, para sefto-
ras. 
No lo dudev por lo que vale un pa-
ñuelo, le damos una caja. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENEA V ARANGUREN 
NEPTUNO V CAMPANARIO 
M E D I A S d e S E D A 
Es un error creer que los que u£an 
medias de seda lo hacen solamente por 
lujo o vanidad. 
Las medias de seda, además de ser 
elegantísimas siempre, ofrecen la In-
discutibl« ventaja <le su mucha resis-
tencia, de su confort, de su duración 
Ilimitada. . . • 
Desde luego que no todas las me-
dias de seda reúnen Juntas todas las 
ventajas. Por eso nosotros selecciona-
mos cuidadosamente las tres marras 
mejoras •PHOENDC. "ONIX" y VKAI-
SER" y éstas sen las que ofrecemos a 
nuestra selecta clientela. 
Oarantlzamos las tres marcas, de-
volviendo el importo o cambiando la 
media que se rompa. 
Venga a nuestro Departamento de 
Medias y encontrará todas las tallas, 
todos los tipos, todos los matice» Y 
los precios serán muy de su gusto 
porque no hay quien venda las medias 
mal barato que el 
B 4 Z A R I N G L E S 
Avenida de Italia y San Miguel 
C 6110 , j fl 
C o m o a l a s f l o r e s 
a f r a g a n c i a , l a f r e s c u r a y l a b e l l e z a d e l o s 
n i ñ o s , h a ¿e c u l t i v a r s e d i a r i a m e n t e c o n a c e n -
d r a d o c a r i ñ o . C o m o h a c e e l j a r d i n e r o c o n l o s 
b o t o n e s q u e e m p i e z a n a a b r i r s e e n l a r o s a l e d a . 
Y m á s e n e s t o s m e s e s d e c a l o r , e n q u e l a s t i e r -
n a s n a t u r a l e z a s i n f a n t i l e s , s i e n t e n d o b l e m e n t e 
l o s a r d o r e s c a n i c u l a r e s . E l J a b ó n , l o s P o l v o s 
y l a L o c i ó n H i é l d e V a c a , t o n i f i c a n y r e f r e s -
c a n . D e r r ó c h e l o s e n s u s n i ñ o s , s e ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
'Potros 








para el pelo 
R e h u s e l a » p e l i g r o s a s i l n i t a c i o n c » 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA '"" "T'iiirtllii tii 
C ' A S A A L M I R A L L 
E N C A J E S G A L L E G O S 
C o n t a m o s c o n u n 
c o m p l e t o s u r t i d o d e 
E n c a j e s G a l l e g o s . 
H a y l o t e s b i e n e s -
c o g i d o s p a r a 5 y 1 0 
c e n t a v o s . 
5 A L M I R A L I y S I I A R E Z f 
U I M P O R T A D O R E S d e T E J I D O S y N O V E D A D E S E l 
£ S A G U A L A G R A N D E ^ 
R O F I C I N A Y M U E S T R A R I O G E N E R A L p 
" T
R F I C I N A  U E S T R A R I  E N E R A L p 
E ! C u b a 9 8 A c a s i e s q ^ a M u r a l l a • 
Z - H A B A N A - c r 
S A G U A L A G R A N D E 
CGOI6 alt. 4t-3 4d-3 
N o h a y p a s o s d i f í c i l e s 
L o s j a b o n e s de afei tar " W i U i a m s " 
r e m o j a n y a b l a n d a n de t a l m a n e r a l a s 
p a r t e s m á s t u p i d a s y d i f í c i l e s d e l a 
b a r b a q u e el paso s u a v e d e l a n a v a j a 
p r o d u c e u n a s e n s a c i ó n m u y a g r a d a b l e 
yr c o n s e r v a e l c u t i s f r e s c o y a t e r -
c iopelado. 
E l j a b ó n " W i l l i a m s " e n t u b o p a r a 
afe i tarse es e l m á s p o p u l a r p o r s u 
adapt ib i l idad y c o n v e n i e n c i a . C a d a 
b a r r i t a se e n c u e n t r a s u j e t a firmemente 
a u n a base m e t á l i c a ( p a t e n t a d a ) l a c u a l 
no se tuerce n i q u i e b r a . M i e n t r a s m á s 
se gaste, m á s a g r a d a e l m a n e j a r l a . 
No hay desperdicio algrino, pues al ga^ 
¡arse la primera barrita, con un Repuesto 
"Williams" fijado al mismo estuche o tubo, 
Vd. nuevamente tendrá otro estuche completo. 
Si Vd. prefiere el jabón en forma de crema 
pruebe la Crema "Williams," su delicioso 
perfume, combinado a la riquísima espuma 
que produce, agrada al más exigente. 
Da renta en toda* partea. 
C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E HIJOS 
Afentej Exciuxivos para Cuba laz 63-6$ Habama 
W i l l i 
• • • # 
m s 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a s e ñ o r a s exclusiva' 
mente. Calle Rarre.to. n ú m e r o 6 2 . Gnanaharoa. 
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R i f ó a í a v o r d e u n c o l e g i o d e n i ñ o s p o D r e s 
SAATOS D E L DIA 
San Salvador. 
Y San Justo. 
Son las festividades del día. 
Mando mi primer saludo, con mi 
primera felicitación, hasta el ami^o 
muy amable y muy cumplido don 
Salvador Guedes, prominente hacen-
dado y jefe de una distinguida y 
muy estimada familia de la socie-
dad habanera. 
A su nueva residencia, una de las 
más modernas y elegantes constru • 
clones del Vedado, llegarán mensa-
jes afectuosos de sus amigos. 
Otro saludo pláceme hacer espe-
cialmente al doctor Salvador Sala-
zar, el joven y talentoso catedráti-
c > de la Universidad Nacional, que 
es presidente de ¡a Sección de Cien-
cias Históricas -el Ateneo de la Ha-
bana. 
Un conferencista brillante y es-
critor culto y distinguido cuyas pro-
ducciones engalanan con frecuencia 
las páginas de nuestras primeras re-
vistas literarias. 
Está de días un camarada del 
Unión Club, simpático y querido, el 
doctor Salvatore Buffardi 
Hijo de Ñápeles. 
Y pintor y crítico de arte. 
Siguen las felicitaciones para los 
conocidos abogados Salvador Aros-
ta y Baró, Salvador Moleón y Sal-
vador Quesada Torres, un querido 
compañero del periodismo este úl-
timo. 
E l ingeniero Salvador Guastella y 
el distinguido hacendado Salvador 
Blonda. 
E l presidente de la Comisión de 
Fiestas del Casino Español, señor 
Í Salvador Soler, al que envío, por se-
i parado, un afectuoso saludo 
E l doctor Salvador Sabí. 
Salvador" Alvarez. 
Este último, un antiguo y buen 
; amigo, se encuentra ausente en los 
\ Estados Unidos. 
í Salvador Iglesias, Salvador Sán-
chez. Salvador Juncadella, Salvador 
Molina. Salvador Castañeda, Salva-
dor Tur y Salvador González, alto 
i empleado de la casa de Zaldo. 
Salvador Badía, de la agencia de 
! publicaciones de su nombre, tan 
acreditada en la Habana. 
j E l conocido y muy simpático jo-
' ven Salvador Guedes y Olano. 
Salvador CorraV dueño del re-
nombrado jardín Antilla, en la ba-
rriada del Cerro. 
Y ya. por último, el amigo ama-
ble, deferente y simpático Salvador 
Fondón. 
Su gestión en la gran Casa Quin-
tana, de la que es gerente, basta 
como testimonio de su actividad, de 
. su inteligencia, de su buen gusto. 
E s persona cortés. 
Que se hace estimar, 
j Yo me complazco en hacerle ex-
j presión de mis deseos mejores por 
' su bien y su prosperidad. 
Más falicitaciones. 
En la festividad de San Justo. 
Para el licenciado Angel Justo 
i Párraga y el doctor Justo Prado 
I Pita. 
Justo Nuiiez. Justo Pastor Díaz 
' y el simpático joven Angel Justo 
Párraga y Hernández. 
Y Justo Carrillo. 
¡Felicidades! 
L a papeleta dice así: 
"Rifa autorizada por el Honora-
ble señor Presidente de la Repúbli-
ca, cuyo producto se destinará a a 
fundación de î n Colegio para riños 
• pobres en el pueblo de Madruga. 
! L a pape'.eta que tenga el número 
I igqal a uno de los tres premios ma-
I yores de la Lotería Nacional, corres-
; pondiente al último sorteo d^ eep-
1 tiembre de 1923, tendrá derecho a 
i un0 de l03 objetos especificados a 
continuación: 
j Primer premio.—Un térro de brl-
j liantes y platino de gran valor com-
puesto de pulso, aretes, ani lo v na-
! sador. 
Segundo premio.—Una sortija de 
brillantes. 
Tercer premio.—Un alfiler, rose-
ta de brillantes. 
Nota.—Todos estos objetos están 
expuestos en la joyería E l Galio, si-
:a en Obrapía y Hatiana." 
El fin no puede ser más loable: la 
fundación de un colegio para niños 
i oobres en el pintoresco pueblo de Ma-
druga. 
¿Cómo no asegurar el buen resulta-
do de esta rifa? 
El Encanto tiene papeletas a 
venta. Valen a peso. 
L a B a n d a de l E s t a d o M a y o r o e l d a n z ó n " E l E n c a n t o , 
Hasta hoy no pudimos publicar la ' Capitán Jefe y Director de la Ban-
siguiente carta: da de Música del Estado Mayor G«-
E N HONOR D E A M E L I A IZQUIERDO 
Una gran fiesta artística. 
Como homenaje a Amelia Izquier-
do 
Celébrase esta noche, a las ocho 
y media, en el salón de actos de la 
Academia de Ciencias. 
Organizada ha sido por las dis-
cípulas dé la academia que dirige 
la distinguida profesora que dentro 
de breves días embarca para los Es-
tados Unidos. 
Muy variado el programa^ 
Interesantísimo! 
E l clou de Ir, noche será el coro 
de Rlmpianto, serenata de Toselli, 
formado por las señoras Julia Fer-
nández de Sainz, Carmen Alfonso de 
Amador de los Ríos, María Fernán-
dez de Otero, Asunción J . de Vleta 
y Angelina Rivera con las señoritas 
Leonor Valdés, Estela Apalay, Ma-
ría Valle. Angpllta de la Torre, Tití 
Escobar, Graciella Aguiar, Pau-
lina Muro, Ernestina Gispert, María 
A. Seróz, Juana María Parceló. 
Blanca Navarro, Esperanza Palau, 
Mercedes Bardin, Marina Tavío, Ma-
ría Julia Meluzar, Susana Alonso, 
Lucía Suárez, Blanca Margarita Za-
mora, María Schemell. Mercedes Al-
fonso y Josefina y Rosarlo Dueñas. 
Angelina Rivera cantará el aria 
de Carmen y harán gala de su boni-
ta voz, en números diversos, el te-
nor José Alvarez y la señorita An 
gelita de la Torre. 
Titi Escobar, encantadora sopra-
no, cantará el dúo del tercer acto 
de Tosca con el joven Diego López. 
E l quinteto de Marta lo canta-
rán Titi Escobar y Angelita de la 
Torre con Diego López, José Alva-
rez y Tomasito Terry. 
E l número final del programa lo 
llena la marcha de Taiinhauser por 
i la Banda Municipal. 
Un discurso. 
Por el doctor Salazar. 
Además, una poesía dedicada a 
: Amelia Izquierdo que recitará su 
i autor, el joven e inspirado poeta 
I Gustavo Sánchez Galarraga. 
A la festejada se le hará entrega 
de una medalla alegórica. 
Bello souvenir de la fiesü 
MINA P. D E T R U F F I N 
Un día feliz. 
De halagos, de satisfacciones. 
Fué el de ayer, con ocasión de 
*u santo, para la señora Mina P 
de Truffln. 
Las primeras felicitaciones las tu-
vo en el acto dü la colocación de la 
primera piedra de la nueva casa del 
Unión Club, donde recibió, después 
de haber actuado de madrina, un ra-
mo de flores. 
Ramo lindísimo. 
Del jardín de los Armand. 
Eran de las rosas para ella más 
queridas, las que llevan su nombre, 
las Mina Truffln. 
Durante todo el día llegaron a 
sus manos, en gran número, regalos 
de flores y mensajes de felicitación. 
Recibió por la tarde. 
Y fué una fiesta para Villa Mina. 
Sres. Solís. Entria!go y Cía. 
" E l Encarto". 
Muy señores míos: 
Acuso recibo de su muy atenta de 
fecha 31 de julio ppdo. en la cual 
me acompañaban un ejemp ar del 
Danzón " E l Encanto" del Maestro 
Elíseo Grenet, dándoles las gracias 
por su atención. A la vez les comu-
nico que el sábado de esta semana 
embarca la Banda cor rumbo a To-
ronto (Canadá), siéndome por tan-
to imposible complecerles en estos 
días . 
A nuestro regreso les comunicaré 
la llegada de la Banda y la fecha 
en que he de ejecutar dicho Danzón 
en el Malecón, encontrarlo sumo 
gusto en complacerles. 
Aprovechando esta oportunidad 
me Ies repito como su atto. y «. s. 
José Mo'ina Torrea. 
neral. 
Quedamos muy agradecidos a la 
exquisita amabilidad del querido Ca-
pean Molina Torres—que de tan jus-
to prestigio goza—y hacemos muy 
cordiales votos por que nuestra admi-
rable Banda de Música del Estado Ma-
yor General conquiste en Toronto los 
más brillantes triunfos, para honor 
de Cuba. 
if» i(* 5fa 
Los ejemplares del danzón " E l En-
canto"* se regalan en nuestro Depar-
tamento de Modas y Patrones Me. 
Cali, donde tenemos a la venta otras 
¡indas producciones de Grenet: "Si 
no me quiere"—Capricho cubano , 
|"E1 venadito" y "Mr. Pous", (dan-
zones). 
5 x 2 
U S T E D , p o d r á a d q u i r i r e n n u e s t r a 
e n o r m e l i q u i d a c i ó n d e v e r a n o , l o q u e 
v a l e c i n c o p o r d o s . 
U S T E D , q u e i n d u d a b l e m e n t e s e r á 
p e r s o n a p r á c t i c a , s a b r á d i s f r u t a r d e 
e s t a s g r a n d e s r e b a j á i s . 
G G 
L A E L E i A M f 
M Ü 1 A L L A I C O M I P O S m A . - T E L E k - m 
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V i : 
A r t í c u l o s d e í e l p a 
De estos artículos no sólo presenta 
El Encanto el más extenso surtido— 
como de todos los "renglones" de la 
casa—, sino que. además, los precios 
no pueden ser más módicos. 
Vean ustedes: 
para el baño, desdf 
30. 45 y 50 
15. 20. 25 v 
IíA VU 
Rara cinta. 
De raro nombre. 
Una joya de la clneisíitografía 
que admirarán cuantos concurran 
hoy a Campoamor. 
Tiene por título Bavn y en su 
desempeño toman principal parte 
Estelle Taylor y Wallace Beery. 
Obra de intrigas. 
En pleno ambiento ruso. 
Algunas escenas de Bavu conmue-
ven al espectador con hechos san-
grientos del bolslieviquismo. 
Un prólogo de danzas rusas eje-
cutadas por un brillante cuerpo co-
reográfico b.ista a Imprimir un in-
terés especial en la nueva cinta. 
Campoamcr reserva el estreno 
de Bavu para los turnos de prefe-
rencia. 
E s día de moda. 
Un aliciente más , 
NOTA N U P C I A L 
E n la intimidad. 
Una boda el sábado. 
Kl conocido y muy simpático jo-
ven José Antonio de Póo. Secreta-
rio de la Comisión del Servicio Ci -
vil, unió esa noche su suerte a la 
de su gentil elegida. María Hermi-
nia Padrón Betancourt. 
Ceremonia en la casa. 
Con un corto grupo de invitados. 
E l Alcalde de la Ciudad, señor 
José María de la Cuesta, figuró en-
tre los testigos. 
Además, el licenciado Carlos 
Fonts y Sterling, Presidente de la 
i Comisión del Servicio Civil. 
Y dos testigos más, los simpáti-
cos jóvenes Ramoncito Eouto y Mi-
| guel Angel Labrada, compañeros de 
la Acera del novio. 
En el Reparto Altura de Almen-
dares han fijado su residencia los 
I nuevos esposos. 
¡Sean muy felices! 
H U E S P E D DISTINGUIDO 
Manuel del Busto. En la tardo del sábado. 
Ilustre arquitecto español. Acompañado del buen amigo Ber-
Ha venido a esta ciudad, como nardo Solís, de la gerencia de E l 
sabrán todos, con objeto de tomar Encanto a la vez que presidente del 
parte en el concurso de proyectos Banco del Comercio, recorrió todos 
abierto por el Centro Asturiano pa-
ra la construcción de su edificio so-
cial. 
Quiso dedicar a los almacene, de 
E l Encanto una de sus primeras vi-
sitas. 
Allí estuvo ya. 
los departamentos de la flamante 
casa y 
E l señor del Busto hizo calurosos 
elogios de su grandeza y perfecta 
organización. 
Salió complacidísimo. 
Así lo decía. 
D E V I A J E A L N O R T E 
Rumbo a Nueva fork. 1 esposa. Loreto Chaple. y sus dos hi-
Por la vía de Key West. ! jas tan encantadoras, Cuca y Ca-
Así embarcará mañana el señor talina. 
Francisco Turró con su distinguida ¡ Van a pasar una temporada de 
X>C 
Cubiertos de p la t a . . . 
Gran variedad de estilos. 
,K3 
Los vendemos sueltos y en lujosos estuches, que satisfacen el J£ 
gusto más refinado. 
Modo-'o "Adam" 50 años de garantia. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Batas de baño de niños, desde 
$3.50. 
Grandes, de señora y de caballero, 
a $5.65 (estaban marcadas a $7.50.) 




Toallas de felpa a 
centavos en adelante. 
Toallas de granito. 
30 centavos en adelante 
Pantuflas de felpa en todos los 
tímanos y colores. 
Guardapolvos de tela cruda, muy 
finos, que marcaban $8.00. se liqui-
dan ahora a $3.50. 
ií ¥ ¥ 
Jabón Lemoine. 
Inmejorable para el baño. 
Lo recibimos en todos los perfu-
mes. 
Ovalados, a peso la caja de seis 
jabones. Redondos, extra, a $1.50. 
De venta en nuestro Departamento 
de Perfumería! donde también pue" 
den encontrar ustedes el surtido com-
pleto de los maravillosos productos de 
lo Academia Científica de Belleza, de 
París. 
Solicite el catálogo. 
Editado en español. 
t£ if, i£ 
A las personas que nos piden el ja-
bón de limón Bertine les avisamos, 
muy gustosos, que esperamos recibir-
lo dentro de unos días. 
Tres. $18.00. 
Seis. $33.00. 
^A qué se refieren estos precios? 
A camisas de caballero hechas a la 
medida, y bordadas con lacre del co-
lor de la camisa. 
Vea las que exhibimos en una vi-
driera de San Rafael. 
Mañana daremos otros pormenores. 
Y a la vez hablaremos de las nove-
dades que. en multiplicidad "anona-
dante", acaban de llegar. 
Todas han sido marcadas a precios 
rigurosamente económicos, ajustándo-
nos a la norma actual de El Encanto, 
que consiste en vender más cada día. 
ganando menos. 
Caí | "do menos en cada artículo, 
pero más en conjunto, {jorque la uti-
lidad general será producto de la ma-
yor venta. 
L i q u i d a 
L O 
S I G U I E N D O S U C O S T U M B R E 
D E T O D O S L O S A Ñ O S 
U N D E P A R T A M E N T O B I E N S U R T I D O 
E s indiscutible que uno de los Departmentos rnejor 
surtidos en hilos y sedas para tejer, coser y bordar es el 
Departamento especial que para estos articules tiene 
L A C A S A G R A N D E . 
Precisamente, ayer, hemos recibido un e x t e n s í s i m o 
surtido de sedas para tejer de la famosa marca T E X T O . 
De esta m^rca, tan acreditada, ofrecemos una infi-
nidad de sedas para toda clase de tejidos: sedas para 
corbatas, sedus para blusas, etc. 
algunas semanas en las Montañas alegrías de Atlantic City. 
Blancas. 
Completarán la estación entre las | ¡Tengan un viaje feliz! 
P O R T E L Ti VFLA 
i hoy de moda, establecido en San Ra-
fael 1 y medio. 
Exhibición curiosa. Son siempre las del pintor tan es- | Muy orjKinai 
piritual y refinado H. Portell VilA. ' E s de dlbuJo8 y caricatUra8 que 
Desde el día de hoy se hará una dan cabal muestra de su gusto, su 
exhibición de sus últimos trabajos esprit y su gracia, 
en Las Gaieríast centro artístico, ' Merece visitarse. 
Obras de arte. 
Delicadas y elegantes. 
T o d o s l o s m o d e l o s s o n n u e -
v o s , f i n o s y e l e g a n t e s , s o n 
z a p a t o s a m e r i c a n o s de lo m e -
j o r y e s t i l o s d e l a p r e s e n t e 
e s t a c i ó n . 
E n el mismo Departamento tenemos a la venta la 
l ínea completa de los hilos D. M. C . para bordar. E s -
ta marca es la preferida de las buenas bordadoras por-
que el trabajo que se realiza con este hilo haré resal-
tar su primorosa labor. 
Participamos, finalmente, a nuestras distinguidas 
dientas que hemos recibido también todo el furtido de 
fos estambres Flekher , en colores. 
Para señoras: De piel blanca, la-
vable, gamuza blanca, raso negro y 
blanco, charol y una variada colec-
ción de tipos de sport, todos de últi-
ma moda a $1.99. $3.50, $4.99, 
$5.99. $6.50. $8.50 y $9.50. 
En viaje de boda. 
Muy contentos y muy felices 
Así vienen en el vapor Toloa. des-
de Nueva York, el doctor Alberto 
del Junco y su bella y gentil espo-
sa, Violeta de Mesa. 
DESDE M K VA Y O R K 
Un lujoso apparlement se Ies tie-
ne reservado en el Country Club 
para su alojamiento. 
Llegarán mañana. 
Tengan por anticipado mi saludo. 
J U L I T O 
R e l o j e s d e p u l s e r a 
E n o r o , p a r a c a b a l l e r o ; de oro 
/ p l a t i no y p l a t i no cor. or i l l antes , 
p a r a s e ñ o r a . O f r e c e m o s mode los 
de g r a n o r i g i n a l i d a d , c o n m á q u i -
nas de abso lu ta g a r a n t í a . 
L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo. 68. (VReilly, 51 . 
Escribo apenadísimo. 
Muy triste esta última nota. 
Hablé en la edición anterior de 
un amiguito mío, de Julito Hernán-
dez Recio, con motivo de haber si-
do operado en la Benéfica. 
Operación de la apendicitfs que 
ha tenido un resultado funesto por 
culpa de una inesperada complica-
ción. 
No pudo resistirla. 
Murió ayer el pobre Julito. 
Dolor grande, dolor inmenso el 
de sus desolados padres, el doctor 
Francisco Hernández y su buena y 
ejemplar esposa, Celia María Recio. 
Reciban mi pésame. 
Enrique F O X T A M L L S . 
L E S P A R F K I f i S D E L 0 X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
C4M1 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
N O M A S D I A R R E A S 
Para Niños: De todas clases dei 
pieles y colores, estilos bonitos y muy! 
variados, desde $0.99. $1.99. $2.50, 
$2 99. $3.50 y $4.00. 
Para jovencitos desde $2.99 en 
adelante. 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
C u r a n I n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o a 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r i a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a -
J O Y E R L 4 , O B J E T O S D E A R T F . LAMPARAS Y M U E B L E S D E 
LUJO. 
A T . de Italia 74 y 76. Teléfonos: A-4204—M-4H32 L 
Anuncios TRUJILLO MARIN* 
U n c u a l q u i e r a p i d e c u a l q u i e r c a f é 
U n a p e r s o n a d e g u s t o p i d e s i e m p r e e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l i r a r , 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 | 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
para l a s 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
D Ungúenfo Cadum pae<íe aplicar?© 
con seguridad a la pie! delicada de lo» 
niños que sufran ce herpes, erupcio-
nes, ecrerr.a, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera aplí» 
cación del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes q'íc las criaturas 
ruelvcn a recobrar el sueño normal 
' D u r a n t e 1 A ñ o s S u f r í d e 
E c z e m a — Y a n o t e n í a e s -
p e r e r a n z a — A h o r a e s t o y 
s a n o " , D i c e e l S r . B r i o n e s . 
••Durante la noche no podía disfrutar de ana 
hora de sueño. Después de que seis médicos 
no pudieron aliviarme, compré mi primer frasco, 
de Lavol, y esa noche, antes de acostarme, apli» 
qué la medicina cuatro reces. Esto me pro* 
porcionó un suefio tranquilo y reparador. 
Pronto fai piel irritada se volvió tan tersa, que 
tuve que suspender mi pedido de seis frascos 
más. Considero que es un milagro de Dios que 
Su medicina haya llegado a este país." declaró 
el Sr. Juan Bnones. distinguido residente da 
Cagayen, Misamis. Islas Filipinas. 
Heces escogido estas cartas de personas del 
habla española, para demostrar a Ud. que 
también su enfennedad cutánea puede desa-
parecer con este liquido punñcador. Haga 
desaparecer la comezón. Elimine boy mismo 
esas llagas. 
No se le dice que aplique Lavol duran» 
varias semanas antes de obtener resultados. 
El alivio se produce con el primer frasca 
Tree ratas sobre la piel y desaparece la come-
tón. Pida hoy un folleto o un frasco de Lavol 
en la botica. 
Sé vendt en todas la» Formada» 
Para Caballeros: Los hay de toda? 
pieles y formas variadas de^de $3.50 
$4.50, $4.99, Í6 .50 y $7.99. 
"Boyden" y "Roclco" los mas afa-
mados zapatos desde $4.99 en ade-
lante. 
•BAZAR l l W W E L r 
ñ H O T E L R E G I N A 
A G U I L A , 119, (frente t " F m de Siglo") 
— D E — • 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a . m. y de 
1 a 5 p. m. 
I . A V O L 
E l L í q n i d o 
M a r a v i l l o s o 
A V I S O A L A S DAMAS 
en La Mariposa, Monte 57, en El Asia, 
S. Rafael 15, en La Ciudad de Cantón, 
Gallano 84, en L a Habanera, Monte 75, 
pueden ver la bolsa Marletta, novedad, 
fantasía de últlmu moda o remitiendo 
$2 en giro a R. O. Sánchez Xeptuno 
100, Habana recibirá una de muestra y 
precio por docen'î s. 
c6041 10 d-3 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario del Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones con b a ñ o , «crvicios y #?léfono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados, 
H á o a n i G u n a v i s i t a , s i n G o m p r o m l s o . 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote del 1-112 a. m. • 2 p. m. . por 
$ 0 . 8 0 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1 .00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la Repúbl i ca . Mi fama es mundia l 
P R U E B E N 
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P E C T A C U L O ; 
A las nueve de la ñocha, U gra-
ciosa conredia en tres acto}, arregla-
da ;or Jesús J . López, E l Casto L i -
bertino. 
P A Y K E T 
Esta noche se Inauguran ios lunes 
populares por la temporada de Casi-
miro Ortos. 
Habrá tres tandas sencillas, al prú-
cio de 60 centavos luneta para cada 
tanda. 
E n la primera pondrá en epre-
na la zarzuela cómica L a Cara del 
Ministro. 
En segunda, refundición en u'i ac-
to de la zarzuela dramática cu dos 
actos. L a Dogaresa. 
E n tercera, la zarzuela cómica E l 
Cabo Primero. 
i ton. ic'moieu se ex.u ..i i ja revtbta 
española Visitando a Granada. 
A las ocho, la cinta cómica en dos 
actos Delicias del verano, de Mack 
Sennet; y a las ocho y media, el di-
vertido melodrama adrona de cora-
zoa-.-> por la simpática actriz Viola 
Dana. 
E l jr.f-ves, estreno de E l desportor 
de la conciencia, por Ethel Clavton, 
Elliott Dexter y Theodore Roberts. 
| A fines del presente mes se ofrecerá 
la úllmia cinta de Paramount, titu-
lada Bajo la sombra del presidio, por 
Betty Compson, Bert Lytell y May Me 
Avoy. 
MARTI 
E n primara tanda sencilla a las 
ocho ymedia, la arzuela en un acto 
y dos cuadros, letra de Paradas y J i -
ménez, música del maestro Aloneo, 
Lo Novelera, por la graciosa tipie 
Blanquita Pozas. 
En segunda tanda dbole a las nue-
ve y media, la farsa lírica en dos ac-
tos, original de Casimiro Giralt y 
Antonio Paso (hijo) música del 
maestro Fernando J . Obradors, L a 
Gran Doumont. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de sesenta centavso luneta; para 
la tanda doble, un peso veinte cen-
tavos . 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
E n primera tanda. E l diablo suel-
to; en segunda. L a Cueva de los Mo-
chuelos; en tercera, estreno del ca-
pricho en un acto y cinco cuadros, de 
Federico Villoch y el maestro Anc-
kermann, Cinemanla , 
CAPITOLIO 
Madeiaine Lince, actriz de bMieza 
subyugadora, es la protagonista de ]£. 
interesante producción dramática 
que se estrenará hoy en las tandas 
elegantes de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media del pppular Tea-
tro Capitolio. 
Esta film, notable en t^dee sus as-
pectos, se titula Sangre sici.iana. Su 
una acción de gran fuer^i teatral, y 
trama, tmotiva. Intensa, desarrolla 
de mucho espectáculcK Todos sus in-
térpretes rayan a gran altura encar-
nando sus respecltvos papeels. Las 
% lanías elegantes se completarán con 
la Revista Pathé número 13, en Ja 
que figuran los últimos MUCÍSOS uni-
versales, entre e'.os las fiístat; cele-
bradns en Venecia para conmemorar 
el Día de la Cnstitución. 
De una y media a cinco se exhibirá 
, la magnífica cinta Los exploradores 
del hielo, repleta de escenas primo-
rosas en las que se reproduce una ex-
pi rlición al Polo Norte con todos los 
accidentes e incidentes Bufrdlos por 
los exploradores; Serpentín contra-
bandista, rmedi ade mucha risa, por 
Serentín; L a Estatua de Carn*. por 
Ina Claire, una film en la que ¿e ven 
numerosas muchachas mostrándose 
en toda la esplendidez de s\i belleza; 
Entre caníbales,' pór el inteligente 
Negrito Africa; y finalmente, Pnilita 
la de Paris, melodrama de entreteni-
do argumento, interpretado î or Día 
Claire. 
E n la sección especial de lac ocho 
y meida se exhibirán Paulita la de 
Paris y el episodio noveno de la grr.n 
sf-rie E l Huracán, por Charles Hun-
kinton. 
Santos y Artigas anuncian para el 
próximo miércoles el estreno de la 
cinta Yo neciso un hombre, por l a 
b^l a actriz Viola Dana. E] día 11 
s.' a tr i l lará Todos los herJia^OJ eran 
vslicntes, por el famoso actor Lon 
Chaaey. 
En fecha próxima se estrena la 
graciosa comedia Harold Lloyd sin 
pantalones, en la que realiza admi-
ble labor el famoso actor. 
I M ' L R I O 
En ei Teatro Impário se ha com-
binador, ara hoy un interés inte pro-
grama. 
A la? echo y me4¿a se exhibirán 
cintas cómicas y la película titulada 
Una jovefe llamada María, por la no-
table actriz Margarita Clark y la be-
lla Kathlyn Williams. 
A ias nueve y media, la superpro-
ducción Los enredos de Anatolío, por 
doce artistas de la Paramount, entre 
los que figuran Gloria Swanson, Wa-
Hace Reid, Theodore Roberts, Behe 
Danie s, Agnes Ayres, Monto Blue y 
otro3. 
lia función es co.iti.uia y rigen los 
precios do 30 centavos luneta y 40 
las pr-.'fej encías. 
E l :ueve*. Salomé, por la gr.m 
trágica Alia Nazimova. 
En fecha próxima. La Reina de 
Jazzmanía, por Mae Murray y el do-
mingo, en matinée corrida, de una 
y media a cinco. E l Doctor Jack, por 
Harold Lloyd, y otras •producciones 
eípeciajinente seleccionachis jara li s 
nlfto«. 
C A P I T O L I O 
Continúa sus grandes Funciones de Estrenos 
Para el próximo M I E R C O L E S 
ANUNCIA, la última creación de 
V I O L A DANA, titulada: 
í o N e c e s i t o y o H o m b r e 
una grandiosa película ur<a obra 
que interesará al público por su 
originalidad y por su parte de 
espectáculo emocionante. 
V I O L A DANA es una de las 
favoritas de nuestro público. En 
cada película sumí nuevos par-
tidarios. 
Hoy en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media. 
Otro gran estreno: 
SANGRE SICILIANA, un In-
tenso drama de amor e irlrigas. 
Muy en breve se estrenará la 
de comedia "Los niños peligrosos" 
era se llama UN DIA D E CUMB 
primer película de la compañía 
editadas por Hal Roach: la pri-
ANCHA. 
C 6014 
N I Z A 
D E U D A D E O D I O C I N E - M U N D I A L D E N U E V A 
E l cine más barato de la Repübllca 
de Cuba. Funclún continua deede la 
una de la tarde hasta las once de la 
noche costando solamente 10 cts. 
Programa para hoy: Episodios 1 y S 
de "Elnio el Invencible" titulados: "El 
Misterio de la Montaña" y "Enterrado 
vivo". E l drama: "La Virgen de Stam-
LMIIII". por PrisL-illa Dean. Un drama 
del Oeste: "El Trotamundos". La Co-
media: "Amojr con queso". 
Mañana: "La Cruz del Sur" por Elmo 
Llncolm. 
10 tandas 10 cts. 
26906 6 Ag. 
da Los enreidoe de Anatollo, por 
última vez. 
E l miércoles: De golfita a Rey, 
por Larry Semon. 
E l viernes, en función d* moda, la 
cinta de Clara Klmball Young, Des-
pilfarro. 
ld-6 
Mañana, estreno de la cinta E l i -
giendo marido, por David Butler, y 
Yo soy la ley, por un conjunto de 
notables artistas, entrel os que so-
bresalen Allce Lake y Rcsemary The-
by. 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy debuta en Actuaiidados la 
Compañía da la raza de color ; 
Norte América, los Champ.ons nel i 
Jar:z. Esta Compañía con su origi-
nal banda de música está formada ! 
por elemento joven de su raza. Sus 
componentes, saltantes, bailarln.-s, 
cantanteí y contorsioon; íta ^ tieiiea 
por principal objeto que los psppcta-
dores pasen un rato agradable. Los : 
Champions del Jazz son admirables, 
y después de verlos y oirios se im- ! 
pone más la admiración por el deseo 
de Inquirir cómo quedarán cuando 
terminan su tarea. 
Las funciones serán a base de dos I 
tandas diarlas, siendo el precio de 
cada tanda cincuenta centavos por la 
luneta y veinte la galería. 
Para hacer más ameno el espec-
táculo se exhibirán cintas de Santos 
y Aritgas. 
W l L s n x 
E n el fresco teatro "Wilson se ex- ; 
hiben diariamente agníficos progra- ; 
mas. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos se estrenará hoy la comedia i 
L a Nena del Cinema, por Baby Pe- I 
ggy y la cinta dé aventuras por Hoot i 
Gibson A puño Imlpio.' Para esta I 
tanda regirá el precio de 20 centa-
vos. 
En la tanda elegante de las nue-
ve y mdeia se repetirá y ee exhibirá 
la ran producción de Priscilla Dean, 
onf licto. 
Mañana, estreno de Nupcias de 
fuego, por Ruth Reneck, y Amor es-
clavizado, por la notable actriz Mae 
Murray. 
V K R D l \ 
E l programa de la función de hoy 
en Verdún es magnifico. 
A las elete se proyectarán cintas 
cómicas; a las ocho y cuarto, E l 
vengador del desierto, por William 
Falrbanks; a las nueve y cuarto, la 
notable producción de Molli» King 
L a olvidada de los hombrea; a las 
diez y media, estreno en Cuba de 
L a voz de la conciencia, por Shirley 
Masón. 
E n las mismas tandas se estrena 
la revista de acontecimientos mun-
diales Fox News número 6. 
A las oocho se exhibirá la cinta 
cómica A caza de patos y a las ocho 
y media L a mujer doble, drama que 
interpretan Alice Lake y Stuart Hol-
mes. 
Mafiana «e exhibe la cinta Ittnla-
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno «n Cuba de la sensacio- , 
nal cinta E l Guapo de Arizona, por ¡ 
Franklin Farnum. 
Tanda s de las dos, de la^ cuatro 
y de las ocho y media: L a Tormén- , 
ta, por la eminente trágica Soava 
Gailone. 
Tandas de la una y de las íete y 
media: L a ladrona del atleta, por 
Luciano Albertini. 
E l miércoles: Salomé, por Alia 
Nazimova. m 
E l jueves: Yo soy la ley, creación 
cinematográfica. 
E l domingo: E l Hombre Mosca, 
por Harold Lloyd. • 
E n breve: Mala mujer, estreno en ' 
Cuba, por Pina Menlcholli. 
OBAKDZOBA CREACION' D E L A S S -
CANT A B O S A E D I T H D A B C I i E A 
L a Internacional Cinematográfica en-
trenará, los días 3 y 6 de Agosto en el 
frran cine Rialto la colosal film tltu-ada "Deuda de Odio" basada en la fa-
mosa novela de Jorge Ohnet la que es 
interpretada por la hermosísima y • be-
lla actriz Edith Darclea. 
Preciosísimas escenas y un sin nüme-
r- de preciosos modelos de trajes pre-
senta la gran actriz Edith Darclea. 
E l día 7 presentara la Internacional 
otro gran estreno "El Guapo de Arizo-
na" per el conocido actor FrankMn Fra-
nun, primer estreno del enorme con-
trato americano que ha adquirido. 
"Theodora por Rita Jollvet' será la 
película que llamará poderosamente la 
atc.iclón por ser la film más grandiosa 
qu- se ha hecho basta la fecha y la 
más costosa. 
C5722 Ind.-28 J l . 
co y cuarto y de las nueve y media 
se estrena la cinta en siete actos, ln-
terpretaad por Alice Lake y Milton 
Silla, Mancha que limpia, producción 
de la acreditada Havana F i l m . 
A las ocho y media: episodios 13 
y 14 de Buffalo Bi l l . 
Mañana: nueva exhibición de Man-
cha que limpia. 
E l miércoles: Nerón, oobra espe-
cial de la Fox. 
E l jueves: L a mujer desnuda, por 
Francesca Bertini. 
E n breve: Lo que no saben los 
hombres, por Clara Kimball Young. 
Y O R K 
L a historia de un torero a q^j^ 
i dieron la Extremaunción cuatro ^3 
Ices, y que sigue viviendo y torean, 
do, va relatada en el número ¿¡J 
agosto de "Cine-Mundial", la 
pular revista neoyorquina, que acá, 
ba de llegar a nuestras manos. j¡¡¿; 
esta edición hay también un r é ^ | 
gráfico y con notables fotografía,, 
de los momentos emocionantes 
las peleas pugi l í s t icas entre 
sey y Gibbons y Firpo y W 
Un artículo describe las orí 
peregrinaciones de los aficiona^ 
al cine, hacia Los Angele?. Otro, fljl 
Dr. Rafael de Zayas Enríquez, 
ocupa de " L a Crítica y los Críticos" ^ 
i Hay un cuento cinematográfico, " ¡S 
Viejo Amigo", por Carlos Norieg»' 
Hope, y una entrevista con p] C(̂ j 
mico Al Pt. John por Eduardo Gua 
tel. No faltan numerosas notic 
de actualidad en *»! campo del at 
i te mudo, ni las bellas Ilustración 
que han llegado a dar oarác¿ 
único a a amena revista. E l mi 
; rial de redacción PS mAs ahundantí 
en este número que en otros preceJ 
denles. 
O E l DIARTO D E LA M A R 1 -
C \ A lo enenentra nsrprt en* 
^ cualquier población de la 
• Repúbl ica . 
O L I M T I Í 
Lunes de moda. 
E n las tandas elegantes de las cln-
I N G L A T E R R A 
E n el fresco cinematógrafo Ingla-
terra, de San Rafael y Consulado, se 
estrena hoy, en los turnóos de las I 
dos, de las cinco y cuarto y de las i 
nueve, la producción en seis actos, 
pór Blanche Sweet. Sangre y Oro. 
E n los turnos de !as tres y cuar-
j to, de las siete y tres cuaros y de j 
i las diez y cuarto, la atracción eepe- , 
| cial en nueve actos por las estrellas 
Clara Kimball Young. Herbert Raw- , 
linson y Betty Blythe. 
TRIANON 
En las tandas elegantes se exhibe 
la cinta d'e Ruth Kenneth Nupcias 
de fuego. 
A las ocho. E l bandido de Susa-
na, por Madge KennedV y Tom i 
Moore. 
Mañnaa, en función de moda, la 
cinta de Grace Darmond y Hobart 
Bosworth, titulada Bajol a superfi-
cie. 
E l miércoles, función extraordina-
ria, exhibiéndose la cinta de Mary 
Miles Minter,NFicción y realidad. 
E l jueves: L a mujer desnuda, de j 
la que es protagonista la genial ac-
tria Francesca Bertini. 
E l viernes: Monte Cristo, por E s -
tel'.e Taylor y John Gilbert. 
E l sábado: Después de la tempes-
tad, por Douglas Falrbanks. 
E l domingo, a las cinco y cuarto 
y a las nueve y cuarto. L a última 
mano de Garrison, por Jack Pick-
ford. 
E n la entrante semana/Con la son-
risa en los labios, por Norma Tal- j 
madge y Harrison Ford y la cinta de j 
Marjorie DaAV y Wes ey Barry, L a 
Edda d'e Oro. 
Entre loe próximos estrenos figu-
ran Rosas Negras, por Sessue Haya-
kawa; Enfermo de Amor, por Buster 
Keaton; Corazones en llamas, por 
Frank Keenan y Anna Q. Nilson. 
Viola Dana, la notable actriz de 
la Metro, interpreta el papel princi-
pal dé la graciosa comedia en cinco 
actos tltuldaa adrona de corazones, 
que se estrena hoy lunes, en ios tur-
nos elegantes de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, en el Cine 
Neptuno. 
Teatro FAUSTO 
Rasco de Martí y Co'ón. 
5 ^ L U N E S 6 9 ^ 
Gran Día de Moda 
MARTES 7 y M I E R C O L E S 8. 
I N T E R E S A N T E 1DSTRENO 
De la preciosa producción, titu-
lada : 
L a E d a d 
Teléfono A-4«21. 
D E O R O 
(PENROD) 
Comedia de fino argumento y de 
situaciones comiquísimas en las que 
demuestra su arte y gracia suma, el 
pequeño actor 
W E S L E Y B A R R Y 
con el valioso concurso de 
M a r j o r i e D a w y C l a r a M o r t o n 
8 actos de risa continua. 
Gran orquesta Engüh Tifies. 
Producción Especial del repertorio 
selecto de la C A R I B B E A N F I L M CO. 
Animas 18 
T E i f A O 0 M 
SKN'SACIONAL. ESTRENO E X CUBA 
J u e v e s , 9 - V i e r n e s , 1 0 
6 1|4 T A N D A S E L E G A N T E S 9 1|2 
C éi61 ld-6 
SOBERBIA CREACION DE 
BRYANT WASHBURN 
E V A NOVAK 
Y un conjunto de ocho fan 
estrellas 
VITAX. DRAMA DE 
"ESPOSAS INTRAN-
Q U I L A S " Y MARI-
DOS DESCONTEN-
TOS" 
W A S H E R 1 G H T ? 
U N M U N D O D E I N C I T A N T E S P L A C E R A 
MUSICA SKL,ECTA 8 HERMOSOS ACTOS ENGI.ISH T I T L E S 
PALCO: ?3.00 LUNETA: • ?0.86 
Cía. Cinematográfica de Cuba Manzana de G6mez 21.1. 
C6112 ld-6 
C A M P O A M O B 
—Estreno de >i magnífica produc-
ción titulada Bavu, a la-a cinco y 
cuarto y a las ocho y media. 
En el Teatroo Campoamor te anua 
cia para las tandas elegantes de las 
ci:i; o 7 cuarto y de las nueve y me-
dia d« hoy—lunes de moda—el er-
tr?iio de la magnífica producción 
dramát ca titulada Bavu. con escena;; 
ñ' la Kiiíia eoviet. Emocionante? e.«-
C'énas d(; horror. E l cnMnro do i«i 
desconoedio. L a fascinación del mis-
terio. Un drama que oprimirá e'. po-
razón de cuantos lo vean. S Sus in-
If-rpi-pt^s, E-stelle Tayior, de blonda 
r: .; .c-Fa Annia; Wallace eery, d» 
eánsul'<ario y bruiai Bard; Porireta 
Stantey, ei héroe várente y gentil, y 
y oiroí artistas de fama, rivalizan en 
la a lmirab'.e caracte.-i/;;„: do .( s 
dlXícflos papeles que encarnan. E s 
uno de esos (Tramas cuyas escenas 
jama^ e olvidan, que ee mantienen 
e nía menta a peear nuserto. 
Un cuarteto de bailarines rdsos in-
terpretan el prólogo de la Peiícui.i, 
ejecutando danzas rusas y bailes bo'-
cheviques. La orquesta reforzad.--, 
convenientemente ejecutará ta músi-
ca especia! de esta prodücc ón. Ade-
más Novedades internacionales y la 
película cómica Perrerías. 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se exhiben el drama 
Padrod esnaturalizado, estreno del 
episodio primero de L a Senda .del 
Oregón, el drama del Qe.-.le Morgan 
le Certero y la comedia Perrería?. 
Erf la tañía popu ar de as ocho 
y media se repite el drama Padre 
deonaturalizado. 
Mañana y-el miércoles, Bavu, dra-
ma de emocioonantes esceaas. 
FAUSTO 
E n el concurrido teatrj Prado 
y Colón se exhiben las mejores pro-
ditcciones cinematográficas. Hoy ce 
lunes de moda y como de costumbre 
obtendrá un gran éxito la película 
que se estrena en las tandas prefe-
ridas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos. Se titula L a 
Edad de Oro y tlen? cerno principales 
ínterp ftes al niño actor Weslev R i-
rry, a Marjorie Daw y a Clara Mor-
n o 
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L O S L U N E S P O P U L A R E S E N ' T A Y R E T " 
L a Empresa de Orlas, deseosa de 
ccrrfvspcnder de alguna mauera al 
conswnie favor que »1 publico ha-
banero viene dispensando a su es-
pectáculo, ha decidido crear los "lu-
nea populares", ofreciendo en este 
día tres tandas sencillas con las 
obras mejores v más aplaudidas de 
su extenso repertorio. 
Hoy. pues, se inauguran les' "lu-
nes populares" con un caatel mag-
nifico . 
En la primera sección, que comen 
zará a las ocho y .-iiedia en punto, se 
representará " L a Cara del Minis-
tro'', saínete graciosísimo en el que 
hace Casimiro Orlas uu tipo hila-
rante y jocoeo que mantiene en cons 
tante risa al auditorio. L a escena 
de la playa y el famoso discurso fi-
nal son momentos de t^nta fueraa 
cómica que eg imposible contener la 
franca y ruidosa carcrxi-.da. 
E l programa de la sogunda tanda 
le cubre " L a Dogaresa", admirable 
zarzuela dramática que ayer, en la 
matinée. fué recibida nuevamente 
con atronadoras ovaciones. Esta 
obra, avalorada por una de las par-
tituras más brillantes y completas 
del Joven maestro Rafael Millan, ha 
• sido refundida on un acto, conser-
vándose cuidadosamente los más be-
llos números de música. Así pues no 
faltarán la apMi^Uda aria de Ma-
rietta, el "duettlno", el quinteto de 
los pajes y la "canzonetta" del ba-
rio no . 
En la tercera y xiltima tanda, que 
comenaará a las diez y cuarto, se 
n-presentará " E l Cabo Primero", fa-
mosa zarzuela del Inmortal maestro 
(ahallero. Casimiro Orlas hace en 
ella un Parejo incompflrabie, y Pilar 
M A R T I : L A G R A N D U M O N T 
Aznar canta maravillosaniente la cé-
lebre romanza. También se distin-
ga, u mucho en " E l Cabo Primero" 
Antonio Segura, tenor de poderosas 
facultades, y Rodolfo Blanca, un te-
nor cómico graciosísimo, que ha sa-
Lido conquistaise las simpatías de 
nuestro público. 
Se anuncia el estreno de " E l Con-
do de Lavapiés", saínete chispeaníe 
y fino on el que becc Orias una la-
bor arlistica de primer orden. E l 
gran humorista de la escena, el crea 
dor de los tipos más graciosos del 
moderno teatro español, obtiene en 
E l Conde de Lavapiós" uno de sus 
éxitos más ruidosos. E n el "Apolo" 
de Madrid, donde se estrenó esta 
famosa producción, la represenó Or-
ias a teatro lleco durante más de 
doscientas noches con«*»culiva8. Esa 
es la mejor prueba del mérito de 
ÚH obra y del valor de un artista. 
También se prepara un gran acon-
trrimiento: la presentación de un 
trozo vivo y palpitansto de la Sevi-
lla típica y pln'oresca sobre la es-
cena de "Peyret". Manuiítz Garí, 
el gran escenógrafo espahol, consl-
("•erado en lodo el mundo como uno 
de los mejores pintores de la es-
cena, ha colaborado con Muñoz Se-
ca y Pérez Fernández en este g^an 
empeño; y a Juzgar por lo que he 
mos leído en lo": periódicos de EB-
rañn. han logrado realizar comple-
tamente su objetivo. Los que cono-
cen la feria do Sevilla se interesa-
rá ."n grandemente per revivir sus 
gratos recuer'los de Sevilla; y los 
que no lo ceno.-en llenen ahora una 
oportunidad nugnífirn de rormarse 
una idea iirtcisa sobre el ambiente 
popule' de la ciudad andaluza. 
Buen programa el de "Martí" pa-
ra hoy 
E n primera sección, a las 8 y me-
dia, la preciosa zarzuela ' L a Novele 
ra", .triunfo ái BluqalatJielaomAe 
ra" triunfo de Elanquita Pozas y Mi-
guel Ligero 
E l "teatro de la scien puertas"..' 
y de los mil éxitos, mantiene siem-
pre el interés del público, que acu-
de a él, proque allí encuentra In-
variablemente lo que constituye el 
artactivo eupremo de los especta-
dores: la novedad. 
E n la doble figura, como e« ló-
gico, ei último éxito de la casa, la 
graciosa farsa " L a Gran Dumont" 
*'La Gran Dumont", que tiene es-
cenas y diálogos que no se desde-
ñaría en firma* el propio don Pe-
dro Muñoz Seca, llamado con justi-
cia "el rey de la risa"; y una mú-
tioa fácil, trane<a, alegre e Ins-
pirada "muy de opereta", en la 
descuellan esos bellos, números de 
" L a casita de cartón" y "el cou-
plet de las mMñeras"; ha sido un 
éxito grande, mas que de obra, de 
interpretación. 
L a labor de María Marco, Blan-
qulta Pozas y María Silvestre; de 
Juanlto Martínez, Izquierdo, Pello 
y Sen; de las señoritas segundas 
líples y la rán da actuación de Del-
fina Bretón y Areu —en una vie-
losa d«nza ru^a que los es mujy 
eplaudlda— es positivamente de 
iMü que realzan una obra y la ha-
cen triunfar decisivamente 
L a inpeúrpr»Aación de "¿n Gran 
Dumont" es de las qu»» hacen ho-
nor a una compañía, y testifican 
plenamente el mérito de ella. 
Para la presente semana se pre-
paran novedadee, la principal es el 
ertreno de L A CORTESANA de 
Ornan", una obra de carácter orlen 
tal. que es superior a " E l Asom-
bro de Damasco" y al "Niño Ju-
ciio". En gracia y en interés. 
" L a Cortesana de Omán" está 
siendo cuidadraimente ensayada 
rcr Juanito Martínez, y puesta por 
la empresa con el esmero y propie-
dad con que presenta todas su« 
obras. 
400 pesetas que faltan han serrldo 
para pagar «tenciones del Intérpre- 1 
I te. que por orden de S. E . , me acom- ¡ 
paíió en este Tiaje." 
Rasgos como éste abundan en la 
•mera vida de Idrls Bcn Said. 
D O S C O M E D I A S D E M U Ñ O Z S E C A E N E P R I N C I P A L 
M A D E A I N E L I N C E M " S A N G R E S I C I L I A N A " 
Hoy. lunes, se estrenar* en las 
tandas elegantes del aristocrático 
teatro ' "Capitolio", la soberbia y 
emocionante producción dramática 
que lleva por título "Sangre Sici-
liana", una film de escenas especta-
culares y de trama interesantísima. 
Jlaiclaine Lince, bella actriz que go-
za ê justificada fama, es la encar-
gada del personaje central en "San-
pre Siciliana", fella ha logrado con 
FU arte Incomparable y su privile-
giado talento artístico, hacer una 
creación de esta obra genial lleva-
da al lienzo cinematográfico con ex-
traordinario acierto y propiedad. 
Además del estreno de hoy, San-
tos y Artigas anuncian para el miér-
coles, el de una primorosa cinta de 
Viola Dana titulada "Yo necesito 
un hombre". E l sábado, día 11, se 
estrenará "Todos los hermanos eran 
valientes", por Lon Chaney, y pron-
to. "Harold Lloyd sin pantalones", 
última producflón cómica del E m -
perador de la Risa, el Inimitable 
I Harold Lloyd, 
E C O N C I E R T O T I P I C O C U B A N O D E " P A Y R E T " 
Para el próximo domingo, 12 del 
corriente, a las 10,30 do la ma-
cana, está anunciado en "Payrel", 
un gran concierto típico cubano, 
que organiza el popular trovador 
Juan de la Cruz, y dirige el repula-
do maestro Jcrge Anckermann. 
Esta fiesta de la raú?lca criolla, 
la fiesta del danzón, y del bolero, 
del punto y del son. de la güajlra 
y de la guaracha; de nuestras en-
cantadoras melodías nacionales, en 
tus diferentes modalidades; ha des 
•pertado verdadero entusiasmo entre 
ios amantes de la músio.i. 
Bien es verdad que el programa 
ca magnífico, y que en él se tocará 
la mejor música "popular", enca-
da o simplemente ''vestida" por 
nuestros más famosos composito-
res; e interprotsda por i los artis-
tas "criollos" de mayor' mérito y 
K nombre, 
Las localidndos para esta fiesta a 
la que han prometido honrar con 
su presencia el señor Presidente y 
la Primera Dama de la República, 
ti Secretario de Instrucción Públi-
ia, y las personalidades de más re-
i' ve. de nuestra política, de nues-
: ra intelectualidad, y de nuestra al. 
a «ocie-dad; están de venta en " E l 
Knoanto ", en ' E l Excelslor Musi-
• al" y en la contaduría del Teatro 
l'ayret. 
Rafael Lópoz, ol notable actor cómi-
co del Principal de'la ("oniedia que 
osla noche Interpretará el prolago-
ni.stn de la gimlosn coine<li» "Kl 
Casto Libertino", uno de sus grandes 
éxitos. 
Los que van al teatro a reír están 
de enhorabuena. En el Principal de 
la Comedia les preparan una sema-
na regocijante, con una doble emi-
sión del Ingenio de Pedro Muñoz Se-
ca. Primero una obra sin má fina-
lidad que la de provocar la carca-
jada. Se titula "Los pcrgamlros" -y 
se estrenará mañana, martes, en 
función de moda. 
Después, para el viernes, también 
en función de moda, se ensaya " L a 
verdad de la mentira". Aquí ya pu-
so el autor algo más que gracia. Se 
sintió en algunos momentos serie, 
observador y costumbrista. Y le sa-
lió bien la mezcla. E l resultado fué 
una comedia entretenida a ratos, emo 
clonante a veces, chispeante siem-
pre. 
" L a verdad de la mentira" la es-
trenó María Guerrero en la Prince-
sa. Pensó el autor al escribirla en el 
público aristocrático asiduo de aquel 
teatro de buen tono. "En pergami-
nos" fué estrenada en la Comedia, 
por Alba, Bonafé y Zorilla, Estas 
dos referencias hablan a las claras 
de la carmelenistica de cada una de 
estas obras. 
En el Principal de la Comedia ac-
túa una compañía tan completa que 
cuenta con personal apto para inter-
pretar todos los géneros. Recuérde-
se la labor de Socorro González. Ma-
1 ría García Rivero, Alba y Benlr en 
1 " E l Adversarlo". Imagínese lo que 
¡ podrá hacer en "lyos Pergaml-
' nos", Amparo Alvarez Segura, Rosa 
Hlanch. Rafael López, Robles, Be-
rrín, Llaneza y Orellana. 
"Cosas veredes, el Cid. . ," 
que harán llenar el teatro. 
¿Quién pudo herirle entonce»? 
E n Málaga, finca de la "Concep-
ción", donde 6«* hospeda la familia 
de l>on Horacio Echevarrieta, es fir-
mísima la creencia de qne Idrls Ben 
Sald, ha sido TÍctima de ana agre-
sión premeditada, sin que pueda 
serle atribuida esta muerte a nin-
gún parcial de Abd el Krlm. 
Porque precisamente los beniu- ; 
rriagueles estaban en tal sazón »oli- ; 
« liando con Insistencia, y al trawés 
de ese moro amigo, un armisticio | 
de 30 días como base posible para ' 
un tratado de paz definitivo. 
Idrls Ben Sald, como acaba de 
manifestar el señor Echevarrieta, I 
ora un sincero colaborador en la 
obra de España. Ardiente naciona- | 
lista, comprendía no obstante que 
su ideal era irrealizable por ahora; 
puesto que se necesitaba prerlamen- , 
te incorporar el Rlff a la moderna 
'civilización. Su inteligencia era ex-: 
traordinarla. Su cultura, muy exten- I 
-a, le daba un ascendiente grande ! 
sobre las más altas figuras de su j 
raza. Kl estudió Derecho musulmán 
I-Vz, donde todavía reside su fa-
•díte , < oinp.iñero de estudios de Abd 
el Krim, mantenía con éste, por lo 
tanto, esa amistad siempre grata-
mente recordada de los primeros | 
: años. Hablaba nuestro idioma a 1» 
X>erfecclón. Conocía nuestras leyes 
y nuestra literatura. Idris Ben Sald, 
(|iieridos lectores, ;ha traducido al 
árabe la primera parte del Quljotel 
L a muerte, al quitarlo la vida, le 
arrebató también la pluma de la 
mano. 
Y en las horas amargas del desas-
tre, después de Annual, él fué un 
mediador constante y benévolo; en-
lerró los muertos de Afran; y oblwo 
la devolución del cadáver del Coro-
nel Morales; y después de buscar in-
út i luiente, bajo el castigo de las ba-
las enemigas, y entre los cadáveres, 
el cuerpo del General Fernández SI1-
\es(re, fué él también el que, en un 
homenaje supremo, puso una cruz 
sobre la tierra ensangrentada. . , 
Kohly, el siguiente telegrama: 
L a Cámara de Comercio de Cru-
ees, en su sesión celebrada anoche, ¡ 
acordó por unanlamldad apoyar a 
la Cámara de Comercio de Santa 
Ctera en su propósito ds Intervenir 
n la futura política cubana, ya que 
todos los gobiernos que han regido 
los destinos de la República hasta el 
presente han hecho caso omiso de 
las justas aspiraciones de las clases i 
vivas del País. 
Tampoco entre nosotros hay qule- j 
nes ambicionen puestos representa- ; 
tiros del Gobierno, pero procederemos ) 
de acuerdo con las circunstancias y , 
como verdaderos varones fuertes".— 
Joaquín Rulz, Presidente. 
Ya era hora de qua la clase mis 
explotada y maltratada de la Na-
ción se dispusiera a defender tus 
derechos. 
Corresponsal, 
Para hoy lunes se anuncia la re-
presentación de " E l Casto Libertino" 
regocijante comedia alemana, adap-
tada al castellano por Jesús J . Ló-
pez, una obra en que la risa se pren-
de del público en la primera esce-
na y no lo suelta hasta que se ba-
ja el telón en el tercer acto. 
Rafael López obtiene un triunfo 
señaladísimo en esta comedia, po-
niendo en juego su extraordinaria vis 
cómica. 
C A N C I O N E S C U B A N A S E N R H A B A N A P A R K 
Por tratarse do la última semana 
1(-Ji presente) en que habrá de fun 
clonar el famoso Circo de Fenóme-
nos, donde actúan la Mujer Colme-
na. E l Hcmbre Esqueleto, la Mujer 
Tapiada, ol Adivinador Egipcio y haJ 
Mujer Obesa, la Empresa del Haba-
na Park, ha '•esnclto retajar a diez 
centavos la enlrada a dicho Circo, 
a fin de que pueda disfrutar de es-! 
te espectrt?a!o hasta el eepectadir| 
más humilde. 
También, como anunciemos ante-
riormente, ya sólo trabajará duran-
to la semana actual el Diablo Rojo, 
espectáculo gratis, que tanto, éxito 
ha obtenido durante su breve actua-
ción . 
Ha desiperlado gran entíuelasmo 
en nuestro público, la noticia que 
Publicamos ayer, respecto al gran 
festival d-s cenclones cubanas que se 
celebrrirá ln c-1 Habami Park, a fl-
n".s d'i lo inf-fr.te semana, o sea el 
v-iernes, sábado y demingo, próxi-
mas. 
Pana eata fiesta, de la canción cu-
bana se ha uot-cnldo él concurso de 
los mejores '.'a»»tadoros del patio, 
¡os más conocidos y aplaudidos del 
público hobanerv. 
Conociendo, como conojemos, ed 
gusto do este público, podemos ase-
garar, sin temor a equivocarnos, que 
este festival !ia dt- constituir uno 
Ú* los mayores éxitos dei Habana 
Pa'k . 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
L I Q U I D A C I O N . . . 
(Viene de la PAGINA PRIMER A) 
Toda la prensa del Partido Popu-
lar y los miembros de ese partido, 
suporten que habrá un conflicto en-
tre el partido fascista cuando lleve 
a cabo sus reformas, y el Partido 
Pninilar de que era Secretario Don 
Lulgl Sturzo. 
Recuérdase que ya el Papa Pío 
X expresó su opinión contra los 
cristianos demócratas, dirigiéndose 
claramente a Don Lulgl Sturzo, y 
éste entonces se separó del campo 
de la política y creó en Sicilia un 
programa llamado Universal, que 
tenia por objeto entonces, cuaido 
todavía no se habla colocado el fas-
cismo en actitud de defensor de la 
Iglesia, "revivir el pensamiento y el 
poder de la Iglesia in todo su pres-
tigio y cultivar todos los Ideales 
cristianos para llegar a la paz 
del mundo". 
Ese fué el programa de Don Lul -
gl Sturro y con él se creó el Parti-
do Popular, además de la excitación 
política que produjo en Sicilia el 
ver a ese sacerdote que durante 
quince año? había sido el Alcalde 
de su pueblo. Caltaglrone prote-
giendo a los campesinos cultivado-
res, contra las exigencias de loa pro-
pietarios absentlstas. 
Los periódicos de los Estados 
Unidos del 15 de Julio, que fué 
cuando presentó su renuncia Stur-
zo. señalan la desaparición de un 
genio político con la retirada de 
Don Luigi Sturzo. y la causa ocasio-
nal fué la de haber pedido Mussoll-
nl al Partido Popular que se deci-
diese a favor o en contra de su per-
sona en el Gobierno; y en Abril 
último había Mussollnl aceptado la 
dimisión de tres miembros del Par-
tido Católico que eran Ministros su-
yos. 
Creemos pues, haber explicado 
claramente que Don Luigi Sturzo 
no se ha llevado al retirarse de la 
política, la adhesión que tenía y si-
gue teniendo Musso'ifl por la Igle-
sia Católica y el Vaticano. 













Para blanquear azúcar 
Pida Preclo§ a 
M Ca- » T l r . - u l : j j 
Muralla Z J 4. —Tel . M-OOSS 
Habana. 
Idrls Ben Sald, el moro bueno 
| que araba de morir, hacía apenas 
inedia semana que fué a conferen-
ciar, en la Villa y Corte, de Madrid, 
con el Sr. Ministro de la Guerra y 
con el Sr. Ministro de Estado. A des-
pedirle a la Estación, cuando regre-
só al Étf, acudieron el Sr. Alba y 
el Sr. Echevarrieta. 
i:i quería retirarse a descansar 
unos meses. España le rogó que no 
lo hiciese. E l deseaba una tregua en 
sus luchas para casarse. 
E n Fez le esperaba para contraer 
mntrimonio una linda muchacha que 
era su prima. ; E l quería descansar! 
Ya descansa para siempre. . . 
Idrls Ben Said ha muerto a los 
28 años de e d a d . . , 
Murió de peritonitis. A las 8 de 
la noche. Junto a su lecho estaban el 
Amel del Rlff, Dris er Riffi y los 
Jefes moros Bel Hach, Teussamani y 
Hnddfi. 
L a muerte de Idrls Ben Said ha 
-.idu un doble crimen; ha sido un cri-
men para los intereses futuros de 
INpaña; y. • . una mano criminal, y 
pagada, en la que le ha asesinado. 
L a chilaba azul que le distinguía 
«drrló seguramente de seguro blanco. 
Í N . G e l a t s & C o 
E n Málaga acaba de verificarse 
un duelo después del duelo general, 
l n incidente de honor surgido a 
raíz de dU-ulgarse en el Círculo Mer-
cantil de aquella plaza la triste nue-
va de la muerte de Idris Ben Srdd. 
E l doctor Sánchez Vega, el mismo 
que operó a Idris Ben Raid, almor-
, zaba en la terraza del Círculo, cuan-
do recibió la orden de trasladarse en 
aercoplano a Melilla, para operar in-
mediatamente al moro amigo. 
— L o que más siento es tener que 
almorzar tan deprisa, dijo. 
[ Y el señor Sánchez Ferrer, Intimo 
amigo del señor Echevarrieta, y ad-
mirador antiguo de los méritos de 
Idrls Bcn Said, le replicó con du-
F A L L E C I O DOX MCASIO XUÑEZ 
RODRIGO. 5 de Agosto. 
DIARIO, Habana. 
Víctima de cruel dolencia que ve-
nía padeciendo ha fallecido don 
Nlcaslo Núfiez. persona que gozaba 
en esta sociedad de generales simpa-
tías y de la cual era un miembro 
distinguidísimo. 
Corresponsal. 
D E T E N I D O E L AUTOR D E L O S 
DISPAROS 
GPIRA D E M E L E N A , agosto 5. 
DIARIO. Habana. 
Julio González, el autor de los dis-
paros en el Central Güira, fué cap-
turado hoy por el Jefe de la Poli- I 
cía de aquí. Sargento Julio Norlega 
y Vigilante Gil Crespo y José Isabel 
Rodríguez. Conducido el Juzgado de-
claró ser el único responsable de 
los hechos. ' 
Hoy falleció a consecuencia de las 
heridas que le produjo el González 
en el Ingenio, el lesionado Eloy Ra-
mírez y se halla gravemente el otro ' 
herido. ' 
Gallardo, corrersponsal. 
A C C I D K N T E E N L A P L A T A 
D E B E L LAMAR 
MATANZAS, agosto 5. 
DIARIO. Habana. 
Bañándose en la Playa de Bella-
mar el menor de quince años Fran-
cisco Domínguez, vecino de la Quin-
ta Jorge, en el momento de lanzar-
se al agua desde un trampolín hubo 
de fallarle un pie cayéndose contra 
las roca^ con tanta celeridad y tan 
bruscamente que sufrió la fractura 
de la base del cráneo, falleciendo 
Instantáneamente. 
En el lugar de los sucesos se cons-
tituyó el sargento de la Policía Mu-
nicipal Manuel González que levan-
tó acta de lo ocurrido. 
Corresponsal. 
D E S D E SANTIAGO D E CUBA 
SANTIAGO D E CUBA, agosto 6. 
DIARIO, Habana. 
Mañana se celebrará el Juicio 
oral seguido por esta Audiencia con-
tra Juan M. Guerra para quien pide 
el Fiscal diez años de presidio. 
E l banquete celebrado en el Hotel 
Venus en honor del doctor Max Hen-
ríquez Urefia constituyó un brillan-
te éxito. 
Ayer tarde celebró su primera 
sesión el Consejo Provincial de ésta, 
asiatiendo todos los consejeros con 
excepción del Sr . Bertot. Estuvo 
pésente el Delegado de la Secreta-
ría de Gobernación así como el Su-
pervisor de la Policía, aceptándose 
por unanimidad el velo del Goberna-
dor a la anterior mesa. 
Mañana se constituirá de nuevo el 
Consejo para elegir la nueva mesa. 
E n la tarde de hoy se disparó un 
tiro, suicidándose el empleado del 
| Hotel Santiago Juan de Dios 
' Atienza. 
Hoy robaron en la fábrica de bl-
I llares de Juan Magrans, numerosas 
i bolas de billar y la caja de cauda-
; les de la que los ladrones sustraje-
i ron gran cantidad de dinero espa-
1 ñol. 
! do en la Playa de los Aguadores, Ig-
¡norándose sus generales. 
Hoy apareció un Individuo ahoga-
Ayer se declaró un principio de 
Incendio en la casa de Antonio Man-
; fredl. 
E n la mañana de hoy se cclebra-
| ron solemnes fiestas en el templo 
¡ San Francisco de los Padres Paules 
j y en honor de la Virgen, asistiendo 
¡numeroso público con la cooperación 
i de los prensores da la sociedad cata-
lana. 
Soler. 
la. sobre todo cuando se ve por los 
moros que en la zona francesa al 
Sur de Larache se está realizando 
esa misma penetración de civiliza-
ción a que ha aludido el General 
Gil Tuste. 
E l efecto que produjo en el Ge-
neral Gil Tuste el resultado ob-
tenido por los franceses alrededor do 
Casablanca, fué sin duda el que le 
hizo pensar de la manera que se 
expresó en Madrid respecto a cómo 
se debe ejercer el protectorado. Por 
medio de las carreteras y del con-
siguiente enriquecimiento de la zona 
francesa, han podido los franceses 
establecer Impuesto a los marroquíes 
en su zona da protectorado, que de-
jan cantidades considerables al Te-
soro; el General Lyautey pretende 
que aparte de las grandes obras de 
comunicaciones y de saneamiento, 
que esas, claro está, no se pueden in-
cluir en el presupuesto modesto que 
se cobra a los moros, se obtuvieron 
sin embargo, 25 millones de francos 
que pagaron con facilidad los mo-
ros, porque lo que tuvieron que pa-
gar en impuesto lo ahorraban en 
una porción de capítulos como era 
mayor baratura para el cultivo, va-
liéndose de abonos, y obteniendo 
mayor precio por las mercancías que 
lleven a los mercados más impor-
tantes, aunque sean lejanos, y la 
baratura que obtienen en compras 
en los grandes zocos de población 
en vez de esperar a la feria o zoco 
local que son siempre mensuales. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
M E D I C I N A Y C I E N C I A S 
TTXTXICOa Z.IBB08 PUBLICADOS T 
QUE SE HALLAN DE VENTA EN 
"LA MODERNA POESIA ', OBIS-
PO, 135, TELEFONO A-7714 
HABANA 
HOFFMAN.V. Los médicos ale-
manas en la Guerra Mundial, 
su actuación y experiencia. 
Ilustrado con numerosos trá-
ficos, cuadros y figura». 1 
tomo parta | L 5 0 
GARCIA DKL R E A L Revista 
General da Medicina y Ciru-
gía. Tomo I. 1 tomo pasta 
DESOREZ. Compendio de Quí-
mica Médica. Ilustrado con 
101 figuras en el texto y una 
l&mina en colorea 1 tomo 
tela. . . . . . . . . . . |3.23 
OPILENHEIMER. Compendio da 
Química Orgánica. 1 tomo 
tela |2.50 
SERENT. Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéu-
tica Aplicada. Tomo x San-
gra. Organos Hematupoyétl-
cos. Bazo. Huesos. Ilustrado 
con 67 figuras y 4 láminas 
•n colores. 1 tomo tela. . , $4.50 
PERGEXT. Tratado de Patolo-
gía Mádlca y de Terapéuti-
ca aplicada. Tomo XI . Apa-
rato Digestivo. Ilustrado con 
70 figuras y 1 lámina en co-
lores. 1 tomo tela $5.50 
LAMBL.INO. Tratado de Quí-
clones internas. 1 tomo tela $2.00 
J U J L L E T . L a Pratlque MlcroS-
coplque. 1 tomo rústica, . . . $6.50 
mm mmm d e w o i f e 
L A l i N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é ? 4 . - 0 I ) r a p í a , I S . - H a b a n a 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguidr 106-108 
v*"**™ CHEQUES DE VIAJEROS 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rcdbiraos depósitos es esía Secdéii, papndo intereses al 3 por 100 aaoal 
Todas estas operaciones pueisn efectuarse también por correa 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y A g u a s M i n e r a l e s 
S F C R E T A R I A . 
J 
L a Junta Directiva de la Compa-
ñía de Gaseosas y Aguas Minerales, 
en sesión celebrada el día de hoy, 
acordó el pago del dividendo de sie-
te por ciento anual por los años de 
1921 y 1922. o sean los dividendos 
trimestrales de números 11. 
: 12. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. a las 
acciones preferidas de la Compañía, 
! en circulación. 
E l pago comenzará el día 15 de 
Agosto próximo venidero y se reali-
zará por el Banco del Comercio. 
Para efectuar el cobro de esos 
dividendos, los señores Accionistas 
por acciones preferidas habrán de 
presentar a dicho Banco sus certifi-
cados de acciones. 
Habana. Julio 30 del923. 
M. J . MANDULET. 
Secretario. 
C6061 
a ca.so no almorzaría si-
quiera. 
Y hubo nn altercado, nnas violen-
cias de palabra, unos ademanes Uo-
; nos de I r a . . . y después el nombra-
|miento de padrinos. . . y más tarde, 
I ruando regresara a Málaga el doctor 
i Sánchez Vega, un duelo a espada 
: francesa. 
Esta última palabra, dentro de 
lesta triste historta de la muerte de 
j Idris Ben Sald, produce un poco de 
j escalofrío. 
j . E l periódico " E l Porvenir" de Tán-
i ger, que se edita en español, habla de 
; la asociación francesa de la Protec-
j trice, policía particular de marroquíes 
; y de argelinos, sostenida por Fran-
| cía: y menciona sin rebozo los nom-
bres de los señores Bourmance, Dut-
; «His; y manifiesta que en el último 
combate de Tlzzi Azza los moros dis-
, pusieron no se uabe cómo, de dos 
ametralladoras francesas. 
Idris Ben Sald ha sido enterrado 
con honores militares. E s una huma-
nidad gloriosa que vuelvo al seno 
eterno de la Vida. Xo había cumplido 
aún veintinueve años de edad. Ama-
| ha a su tierra con nn fervor de 
a p ó s t o l . . . No era un traidor a su 
| nativa bandera. E l deseaba un Rlf U-
| bi e. Pero le quería ver antes clvili-
zado, . . 
1 E n la hora suprema de la muerte 
U l t i m a s n o y e d a d e s d e l i b r o s 
de M e d i c i n a q u e s e h a n r e c i -
bido y s e h a l l a n d e y e n f a e n 
' l a M o d e r n a P o e s í a ^ 
OBISPO. 135. TEtETOHO, 
A-771* 
al 
DODERLETN. Tratado <Je Obs-
tetricia Tomo I. Ilustrado 
con 257 figuras muchas de 
ellas en colores y 4 láminas 
1 tomo tela 
FARABEL'F. Introducción a. 
estudio clínico a la práctica 
de los partos. Contiene: Ana-
tomía, Presentaciones T po-
nlclonns. Mecanismo. Tacto, 
Maniobras. Extracción de las 
nalgas. Versión. Fórceps 
trado con 375 figuras, 
edición española, traducida 
de la cuarta y última edi-
ción francesa 1 tomo pasta 
española 
MAREAN. Tralté de L'AUalte-
ment 1 tomo rústica 
NOTA: Todos estos libros 







NOTA: En breve aparecerá el Catá-
lopo General de Medicina y Ciencias. 
Si usted tiene Interés. solicite un 
ejemplar que se le remitirá gratis. 
ROULZ» Coprología Clínica, ex 
ploración, semiología y dlag-
nóíficos coprológlcos. 1 to-
mo pasta « . . . |2.50 
GIANFRANCESCHT. L a Física 
de ios Corpúsculos, Molécu-
las, Atomos, Electrones. Com-
prend<i. los Ion«s gaseosos 
mica Biológica. 1 tomo tela. $4.50 
espartóla. .. .. $5.50 
MARASON. Problemas actuales 
de la doctrina de las secre-
y la ma&a eléctrica del elec-
trón. 1 tomd tela $3 50 
VILLEGAS. Tratamiento natu-
ral del Tuberculoso, Com-
prende, introducción al trata-
miento (la Infección tubercu-
losa y las reacciones orgá-
nicas). Kl Cllma( E l Reposo, 
La Alimentación. 1 tomo pas-
ta española |3 60 
L E C E N E . Cancera du reln de 
la glande surrénale et des 
volea uj-lnaires superieures. 
1 tomo rústica. . . . . . . . $1.50 
MARFAN. Traite de L'allaite-
ment ot de L'allmentation 
des enfants du premier age. 
1 tomo rústica $4.50 
MARFAN. Lea affectlona de 
Volea Dlgeatlvea daña la 
premlere enfance. 1 tomo rús-
t,c* $3.50 
DODERLEIN. Tratado de Obs-
tetricia. Tomo I, Ilustrado 
con 257 llustraclonea, mu-
chas de ellas en colores y 4 
láminas, 1 tomo tela. . tg 50 
•HERNANDEZ. Hiatorla críticsi 
de las Pelvlotomías, eatado 
actual aegón la práctica del 
autor. 1 tomo tela. . „. . . $6.00 
HALLIBURTON. Elementoa de 
Fisiología Qutmioa| Ilustra-
do con 71 figuras y lámina 
en colorea. 1 tomo tela. . . $4.50 
JUARROS. La Psiquiatría del 
I médico práctico. 1 tomo pasta $2.50 
MARATON. Investigaciones 
anatómicas sobre el aparato 
paratlroidee del hombre. Exa-
men anatómico e histológico 
de la región tiroidea de 180 
| cadáveres. 1 tomo tela. . . $2.00 
¡EICinVALD. Los fundamentos 
Fíalcoquímicos de la Biología 
con una introducción a loa 
conceptos funtiamentalea de 
la matemática superior. Ilus-
trado con 119 figuras y 2 ta-
blas. 1 tomo pasta española. $5.50 
LEMOINE. Formularlo Conaul-
taa Médicas y Quirúrgicaa. 1 
tomo tela. $2.50 
FARABEUF. Introducción al 
estudio y a la práctica de 
loa partoa. Anatomía, Pre-
aentacionea y Posicionea. Me-
canismo, Tacto. Maniobras. 
Extracción de las nalgas. 
Versión, Fórceps, Ilustrado 
con dibujos demostrativos su-
mando con las repeticiones 
necesarias 375 figuras. se-
gunda edición española tra-
ducida de la cuarta y úl-
tima edición francesa. 1 to-
mo pasta $8.50 
IiA MODEBITA POESIA 
OBISPO, 135, TEIiEPOKO A-7714. 
EABAKA 
au precio 
: y en las predecesoras de su terrible 
j agonía, no profirió una sola queja, 
' Pretendieron aminorar sus dolores, 
inyectándole morfina. Xo quiso adml-
! tirio. E l deseaba—dijo—despedirse 
| conscientemente de sus buenos ami-
gos . . . 
Y a estos buenos amigos, que llo-
raban, lea confortó así: 
—No lloréis. ¿Por qué? Morir es 
inevitable siempre. ITn poco más tar-
de o más temprano, ¿qué signlfira? 
Nada. Ix> que importa es morir con 
nobleza. 
L . F R A U 5IARSAL. 
Madrid. Julio toaa. 
C O N V I E N E L E E R S E 
Infinidad de personas abusan de la 
cantidad de alimenios que tolera su 
estómago, otras comen demasiado li-
gero y la generalidad lo Ingiere sin 
masticarlo; de ahí se originan loa 
frecuentes dolores de cabeza, la dis-
pepsia, el estreñimiento peligroso y 
la mar de enfermedades que nos 
cansaríamos de citar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse de 
cuáles 7 cómo deben ser loe alimen-
tos, pero ya incurrido en la enferme-
dad por %lguna causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, el 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salrítae y tomarla en aosls de una 
cucharadita después de cada comida 
o seguir las instrucciones que M 
acompañan a cada botana, _ 1 
A g o s t o 6 d e P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
I N A U G U R A C I O N Y B E N D I C I O N D E L A I G L E S I A i m p r e s i o n e s d e l a b o l s a 
P A R R O Q U I A L N U E S T R A S R A . D E L C A R M E N w m m k 
Ayer tuvo lupar la inaugura- rale?, prrfectamentp enlosada con 
•ion oficial de la nueva iglesia y caprichosos mosaicos y estucada, 
parroquia Nuestra Señora del Car- tiene su suelo un pequeño declive 
men cuya dirección fué confiada a que permite a los fieles ver los al-
los Carmelitas Descalzos de la Ha- ! tares con perfecta comodidad. 
n 
LA SITUACION DEI, CLXABIIÍG 
K o v s a 
Las condiciones actuales de The Cica-
ring Banks and Trust Co., durante la 
seimna fué de un aumento en las reser-
vas de $16.224.370. 
OPINIONES BURSATILES 
BLOCK MALONEY: 
Las liquidaciones presente han sido 
i motivadas, pada la influencia depri-
; mente que Itt. muerte del Presidente mo-
v tivd, haciendo bajar el mercado. 
Noyes and Jackson.—El mercado pro-
bablemente sostendrá, un buen- efecto 
mientras no se solucione en definitiva 
ta, situación exterior. 
Clark Childs: 
Los nuevos con motivo de las rela-
ciones entre Francia e Inglaterra, In-
dican un mejor especto. 
Francia está, en mejores condiciones, 
en la actualidad para llegar a un 
«ucuerdo. 
ASPECTO B E L MERCADO 
NE"W YORK. Agosto 4. 
\ Fué una gran fortuna para el merca-
! do el que permaneciera cerrado durante 
I el día 3 pues hubiem. habido un intenso 
1 movimiento de liquidaciones por parte 
j de los profesionales. Estamos enterados 
; de que un lote de grandes órdenes se 
colocó en el mismo, no habiéndose evi-
l denc.iado aun en el día de hoy. 
E l aspecto del mercado fué más bien 
I de indecisión que de flojedad, siendo el 
' cierre firme. 
POST ND PLAG. 
C O N T R A T I S T A S 
St trabaja m»ncr! con mayor rendimiento y en poco tl»mpa, 
. • . ..oiwizáiido«« jornales, usando 
M E Z C L A D O R A S D E C O N C R E T O 
Tenemos de varios tamafloa. de oelldad «nperter, U t t t m p - " 
trabajar con yran provecho. Pida precio» j réalaa 
S T E E L P R O D U C T S C o . , S . A . 
L A E X P O S I C I O N D E 
M O D A S D E S T . L U I S 
ti . — — ' • • : 
ÍLLTAR MAYOR D E L A PARROQUIA NUESTRA S R A . D E L CARMEN 
baña, siendo su Párroco el actual 
Prior Fray José Vicente. 
Héllaae situada la nueva iglesia 
en Concordia e Infanta. 
A lae 7 en punto tuvo lugar el 
acto de bendecir la iglesia. 
E l Provincial de los Carmelitas 
de la provincia de Castilla, Rdo. P. 
Conrado de San José, ayudado de 
los P . P . José Vicente y Ensebio 
de Santa Teresa, llevó a cabo dicho 
arto con el ritual de costumbre. 
Este acto fué privarlo. Pocos mo-
Una instalación eléctrica moderna 
la ilumina; posee cuatro confesiona-
rios, y cincuenta baneds, tiene su 
coro y órgano con un pequeño cam-
panario donde están colocadas tres 
campanas. 
ñera que en dos meses entregó la 
i iglesia provisional a los P . P . Car-
| melitas. 
P R I M E R A MISA 
i A las 7 y media llegó a la pa-
rroquial el Exmo. Sr. Obispo de la 
' Haban^, que iba a celebrar la pri-
¡mera misa, que a la vez fué de co-
I mentes dió principio el acto que 
1 munlón general. * 
Revestido de los saggados orna-
fué armonizado con motetes por el 
Sr . Acevpdo. Ayudó al obispo el 
¡ P . Manuel Rodríguez. 
Al evangelio el ilustre celebrante 
dirigió la palabra a los numerosos 
fieles que invdían el templo. 
Dice que fallarla a uno de sus 
sagrados deberes si no dirigiese al-
gunas frases a los allí congregados. 
Que desde; 1866 estaba pedida di-
cha parroquia con las mismos limi-
tes. Explica las causas que tuvo la 
Santa Sede para constituir esta pa-
rroquia. 
Felicita a los nuevos feligreses 
porque tienen ahora oporUinidad de 
estar en contacto con la ley de Dios 
y sus sabias enseñanzas. 
E l momento de la comunión fué 
bello acercándose a co-
atEBCADO DE V I V E R E S 
DE CHICAGO 
CHICAGO, agosto 4. 
Kl mercado estuvo f/'rme en todos 
los aspectos, durante el día de hoy. 
I..as ootiaciones que sa registraron 
fueron las siguientes: 
Trigo Nô  2. rojo, 97 114 a 98. 
Trigo No. 2, duro, 98. 
Maíz No. 2, mixto, 85 a 85 1\2. 
Maíz No. 2, amarillo. 85 1\2 a 87. 
Centeno N*. 2, 64 112 a 65 l l J . 
Avena No. 2, blanca, de 39 a 40 114. 
Manteca, 10.42. 
Costillas, de 7.50 a 8.37. 
Tres altares se han levantado, dos 
laterales uno del Sagrado Corazón ! hermoso y 
de Jestis y otro del Niño Jesús de i nrulgar cientos de fieles, entre ellos 
Praga. 
E l tercero y prlcipal es sencillo 
y hermoso. E n él aparece una ar-
ística Virgen del Carmen sobre nu-
mentos después las campanas de la i b ŝ y a sus lados en pequeños rama-
iglesia que fueron bautizadas con 
los nombres de Carmen, José y Te-
resa anunciaban con su alegre so-
nido, a los fieles que se encontraban 
en la parte exterior, que podían pe-
rinés San .losé y Santa Teresa. 
En la parte alta de este altar apa-
las diversas congregaciones de San 
Felipe. 
E n esta misa hicieron la comu-> 
nión por vez primera, las niñas Car-
men, Antonia y Salvador Planells 
Abren, Evplia Gollanes, Virginia 
Corrlpió. Manuel Granados y Emi-
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregan fnturas 
| CHICAGO, agosto 4. 
TRIGO 
Sept.—Abre, 96 718; alto, 97 114; ba-
jo, 96 318; cierre, 96 3|4. 
Dlc.—Abre, 100 1|2; alto. 100 5]8; ba-
jo. 99 518; cierre, \J>0 1|4. 
Mayo,—Abre, 105 1|4; alto, J05 1|4; 
bajo, 104 1|2; cierre, 105. 
MAIZ 
ASept.—Abre. 76 518; alto, 76 718; ba-
jo, 75 1|2; cierre, 76 3|4. 
Dle.—Abre. 68 114; alto. 63 1|2; bajo, 
62 718; cierre. 63 112. 
Mayo.—Abre, 65 118; alto. 65 318; ba-
jo, 64 112; cierre, 65 l |t . 
AVENA 
Sept,—Abre. 35 1|2; alto. 35 B|8; ba-
jo. 35 1|4; cierre, 35 112. 
Dlc.—Abre, 37 114; alto, 87 3|8; bajo. 
37; cierre. 37 1|8. 
Mayo.—Abre, 39 7|8; alto, 86 7|8; ba-
jo, 39 112'; cierre, 89 3|4. 
rece un hermoso y amplio ventanal Pascual. . , , , 
<iue da a la iglesia potente luz. ITn ?r"P0 rlp ps1í,-s "l"3^ ^ ^rp-
Loa cuadrilongos de este venta- 'Parado por'la distinguida dama í ar-
melina de la Torriente, \da. de F ? r -
gas; las otras pertenecen al colegio 
N . Sra. de los Milagros dirigido 
por la Srta. Octulla Ondea. 
Después de la misa de comunión 
hubo dos misas rezadas por los P. 
Reina Victoria 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
S I M A D A 
netrar en la nueva casa consaggrada nal qup son giratorios tienen esm!-
al Señor. pidas en sus colores naturales los 
Esta no es más que una iglesia ' escudos de la Iglesia, del Carmen, 
provisional, por lo tanto no es de I de Cuba y de la familia Cepeda, 
moderna construcción. Será sustituí- en los otros dos cuadrilongos apa-
da en sn oportunidad por una mo- recen un bn^to de Santa Teresa y 
derna iglesia, que sin género de du-1 otro de Teresita de Jesús reciente-IP- Jo6é Vicente y Ensebio, 
da ha de ser una de las más bellas 1 mente beatificada. A las 9 y media el templo y su 
•de la Habana. Dirigió estas obras de manera rá-t parte exterior estaban completamen-
Oonpa la actual una superficie pida y admirable el culto católico y I te invadidos. Cuidaba el orden el ca-
de 490 metros cuadrados, consta de [maestro de obras señor Santiago Ga-i balleroso teniente de la policía se-
tres naves, una central y dos la te - ¡ l l ego , quien las impulsó de tal ma-! ñor Manuel Ser y el vigilante nú-
— ¡mero 920, Ignacio Posada. 
Poco antes de las 10 dió princi-
pio la misa solemne /le ministros, 
ofició el Rdo. P . Conrado Provincial 
do la Provincia de Castilla la Vieja, 
ayudado de los PP. Ensebio y Tron-
rosn. 
Orquesta y voces bajo la acerta-
da dirección del Maestro Ponsoda 
ejecutó la gran misa Te-Deum L a u -
damos de Pefosi; al ofretorio una 
hermosa Ave María de Ravanello y 
al final una marcha a la Virgen 
do] Carmen. 
Ocupó la sagrada cátedra Fray 
José Vicente, Prior de los Carmeli-
tas y a la par Párroco de la nueva 
feligresía. 
Explica lo que significa y es una 
I parroquia más, y una nueva iglesia. 
I E n ella se enseña, dice, la fe, la mo-
rral, el catecismo, en ella se encuen-
¡ tra lenitivo a nuestros dolores. 
I Termina rindiendo un hermoso 
saludo a Jesús Sacramentado, fell-
j citando a los feligreses e invitándo-
los a que rindan adoración y venera-
¡ cíón al Dios de Amor. 
E l altar lucía expléndido adorno 
Icón arecas. nardos y luces. 
Fué ejecutado este adorno por la 
'distinguida señora Carmelina de la 
Torriente Vda. de Fargas dueña de 
la sastrería " L a Sociedad". 
Hicieron varios regalos y envla-
i ron flores las señoras Alicia de Mar-
! garit, Georgina Adler Vda. de Batis-
; ta y Hortensia Aguilera tan bella 
! como bondadosa para toda buena 
causa. 
Presidieron ]a fiesta Mons. Alber-
to Méndez, P. P. Benito, Hermilo, 
Julio del Niño Jesús, Larrañaga, 
Juan de la Cruz. Visitador de L a Sa-
lle, Hno. Alcimo, Eugenio Blasco, 
Dña. Eva Canel y Josá Veyra (Jo-
sephus). 
En uno de los lados laterales del 
templo álzase un hermoso Calvarlo 
de gran tamaño. 
A las 11 y cuarTh dió principio 
al desfile, pudiendo observar el be-
llo conjunto que acudió a esta 
fiesta. 
Al final de ésta, se elevaron dos 
artísticos globos uno con un retrato 
de la Virgen del Carmen y otro con 
el de Santa. Teresa. 
E n la casa rectoral fué muy feli-
citado el P. José Vicente por estos 
cultos. A estas felicitaciones une la 
suya el DIARIO D E LA MARINA, 
deseándole al nuevo párroco acierto 
en el ejercicio de su elevada mi-
sión. 
Lorenzo BLAXOO. 
I»RODtrCTOS DEIi FTTEKOO 
Entregas fntaras 
MANTECA. 
Rept.—Abre, 10T62; alto, 10.62; bajo, 
10.50; cierre, 10.55. 
Oct—Abre, 10.75; alto, . 10.75; bajo, 
10.62; cierre, 10.66. , . • 
COSTURAS 
S»«pt̂ —Akre, 7.96; alto, 7.55; bajo, 
7.90; cierre. 7.90. — 
Oct. J—Abre, 7.92; alto, 7.92; bajo, 
7.85; cierre, 7.85. 
MERCADOZ DE Vl irEKBS 
DE NE YORK 
N*KW YORK, agosto 4. 
E l mercado no estuvo -todo lo anima-
do que se esperaba. Las operaciones 
se desenvolvieron bajo un aspeco ge-
neral de flojedad. 
Trigo No. 2, rojo, del Oeste, 110 314. 
Trigo No. 2. duro, 114 3|4. 
.Maíz No. 1. amarillo, 102 1|2. 
Avena No. 2, blanca, 51 a 54 1|2. 
Centeno No. 1, a 75. 
Flour, de 5.M a 6.36. 
Cebada, nominal. 
Heno, No. 2, de 25 a 26. 
Manteca refinada, 12.20. 
A c e i í semilla de algoddn, 9.62. 
Papas No. 1, barril do 3.50 a B.00. 
OlecC, a 10. 
Gras.i amarilla, de 5 5|8 a 5 718. 
Frijoles a 7.55. 
Cebollas amarilljs, de 1.50 a 1.65. 
Arroz Fancy Head, de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Morón, Julio 27 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA, Habana. 
Muy señor mío: 
\ Tengo el gusto de comunicarle 
I que ante Notarlo de esta plaza' doc-
i tor José Tato Sánchez he revoca-
i do el poder que le tenía conferido 
a favor de mi empleado señor Se-
cundino Rodríguez Hevia lo cual se 
lo comunico ^ara los efectos consi-
guientes. 
Quedo a sus órdenes siempre afmo. 
S S. 
Benjamín Marban. 
P R U E B E L A Y S E C O N V E N C E R A , V E R D A D E R O N E C T A R ^ 
MANZANA 
Fabricado por 
L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A . S. A. 
V I L L A V I C I O S A , Asturias. 
Habana, Cuba Julio 28 1923. 
. Sr. Director del DIARIO D E L A 
1 MARINA. 
( Muy señor nuestro: 
I Tenemos el gusto de participar a 
usted que con esta fecha y ante el 
notario de esta ciudad doctor Ju-
lián Sánchez Víctores, ha quedado 
disuelta la razón social en comandi-
ta, que giraba en esta plaza bajo la 
denominación de Feito y Cabezón, 
S. en C. y en el mismo acto y ante 
el propio Notarlo ha quedado cons-
tituida otra entidad regular colecti-
va que será continuadora de los mis-
mos negocios de la extinguida socie-
dad, y girará bajo el nombre de Fei-
to y Cabezón siendo únicos' gerentes 
4 con el uso de la firma los señores 
José Feito Taladrid y Nicoláíi Cabe-
zón García. 
En la mira de seguir mereciendo 
i su confianza como hasta el presen-
i te, ap^ivechamos esta oportunidad 
i para reiterarnos de usted, 
| Affmos. y Attos. ss. ss. 
Feito y Cabezón. 
¡Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
| BINA.—Habana. 
i Muy señor nuestro: 
I Con profundo sentimiento noticiamos 
10 de Julio de 1923. 
Sr. Secretario, Cámara do Comer- • 
ció. Amargura 11, 
Habana.—Cuba. 
Distinguido señor: 
St. Louis es uno de los mercados 
importantes del mundo. E n muchos 
ramos comerciales va a la cabeza. 
Loa eiementos que llegan a esta con-
sumación, unen sus esfuerzos cuyo 
resultado es una brillarite exhibición I 
anual de comercio, que hasta la fe-
cha no ha sido igualada por ningu-
na otra ciudad, o sea la famosa Ex-
posición de Modas de St. Louis, cu-
ya reputación y fama tanto nacional 
como internacional está Justamente 
reconocida. 
Ninguna otra ciudad podría llevar 
a efecto, en tan estupenda escala, 
una exhibición de modas. St. Louis1 
cuenta con un teatro municipal al 
aire libre con un equipo natural de1 
belleza tan rara que desafía dea-j 
cripclón y es la admiración d« to-1 
dos los viajeros del mundo; con una i 
capacidad de gran magnitud, lo cual 1 
permite la presentación de espec-
táculos de gran calidad artística. 
St. Louis también tiene la suerte de 
poseer cientos de agraciados y com-
petentes artistas en música, canto, | 
baile, drama, dibujo y "pintura, aprb-
póslto para la realización de Ta Ex-
posición de Modas. Arte es parte del \ 
comercio de St. Louis, como lo fué 
de los Griegos antiguos, y lo es hoy 
de París. 
L a Exposición de Modas de St. 
Louis ha sido declarada por los crí-
ticos nacionales e internacíor.ales co-
mo la producción más sorprendente 
del mundo entero. Como exposición 
de modas es única, dentro de su cla-
se; pero es mucho más que una exhí-
blclónl de modas, pues es una produc-
ción artística en la que la ©ntertt 
ciudad de St. Louis se encuentra 
unida. 
St. Louis va a la cabeza del mun-
do entero en la fabricación de cal-
zado, y es un centro creador de cal-
zado elegante. St. Louis vende su 
calzado en todas las naciones del 
mundo. ^««i 
St. Louis posee la casa almacends-
ta más grande del mundo en el ramo 
de sombreros de señora y sus simi-
lares, contando también con las exis-
tencias más grandes y surtidas en 
dicho ramo. St. Louis cuenta con los 
operarlos más competentes en el ra-
mo sombrerero, considerándose a és-
tos como grandes creadores y artis-
tas de gusto. St. Louis produce lo 
más elegante que se conoce en el 
ramo de Sombrerería para señoras. 
St. Louis es uno de los centros im-
portantes que va a la cabeza en la 
fabricación de vestidos en los Es -
tados Unidos de América. E l restna-
rio que se produce en este mercado 
es superior en mano de obra y cali-
dad y no hay mercado productor que 
lo mejor-v sobre todo, en estilo. 
St. Louis es el mercado estricta-
mente mayorista en el ramo de ropa 
más grande del mundo, y puede equi-
par las necesidades v requisitos del 
público de cualquier ración. 
St. Louis en otros muchos ramos 
es el mercado más Importante del 
mundo. Su posición geográfica ;8us 
facilidades de transporte; la recono-
cida fama de sus Instituciones ban-
oarias; y la reconocida hospitalidad 
de sus habitantes, bien establecida 
odo el mundo, hace que esta 
ciudad sea el mercado lógico del 
país de usted, y muy adaptable pa-
ra un intercambio de relaciones tam-
to comercial como amistoso. Si usted 
se hallase interesado en artículo al-
guno, o en cyalquler firma, etc., o 
amplios detalles acerca del mercado 
de St. Louis, sírvase comunicar sus ! 
deseos al señor Flint Garrison, 1627 
Locust Str., St. Louis, Mo. U. S. A. 
Suplicamos a usted muy encareci-
damente se sirva presentar este asun-
to a los comerciantes en general de 
p«sa ciudad, aconsejándoles visitar la 
cludafl de St. Louis para apreciar 
nuestro mercado y la gran exposi-
ción de modas. 
Nos ©s muy honoroso extender 
nuestra más cordial Invitación a esa 
distinguida organización para que 
nos visite en St. Louis. Formen una 1 
excursión de sus miembros, acompa- í 
ñados de sus familiares y amigos. | 
Las señoras especialmente disfruta- ¡ 
rán muchísimo en esta Exposición de 
Modas, y de otro gran número de i 
atracciones y puntos de Interés en St. 
Louis. Rogamos a usted nos aviso 
con anticipación en caso de que se 
ardme a visitarnos, para que poda-
mos tener todo preparado y reser-
vado cuando usted llegue a ésta. 
Do usted alfLmo. y atto. «. g, 
Henry W. Kle.1, 
Presidente Municipal. 
T H E 
F I R S T N A T I O N A L B A N K O f B O S T O N 
F U N D A D O E N 1 7 8 4 
B A L A N C E E N 3 D E A B R I L D E 1 9 2 3 
A O T I V O I 
T F T 
EfoctÍTo en Caja » 4 8 . 8 6 « . m . 4 l 
Valora* del Gobierno de los Estados Unidos . 
Préstamos, Descuentos y Valores 
Ddtttetea del Banco 
Aceptaciones Ocmercialee por cuenta de dientes 
T O T A L 
7 . 8 6 2 . 4 7 1 . 1 1 
156 .219 .064 .42 
6 . » 8 0 . 4 1 9 . ] t 
2 9 . 8 0 9 . € 6 2 . 1 1 
9 8 4 6 . 7 2 8 . 6 1 8 . 0 4 




Roeerva y Utilidades . . 
Reservado para Impuestos 
Depósitos . . . . . . . . . . . . . . . . 
AoeptaetoBBS Oomerdales por cuenta de dientes 
Otros Créditos y Letras sobre el e x t r a n j e -
ro rendidas 







S E D E D I C A A T O D A S C L A S E S D E O P E R A C I O -
N E S B A N G A R I A S 
S u c u r s a l d e l a H a b a n a : c a l l e P í y M a r g a l l ( a n -
t e s O b i s p o ) e s q u i n a a A g u i a r 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
ULTIMAS NOTTCTAS D E L O S R E -
P R B S E X T A X T R S D E L A M B O R N 
L O N D R E S , I N G L A T E R R A , Julio 
27.— (Cable especial de Lamborn 
& Co. L t d ) . — " E l mercado ha esta-
do muy firme con una buena de-
manda por azúcares refinador britá-
nicos y por azúcar refinado en pla-
za. No ha habido demanda por 
azúcares para llegar a consecuencia 
de la huelga en los muelles. Azi\ca-
manos para Mayo-Junio se han ofre-
reg blancos de Java de segundas 
cldo con presión a 2 3|- a consecuen-
cia de la Improbabilidad de que las 
propuestas de Agosto sean posibles. 
Jara ha estado en calma y sin cam-
bio. E l Continente no hace pre-
sión y los negocios son dif íci les a 
consecuencia de las fulctuaclones en 
los cambios. Bl tiempo ha sido fa-
vorable. Se espera que los refinado-
res comprarán blancos de Java muy 
en breve pues los azúcares crudos 
relativamente están altos". 
PARIS , F R A N C I A , julio 2 7. (Ca-
ble especial de Lamborn & Cíe., 
S. A . ) . — " L a demanda en el comer-
cio es regular. Los azúcares en pla-
za continúan gozando de « n premio 
pero el mercado ha tenido una de-
presión por los azúcares de Java a 
flote. 
HAMBURGO. AL-EMANTA, julio 
27.— (Cable especial de Runge, Bac-
melster, Lamborn & C o . ) . — " E l 
mercado está en calma. E l azúcar 
granulado de Czecho-Slovakia para 
embarque Inmediato se ofrece a 
1!10|0 igual a 6.154c. por. libra, 
embarque Noviembre-Diciembre de 
4.528c. por libra. Las condiciones 
del tiempo son favorables para el 
crecimiento de ]a zafra. 
PRAGA, C X E C H O - S L O V A K I A ju-
lio 25 (Cable especial ) .—"El mer-
cado está en calma y sin cambio y 
nada especial que mencionar. E l 
tiempo es bueno en la actualidad, 
justificando la espectatlva de una 
temprana zafra. Los embarques in-
mediatos se cotizan al equivalente 
de 6.355c. por libra, Noviembre-Di-
ciembre al equivalente de 4.523r-. 
por libra y Enero-Marzo al equiva-
lente de 4.56c. por libra todo F O B 
Hamburgo. 
PARIS , F R A N C I A . — j u l i o 24. 
ÍCable especial de Lamborn & Cíe., 
S. A . ) — " L a s estadíst icas francesas 
para el mes de Junio, son como si-
gue:—Importaciones 65,000 tonela-
das, exportaciones 10,000 toneladas, 
consumo 63,000 toneladas, con una 
existencia al final de Julio de 97, 
mil toneladas". 
MAGDEBURG, A L E M A N I A , julio 
27.— (Cable especial de F . O. LIcht) 
"Nuestro presente informe dice que, 
el tiempo para el crecimiento de la 
zafra es muy favorable y se ha ga-
nado en la tardanza". 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A á O Y 
DIARIO, Habana. 
Estado tiempo domingo 7 a. ra. 
Golfo mexicano y Mar Caribe buen 
tiempo, barómetro alto, vientos flo-
jos primero y segundo cuadrante. 
Atlántico norte Antillas buen tiem-
po; barómetro persistente muy alto, 
viento smoderados a frescos reglón 
Este 
Pronóstico Isla, buen tiempo hoy 
y lunes, temperaturas normales, ts». 
rrales y brisas algo fresesa, turbo-
nadas. 
Obserratorio Xaríonal. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
OCTUBRK 22.V,i) 
lUCIiCMBRE . . Í2.M 
ENERO 22 a;i 
MARZO (1922) 22.4S 
MAYO (924) 22..15 
A L U M I N I O P U R O 
Inmenso surtido en artículos p̂ .» . 
ra cocina. Vea los precios y com-
prará. 
Ferreter ía " L A L L A V E " 
Neptuno 10R. entre Campanario • 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 . Hatoana 
D R O G t T B R I A 
S A R K 4 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los diaa laborables 
hasta las 7 de la noche y loe 
festivos hasta las diez y media 
de la mafia na. 
Despacha TODA L A NOOHH 
LOS MARTES y todo el día 
•1 domingo 26 de agosto de 
1923 
a usted la muerte de nuestro principal 
r antiguo gerente. D. Eduardo Sánchez 
y Escalante, ocurri*i en Madrid, el día 
20 del actual;-suceso «jue. previsto en el 
pacto social, no altera la marcha de 
nuestros negrocios. 
Quedkunos de usted atentos s. s.. 
«ándiei Bobrlnoa y Oí». 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el número de perso-
nas que por sus ocupaciones seden-
tarias, viven en un constante sufri-
miento, y esto puede decirse que 
es casi porque lo quieren, pues da-
lo el adelanto que ha alcanzado la 
terapéutica, hoy en día, no ocurrir a 
casa de un médico o dejar de tomar 
cuaqjlera de las medicinas que son 
recomendadas por su bondad, es 
querer dejarse apocar por las enfer-
medades. 
Uno de los buenos medicamen-
tos actuales, es la Salvitae. pues 
sus maravillosas propiedades han 
dado su éxito espléndido en todos 
los casos en que ha sido usada. 
Es conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede ob-
tenerlo. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y L u n e f 
Ayesterán y Bruíón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acosts 
Jesús del Monte 646. , 
Santa Catalina 61. 
Luyanó 3. 
Fábrica y Santa Felicia 
Correa 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombil»). 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado. 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonsáles 
Monte 13 3. 
Vives 73. 
Suárez y Esperansa. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agolar. 
Muralla y Villegas. 
Hgido 55. 
Habana 4 2. 
Gervasio y Concordia 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San %ullo. " 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique 
San Rafael 142. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l * ! 
r 
L a Prensa Asociada e* la ftnlra 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
práflcaa que en este DIARIO te pu-
bliquen, así como la Información lo-
cal que en al mismo se Inserta, 
D I A R I O D E L A M A 
S E G U N D A S E C C I O N 
v i 
Para cualquier reclamación en 
serTicio del periódico en el Vedado 
Owro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6221, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde Departamento de Publicidad 
Circulación. 
O E 
A R R O J A D O G R A N A D A S 
A L O S F R A N C E S E S 
D E S D E E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E H A S T A E L 1 t S E S P A Ñ O L E L 
M A S H U M I L D E C I U D A D A N O T O D O E L P U E B L O P 1 C I P E O P E R A D O 
E L E V A P R E C E S C O N S O L E M N E R E C O G I M I E N T O P O R E L D R . I N C I E 
MEDIDAS R E S T R I C T I V A S CONTRA TODA LA POBLACION, E 
INCAUTACION DE LAS MINAS Y DEPOSITOS DE C O K E . UN 
JOVEN ESTUDIANTE S E R A PROBABLEMENTE FUSILADO 
F U E R T E BROMA DE UN PERIODICO CONTRA E L EX KAISER 
UNOS SOCIALISTAS DECIAN 
QUE ES UN REACCIONARIO Y 
OTROS HACIAN SU DEFENSA 
D U E S S E L D O R F . AgOFto 5. 
Los alpmane» son tan francos co-
mo los franceses en sus censuras 
condenando el lanzamiento de una 
granada df mano, efectuado ayer 
contra una banda militar; pero las 
penalidaJps impuestas anoche por 
las autoridades francesas continua-
rán en pie ha^ta nuevo avisp, y sé 
prometen restricciones adicionales 
para cuando se complete la inrestl-
garjón del crimen. 
•Los restaurantes, cafés, teatros, y 
cinomató.^rafos tendrán que cerrar-
se a las 10 de la noche y se prohibe 
transitar por las callas después de 
las once. 
Un esturlla^e alemán de apelli-
do Rabt. que fué arrestado rf>rca 
deUlugar del 'rñmen inmediatamen-
ÍP .después de lanzada la bomba, 
s^rá juzgado por consejo do gue-
rra, y probfUriemente será fusí la lo . 
E l genera! Dosnutte. según el 
Bheblsche WestfaliaclM Zeitniijc ha 
expedido una orden autorizando a 
los inpr^ni^ros franco-belgas para 
incautarle de las existencias de car-
bón y de coke r>n pi Ruhr y de 
todas las propieda des relacionadas 
con las mismas. Inrlnso las casas 
de los trabajadores que se nieguen 
a trabajar para loa franceses. Dice 
el periódico que esto indica la In-
tpción, por parte de los franceses, 
de operar la« minas y hornos de 
coke por su propia cuenta, impor-
tando trabajadores franceses con 
objeto, en caso de necesidad. 
Q U I E R E N r O N V K R T I R AL "RK.V 
D E LOS M A R E S " EN I N 
"SACO DE V I E N T O " 
B E R L I N , agosto 5. 
"A Guillermo, el brillante saco 
de viento y holandés volador", es la 
inscripción que Dle Weltan Montag 
sugiere para el monumento a Gui-
llermo I I , que se eleva sobre una 
loma qu» domina el Báltico, cerca 
del balneario de Vinz. 
E l monumento, que es un bajo 
relieve del destronado Monarca, os-
tenta ahora la siguiente inscripción: 
"A Guillermo. Rey de loa Mares. 
Señor de los Ejércitos, tributa un 
homenaje esta antigua piedra." 
Si la comisión encargada de re-
cojer metal no destruye el monu-
mento. Dle AVeltan Montag reco-
mienda el citado cambio de Inscrip-
ción. 
P E S C A D E U N T I B U R O N 
G I G A N T E S C O E N E E . U U . 
D E P O R T A C I O N D E S E I S 
M I E M B R O S D E L A I . W . W . 
NUEVA Y O R K , agosto 5. 
Una convención del partido socia-
lista de la ciudad de Xueva York 
casi se disolvió hoy convirtiéndose 
en un motín, cuando fué leída por 
\Villiam Karlem una resolución de-
nunciando al presidente Oalvin Co-
olidge como "hombre reaccionarlo y 
enemigo del trabajo". 
Por todo el salón se vela a loe 
delegados saltar y se les oía pro-
rrumpir en'violentas protestas con-
•ra el espírjtu de la resolución y 
los términos en que estaba conce-
bida. 
"¡Mátenla, mátenla", estos eran 
los gritos que resonaban por todas 
partes del salón. Tanto fué el es-
trépito que se hizo difícil restable-
cer el orden, lo cual no se logró sin 
que antes el presidente hubiese da-
do órdenes de que la resolución 
fuese devuelta a la comisión para 
que la revisase. No se volvió a pre-
sentar. 
Cuando se calmó el alboroto, cier-
to* delegados pidieron que aquella 
parte de la resolución que expresaba 
"impatía hacia la viuda del presi-
dente Harding fuese sometida nue-
vamente a votación: pero los auto-
rea M la resolución se negaron a 
permitir que xe leyese. 
NEW Y O R K . asesto 5. 
En la bahía de JftinalM ha sido 
capturado por varios pescadores un 
íibii'-ón que midp diez piez de lar-
go y pesa .T2ó libras, poco después 
de regresar a tierra otri expedición 
(nn un raro ejemplar de "Pompi-
no". 
Los que componían esta rtltima 
pmida relataron que al ser izido 
el excrtieo pez a cubierta, notaron la 
presencia d*» otro tiburón que que-
ría arrebatrle la presa. 
Reciemtemente fué capturado en 
la bahía de Jamaica, un tercer vi 
sitante proredente de los mares del 
Sur. rn^mlo éste uno gigantesca ba-
rracudi. de la especie a que perte. 
necia la rpip ransó la muerte, hflrá 
cosa de un año a una joven nadado 
ra en aguas de la florida. 
L A P R I M E R A M U J E R Q U E 
E N T R O A L V A T I C A N O 
RUEFALOt agoeto 5. 
Seis miembros da la conocida or-
ganización obrera "Obreros Indus-
triales del Mundo" o " I . W . W . " 
que fueron procesados y condenados 
en Chicago hace 5 años, por cona 
pirar para entorpecer el programa 
de guerra dt la nación, cruzaron es-
ta noche por Búffalo de paso para 
New York desde donde serán depor-
tados. L l é n e n s e Richard Braaier, 
Petea- Gfleen, Josep-h Graben. Don 
Sherldan. Jame*? Slock y J . A. Me 
Donald. 
KÍOS sHs Indivlduc^ MU^*( eru 
tre aquellos cuyas sentencias fue-
ron conmutada^ por el Presidente 
Harding. el día en que eallió d» 
Washington pi.m Alaska. 
N U E V O G O B E R N A D O R A M E R I 
CANO D E G U A M 
Una mujer en el Vaticano. L a 
mujer, ahora indispensable a la fa-
milia del Vaticano es una sencilla 
«ampesina de Lombardía. de sesen-
ta años de edad, por muchos años 
ama de llaves del actual Papa X I , 
antes de que éste ascendiera al Su-
mo Pontificado. 
L a historia del raso es conmo-
vedora, e interesante. I^a señorita 
Linda,' o "vieja Linda", romo se 
la llama afectuosamente, entró en la 
casa de los Ratti desde hace muchí-
simos años. Fue en grazos de la fiel 
Linda en los que la amada madre 
del Papa exhaló su último aliento, 
y fuera buena o abversa la fortuna 
ella siguió siempre a la familia del 
hoy Pontífice. 
Después de la muerte de su ama 
se encontró sola en el mundo, pues 
no había acompañado a su señor a 
Varsovia. a donde había sido enviado 
como Nuncio del Papa. 
El la resolvió terminar sus días 
en un convento y estaba en el reti-
ro hacia pcoo, cuando el Nuncio 
Ratti recibió el capelo del Cardena-
lato de Arzubispo de Milán. 
• Apenas se había Linda reinstalado 
romo ama de llaves cuando el Car-
denal Ratti fue convocado al Sagra-
do Cónclave en Roma para consignar 
su voto por el sucesor del Papa Be-
nedicto XV. De allí no debía vol-
ver jamás, habiendo sido electo por 
los ardenales como su superior. 
De nuevo la buena Linda se en-
contró sola y de nuevo resolvió en-
trar al convento, cuando recibió un 
telegrama en que se la llamaba al 
Vaticano. 
E l telegrama tiené una historia 
interesante. Parece que el Papa Pió. 
como sus predecesores inmediatos, 
era un hombre de costumbres sen-
cillas y no podía acostumbrarse a 
estar sin sus platos favoritos de la 
Lombardía, los cuales ninguna otra 
persona podía preparar tan bien co-
mo la buena Linda. Apenas había 
expresado el deseo de traer a su an-
tigua ama de llaves a su servicio, 
cuando la noticia resonó como una 
bomba en su séquito. 
Tal cosa no tenía preedentes. Con 
el mayor tacto los cortesanos del 
Pontífice trataron de disuadir al 
Papa de su intento, pero él se mos-
tró obstinado e insistente en la ma-
teria. Finalmente, se confió al más 
alto funcionarlo de la corte del Pa-
pa la delicada misión de persuadirlo, 
habiendo tenido lugar este diálogo: 
—Su Santidad sería extrema-
damente difícil hacer tal cosa, 
pues que ella significaría una trans-
gresión de todas las tradiciones del 
Vaticano. 
—Entonces — contestó P í o — 
habrá que introducir nuevas costum-
bres. 
—Pero ninguno de vuestros pre-
decesores hizo tal cosa.—urgió el 
Secretario de Estado. 
— A l presente somos el Papa— 
concluyó Pío X I . Nuestros sucesores 
pueden hacer como a ellos les plaz-
ca. Cuando personas de nuestra 
edad son llamadas a llevar una vi-
da de sacrificio, responsabilidad 7 
GUAM. Islas Marianas, agoato 5. 
A bordo del transporte "Argonne" 
ba llegado ayer a ésta el capitán H . 
B . Prlce, que asumirá Inmediata-
mente el cargo de gobernador de 
Guam. relevando al gobernador Adal-
bert Altbonse. Disparáronse en su 
honor los 17 cañonazos de ordenan-
za. Por otra parta la« ceremonias de 
la transferencia de poderes ha sido 
mny sencilla a causa de la reciente 
muerte del Presidente Harding. 
UN M A T R I M O N I O J A P O N E S , 
A N U L A D O 
AUBPRN Cal., agosto 6. 
Un contrato matrimonial celebra-
do por los padres en el Japón, mien-
tras las partes contrayentes residían 
en los Estados Unidos, aunque váli-
do según las leyes del Japón, es nu-
lo en este país, según fallo de un 
pleito entablado por Tsurus Yoshl-
kawa contra Take Yoehl Yoshlkawa. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN B R l G v 
D I E R G E N E R A L A M E R I C A N O 
LOS A N G E L E S . Cal. agosto 6. 
E l brigadier general Edwin B. Mo-
sel sirvió 30 años, en el ejército gran 
parte de este periodo de tiempo en 
las fronteras y en las Filipinas. Sus 
restos serán conducidos a San Fran-
cisco para su Inhumación en el ce-
menterio de Presidio. Deja viuda y 
dos hijas. 
G R A V E A C C I D E N T E A U T 0 M 0 -
V I U S T A 
T E A N E C K . N. J . , agosto 5. 
Dos personas se ahogaron y otra 
sufrió lesiones fatales cuando un au-
tomóvil en que viajaba cayó desde 
la carretera, a un arroyo de 12 pies 
de «refundida. 
E l chauffeur escapó ileso. 
L A L E G I O N A M E R I C A N A . K 
L A C O N F E R E N C I A D E L O S 
A N T I G U O S C O M B A T I E N T E S 
NUEVA Y O R K , agoato 4. 
Una declaración de funcionarlos 
de la Legión Americana, incluso el 
Coronel Alvin Owsley. comandante 
nacional, embarcará en «1 "Levla^ 
than" el 18 do agosrto para Bruse-
la-», a fin de asistir a una conferen-
cia' de la Federación Interaliada de 
los Antiguos Combatientes, que tra. 
tará de la si*uación europea des-
pués de la guerra, según anunció 
el comandante Robert E . Condom, 
representante europeo de la Legión. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
R I S A E X UNA BODEGA, r \ H E -
R I D O 
En Emergencias fué asistido ano-
che de dos heridas Incisas de unos 
veinte centímetros de extensión, si-
tuadas en las reglones costo mama-
rla izquierda y femoral del mismo 
lado. Pablo Sandoval Herrera, (a) 
"Macuto" de 27 años de edad v 
vecino de Marqués González 7. 
Declaró el herido que estando en 
la bodega situada en Vives y Antón 
Recio, un grupc de estibadores que 
está disgustado con el que es capa-
taz, por cuestiones de trabajo, le 
aferedleron hiriéndole. 
Al conducirle a Emergencias e] vi-
gilante 958 en un automóvil, al lle-
gar éste a Aguila y Vives, el herido 
i se puso de pie, tratando de arrojar-
se del auto, diciendo al vigilante que 
un Individuo que se hallaba parado 
en la esquina era el que le había 
herido. 
Detenido el individuo. declaró 
nombrarse Félix Ponce Calzada (a) 
Fellú, vecino de Luzuriaga 11. 
Fellú negó la acusación y fué 
asistido de heridas leves y desga-
rraduras en las manos y rodillas que 
dijo se causó al caer en la calle de 
Vives. Ingresó en el Vivac por or-
den del juez de guardia anoche li-
cenciado Julián Sllveira. 
INTOXICADA 
Rosa O'Farrill Fesser de 35 años 
j de edad y vecina de Pezuela 35. fué 
| asistida de una grave intoxicación 
por haber ingerido tres pastillas de 
j bicloruro' de mercurio, por su mal 
; estado pecuniario. Fué asistida en 
| el tercer centro de socorro. 
QUEMADURAS 
j En el tercer centro de socorro 
; fué asistida de graves quemaduras 
\ diseminadas por el cuerpo, que se 
; causó al explotar un reverbero en 
i su domicilio Felicia Díaz vecina de 
Macedonia y S. Gabriel. 
CREÍAN' E R A MONEDERO F A L S O 
Antonio Salvat Palmer español de 
27 años de dead y tripulante de la 
goleta surta en puerto "Francisco 
Javier", requirió el auxilio del vi-
gilante 159 5 S. Pérez, al que se que-
! Jó de que tratara de cambiar veinte 
i billetes de a | 5 . por uno de $100, 
en el café Central en los Cuatro Ca-
minos, le siguieron varios Indivi-
duos que detrás de él llegaron hasta 
Labra y Bolívar, lugar en que él 
solicitó el auxilio del vigilante. 
Los Individuos nombrados Ern»s-
I ter Días Hernández de Castillo 40; 
' Manuel León Peralejo de Villanue-
r a 21. y Gaspar Escudero Llanes de 
| Atocha S y medio, declararon que 
les chocó la actitud de Salvat que 
como si estuviera nervioso hacía 
gestos y hablaba solo, y que por cu-
riosidad le slgulenron, creyendo 
fuera monedero falso. 
A Salvat le fueron ocupados 
$1388 y $10 en oro. Quedaron ^p li-
bertad todos. 
ACCTDKNTES C A S U A L E S 
Belarmlno Martínez Pérez, de 10 
años de edad y vecino de Santa Ro-
sa 3 2, fué asistido de una contusión 
en la región occípito frontal, que 
se causó al caerse en Menocal 3 6. 
labor activa, se les debe dar el con-
suelo de regular la propia casa se-
gún la propia inclinación. Esta per-
sona ha sido miembro de nuestra fa-
milia por spaclo de cuarenta años y 
al presente tengo más que nunca 
necesidad de sus servicios. 
E n consecuencia, se le envió a Lin-
da el telegrama y está Instalada en 
el Vaticano con el sonoro título de 
"Guardarropa papal", aunque tam-
bién confecciona los platos lombar-
dos de qua tanto gusta al Pontifica. 
José Sucaas Várela, de 21 años 
de edad y vecino de Galiano 22 y 
medio se cayó de una bicicleta en 
I Animas y Blanco, causándose una 
i herida por avulsión con pérdida de 
la primera falange del meñique de-
| recho. 
Fué asistido en el segundo cen-
tro. 
L E DIO UN B O F E T O N 
Udlcos le dló un bofetón en la 
calle Neptuno a Julio Domínguez 
Pérex, de 14 años de edad y vecino 
de Neptuno 1, causándole una heri-
da contusa en la lengua. Fué asisti-
do en el segundo centro de soco-
rros. 
INTENTO D E ROBO 
E n la accesoria de la bodega si-
tuada en Tallapiedra 1, de la pro-
piedad de Emilio de la Ca, violenta-
ron el candado de la puerta, igno-
, rando e] encargado de la bodega Jo-
, sé Martines Martínez, español y ve-
icino de dicho lugar si robaron algo. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
tren una enorme corona de flores re-
cogidas en los campos que rodean 
la Universidad. 
E L P R E S I D E N T E OOOIJDG Y RL 
GOBIERNO BN P L E N O ftGüKN 
P R E P A R A N D O E L E N T I E R R O Y 
F U N E R A L E S D E MR. HARDING 
WASHINGTON, agosto JS. 
Al proseguir hoy la triste taroa 
de preparar e! entierro y funerales 
de Mr. Harding. H Presidente Co-
olldge y lo* demás miembros del 
gobierno se guiaron enteramente por 
lo* deseos de Mr*. Hardine, tra-mi-
tldo«i l>a.i<) la forma de mensajes des-
de el tren fúnebre. 
I>e aruerdo con ellos, el rere:no-
nlnl a seguir aquí será igual en todo 
lo posible al trihntado a McKInley. 
amigo y mentor del presidente imier-
to. Asimismo. lo* altos funcionarlos 
respetarán el deseo «le Mrs. Harding 
de que las mismas personas que aho-
ra viajan en el tren fúnebre hacia el 
Este acompañen el cadáver a Marión 
después de terminadas las rererno-
nlns qne se celebren en la capital 
federal. 
E l Presidente Coolldge, el Presi-
dente del Trihunal Supremo Taft. 
otros altos funcionarlos y los repre-
sentantes diplomáticos de país*** ex» 
tranjeros retrasarán su salida hasta 
el Jueves por la noche, llegando a 
esa ciudad Oblo el viernes por la 
mañana para asistir a las seiulllas 
ceremonias religiosas que allí ten-
drán lugar antes de reintegrar n la 
tierra que los vló nacer los despojos 
mortales de Mr. Harding. 
L a parte actira de bis funerales 
que se celebrarán en esta la ejeeu-
tarán los soldados y marineros de los 
Estados l uidos ron los oficiales a 
sn mando, y hombres de esos mismos 
cuerpos armados constituirán la guar-
dia do honor ante el cadáver mien-
tra* éste se halle tendido en capi-
lla ardiente, en la rotonda del Capi-
tolio, deade las 10.30 a. ni., a las O 
p. m., del mlércolee. 
También tomarán parte activa en 
la* rerenionlas seis senadores y seis 
representantes designados al efecto 
por el Senador Cummins, de Towa. 
presidente provisional fiel Senado y 
por el Presidente Glllett, respert¡va-
mente, en concordancia ron las ins-
trucciones que reriblero hov fiel I'rr-
sidente Coolldge. 
Quedará a cargo de Mrs. Harding 
la selección de las otras personas que 
ron carácter honorario hayan «Ir par-
ticipar en lo* fúnebre* acto*. 
T R E S MIL SOLDADOS D E LAS K E -
S E R V A S D E OHIO C I I O A M W 
D E L ORDEN EN RL D E S E I L E 
D E L P U E B I / O AMERICANO AN-
T E E L C A D A V E R D E L P B E S I -
D E N T E HARDING 
MARION, agosto 5. 
E l Ayinlante General de C«duin-
bus, Henderson, ha da«Io hoy la* ór-
«W-nes oportunas para la IHOVIII/ K ión 
de 3,000 so1dnd«>* pertenecientes a 
la* fuerzas «le reserva «Te lf>s Est.!.-
«los Unidos en Oblo, para qu** guar-
den el «míen durante rl «lesflle «le 
los ndle* de riiuladanos que se es-
pera acudan a las fúnebres rerenifv 
nías que se relebrarán en esta clu-
dnfl «lespné* de la llega»la del «adá-
ver del Presidente Harding. 
Beta tarde ha sido moviliz-ida ya 
la Compañía D. de Marión, y entra-
rá Inmediatamente en servirlo para 
sostener la vlgllam-la entre los rirn-
tos «le T|s|t«ní«'* que están llegamlo 
ya a Marión. 
LA PARTICIPACION D E WILSON 
E N L O S F U N E R A L E S D E L P R E -
S I D E N T E HARDING 
WASHINGTON, agosto 5. 
Woodrow Wilson autorizó hoy la 
declaración de que participará has-
ta donde le sea posible en las cere-
monias fúnebre* que aquí se cele-
brarán el miércoles en honor del pre-
sidente Harding. 
No se ha dado a conocer al pú-
bllro ha*la doiule llrgará esta amin-
rlada partlrlpaclón del ex-presblente 
pero «e Interprrta la notlrla como 
nne Mr. Wil.son abriga el propósito 
de tomar parte en el rortelo fúnebre 
desde la Casa Rlanra hasta el Capi-
tolio. Su asistencia a los servicios 
en la rotonda depemlerá probable-
mente «le su roudirlón físira en eso* 
momento. 
SI Mr. Wilson halla posible n^is-
tlr personalmente y tomar parte en 
el cortejo fúnebre, esta será su pri-
mera aparición en público desde el 
entierro del soldailo descom>cido. el 
día «leí armisticio en 1021, y su ter-
«•era aparición en público «lesde qne 
salló de la Casa Blanca para bus-
car <l«»sranso en el «lr>mi«-ilio que se 
le había preparado en la calle S. 
E L ULTIMO T I P O D E IMPRENTA 
COLOCA TM) POR HABDING S E 
CONSERVA COMO R E L I Q I IA 
F A I R B A N K S . Alaska. agosto .V 
Kl último tipo de Imprenta rolo-
rado en el componedor por Warren 
G. Harding ha sido dorado y va a 
ser remitido a Washington para que 
se guarde alli con otras reliquias del 
difunto presidente. 
Cuando Mr. Harding estuvo aquí, 
siendo este punto el nías septentrio-
nal a qne llegó en su excursión a 
Alaska, hace 1» días, se puso a "pa-
rar tipos" en la Imprenta del perió-
dico News Miner, de Falrbanks. E n -
tonce fué obsequiado con una re-
gleta por los impresores del inte-
rior de Alaska. 
I.-.O PASAJEROS R E Z A N E N ALTA 
M \ R AL E N T E R A R S E D E L A 
M U E R T E D E H I S T E R HARDING 
SAN F R A N C I S C O , Cal. . Agosto .V 
Cuando la noticia de la muerte del 
presidente Harding fu^ recogida en 
el mar, en la noche del Jueve», por 
el trasatlántico "Almlral Piske". 
que se dirigía «lesde Portland a San 
Francisc«>. el «-apitán ordenó que 
parasen las máquinas. E l barco fué 
.•irrastra«l«» por la ««»rrlente «on las 
luces halas, mirntras 150 pasajero* 
-e reunían en la cámara y so pos-
traban «le hinojos rezando bajo la 
«llrec<-if'»n «le un clérigo que se ofre-
ció voluntariamente para «lirigir es-
te acto piadoso y patriótico. 
I A PARTICIPACION D E L MAGIS-
TRADO T A F T RJi LOS F U N R R A L J -
WASHINGTON, agosto .•>.' 
E l magistrado Taft ha telegra-
fl'uio h«)y al prealdeMjts Coolldge 
dc^»lr Pétete Au Pie, Quebec, «pie 
participaría en lo* funerales de 
Harding, tanto aquí como en Ma-
rión. 
E L r K E S I M K N T E COOLIDGE REZA 
V DESCANSA 
WASHINGTON, aposto B. 
E l presidente Coolldge rezó y des. 
censó h«).v. preparámlo^e para los 
tristes artos d«' la próvima semana. 
Mientras H tren fúnebre se diri-
gía a luda prisa hacia .1 INte. el 
nuev«) presidente asistía a los ser-
vicios matutinos «le la Primera Igle-
sia Congiega« ionaI. regresamlo «les-
pués de sus habltarione* en el Hotel 
New Wlllard. 
E L T R I B U T O D E URUGUAY A L 
P R E S I D E N T E MISTER HARDING 
M O N T E V I D E O , agosto «. 
E l gobierno ha decretado hoy que 
se tributen tumores ni presidente 
Harding el día de sus funerales. 
Las bandera,* de le* edificios pú-
blicos, de las fortaleza* y de los 
barcos «le guerra se pondrán a media 
Tsta y el fuerte Artigas disparará 
cinco cañonazos al medio día y uno 
después, rede qnim-e minntos, hasta 
el obscure«,er. 
E l Ministro uruguayo en Wash-
ington hí» rerlbhlo instrucciones •!«> 
asistir al sepelio y «leposltar una 
r«>rona de brom-e sfd)re la tumba «le 
Mr. Harding. 
LOS PENADOS DE LA PRISION 
DE CHARI.ESTON DAN E L PESA-
ME A MRS. HARDING! 
BOSTON, agosto 6. 
Los penados de la prlsií'.n del Es-
tado de Cbarleston. en el transrur-
so de rerlot servirlos religiosos ce-
lebredM a In memoria del Presiden-
teHaríling, envinmu un mensaje «le 
simpatía a Mis. Harding. rrdarta<lo 
por un oondenndo a ca«Iena perpe. 
tua. Mas de OOO hombres, «-araetc-
rlsedoe P*»r «dios mismos r«>mo "la 
gente má* baja y miserable**, ex-
presaron su partiripa<'l«'>n en la péi-
dbia qne experimentó la MÉrftta y 
su romiM-net r.M-|«'>n con el d«>lor que 
ebnune b» viu«la, enyo relor y rr-
signaclón ha líemelo al país de amor 
y «le adiiiira«'ióii. 
Durante el viernes pornian««rerán 
rercedON a los Irlleres «le la prisión, 
en cnmplimb-nto «leí «lía de duebi 
decretado a nraeed C| entierro del 
fallerido Jefe «le EJerutlvo. 
L o s MAQUINISTAS E E I l H o V I A -
R i o s K V I T A V UN R E T R A S O Al. 
T R E N F U N E B R E P U E S I D K N C I A I , 
H S R H H B T I Nel¿, Agosto 5. 
Annque los empleados ferrovia-
rios creían «pie el desprendimiento 
«le una llanta de la locomot«)ra que 
arrastra el tren fúnebre preslden-
«lal en Chappell. Neb.. originaría 
un retraso de una hora o dos. la rue-
da da la máquina fué arreglada rá-
phlamente y el tren reanud«'> •viaje 
pnsamlo por Hershey a las 7 y 40 
horario «le| centro. 
d o s m í e m b r o s d e l a r e a l p o -
l i c í a M O N T A D A C A N A D I E N S E 
E S C A P A N M I L A G R O S A M E N T E A 
L A M U E R T E 
STDNBT, X ? . . agosto 5. 
Cayendo en el océano desde nna 
altura de 7 5 pi^s con el carruaje en 
que viajban, el cabo William Me 
Leod y su comnañero Watt, de la 
Real Polola Montada Canadiense, 
lograron escopar de una nmerte se-
cura la noche pasada. E l caballo 
quedó muerto y los hombres logra-
ron nadar ha¿>ia una roca situada 
frente a la costa de la cual fueron 
recogidos hoy. 
Una de las piernas de McLeod, 
quedó fractur.ida y tal vez haya que 
«mputárt=ela. Watt sufrió lesiones 
en la espina dorsal. 
T U R C O S Y A M E R I C A N O S 
D E A C U E R D O E N L A U S A N A 
DESMENTIDA LA VERSION DE> 
QUE SE R E F E R I A A D. JAIME 
ESA CURACION DE SORDERA 
L A U S A N A , Agosto 5. 
D íce se que los turcos y 
americanos han llegado esta 
noi< le a un completo acuerdo. 
Si esto resulta cierto, es 
probable que el tratado se fir-
me m a ñ a n a . 
Ü N P E R I O D I C O R U S O 
I N S I N U A Q U E J A P O N 
L E T E M E A L S O V I E T 
C R E E QUE POR E S E MOTIVO 
HAYA EVITADO, DIPLOMATICO, 
Q U I T A R L E UN T E R R I T O R I O 
MOSCU. Agosto 5 
Comentando la conclusión de las 
negociaciones rnsojaponesaa, enra-
minadas a la reanudación de las re-
laciones diplomáticas entre ambos 
países, dice hoy el "Pravida" 
"A pesar de que el Japón tuvo 
oportunidad de arrancar un pedazo 
a Rusia, prefirió tratar diplomática-
mente de llagar a un arreglo. Obe-
deció esto a que Rusia se ha forta-
lecido considerablemente y las re-
laciones entre el Japón y Norteamé-
rica se han complicado más". 
"Los rozamientos habidos entr»? 
América y los intereses japoneses 
en el Pacífico, así como los de Chi-
j na y Rlberia. y el hecho de que los 
capitalistas americanos deseen acer-
: carse a la Rusia Soviet atravesando 
Siberia. han sido las causas de que 
el gobierno nipón haya acortado su 
expansión en este territorio." 
"Han fracasado esas negociacio-
nes porque el Japón siguió el ejem-
plo de los aliados en exigir los mis-
mos términos que Rusia rechazó erf 
La Haya y en Génova y porque ade-
| más pedían el reconocimiento del 
tratado de Portsmouth". 
"No obstante, el hecho de que 
América esté ansiosa de llegar a un 
acuerdo con Rusia, antes de que se 
; concluya tal arreglo con el Japón. 
obliRa a los diplomáticos nipones a 
declarar que la actitud del gobierno 
soviet coincide plenamente con la 
del gobierno nipón, haciendo posi-
ble por lo tanto nuevos "pour par-
lers" en el futuro más próximo". 
P R O S P E R I D A D D í l l J O R N A L E R O 
N O R T E A M E R I C A N O 
X U E V A Y O R K , c.gosto 5. 
E l jornalero ?mericano goza hoy 
óe mú.s prosperidad que durante el 
titulado "periodo culminante" de 
1920. según anuncia la Junta Xa 
cional de k\ Conferencia Industrial, 
' que ba««a sus concluisionea en un es-
tudio de la situación de las fábri-
cas nu*» empican más de 600.000 
; trabajadores. 
La Junta, que se dedica inves-
tignclon^ ec(in"m<icas e Indu^Tria-
lo? averitruó que el «xce.qo relati 
vo de jornale? «obre el precíente 
co=to de la« subsistencias fu*5 r|e 
| 17 y 1S por ciento, mayor en ma-
yo de 1923 que en junio de 1920. 
I^as datos para junio de 1914, el 
flltlmo mes anterior a la guerra, se 
han u^ado como base para la com-
paración . 
MADRID. Agosto 5. 
Según los funcionarios de Pala-
cio, los despachos recibidos de New 
York manifestando que un especia-
lista americano había restituido por 
coripleto el sentido del oído a un 
príncipe de una casa reinante eu-
ropea, no pueden referirse al Prín-
cipe D. Jaime, hijo del Rey D. A l -
fonso X I I I 
E l estado de! Príncipe D. Jaime, 
que sufre sordera congénita. sigue 
siendo el mismo, sin que te le haya, 
practicado operación alguna. 
Añaden dichos funcionarios que 
ha sido rechazada la oferta de un 
p^perialista para practicar una ope-
ración en la persona del Príncipe, 
encaminada a la posible cura de di-
cho mal. 
Al reciente regreso de Europa del 
Dr. Curtis H. Muncie se anunció 
que había curado a un príncipe de 
cierta casa reinante europea de su 
sordera congénita por medio de ma-
nipulaciones en el oído. 
E l Dr. Muncie se abstuvo de dar 
el nombre de su paciente, negándo-
ae a revelarlo i>or motivos de ética, 
pero describió detalladamente la 
operación a que sometió a un jo-
ven príncipe en una clínica de Pa-
rí». 
Con anterioridad se recibieron 
despachos de París diciendo que se 
habla dispuesto todo para ser ope-
rado por un doctor americano 'd 
Príncipe I). Jaime, y que el Dr. Mun-
cie habia sido llamado por el Rey 
Alfonso de España con el objeto de 
someter a tratamiento a su hijo, qu^ 
padece sordera desde su nacimiento 
L A S A L U D D E L E N I N E ' 
MOSCOU, agosto 6. 
E l doctor Seniashko. comisarlo so-
viet de Sanidad, hablando ayer, en 
Kharkovla, en el Congreso soviet 
pan-ukraniano, declaró que la «alud 
del primer Ministro Lenine desde 
que lo trasladaron al campo había 
mejorado generalmente. No se notó 
sin embargo, ningún cambio en el 
habla, y el sistema nervioso está to-
davía desorganizado, lo cual dá ori-
gen a grandes aprensiones. E l trata-
miento es difícil, debido a la exce-
siva fatiga del sistema nervioso. 
E l doctor Semashko. que ha sido 
tino de los médicos que han asistido 
al primer Mlniffro. iiljo que se ha-
bían presentado complicaciones al 
tratar la enfermedad de los pulmo-
nes y que los Intestinos del paciente 
le Inspiraban alguna preocupación. 
LA L A B O R D E L A COMÍSTÓN DÉ 
D E S A R M E EN L A U G A D E L A S 
NACIONES 
PARIS, agosto 5. 
L a comisión provisional del desar-
me en la Liga de las Naciones adop-
tó hoy dos artículos más, que se agre-
garán a las propuestas garantías pa-
ra la paz y deliberó sobre el medúl 
de armonizar e incorporar en un 
tratado las alianzas y acuerdos ya ce-
lebrados. 
E L T Ü E B L O N E O Y O R Q U I N O H U -
Y E N D 0 D E S O F O C A N T E C A L O R 
SE R E F U G I A EN C 0 N E Y ISLAND 
NEW YORK, agosto 5. 
Coney Island registró hoy un nue-
vo record de concurronci.T con fi^O 
.mil persona1» f i'.e invadieron la pla-
jra para huir del sofocanne caAoc 
reinante en la ri'.dad que liego ha.<-
ta los 89'. Todos los lugares de di-
versión y e«p<m-imiento situados en 
dicho lugar e.-tuvleron más conen-
rrldoa que en eualqul^r otra ocnisióu 
del año, excepto los días del Mardi-
(íras. 
A muy pocas, poquísimas per-
sonas le interesan las teorías 
de la Relatividad de quo habla 
sabiamente E«tein. V son esen-
sos los lectores que husmran 
en las librerías las obras que 
de esos particulares tratan. 
Pero en- cambio—de eso 
««tamos seguro*—a la generali-
dad le Interesa sabor que existe 
en la Habana un paraje situado 
a muchos metros sobre el ni-
vel del mar, lleno de frondo-
sos árboles, cubierto de "verde 
vegotación. fresc o, amplio y ven-
tilado por nna brisa sutil, blan-
da, dulce, suave, y cariciosa, 
donde centeneracs de obreros 
trabajan febrilmente para con-
vertirlo en el lugar de diver-
í-lñn y esparcimiento más dell-
closo del mundn.-
Fse paraje es el Parque " L a 
Asunción". 
\ o es así? 
L Y N C H A M I E N T O D E UN INDIVI-
DUO D E L A R A Z A N E G R A EN 
MiSSISSÍPPI 
SARD1S. M1SS. agosto 5. 
Howard Flotow. de la raza n^zn, 
fué sacado en la noche pasada de 
la cárcel del K ondado por les tur-
bas y colgado de un árbol que hay 
al Norte del pueblo. 
Las autoridades dicen que el ne-
gro confesó haber asaltado a une 
mujer blanca en esta localidad. 
D E S P U E S D E H E R I R A SU S U E -
G R A S E SUICIDA CON L A 
C O R B A T A 
B U F F A L O , agosto 5. 
Después de herir fatalmente a 
«u suegra Frank Ambroseak, se 
ahorcó con la corbata en la celda 
en que lo habia.n encerrado. 
E l ataque a dicha señora ocurrió 
a primera hora de la mañana de 
hoy, siendo arrestado el delincuen-
te. Y por la Mrde fué sacado é?te 
de su prisión, espo-ido con un poli-
cía para efectuar la identificación 
de la mujer herida. Poco después de 
de regresar a la celda, se suicidó. 
C O N C U R S O D E A E R O P L A N O S SIN 
M O T O R 
CHERBOURí?. Francia, agosto 5. 
E l Congreso Experimental de la' 
Aviación «in inotor ha abierto un 
concurso de tres semanas en Beavi-
lle, cerca de aquí, habiéndose ins-! 
cripto 5 6 aeroplanos. 
Diez y nuev.; de é?tos, sin embar-' 
go, están provistos de pequeños mo-
tores y hasta ahora sólo una cuarta 
parte de los competidoras ha llega-
do. 
E l Congreso ha ofrecido 100.000 
francos en varios premios; pero el 
principal objeto de este competen-
cia será el estudio técnico de la ma-' 
teria antea que la exhibición, como; 
ha sucedido en ocasiones anterlo-¡ 
re í . I 
Opto. 2.,>4 del Banco Nacio-
nal de Cuba es la dirección ouc 
usted desea saber para instalar 
su kiosko en e| Museo Comer-
clal e Industrial. 
¿Verdad? 
F A L L E C I M I E N T O D E UN A L T O 
M I L I T A R C A N A D I E N S E 
LONLONDRES, agosto 5. 
Anuncióse hoy el foilecimlento 
del teniente General Sir Edverd 
Hufton. que estuvo al mando de la 
^•milica canadiense de?de 1S98 a 
1900. Nació el 6 de diciembre de 
184S. 
T E R R I B L E C H O Q U E D E UN T R E N 
C O N T R A UN CAMION 
B U F F A L O , N. Y. , agosto 5. 
A última hora de la tarde de hoy 
ocurrió en Niágara Falls un terrible 
choque entre un tren y un camión 
en que irá un nutrido grupo 
m.e se dirigían a nn p¡c-n:c, pere-
ciendo ocho de é-stas y quedando 
malamente heridas doa más . 
Murieron en el accidente Mrs. 
Caraliln Capriotte y sus cinco hijitos. 
E l esposo y otro hombre más queda-
ron gravemente herido» 
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No s« cansaron los fanát i cos con el 
lleno qud formaron en el Xuevo Fron-
tón durante las horas de la tarde con 
motivo del gran programa de peleas 
que allí tuvo lugar. Por la noche, des-
pués de aplicarse la ducha y un cam-
bio de ropa interior por efecto del ca-
lor, se aparecieron a ver lo que ocu-
rría sobre el fino gris del asfalto entre 
los Arfs de la pelota movida a punta 
de cesta, que es como Dios manda que 
ee mueva la señorita de Pamplona. Y 
en efecto, volvieron nuevamente a col-
garse de las cornisas, de los frisos y sa-
lientes del palacio pamplonés , fue es 
sin duda alguna el palacio encantado 
de Aladino de que tanto y tan bien nos 
habla L a s Mil y Una Noches, ese ma-
ravilloso libro da cuentos de noches 
árabes. 
E N E L V X R Q I N A I i 
Para iniciar la noche salieron al as-
falto vestidos de coit^r blanco Mallaga-
ray y Blennes para jugar en contra de 
Unzueta y Anzola, que aparecieron de 
camisas almendaristas. As i dispuestos 
los matrimonios comenzó el cartoneo 
con una lipidia tremenda, a un tanto de 
un color seguía otro tanto del otro, las 
igualadas fueron tan abundantes como 
los panes cuando fueron multiplicados 
de maneri prodigiosa por Moisés , no el 
de Víbora Park y dueño de una farma-
cia en el Vedado, sino por el verídico 
y original de los Moisés , el conductor 
de todo un crecido pueblo a través de 
las aguas del mar Rojo y de otros lu-
gares peligrosos. 
L a s igualadas se sucedieron en los 
números siguientes: 1. 2. 7. 8. 9. 10. 
12. 13. 14. 17. 18. 19 y 20, con lo que 
so puede colegir que las igualadas es-
tuvieron más que abundantes, y que 
los pelotaris realizaron una buena la-
bor. Triunfaron los azules Unzueta y 
Anzola, qu^ llegaron al 25 dejando en 
gS a Mállagaray y Blenner. 
S E I N D I S P U S O P I i A T A N I T O 
' partido estelar estaba en ed pro-
grama combinado entre los matrimo-
i..os de liigoyen menor (Platanito) y 
CiiiUi'rrez. contra Echevarr ía y Argen-
tino. Se comienza el partido y una pi-
fia de Argentino da color blanco al pri-
mor tanto, pero coloca Argentino, Gu-
tiérrez comete una falta, y Platanito 
pifia seguido dos pelotas, con lo cual 
se pone en 4 tantos en cartoning de 
los azules. Estando las cosas en ese es-
tado se Indispuso Platanito y se sus-
pende el partido para jugarse uno adi-
cional, comenzándose de nuevo el pelo-
tee ya entrada la noche. E l partido 
suspendido se prorrateó pagándose los 
blancos a $1.90 y los azules a |2.21. 
COMO F U E E I j A D I C I O N A I . 
L a única alteración que se hizo para 
ti partido adicional fué poner al ma-
yor de los Cazalis, como dije antes, en 
vez de Platanito. L a primera pelota 
que da lugar a un tanto es un hit de 
Gutiérrez y viene una falta de Argén-
E N C I M A F E R O Z M E N T E 
tino, pero los azulea responden con una 
tantorrea de cinco cartones; Gutiérrez 
pega de hit y suben al 3 los blancos. 
Cazalis pifia y los azules se van al 8 
donde empatan los blancos al realizar 
tres seguidos por remate de Cazalis, ' 
falta del Argentino y pifia del Argenti-j 
no. As í se realiza el empate a 6, y lúe- i 
go viene a siete y a ocho desde donde 
los blancos se van con una tantorrea! 
de nueve cartones al IT, y acaban los, 
blancos anotándose el 25 y dejando a i 
los azules en 15. 
O. P . 
F U E N O K E A D O E L C U B A N O P O R L O S R E P E T I D O S G O L P E S Q U E R E C I B I O S O B R E E L RIÑON 
I Z Q U I E R D O Y R E B O R D E D E H I G A D O . — F R A G A Q U E D O V E N C I D O B A J O L A S SOGAS C U A N -
DO T E N I A GANADO P O R PUNTOS E L M A T C H A L S O L D A D O D I A Z . — R E S U L T O UN E N O R M E 
E X I T O L A F I E S T A D E B O X E O A B A R R O T A N D O S E E L F R O N T O N H A S T A L A S CORNISAS 
O T R A V E Z A P A R E C I O E N L A S T A Q U I L L A S 
D E L H A B A N A - M A D R I D E L A V I S O D E 
" N O Q U E D A N L O C A L I D A D E S " 
E L L L E N O F U E I M P O N E N T E . — P E L O T E A N D O B O N I T O L A P A R E -
J A " C H A C H U " GANA E L P R I M E R O . — A P E S A R D E L A B R I -
L E A N T E F A E N A D E G L O R I A , ASUNCION P E R D I O E L SEGUN-
D O . — E N E L F E N O M E N A L M A R I C H U D E J A E N 24 A J O S E F I -
N A . — F U E UN P A R T I D O D E P A P A U P A 
N U E V O F R O N T O N 
L U N E S 6 D E AOOSTO 
A las S 12 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Agular y Vega, blancos, 
contra 
TabemiUa y Cazallz HZ, azules. 
• sacar blancos y azules del 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Cazallz Mayor; Ctutlérrez; Irigoyen Me-
nor; Gómez; Altamlra; Echevarría . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Cazallz Mayor y Gutiérrez, blancos, 
contra 
Xrlgyen Menor y Gómez, azules. 
A sacar blancos y azules del omadAro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Goenaga; Ansola; Mallagaray; 
Juazistl; Blenner; Rolz . 
$ 5 . 0 0 
Primer Partido 
A Z U L E S 
U N Z U E T A y A N S O L A . Llevaban 74 bo-
letos. 
Los blancos eran Mallagaray y Ble-
nner; se quedaron en 22 tantos y lle-
vaban 131 boletos que se hubieran pa-
gdao a ?2.96. 
Primera Quiniela 
A R G E N T I N O $ 5 . 4 1 
Ttoa. Btos. Drdo. 
Gutiérrez 0 284 | 4 36 
Echeverr ía 1 218 6 G8 
Irigoyen Menor 2 336 3 68 
A R G E N T I N O . . , . . 6 229 6 41 
Altamira 5 166 7 46 
Gómez 5 225 6 50 
Segundo Partido 
A Z U L E S $ 2 . 2 1 
Suspendido por Indisposición de Irigo-
yen rtenor. 
A los azules se devolvió Í 2 . 2 1 y a loa 
blancos ?1.80. 
Segunda Quiniela 
C A Z A L I S I I I $ 3 . 1 5 
Ttoa. a to» . Dvdo. 
C A Z A L I Z I I I . . . . . . . 6 292 J 3 15 
Lorenzo 0 175 6 28 
Vega 2 128 7 19 
Tabenrilla 3 110 8 37 
Ruiz 1 233 3 95 
Aguiar 0 146 6 31 
Q U I N C E C A R R E R A S S U M E R G I E R O N A L O S 
D E F E N S O R E S D E R E G L A T O T A L M E N T E 
L O S D E L L O M A C O N T I N U A R O N E L CAÑONEO INICIADO P O R L O S 
C A R I B E S , — E L P U B L I C O E N T U S I A S M O S E CON L O S F U E G O S 
A R T I F I C I A L E S . — L O S R E G L A N O S C O M E T I E R O N E R R O R E S 
P O R D O C E N A S 
SI en el primer juego de ayer en Ví-
bora Park la cosa fué para salir hu-
yendo del bl-.rrage de hits disparados 
por los bates universitarios, los mu-
chachos de Valdés Berrlz en la segun-
da tanda, irritado» por los fuegos arti-
ficiales smteriores, so empeñaron en su-
perar el total de carreras anotado por 
los Caribes, consiguiéndolo al apuntar 
en su Wiber el bonito conjunto de quin-
ce, limpias, sucias, teñidas y lavadas. 
Don Juan, Juan Manuel y el resto de 
la directiva en pleno se 'hallaba rebo-
sante de satisfacción' por el cambio da-
do por los muchachos desde que aban-
donaron los desgrUclados terrenos del 
Ferroviario en que perdieron dos jue-
gos y estuvieron a punto de sucumbir 
a manos del América Steel. 
Doce bases por bolas, siete errores, 
apuntados e igual número que escapa-
ron de la vigilancia del diligente Ma-
nuel Martínez, y diez hits del club de 
Juanilo, fueron suficiente p a ñ i hacerle 
perder todo Interés al desaf ío y hacer 
pensar a algunos que mejor hubiera 
estado viendo la pelea de Fierro-Re-
nault en que e! primero, que pensó con-
vertir la máquina francesa en un Ford, 
sal ió arrollado. 
Los que visitaron la vtrina de Víbora 
Park, habrán quedado muy contentos 
con el despliegue de arti l lería dado 
por los bateoxlores lomistas y Caribes, 
G A N O E " C A R R A M B A " L A 
C O P A Y M E D A L L A D E L A 
D I R E C T I V A A Y E R Y E C A M -
P E O N A T O D E S O N D E R C L A S S 
que, examinados por su demostrac ión 
de ayer, resultan todos unos rompe-
cercas formidables. 
A continuación va el sumarlo del 
homicidio: 
ZiOMA 
V C H O O B 
A . Cervantes, cf. . 4 8 1 1 0 0 
B . Costa, 2b 4 3 1 1 2 1 
J . Calvo, I t . . . . M 5 2 2 0 0 0 
J . Olivares, ss . . 5 3 2 2 6 1 
M. G . Lomas, I b . . 1 0 1 5 0 0 
J . Lanier, r f . . . . , 4 1 1 8 0 0 
D . Ull lvarrl , 3b. , 8 1 1 1 1 0 
J . L . Azqueta, ',. . 4 0 0 7 0 1 
P . Guasch, p. . . . 5 0 0 0 1 0 
J . P . Berriz, p. cf. 2 2 1 « l 0 
G . Sotelo, I b . . M . 0 0 0 1 0 0 
Totales ,. . i, . 87 15 10 27 11 8 
s . D . n a a j t A 
V C H O O E 
J . González, cf . . 
A . Hernández, 2b. . 
G . Gálvez, ss . M , 
F . Salcedo, I f . . 
F . Mujlea, 8b 1: „ 
Ralon, r f . p. . . 
E . Ochoa, I b . r f . 
4 0 0 7 0 0 
4 0 1 0 2 1 
B 0 1 1 i 0 
2 0 0 1 0 2 
4 1 2 1 3 0 
2 0 0 1 0 0 
4 1 J 9 0 1 
F . Gómez, c . . . M 2 1 0 4 0 2 
Q. Nlede. p . r f . . 1 1 1 0 2 0 
R . Soler, P . . M M 2 0 0 0 3 0 
O. Suárez. 2b. M M O O O I O I 
F . Mal iño . I b . . . . 1 0 0 2 0 0 
No hay que darle vuelta a la ma-
deja, que el Habana Yacht Club está 
repitiendo su año de gloria de 1920. 
Ayer, con el triunfo del Carramba, se 
ganó el campeonato de Sonder Class 
de Cuba de 1923 E l El len, del doctor 
Lavedán. que defendía los colores del 
Vedado Tennis y se encontraba a un 
sólo punto del Carramba, fué relega 
do ayer al tercer lugar, pues el se-
gundo lo ocupó el Zorri Chiqui. E n la 
suma total de puntos para el campeo-
nato de Sonder Class quedó Carramba 
con 46, El len con 43, y Okela con 36, 
determinándose con ésto que el Haba-
na Yacht Club ocupe "1 primer lugar 
rI Vedado Tennis el segundo, y el For-
tuna el tercero 
Totales M M M . . 82 4 7 17 I I 7 
• n o t a c i ó n por entradas i 
Loma 801 0003 152—15 
: J . D . Regla . « M M 000 011 002— 4 
S U M A R I O 
Two base hits: Gálvez; Ul l lvarr l ; Cer-
! vantes; E . Ochoa. 
Sacriflce hits: Lomas; Lanier; Suá-
rez. 
Stolen bteaes: Olivares ( J ) ; Cerran-
tes (1 ) . 
, Double playa Berrlz a Olivares a Be-
' rrlz • 
Struckt outs: Niele (2); Ouasch (7); 
| Alón (0); Soler + 1 ) . 
Pases on balls: Guasch (6); Alón (2) 
Nielo (4); Soler (6) . 
Passed balls: F . G ó m e i . 
Tiempo: 2 huras y 25 minutos. 
Umplres: V . González; J . Mte«:riñat 
(borne). 
Scorer: Manuel Mart ínez , 
Antol ín Fierro, el cubano yumurlno, 
cayó vencido al minuto y 55 segundos 
del segundo round de su encuentro con 
Jack Renault, CK-npeón del peso com-
pleto d«l Canadá. Fué éste , no obstante, 
un magníf ico esfuerzo de nuestro com-
patriota, qne estando en los rud'mon-
tos del nrte de los puños hizo frente 
H quien como Rtnault ocupa el terenro 
o cuarto lugar entre los grandes i ngi-
listas del mundo en el peso a b s j . u í o . 
Fierro hizo lo que pudo y lo que de-
bía hacer, s a l ^ i como un jaguar al sai-
nar el gorigc, o la voz de jfight! dada 
por el referee Fernando Ríos y Copul, 
sobre su contrario y llevarlo a la esqui-
na opuesta bajo una tormenta do gol-
pes ver-.ladoranu-nte antidiluvianos Una 
vez Realizado ese esfuerzo y no haber 
oonseguido el objetivo FC vid j ' i t Fie-
rro esteta perdido, pues la ligereva do 
Renault era mucha, ia de u.i Jipht 
welght, haciendo que el cubano perdie-
ra sus golpes abanicando la brUa, gue 
moviera sus fuertes braz- s» en el esp"-
cio sin encontrar el cuerpo del cana-
denae. 
Renault palideció y miró asombrado 
al criollo ?1 realizar éste su feroz aco-
medida, pero supo evadir el peligro dán-
dole algunos jabs a Fierro y terminan-
do ese round sin más consecuencias. 
E l público premió a Antol ín aplaudién-
dolo delirantemente, esperanzado en que 
continuaría en pie hasta vencer, pero 
no había de resultar así, que Fierro se 
encontraba ante uno de los pesos com-
pletos del mundo de m á s fama y lige-
reza, un hombre que utiliza ambas ma-
nos para pegar con la misma soltura 
que la emplea para quitarse el cuello 
de la camisa. 
Así fué que, al ir Fierro a su esquina 
y recibir las caricias del agua fría y la 
esponja de su second, se notaba en su 
semblante que las energías estaban en 
descenso, que ya había puesto en prác-
tica lo mejor de su tarea con resulta-
dos negativos. Sonó el gongo y Fierro 
fué valientemente en busca del cana-
dense, tratando de desembarcarle tre-
mendos golpes de brazo extendido, gol-
pes de catapulta, acción violenta de un 
boxeo prehistórico que no podía en ma-
nera alguna dar resultado con un pugi-
lista científ ico, de escuela, curado de 
todas esas ferocidades primitivas, que 
tiene los músculos educados, sedosos, 
y que no se cansa nunca. 
E n ese segundo round Renault em-
pleó su ligereza para atacar al pode-
roso mulato por los cuatro lados, mien-
tras la izquierda del canadense se di-
rigía a hacer su efecto sobre la fisono-
mía del yumurlno, la derecha se le po-
saba de manera poco amistosa entre el 
berde del riñón izquierdo y del hígado, 
del llver, como le llaman nuestros ru-
blos vecinos. Antol ín cayó sobre sus ro-
dillas y Ríos le contó nueve segundos, 
se levantó y vo lv ió de nuevo sobre el 
canadwnse para volver a caer y buscar 
de esa manera resuello a los golpes que 
recibía. Renault se dió cuenta de que 
estaba vencido el peso completo de Cu-
ba y cont inuó marti l lándole sobre el te-
rritorio del hígado y del riñón. Le de-
positaba los golpes en ese lugar y sal-
taba lejos do la acción de los brazos de 
Fierro. Después de los dos knockdowns, 
cada uno de nueve segundos, cayó por 
tercera vez Antolín. en esta ocasión se 
acostó, y all í R íos le contó definitiva-
mente 'os diez segundos de rigor. Mo-
mentos después era levantado el brazo 
derecho de Renault e mo vencedor CP 
la contienda, por el Juez señor Ríos y 
Copul. .En este segundo round sólo ha-
bían cpmsumido los boxeadores un mi-
nuto y 55 segundos, que sumado a los 
t^e» mlnnT<;s del primer vound d!ó un 
gran total de 4 minutos y 55 segundos; 
tiempo bastante limitado que neces i tó 
el campeón del Canadá, .ftck Renault, 
para vencer a Anlc l ín Fierro, c a u p e ú n 
del peso absoluto de Cuba. 
UN L O S raEirarmNAMa 
E l so'dado Díaz ale ganó la pelea a 
Carlos Fraga después de tenerla perdi-
da, pues a mi Juicio sólo había supe-
rado a Fraga en el segundo, siendo ta-
blas el tercero; pero el primero, cuar-
to y quinto fueron francamente de F r a -
ga que lo boxeó a distancia anotándose 
puntos con los jabs, pero en el sexto 
round le entró el mexicano como una 
fiera y hasta que no lo v l ó sin resue-
llo debajo de las sogas no paró; no sé 
de dónde sacó el soldado Díaz esa re-
serva de tremendas energías. 
Este Díaz se encuentra boxeando de 
tal manera, que en su peso aquí no hay 
quien lo supero, y si se le llevase a 
pelear al Norte se pudiera sacarle un 
magní f ico partido a este muchacho, en 
beneficio ne él, se entiende. 
Parlá levantó el brazo del soldado y 
Fraga fué esponjeado y acondicionado 
en su esquina para «allr por su pies del 
cuadrado de sogas. 
H A B L A N D O CON 7IZ2BBO 
—¿Qué tal Antol ín?, ie pregunté a 
Fierro, que estaba en decúbito supin 
: «obre la mesa del masagista. Instantes 
después de la pelea. ¿Cómo te trató 
Renault? 
—Pues que me venció por ser el me-
' Jor de los dos, e tan ligero como un 
light -welght y pega por las cuatro ca-
ras, no sabe uno por donde vienen los 
golpes con ese hombre. 
—¿Cuál fué el golpe que te desarbo-
ló? 
—Este de encima del riñón, aquí, en 
este lugar, mire usted, (y Antol ín me 
indicaba un lugar de su anatomía de 
hércules, en su lado izquierdo, más arri -
ba del rlftón y en el reborde del h íga-
do y el masagista le untaba^grasas y 
maceraba las carnes). 
—¿Recibis te en a lgún otro l / á o gol-
pe Importante? 
—Aquí me partió este diente, fíjese, 
y tendré que arreglármelo enseguida. 
Efectivamente, observé que un diente 
de porcelana de Fierro estaba partido, 
y que de la boca sal ía algo de sangre. 
Fierro me dijo que había hecho lo que 
pudo, que el canadense «ra superior a 
él, y que eso era todo. 
I S I M E E N G A N C H A L A Q U I J A D A ! ' 
Pasé a la otra habitación donde en 
otra mesa recibía Renault los ci\idados 
de su maMglsta y la atenciones de sus 
amigos, entre los cuales se encontraba 
el Joven señor Solís , heredero de los 
mayores y m á s valiosos almacenes de 
sedería v ropa de Cuba, heredero de 
aquí a cincuenta años, que el "viejo" 
^ptá hecho un cañón. 
J T Dios lo guarde muchos años. 
—¿Qué dice Renault, cómo se en-
icuentra? 
—Muy bien, no he recibido golpe al-
, guno, todos sobre la defensa, en los 
•hombros, pero ese cubano pega muy du-
ro, es un hombre extraordinariamente 
1 fuerte, si me pega en la barba a estas 
horas estaría yo an Canadá. 
—¿Cree usted que puede llegar a ser 
^Igo bueno este muchacho?, él es muy 
i joven, tiene gran naturaleza y deseos 
• de ganar dinero y honores. 
— T a lo creo que puede llegar a mu-
| eiho, yo me comprometo a enseñarlo en 
; menos de un afio y ganar mucho dine-
¡ro con él. Por ahora ss encuentra en 
i los rudimentos del boxeo. E s t a pelea 
mía de hoy con Fierro ha de ser la 
j pelea da Flrpo con Demnsey, é s ta ha 
sido un anticipo de lo que ha de sor 
aquél la 
— ¿ N o s abandona pronto, Mr. Re-
nault? 
—Creo que no yo quisiera dar otra 
pelea ya que estoy aquí, con otro boxer 
que me consigan y que tenga más cali-
bre que Fierro, y me parece que lo 
conseguiré, maflana lo he de ver a us-
ted en la M A R I N A y le diré algo sobre 
és to . 
Cuando abandonaba los departamen-
tos Interiores del Nuevo Frontón me en-
contré con algunos Ases de la pelota 
trasoceánlca y estuve indagando sus 
pareceres sobre lo que acababan de 
ver. 
T el resultado de estas interviews lo 
rielaré para el martee, que hoy el es-
pacio se encuentra muy limitado. 
As i que ¡hasta mañana! 
Guillermo Pi . 
Otra vez lleno el frontón. Otra vez 
: recibieron los esperantistas que forma-
; ban cola—cola Inmensa—en las njis-
' mas narices el "No quedan localida-
'des". Otra vez llegaban los descansan-
tes dominicales por grupos, por cien-
tos, por miles; otra vez se apretuja-
I ron las masas arrollando la gravedad 
de los porteros; salvando las puertas en 
brujón, llegando con fatigas negras al 
I asiento, ocupando por entero todas las 
! canchas, todos los tendidos; un enjam-
1 bre abigarrado de cabezas amenazaba 
, a desprenderse de la alta grada; en to-
| dos los palcos, absolutamente en to-
I dos, la gracia, la belleza y la elegancia 
del mujerío fanát ico del raquet, exal-
taba la arrogante solemnidad del es-
pectáculo . E l entusiasmo batía sus 
palmas Jubilosas; sus cantares la or-
questa, sus gritos los gritantes; los 
sabios comentaban calurosamente lo 
que podía y debía ocurrir en los par-
tidos. £1 aspecto del Habana-Madrid 
era imponente momentos antes de co-
menzar el v a i v é n . Los botelleros, que 
somos la mar y los siete ríos, pues 
es tábamos de prestao y en un pie, co-
mo las grullas. Todo lo cual demueS' 
tra, caro lector, que el Habana-Madrid, 
es, hoy por hoy, la locura que predo-
mina a los amantes castizos de la pe-
lota. 
Los esperantistas quedaban fuera 
llorando. 
— ¡ L o s pobres! 
R A U L L A S A , L A H O M E O P A T I A B E I S B O L E R A , 
D E J O E N B L A N C O A L O S A N A R A N J A D O S 
L A N O V E N A F 0 R T U N I S T A J U G O COMO E N SUS M E J O R E S DIAS 
D E L C A M P E O N A T O P A S A D O E N Q U E F U E C A M P E O N . — S O -
L O 5 H I T S P U D I E R O N D A R L O S R O M P E - C E R C A S D E R I O S 
Desde ayer tiene un r.uevo partida-
rio la idea que hay en estudio en los 
Estados Unidos, para prohibir los pn-
sc.i intencionales a los bateadores. E s e 
partidario es Fernando Ríos, el ma-
n-p-ger del C . . C . quien en un momento 
en que con un hit empataba el juego, 
sus t i tuyó a Domínguez por Andino Ló-
pez; pero Juanillito Albear ordenó a 
la homeopat ía beisbolenn. diera la base 
por bolas a López, y asi lo hizo el chi-
qultlco, llenando las bases. R íos que 
no le g u s t ó ni un poquito la táctiox de-
fensiva de los blanqui-negros, sustitu-
yó también a Nieto por Quirico Roca, 
pero és te fué muy bien trabajado por 
Las»i y no pudo hacer otra cosa m á s 
qus abanicar la brisa y dar a los for-
tunistas el segundo out del Inning. E l 
score es tab» 2 por cero, era en el sép-
timo Inning. De manera que para que 
cristalizase ya el empate, tenía que ve-
nir el hit preciso. Aparece Parragita 
con el bat en las manos y, a la prime-
ra bola le descarga toda su fueraa, v 
saca un inofensivo fly a la tercera, 
con el que terminaron todas las espe-
ranzas anaranjadas. 
E n el octavo volvieron los at lé t icos a 
ponerse majaderos. Justo Angel, que 
fué el primer bateador, fué transferido; 
Octavio González, lo mismo; E s t r i l a . 
fly a tercera; Fallo, fiy a Tomás Re-
yes y Mh.rlo Sánchez, que en sus ante-
riores ocasiones había bateado muy 
bien, dió una tremenda linea por segun-
da que aceptó de pick-up Jiménez y tu-
vo tiempo de tirar a Silvino para rea-
lizar el out en la Inic ia l . 
L^w dos carreras del Forjtuna en el 
cuarto acto fueron hechas por batazo 
do Jiménez entre let y center, con dos 
en bases y errores de Nieto f Sánchez, 
en un t ira-t ira. T las tres de octavo 
por hit de Jiménez, otro de Figarola y 
errores de Justo Angel, de Ogarzón, de 
Parragulta y de Octo,vio. ¡La descon-
f lautación! 
E O R T U N A 
V C H O A E 
I F . Lasa , rf . . . . 4 0 0 0 0 0 
I N . Sgarroa, ss . , . 4 1 0 0 1 0 
| T . Teyes, cf. . . 3 á 2 7 0 0 
| R . Jiménez. 3b. . 4 1 2. 1 3 0 
! A . Figarola, c. . . 4 1 1 § 1 0 
I R . Fernández, 3b. 3 0 0 2 3 0 
¡ R . Catalá , If. . . 4 0 0 2 0 0 
, P . González, 3b. . 2 0 0 3 0 0 
R . Casal, p. . . . 1 0 0 0 3 1 
8. Ruiz, I b . . . . 3 0 1 7 0 0 
Totales 32 1 6 27 11 1 
Anotación por entradas 
C . A . C 000 000 000— 0 
Fortuna 000 200 03x— & 
Sumario 
Two base hits: A . López . 
Sacriflce hits: R . L a s a ; Ogarzón. 
Stolen bases: O. González; R . Fer -
; nández; J . A . Rodríguee; Sirgado; F i -
1 garola. 
Struck outs: Por Nieto 1; por Lasa 
I3; por Roca 0. 
| Bases on balls: Por Nieto 2; por L a -
sa 4; por Roca 1. 
Passed balls: Ogarzón 2. 
Umpires: Arcaño, (bases); Guilló, 
(borne). 
Scorer: Hilario Fránquix. 
Segundo juogo: 
L A S A L L E 





F . Blanco, ss . 3a. 3 0 1 3 2 5 
P . Merino, c T . . 
J . Calvo, 3a. s s . 
R . Gallardo, I b . 
J . do la Torre, 
L . Mañrara, 2b. 
J . Fellito, cf. I f . 
J . Salazor, p. . 
R . Pardo, rf . cf. 
S. O' F a r r l l l , r f . . 
J . Pizarro, If . . 
Tan pronto emoo la brava orquesta 
'terminó de cantar lo de ¡Señoras; no 
se duerman! salieron a pelotear los 
primeros 25 tantos, las de blanco, Char-
lot y Carmenchu—la pareja chacbu— 
contra las azules Carmen y Encarna . 
Una igualada en 1; otra en 2; la otra 
en 3, y la otra en 4. Se acabó la Igual-
dad. Pues a pesar de lo de la contra 
que decimos antes, las blancas no tu-
vieron ni contra ni contrarias. L a pa-
reja chachu abrió sus alas; elevó el 
vuelo, pegó bonitamente y subió, su-
bió y subió, hasta que el gran Belo-
qul les dijo; —Niñas , basta bastando, 
que ya están ustedes en los 25. 
—Perdone, don R a m ó n . No lo sabía-
mos. 
Y la pareja chacbu fué aplaudida 
por el monstruo de miles y miles de 
cabezas. 
L a s azules se quedaban en 27. 
Después de sorber cuatro copas dei 
refrescante oro de la sidra de " E l Gai-
tero", volvimos al balcón de Pilatos, 
a lavar nuestras manos, en el entre-
tanto que las blancas, Julia y Lolina, 
contra las azules Gloria y Asunción, 
comienzan peloteando como cuatro fe-
nómenos de a dos mil mensuales. Y 
funden estos tres brillantes empates 
que se aplaudieron con delirio. E n 1, 
2 y 3. 
No florecieron m á s . Pero se jugó 
después mucho y muy bien a la pelo-
ta. Jul ia y Lolin^, se quedaron con 
Asunción y nos la marcaron. Domina-
da y por detrás la llevaban toda la 
primera decena y casi toda la segun-
da. Hsta que se irguió Gloria y pro-
testó del abuso y contestó al abuso, 
plantándose en medio de la cancha pa-
ra hacer una gran faena, lo que de-
ben hacer todas las delanteras; para 
entrar y cortar de aire y pegar y mo-
ver a Lolina y marearla y desquitar-
le aquí un tanto y al lá otro; para su-
bir y poner los números al borde de 
la piragua propinándonos un susto ho-
rrible. Gloria, haciendo la más sabia 
faena que yo he visto hacer en el Ha-
bana-Madrid, no igualó; pero se puao 
en los 19 cuando las otras, que les 
habían llevado una ventaja de siete 
tantos, estaban en 20. 
L a Reina se conmovió; pero no se 
descompuso. Con mucho acierto, le 
quitó la entrada a la gran Gloria—¡no 
rebajo nada!—y así, cayéndole de nue-
vo a Asunción, le ganó el partido. 
Asunción ya no podía m á s . 
Con todo, Gloria l legó el partido a 
26. Hizo lo mejor que yo he visto en 
loa primeros cuadros del Habana-M^-
drld. Lo que deben hacer todas las 
delanteras. 
¡Niñas; hay que iener el valor del 
fracaso! 
E L r U Ñ O M E N A L 
Comenzó el de las t itas y frenéticas 
categor ías ; el lenomenal de la tarde; 
lo que todas las ardes nos desquicia 
el quicio del cerebro verte g ü e r o . Y 
salieron a pelotearlo estas dos pareja?, 
que son patá de raquet que mata. De 
blanco, Lolita y Josefina, la anarquis-
ta, contra las azules E l i sa y Marichu 
Berriatua y Aplasta. 
L a s dos parejas en gran equilibrio; 
en sorprendente ecuanimidad; en con-
tundente pegada; gran peloteo exten-
so, variado, movido, arrogante; bello y 
sabio turnar en la defensa y en el 
ataque; tantos largos, rudos, emocio-
nantes y sobresaltantes empates. Cuan-
do manda Josefina suben en el venta-
nal blanco; cuando se yergue Xarlclm, 
los números del ventanal azul ascien-
den y se confunden con los del blan-
co. Y entre emociones, que arrancan 
aplausos los números abusan más que 
los novios del besuqueo. Iguales en 
2, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 22 y 28. Todo 
esto peloteando con esplendor, precio-
samente con la ecuanimidad de cuatro 
maestras. Y todo lo demás que fué 
también donosamente disputado lo ga-
nó Marichu, que dominó a Josefina y 
la dejó en 24. 
Una hora magní f i ca de contienda. 
L A S Q U I N I E L A S 
Continúa viajando en el carro triun-
fal de la Vicoria la Victoria, qpe se 
l levó la primera quiniela bordando bo-
nitas filigranas. Y la gran Marichu 
no descansa ni en los días de descan-
so dominical. Se l l evó la segunda. 
DON T E R N A N D O . 
H A B A N A - M A D R I D 
L U N E S 6 D E AGOSTO 
A las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Victoria y Carmen, blancos, 
contra 
Charlot j Julia, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del la 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Jul ia ; Carmen; Angelina! 
Charlot;- P i lar; LoUta. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angelina y Carmenchu, blancos, 
contx» 
LoUta y Encarna, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro IX 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
E l i s a ; Carmenchu; Victoria; 
Encarna; Lo l i ta ; Pilar* 
T E R C E R P A R T I D O A SO T A N T O S 
Gloria y Lol ina, blancos, . 
contra 
E l i s a y Josefina, azuloi. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
L O S P A G O S D E A T E B 
Primer Partido 
B L A N C O S $ 3 . 2 5 
C H A R L O T y C A R M E N C H U . Llevaban 
164 boletos. 
Los azulep eran Carmen y Encarna; 
| se quedaron en 17 tantos y li-ívabna 121 
i boletos que se hubieran pagado a $4 30. 
Primera Quiniela 
V I C T O R I A $ 5 . 6 7 
Ttos. Btos. Drfto. 
J u l i a . . . . , 2 90 $10 88 
Carmenchu 2 20Í 6 14 
V I C T O R I A 6 184 6 67 
LoUta 8 226 4 62 
Encarna 1 126 8 21 
E l i s a 2 S94 2 65 
Segundo Partido 
B L A N C O S $ 2 . 8 2 
J U L I A y L O L I N A . Llevaban 243 bole-
tos. 
Los azules eran Gloria y Asunción; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 118 
boletos que se hubieran pagado a $5.50. 
Segunda Quiniela 
M A R I C H U $ 3 . 5 4 
Ttos. Btos. O-rdo. 
Gloria 0 110 | 9 63 
Lolina 0 189 5 60 
Asunción 0 163 6 49 
Matilde 1 102 10 38 
M A R I C H U 6 299 3 54 
Josefina 1 333 2 78 
$ 2 . 8 2 
Tercer Partido 
A Z U L E S 
E L I S A y M A R I C H U . Llevaban 188 bo 
letos. 
Los blancos eran LoUta y Josefina; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 91 
boletos que se hubieran pagado a $5.51. 
E n el segundo juego abundaron las 
carrertííS y escasearon los ceros. Esto 
tiene su expl icación: los at lé t icos car-
garon con todos ellos para la calle de 
Miguel, y dejaron muy poco en la 
pizarra. 
A continuación van loa score: 
P E T E B 
Totales . . . . 84 4 13 24 14 8 
F E B B O V I A B I O 
V C H O A E 
Primer juego: 
C. A . C . 
V C H O A E 
N . Pátraga , cf. 4 0 0 1 0 2 
Che Fernándes recibió tan fuerte es-
tropoadura del soldado Erentela en los 
dos rounds que se sostuvo sobre el ring, 
que se le tiró la toalla de manera hu-
mana para no seguir recibiendo un cas-
tigo tan fuerte e innecesario. 
. . Y on el seml final, que duró diez 
rounds, entre Ponce de León y Lester 
L a r a , teniendo este úl t imo diez libras 
y cuarto más que Ponce, fué el térmi-
no de la Jornada de Enrique Ponce que 
boxeó mucho convlrtlendo en un pun-
ching bag a Lester Lara , hombre este 
muy fuerte y que asimila grandemente 
los golpes, pero a quien le sobra mus-
culatura de poco valor, ertuvo todo el 
tiempo hecho un catcher mientras Pon-
ce s» la cruzaba de continuo sobre la 
goma. 
J . A . Rguez,. I b . 2 0 0 8 1 1 
O. González, ss . . 3 0 1 1 -3 1 
M . A . Estrada, r f . 4 0 0 0 0 0 
F . Fallo, 3b. . . . 4 0 0 3 1 " 
M . Sánchez. If . . . 4 0 2 1 0 1 
A . Ogarzón. c. . . 3 0 1 9 1 l 
A . Domínguez, ss . . 2 0 0 0 2 1 
A . Nieto . . . . 2 0 0 0 3 7 
A . López, s s . 2b. . 1 0 1 0 1 0 
A . Roca, p. . . . 2 0 0 1 0 0 
Totales . . . .81 0 6 24 12 8 
Heredia, cf. 
González, 2b. 
Pérez, I b . . 
Artlz, r f . . 
Vázquez, ss 
Vela c. . . 
Mijares, I f . , 
Freiré, 8b. . 
Pers, p. . . 
Albizu, ss . 
González, p. 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A V E R 
L I G A N A C I O N A L 
New York 2; Cincinnati 0. 
Brooklyn 3; Chicago 4. 
Boston 4; San L u i s 0. 
L I G A A M E R I C A N A 
San L u i s 8; New Tork 9 (13 Inníngs) . 
Cleveland 5; Washington 6. 
E S T A D O EN Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
Totales 29 13 8 27 16 4 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 4 
Anotación por entradas 
L a Salle . . . . . 111 100 000— 4 
Ferroviario . . . . 114 304 OOx—13 
Sumarlo: 
Two base his: Mijares; Artix. 
Sacriflce hits: Blanco; Freiré; He-
redia; Gallardo; Albizu; J . Calvo. 
Stolen bases: F . Blanco J . Calvo; 
Tellito; P . P é r s ; Mijares 2; Quintero. 
Double plays; Vela a A . Gonzálea; 
Salazar a Calvo a Gallardo. 
Struck outs: Por Pérs 1; por Sala-
zar 3; por E . Gallardo 0. 
Bases on balls: por Pérs 0; por Sa-
lazar 6; por E . Gallardo 2. 
Dead balls: Salazar, a Pérs S; a A . 
González; a Quintero 
Time: 2 horas 10 minutos 
Umpires: Arcaño ( home); GulUO. 
(bases). 
Scorer: Hilarlo Fránquix . 
i ! ta u ?< n e 
N. Y . x 9 B 8 8 8 17 11 66 653 
Pltt . 7 x 8 8 5 12 7 13 60 606 
Cln . 7 6 x 10 8 8 13 9 61 604 
Chi . 7 6 8 x 8 9 6 11 54 629 
Bro , 6 5 8 7 x 6 9 10 50 500 
8 . U S 7 7 6 8 x 10 10 51 490 
F i l a . 2 4 2 6 6 5 x 7 32 820 
Bos . 4 3 2 8 7 5 6 x 30 297 
Per . 35 39 40 48 50 53 68 71 
3 I 
I 3 
o S O « (9 
N Y. x 7 11 8 9 13 10 9 67 677 
Cíe . 8 x 8 6 10 6 6 11 55 539 
S. L . 2 7 x 7 7 7 10 11 51 515 
Det . 4 9 9 x 7 5 7 6 47 505 
Chl . 5 6 7 8 x 6 6 9 47 485 
Was . 4 7 6 8 5 x 6 9 45 464 
F i l a . 4 6 6 5 6 10 X 5 42 43Í 
Bos . 5 5 1 4 6 5 10 x 36 375 
Per 32 47 48 46 50 ó- 55 60 
J U E G O S INDICADOS P A R A H O Y 
WI.UA NACIONAIi 
Boston en San L u i s . 
Brooklyn en Chicago. 
New York en Cincinnati. 
Filadelfla en Pittsbrgh, 
XJÚA AXCEBICANA 
San Lui s en New York. 
Cleveland en Washington. 
Chicago en Fladelf ia. 
Detroit en Boston, 
75 
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EIH. Y. C. ha Ganado el Champion de Sonder Class de Cuba de 1923. 
Babe Ruht Conectó dos Veces de Home Runs en el Juego de Ayer. 
E L T R O F E O O U M P I S T i C O F U E G A N A D O P O R t o s c a i c o p i u i i e r o s b * . L O S C A R I B E S A S E S I N A R O N A L O S I N F E L I C E S N I I F V A n F R R O T A D F I " r i N r i N N & T T T 
E L E Q U I P O D E L " F O R T U N A " M U C H A C H O S D E L A N C U Ü [ I ™ ' I A _ E m U m M 1 1 
L O S B L A N Q U I - N E G R O S D E SAN L A Z A R O 114 T E R M I N A R O N L A 
S E R I E I N V I C T O S . — L A " J U V E N T U D A S T U R I A N A " E M P A T O 
CON E L " C A T A L U Ñ A " Y D E I O S G A L L E G O S , G A N A R O N L O S 
" C U L T U R A L E S " 
J . V. C. n. AT» 
L a primera "escena" do I03 partidos 
celebrados ayer en los terrenos de Cano 
Linares, correspt ndld a los culturales 
de Galicia llevando de contrarios a sus 
"paisanos" los dei Centro Gallego. Los 
de la Cultural antepusiéronse en la 
nnotación, y marcaron tres soals. m»en-
tras qut. los "gallegos" con centro se 
retiraron slu v^der desechar el fatídi-
co cero. 
C ATAIiTTS A - J , A S T TJRIA NA 
Este match que trajo toda la sema-
na a los "autonomistas" en constante 
pesadilla, y a los asturea con m á s ale-
gría r̂ ue la ciue experimento Pel.iyo 
cuando retornaba "vlncitore", meiec'6 
los aplausos que- los fanAticos les pro-
digaron. Allnecdos bajo las órdenes de 
Primitivo (que también BU reloj sufrió 
la parallaaclón de su mecanismo) y se-
cundado por á o s llnes-mans de esos que 
sufren la fiebre partidarista, gastaron 
r.l tlompo concedido y dividiéronse los 
honvrt. del triunfo. E l primer goal fu4 
a f^vi 1 de los "rldreros" por ones fa-
llos de los irtom catalanistas. Ta1 p.i-
rec'-'i qu* l.is "»:oys" glrah.ij .-••>lire <:M 
eje, > que éat<» estaba controlado por 
un resorte como los "mufiecos" del plni-
pam-pum, y en el preciso momento que 
d.-l>I;i » glr.-ir f r a defender el compromi-
so, fa l l í la chispa y el balón entró en 
la "acesoria" como Pedro por su cas.i. 
E l segundo tanto y el tercero corres-
pondió a los asturianos, empatando los 
catalanes poi penalty. 
E n ti últ imo tiempo la Juventu'I 
"emlv-ielló"' a lotí conrraru-j iirnnd'. 
once con ors y dos pena^vs, -jero v . 
cambiaron el marcador. 
Quednroü doa a dos. 
í ' O R T U N A - O I J M r i A 
Vaya un partido. ¡Ave María! 
Sin con ímpetu atacaba el Fortuna, 
jon lo mismo se defendía el Olimpia. 
Los veint idós Jugadores hicieron derro-
che de dominio y agilidad, ora atacan-
do, ora corriendo el balón. 
Los shoots "radlo-telefónlcos" que 
, los fortunatos mandaban al "palomar" 
de Cuesta, estrel lábanse ante la resis-
ttncla que este goalkeper hacía. E l do-
irlnlo en el primer time estuvo compar-
i tido, y suministrado a los contendlen-
; tes por pequeñas dosis, aunque el For-
i tuna estableció más excursiones ' por 
los pases largos que lanzaban. Cuesta 
y Díaz formaron una sociedad colecti-
va para no consentir que las Ideas del 
quinteto maleconlano se convirtieran en 
realidad. 
L a s matemát icas del Juego estaban a 
In recíproca. E l Fortuna realizaba su 
juego bajo la especialidad de los pases 
largos, y sus contrarios cortos. Fueron 
más efectivos los primores: tal demos-
tración brilla con la posibilidad de mar-
car el Fortuna de no haber sido la 
efectividad de Cuesta, 
T o r ^ s , el lanzador olímpico, estaba 
grandemente marcado y no lograba lan-
zar sus febrífugos tiros. E n Idénticas 
condicionéis hal lábase Cosme, el "torpe-
dero" fortunato. Los bales de una y 
otra parte jugaron muy acertados, des-
pejando situaciones pe l igros í s imas y 
particularmente la o l lmpl í ta . Los me-
dios también defendieron su terreno con 
ecuanimidad. 
E l segundo tiempo empezó el Fortuna 
I atacando como "leones" hambrientos la 
i casilla contraria, lanzando tiros por do-
cenas y no logrando que ninguno fuera 
a descansar a la sombra del "palomar" 
que defe.ulían los chicos de Prado 19. 
A los diez minutos de Juego, en una 
arrancada del quinteto olimplsta, al fa-
llar Allto, y una salida inoportuna de 
Enrique, se anotó el primer goal a fa-
vor del Olimpia por sooht de Braflas. 
L a "coplta" en aquel momento trans-
I formábase do bicolor a tricolor, y des-
cansaría en la vitrina de los donadores. 
1E1 Fortuna a posar de t»ner un tanto 
Hornsby, S. L . 
Wheat, B r . . . 
Traynor, P . . 
Botomley. S L 


























E L T E N I E N T E C O R D O B A E S 0 3 J E T 0 D E L A ViGíLANCIA D E UN 
S A B U E S O D E L NEW Y O R K A M E R I C A N O . — U N P R O Y E C T O DJ: 
L E Y Q U E S E R I A D E L A G R A D O G E N E R A L — P R O N T O V E R E -
MOS A L O S C A T E D R A T I C O ^ EN A C C I O N 
L I O A ¿ X X B I C A H A 
J . V. C. 
Hellmann, D . . 
Ruth. N . Y . , 
Speaker, Cíe . 





























A los Caribes "Rltornato Vlncitore" 
de su excurs ión por la Florida, le pre-
pararon ayer un recibimiento triunfal 
en los f ide l í s imos dominios de Mc#sés 
Pérez, en que cada universitario es a 
los ojos femeninos un futuro grande 
de la patria, siendo uno de los núme-
ros más apreciados de los festejos el 
banquete en que el club Aduana fué 
servido a la mllanesa en bandeja flor-
celebren los Caribes con clubs débiles 
se haga una Innovación que atraería 
aún mayor público a la vitrina de Ví-
bora Park. 
Consiste esta aoTaclón en que el ac-
tual team universitario se encargue, 
como hasta ahora, de defender al cam-
po el alto honor do nuestro primer 
centro docente, mientras que la ofen-
siva quedaría a cargo de catedráticos 
y simpatizadores como los hermanos 
Ele CHICAGO D E R R O T O AIi BROO-
WOiXM 
Chicago, agosto 5. 
E l Chicago derrotó al Brooklyn hoy, 
4 por 3. E l pltcher' Frank Hanrry ex-
C. H . E . 
Brooklyn 000 100 0 ¿ 0 — 3 9 3 
Chicago 040 000 OOx— 4 8 0 
Bater ías: Henry, Smlth y De Berry; 
Alexander y Hartnett. 
C I K C I 1 I N A T I 
V. C. H. O. A. E . 
Burns, r f . 
DaulHírt, Ib , 
Roush cf. 





Rixey, p. . . 
• • • delisada a los famél icos sucesores de 
en contra, lanzóse a buscar el empate. Hatuey. Los Infelices chicos del ancla I Inclán, doctor Masvidal, doctor Meno-
E l dominio que el Fortuna Imprimía en tal parece que le habían colgado un cal, Raúl Calonge. Moisés Pérez—que 
•.of primeros momentos, ie acentuba a láem de 1,111 libras de pescuezo, tal era I no halla Incompatible ser farmacéuti -
tr.edida que el partido seguía su curso la deficiencia que mostraban al campo I co, empresario y ferviente admirador 
E l empate parecía que Iba a sonreír y al b^te- I del azul Pastel de los Asesinos (antl-
a los maleconianos y . . . l legó. E n 
una arrancada de los "góticos" (que 
completarla el ciento), al lanzar un ti-
ro Cosme, el "Toro" de los "mocosl-
ttos" devolvió con la mano el esférico, 
siendo castigado con la pena perpetua 
er. estos casos: el penalty. 
A l enfrentarse con el Teniente Cór-ÍKunos Caribes) todo en una pieza—y en 
doba, sus cuerpos temblaban como si 
tuvieran delante de ellos a un lanza-
dor de los Yankees traíílo especialmen-
te para ganarles el juego, de lo cual 
se aprovechaba el militar para con 
los tres puestos restantes pueden en-
casillarse igual número de suplentes 
del Universidad, los cuales, a fuerza 
do ostar sentados en el banco de la 
paciencia, se hallan en mortal peligro 
tres bolas terminar el Innlng. Pltchea-1 de que cualquier día un mal Intenclo 
ba Córdoba, y los aduanistas, sin fl 
Bi alto mando fortunato e l ig ió para Jarse en lo qáe venía hacia ellos, le 
consumar el castigo a Cosme. E n el prl 
mer momento rehusó la confianza que 
fajaban a la esfera con el mismo en-
tusiasmo que los grandes de la patria 
le confirieron, y suponemos que fué al a la> colecturías vitalicias. 
darse cuenta que bajo «d larguero lo 
esperaba un coloso. 
A ruegos, decidió desembarcar su ca-
Descrlblr el Juego sería perder tiem-
po Inútilmente, pues "Los Asesinos", 
nado les grite: ¡Habitantes! 
E l éxi to de esta reforma radical se-
ría loco. Po. .co debe Importarnos que 
con ello BS vulneren las bases funda-
mentales di base ball, pues en otros ór-
denes de la vida se salta sobre las leyes 
Z.OS G X O A R T E S V O L V I E R O N A D E -
R R O T A R A L C 1 K C I X N A T I 
Cincirnatl, agosto 5. 
Los Gigantes del New York aumenta-
ron su delantera a cinco Juegos cm-
pletoa. ganando el segundo de la serle 
al Cinclnnati hoy 2 a 0 y obligando al 
dnb local a retirarse al tercer puesto. | 
Fué una reñida batalla de pitchers en 
la cual Me Quillan aventajo a Rlxey. 
G r o h ' f u é lesionado levemente al desl l- ' 
zarse en la tercera en el sexto Innlng y 
»e retiró, sus t i tuyéndolo Maguire. Cer-
ca de 28,000 personas presenciaron el 
Juego. 
Anotación: 
N E W Y O R Z Z 
V . C. H. O. A. E . 
Totales 3Í 0 6 27 
Anotación por entradas 
New Y01 
Cinclnnat 
001 010 000 
000 000 000 — 0 
zados Los Caribes por su feroz mane 
firnazo y el balón, aunque tropezó con ra de pe(?arle a lo8 lanzadores enemi 
. „ , _ . , . más Importantes siempre que se hallen nuevo nombre con que han sido bautl- . ~ . . . . en desacuerdo con el Interés de cada 
cual, sin que nadie se detenga a pen-
manos de Cuesta, "colóse" en la 'fo^^hlcíU^^ V ^ ^ t ^ f " J 0 ^ ^ i ? 8 * PO"!efi0.rl; ^ fS" 
red. Cinco minutos m á s tarde, y los ajeado sus entradas Interminables, y 
nue se jugaron con Juego violento, el CUando lograba el Aduana hacer el ter-
to caso, con mi proposición lo único 
que se busca es distraer a los faná-
Arbitro tocó la terminación del partido. cer out, por agotamiento más bien t tiCOS• ldá"d"les desaf íos más apretados, 
con empate de 1X1. que por otra cosa de los atletas uni-i PUeS ̂  0 la9 actuale» cada vez 
^ , , . , ^ , . que Juntan a los Caribes con el Adua-
Por el Fortuna dist inguiéronse: Díaz versitarlos, elevaban los del ancla unos 
( C ) . Norberto, Cosme. Enrique y Bo- globltos al cuadro y tornaban a su 
j^jgg puesto para de nuevo correr desespe-
Por el Olimpia: Díaz. Freiré. Padrón. ra*ame,nte t f ^ lob bfctMb» ciu* dlspa 
Torres. Brañas y como un héroe, Cues-1 
M. 
Los ú l t imos minutos da Juego fueron 
violentes. 
Los llnes-mans bien. 
raban los rompe-cercas de ía calle L 
y Jovellar. 
UNA I D E A Q U E L E ZUMBA 
na, Ferrovlaro, L a Salle, Regla. Santia-
go, etc., surge Indefectiblemente el 
choteo, como si el primer club fuera 
ácido clorhídrico y los demás metales 
o metaloides de cuya unión resulta una 
larga serle de combinaciones químicas 
> la coletilla sino qna non de H2U. 
¡Agua! > 
Young, r f . . . . 
Groh. 3b. . . . 
Máííuire, 2b. . . 
Frlsch, 2b y . . I 
Meusel. If . . . . 
Cunnlngham. cf. 
Kelly, I b . . . . 
Jackson, ss. . . 
Snyder. c. . . . 




S U M A R I O 
Two base hit: Me Quillan. 
Three base hit: Daubert, 
Sacriftee: Me Quillan. 
Double play: Bohne a Caveney a Dau-
bert, 
Quedados en bases: New York 7; Cin-
clnnati 6. 
Bases por bolas: por Rlxey 1. 
Ponchados: por Rlxey 2; por Me Qui-
llan 3. 
l'mplres: K l c m y Wilson. 
Tiempo: 1.35. 
E L B O S T O N D E R R O T O A L SAN L U I S 
San Luis , agosto 5. 
Los Bravos del Boston derrotaron a 
los Cardenales en el Juego de hoy: 4 a 
cero. 
Anotación: 
Boston 200 110 000— 4 11 0 
San L u i s 000 000 000— 0 7 0 
Bater ías : Marquard y O'NelU: Pfeffer, 
Barfoot y Alnsmith. 
! Como el campeonato en sí carece do 
Hermo. de árbltro. aunque se esforzó importancia, pues el Universidad se 
pe- c-Jinpllmentar. no agradó. Com.-m destaca tanto sobro sus contrarios co-
nlgunas '•pifias"' que motivaron protes- mo los Yankees sobre los suyos, de la 
tas. Liga Americana, no mo parece una ma-
jaes de Línea. ! la idea que en los futuros juegos que 
í 
M O D E L O S D E N E W Y O R K Y L O N D R E S 
H A N A N 
M O D E L O 
( U A T R O 
D t L A S 
V A R I A S 
M O D E L O 
" t i A i r 
E n Pie l Noruega Graneada, Tono( 
Claro, h e d i ó a mano. 
E l m i s m o , e n negro , $ 1 7 . 5 0 ' $ 1 8 
E n Piel de Escocia, Graneada,' 
hecho a mano. $ 1 8 
C R E A C I O N E S 
M O D E L O 
" ( R I M S O r 
P ie l E n a i a E x t r a , Tono Claro 
E l m i s m o , negro , $ 1 7 . 0 0 $ 1 7 
5 0 
m D A N 
S I D O 
R E C I B I D A S 
P O R 
M O D E L O 
" ( R I M S O N " 
Pie l Rusia , E x t r a , Tono Claro 
L A E M P E R A T R I Z 
G E N E R A L C A R R I L L O 3 6 
G R A N D E S V E N T A J A S D E I , P L A N 
Jugando los catedrát icos se adelan-
taría mucho. E n primer término se-
rían más Interesantes todos los desa-
fíos, como ya he tenido el placer de 
decir anteriormente en segundo lugar 
el número de fanát icos aumentaría, 
pues además de los fieles súbdltos del 
base ball y las ñiflas que. por sí o 
por no, siempre les agrada (jue los mu-
chachos casaderos las vean. Irían las 
respetables familias de los profesores, 
convenciéndose de una vez y para siem-
pre la esposa y los hijos de ,1 certe-
za de los cuentos que hace el esposo 
y padre respectivo do sus grandes ha-
zafis baseboleras do la Juventud; en 
tercer término, es conveniente la re-
forma porque permite a los que ya 
van para viejos, pero cuyo corazdq aún 
conserva Joven, realizar alguna con-
quista, aunque sea platónica, do otra 
manera no podrían hacer; y por fin, 
y esto también es muy mportante. que-
darían tan familiarizados catedráticos 
y alumnos, que se evitarían muchas 
huelgas de estudiantes y sin número 
do Aspensus, pues ¿con qué flus va 
a rayar un profesor a un muchacho 
en cuyo turno al bate ha salido pon-
chado? 
Mediten los Jefes de la tribu univer-
sitaria mi plan y piensen en que bajo 
la dirección de Mr. Kendrlgan es po-
sible que Raúl Calonge, mi antiguo 
compafioro de estudios, se convierta en 
un Ty Cobb bateando rollings lentos 
por tercera y short. Quién sabe si has-
ta Alberto Inclán, que está acostum-
{ brado a manejar los Rayos X que 
; atraviesan el cuerpo humano, pueda 
aplicar los mismos principios a la men-
' te del pltcher contrario y convertirse 
I en otro Babe Ruth, dejando chiquito 
al Bambino Kspinosa. 
Cosas más dif íc i les han sucedido, /y, 
mientras no se acuerde nada respecto 
a mi plan, vayan los fanáticos aficlo-
' nados al álgebra y la trigonometría 
estudiando las cifras del score del jue-
i go de ayer para llegar finalmente a 
la conclusión que bien merecen los mu-
' chachos que manichea Mr. Kendrlgan 
i el nombre do "Los Asesinos". 
S A L V A T O R 
G R A N f U N C I O N T E A T R A L 
E L D I A 
1 7 D E A G O S T O D E 1 9 2 3 
E N E L 
T E A T R O I M P E R I O 
C O N S U L A D O 116. 
E l I 
Patrocina v s t u gran f u i i r i ó n 
Y a todos sabé i s lo que esto quiere decir: Programa se-
lecto — Localidades al alcance de f i n * » U * fortunas—v 
mucha a legr ía , mucha 1 
N O T A : Para ir correctamente vestido es requisito indis-




! M. Orega, cf. 
¡ J . M. Estévez. 
' A . Colado, 3b. 
R . M. Pulg. rf . 
J . Pérez, If. . 
F . Pocal, ss . . 
i L . Valdés. I b . 
: A . Trujll lo, 2b. 
A . . García, p. 
. B . Becker. p. . 






Totales 28 0 4 24 14 4 
U N I V E R S I D A D 
V . C . H . O. A. E . 
A. González, rf . . 
M. Aguilera, c . . . 
R . Inclán. :b . . 
P . Espinosa, es. . 
O. Ortlz. ss . . . 
C . Sánchez. If . . . 
R . Córdoba. 3b. . 
8. F . Casuso. I b . 
J . F . Córdoba, p . 
L . Prado. I b . . . 
B . Orta. rf . . . 
Totales . . 35 13 13 27 16 1 
Anotación par entradas 
Au.«<ina 000 000 000— 0 
Universidad. . . . 215 032 OOx—13 
S U M A R I O 
Home runs: Espinosa. Three base 
hits: C . Sánchez . Two base bis: Agul-
| lera. J . Pérez . Sacrifico hits: Estevez. 
| Doeal. Casuso. Aguilera. Stolen bases: 
González (2). Espinosa, Aguilera. Dou-
ble plays: Ortega a Truj l l lo . Struck 
outs: Córdoba (5). García (1). Becker 
(1). López (0) . Bases on balls: Cór-
doba (1). García (3). Becker (2). Ló-
pez (0) . Dead balls: Córdoba a T r u j l -
llo; López a Aguilera. Passed balls: 
Es tévez . Wllds: Becker. Time: 2 ho-
1 ras S minutos. Umpires: V . González 
| (home) J . Magriñat (base). Scorer: 
Manual Martines^ 
P • 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
B E N E F I C I E S E U D . V 
P R O T E J A A L O S A N C I A N O S . 
R E A L I Z A C I O N 
5 . 0 0 0 p c i r e s d e z < d p e t t o s " W A L K - O V E R ' 
d e S 1 2 2 2 y S M ^ c i ti 8 ^ y « 1 0 ^ a d e m a s 
p d g e i . r e m o s * 2 2 2 p o r ' i c i d . d i p a r d e z d -
p a i o s v i e j o s q u e n o s d e j e n p d r c i r e g c i - i 
I d r l o s d l o s d n c i d n o s d e s d m p c i r d d o s . 
L A G R A N A D A W A L K - O V E R . 
F 3 i M c i r g c * . l l ( 3 e n c r c * l C « * r r i U o 
( O b i o p o y C M , b < a ) ( S o t n R c i f < i e l 1 6 ; 
M E R C A D A U Y C L * 
-ViNU A L i 
^ M A S S P O R T S ^ 
r selección la concurrencia se tras-
'adó a otro departamento, donde se 
sirvió un magnífico buffet. 
Luego al baile, en el gran salón, 
baile animado que du ró haata las 
primeras horae de la noche. 
C O M A D R O N A S P R O F E S I O N A L E S 
E S T A D O D E L O S G R A N D E S J A C K D E M P S E Y E N S U N Ü E - P R O G R A M A D E J U E G O S P A -
J 0 N R 0 N E R 0 S D E L A S V O C A M P O D E T R A I N I N G i R A U N T O R N E O D E M A E S -
L I G A S M A Y O R E S D E L L A G O S A R A T O G A T R O S D E A J E D R E Z 
CHICAGO, agosto 5. j WHITE SULPHUR SPRINGS. 
En virtud de los dos jonrones que I Karatoga, agosto 5. 
Lago i LAGO HOPATCONG. X J . agosto 5, 
disparó hoy "Babe" Ruth, de los New 
York Americans se halla detrás de Cy 
Williams, de los Filadelfia Nationals. 
tan sólo por un circuito de diferen-
cia. Como es sabido, Cy-Willams mar-
cha hasta ahora a la cabeza de ambas 
Ligas en los honores jonroneros. Ruth 
\iene en su haber 27 circuitos y Wi-
lliams 28. Hállase en tercer lugar Ken-
net Williams, de los San Luís Ameri-
cans, con 19 jonrones. 
A continuación damos los principa-
les jonroneros de ambas Ligas Mayo-
res: 
I.ZGA AM23KICA1TA 
Ruth, New York 27 
Williams, St. Louls 19 
Heilman, Detroit 13 
Hauser. Philadelphia 12 
r.mwer, Cleveland 12 
TMbin. Si Louis • • 12 
;.: Manus, St. Louis . . . . 12 
Müler, Philadelphia 10 
LIGA NACIONAI. 
Williams, Philadelphia . . 
Miller, Chicago . . . » . 
Fournier, Brooklyn . , . . i . 
Hornsby, St. Louis . . t -
Mensel, .New Yuik, . . k 
Txruey, l-nilau^ipnia, . . 
Ticrncy, Philadelphia, . . 
O" Farrel, Chicago, 
Mokan, 
. . 28 
. . 14 
. . . 14 
_ . . 13 
. . 13 
. . 11 
. . . \Í 
. . ' . 10 
Philadelphia 10 
Hoy ha sido un día de descanso, a 
la par que de ajetreo para Jask Demp-
sey, el campeón mundial de peso com-
pleto, que estableció ayer su campo 
de entrenamiento en la ribera del La 
go, Saratoga. , 
El champion, que pesa ahora, apro 
ximadamente, 195 libras, parece estar 
en magnificas condiciones físicas y 
deseoso de hacer algo. Pasó el día na-
dando y paseando y dió un corto via-
je en automóvil a Saiatoga Sprlng, a 
11 millas de ésta. 
Los fanáticos empezaron hoy su pe-
regrinación al campo del champion, 
cuyos visitantes se elevaron a cinco 
mil, aproximadamente. Jack Kearns, 
manager del formidable boxer, man-
tiene ojo avizor sobre su protegido 
merced a su vigilancia, el número de 
presentaciones y apretones de mano 
queda reducido al mínimo. 
Se espera que mañana empiece la 
construcción de un nuevo ring de prác-
tica, puesto que el empleado por Frank 
Mor^n hace años y por ocho comba-
tientes victoriosos, parece estar un 
tanto vacilante para las formidables | 
sacudidas del champion. El lugar don-
de reside Dempsey se llama "Fern 
Lodge" y está enclavado a orillas del 
lago a unas pocas yardas del ring To-
dos estos lugares y el adyacente cam-
po do sus sparring partners, quedarán 
encerrados por una alta cerca, para 
mantenerlos aislados de los curiosos 
El Noveno Congreso Americano de 
Ajedrez reunido en ésta, ha completa-
do las reglas, regulaciones y orden de 
juegos a seguir en el torneo de maes-
tros de ajedrez que empezará mañana. 
Redactóse el siguiente programa, de 
aulnee jugadores: 
1, T . T. Black 2. V . Eourning; ,3, 
Edward Lasker; 4, Frank J. Ma: |hall ; 
5, Oscar Chajes; 6, A . B . Hodgcs; 7, 
H . R. Bigelow; 8, M . A. Shapiro; 9, 
.T. S. Morrison; 10, M . Palmer; 11. J . 
Bernsteln; 12, A . Santasiere; 13, A. 
Kupchik; 14, Oscar Tenner; y 15, D . 
Janowskie. 
Harold M . Phillips, que se ha reti-
rado de la competencia, actuará de re-
feree. Decidióse jugar a razón de 30 
y ¡ movimientos durante las dos primeras 
hf>ras y lugeo 15 movimientos por ho-
ra. 
U G Á A M E R I C A N A a s o c i a c i ó n a m e r i c a n a 
CrAZIASON L O S VANICEES 
New York, agosto 5.' 
Los Yankees derrotaron al San Luis 
hoy en un reñido juego de trece in-
nings en el que abundaron los batazos 
largos. 
Babe Ruth bateó dos jonrones; W i -
lliams, dos tribeyes y un home run. 
También batearon de jonrón Jacobson 
y Dugan. 
Anotación: 
Gerber, ss. . 
Foster, 3b. . 
Williams, I f . 
Jacobson, cf. ' 
SAN I.TTX3 
V. C. H, O. A. E. 
Scvereid, c 5 
Durst, r f f 6 
Ezzell, 2b 6 
Schliebner, Ib . . 
Kolp, p 
Bayne. p 
Me Manus, xx, . . 
Van Gilder, p. . . 
C. H. 




St. aul 3 4 
Loulsville . . . . ' C 13 
Baterías: Napicr. Hall, Shcehan 
Goonzález; Cullop, Tlncup y Meyer. 
N U E V O R E C O R D P A R A C A -
R R E R A A D O S T E R C I O S D E 
M I U A 
NEWARK, N . J., agosto 5. 
Joie Ray, de Chicago, corredor estre-
lla del Illinois Athletlc Club, batió 
hoy el record mundial para dos ter-
cios de milla en ésta, al cubrirlas en 
2:42 en el transcurso de un match es-
pecial do carreras que formaban par-
te del programa de juegos atlétlcos de 
la Y. M . H . A . de New Jersey. 
Ray derrotó a Lester Austin, del 
New York Athletic Club y a James 
Connolly, de Georgetown Connolly po-
seía un record de 2:43 3|5, que esta 
bleció ni principios del año actual. 
A C L I S A 
3*0 
2 0 
0 4 0 
0 o 
1 0 
40 8 14 38 19 0 




xx Bateó por Bayne en el 10o. 
NEW YOES 
V. C. H. O A. E. 
Wit t , cf 6 1 2 7 1 0 
Dugan, 3b 7 2 2 1 2 0 
Ruth, If 4 2 2 4 0 0 
Smith, r f 3 0 1 1 0 0 
Meusel, r f . 2 0 1 1 0 0 
Pipp. Ib C 1 0 19 0 0 
Ward, 2b 5 1 1 3 8 0 
Scott, ss. 6 1 2 1 2 0 
Scaang, c 5 0 1 2 2 0 
Jones, p 1 0 1 0 2 0 
Hoyt, p 3 1 2 0 3 0 
Totales 48 9 15 39 20 0 
Anotación por entradas 
San Luis. 
New York 
103 022 000 000 




Las fiestas militares 
Por todos conceptos, resultaron 
lo que se esperaba y ten ían que ser 
verdaderos acontecimientos sociales, 
plenos de animación y de in te rés , 
demostración real y efectiva del al-
borozo de Villaclara ante la reali-
zación del ideal supremo del Coman-
dante Heriberto Hernández y a la 
vez una prueba m á s de la confra-
ternidad entre el elemento c iv i l y 
mil i tar . 
Ante el anuncio de ellas, cundió 
la animación y el in terés a diario 
crecía, para tener como resultado 
final todo, el éxito grande, sin igual, 
incomparable de los distintos actos. 
I I 
En la m a ñ a n a del domingo muy 
temprano ya el andén de nuestra 
vieja sucia y destartalada estación 
del ferrocarril , se vela albergando 
distintos grupos. Era que se espera-
ba el tren de la Habana, donde ven-
dr ían distinguidas representaciones 
del Ejérci to Nacional, con su má-
ximo Jefe el Honorable señor Se-
cretario de la Guerra y Marina. 
Momentos antes de entrar el tren 
en la estación llegaron una compa-
ñía del Ejérc i to con la Banda M i l i -
tar, el Gobernador Provincial con 
su elegante esposa Maria Vi l l a r de 
Méndez, el Presidente del Ayunta 
-pública, se emplearon noventa y un 
' peones y trabajadores civiles y 
j ochenta presos militares, t e rminán-
1 dose la magna obra en noventa y 
i seis dias. 
Tiene como cuarenta metros do' 
; largo y en loe fosos todos los servi-
: clos sanitarios cocina, cuarto do 
I toilett depósito etc. 
A las dos y media ya se hacía Im-
posible dar un paso en este pabellón 
que se veía visitado por los más 
significados elementos sociales de 
Villaclara, Autoridades, Institucio-
nes, comercio, banca, prensa, pue-
blo y nuestras gentiles y/bellas" mu-
jeres. 
Allí entre otras recordamos da-
mas tan distinguidas como Ofelia 
Rodr íguez de Herrera, María del 
Vi l la r do Méndez P é ñ a t e , . Cristina 
Ruiz de Martínez, Maria Beldarrain 
de Ruiz, Maria de la Barca de Her-
nández, Anita Ruiz de García, Ma-
ria Valdés de Herrera, Josefa Ros 
do Arencibia. 
María Luisa Hernández do To-
rrens, Evangelina Montero de Le-
dón, Maria del Pozo de Díaz, Ana 
Manuela de León de ^Ruiz Pedido, 
Blanca Muro de Lubián , América 
Cárdenas de J iménez , Oristtela Con-
suegra de Rodr íguez , Chichi Azel 
de Alvarez, Nena Bella de Díaz, Car-
men Osuna de Corrales, Hortensia 
García de San Pedro, Maria Mart í -
1 nez de Franca, Maria Amaro de Car-
I V » 
A las ocho y medía de la noche 
; en el mismo salón se sirvió el ban-
quete en honor de los visitantes. 
Banquete de doscientos cincuenta 
i cubiertos admirablemente eervido. 
Allí entre otras personalidades to-
: marón asiento el General Montes. I 
Ofelia Rodríguez de Herrera, José 
¡ Semidey, Maria Vi l l a r de Méndez, { 
\ General Alberto Herrera. Coronel 
• Francisco Carril lo, Coronel Roberto 
¡ Méndez, Gobernador de la Provin- ! 
i d a ; María la Barca de H e r n á n d e z ; | 
j Comandante Heriberto Hernández , 
I Rodolfo Herrar, Capi tán Franca, 
| Marina Mar t ínez de Franca, Capl-
l t án Velasco, Capi tán Tru j i l l o , L o l i -
! ta Cervantes de Tru j i l l o . Capi tán 
j Santa Maria, Capi tán O 'Far r l l l , Co-
i mandante Luis H e r n á n d e z Tablo, 
doctor Antol in García, Director de la 
.Normal; Comandante J iménez Fus-
j te, señora J iménez Fuste, Pbro. An-
i gen Tudur í , Luis García, Vicente 
j Soler, Presidente de la Cámara de 
(Comercio; J. M. Sarmiento, Rafael 
Gómez, Jefe del Centro de Telégra-
fos; Ramón Lorenzo, Presidente 
del Club Rotarlo; Capi tán Alfonso, 
Teniente Gut iér rez Alea, doctor Va-
rona, doctor Antero S. Alvarez, doc-
tor Sánchez Penichet, doctor José 
Solís. , 
Manuel R. Pérez , Jefe de Obras 
Públ icas ; Aurelio Ruiz, Angel Do-
mínguez. Director de la Granja; 
Manuel He rnánádez Leal, doctor R i -
cardo Duval, Decano del Colegio de 
Abogados; Sergio R. Alvarez, Pre-
sidente del Ateneo; Manuel Meule-
ner, Osvaldo Diaz Rubén Monteagu-
do, doctor Velazco, Pablo Pérez , Ma-
nuel Rubio, Cap. Gramatges, Capi-
tán Arencibia, Josefa Ros de Aren-
cibia, Capi tán Canelada. 
Santiago Pardo, Joaqu ín Prieto, 
Armando Radelat, doctor Berenguer. 
doctor Carlos Mart ínez , Teniente 
Alvarez, Guillermo Carri l lo, Rafael 
Domenech, Presidente de la Asocia-
ción de Corresponsales; doctor Joa-
quín Ruiz, Enrique Grosso, Capitán 
Carballo, Teniente Ferrer, Señorita 
Carolina Ruiz, Isidro Torrens, Pre-
sidente de la Asociación de la Pren-
sa; Maria Luisa Hernández de To-
rrens, Julio Espinosa. Fab!o Mart í -
nez, Juan Llóren te , Gregorio Ramí-
rez, Pablo Rodríguez, José M . Mar i -
na, Teniente Vélez, Luis Calichs, 
Capi tán Oliva. 
Ramón de la Paz, J e sús López 
Silvero, Salvador Barreto, doctor 
Diego Vázquez, Narciso Darna, A n -
gel Hernández , Francisco Pérez, 
Crespo, Adolfo Ruiz, Cristina Mar-
tínez de Ruis, Francisco Gómez, Te-
niente Bor rás , Olivio Lublan, Pre-
sidente del Cuerpo Médico; Co-
mandante Sanpedro, doctor Dello 
Silva, doctor Ponce, Alfredo Palen-
que, Angel Es tapé , Catedrát ico de la 
Granja, doctor Pedro Pérez , Capita-
nes Sansacrl y Rebollar, Juan Ale-
mán, Presidente del Ayuntamiento; 
Tomás Solvira, Presidente del L i -
ceo; Rafael Antón, Presidente del 
Casino E s p a ñ o l ; José L . Pérez , doc-
tor Manuel Angulo, doctor Rafael 
García Pérez . 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. J . A . H e r n á n d M I b á ñ e i 
URíNA-
DE DE-
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
dan Ignacio. 40, altos, entre oourpo 
Obrapía. Teléfono A-8701 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z l i a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Teléfono A-88l« 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
ESPECIALISTA DE VIAS 
RIAS DE LA ASOCIACION 
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOS ALVAR-
SAN 
VTa» urinarias. Enfermedades venérea». 
Clstoscopla r Cateterismo de l 0 8 . u í l ' 
tero*. Consu'tas de 3 a 6. Amistad, i» 
altos. Teléfono, A-5469. Domicilio c 
Monte, 374, teléfono A-954 5. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
: T t n é ó \ r o de vi8>t8 de ta Asociación a-
Dependlentea. Afeccrones venérea^ 
Vías n n n a r t a í * r nfermedades de sea©! 
nrn. Martes Ju'^es v M- d* g a t 
Obrap!* 61 « t t o ' T-u'fono ^-43««. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
OABOAKTA. KAJUZ T OIDOS 
Espesiallsta de la Quinta de Dependien-
tes Consultas de 4 a 6 lunes, miércoles 
y viertes. Lealtad. 13. Teléfono M-4373 
CoPft 90d-S Jl 
Abopa-Jos. Aginar, 71, Bo. 
no A-Í432. De » a 12 a. 
6 P. m. 
piso. Teléfo-
m. y d» 3 a 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . GARCÍA P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OMfpo aúm. 30, esquina a Compórtela. 
Teléfono A-7957 
De 9 a 12 y 2 a fl 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Inttras en general; con 
claíiJad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago. Intestinos, Mgt.-
do y oéncreas), y trastornos en la nu-
«riclfia. Dlatetea Obesidad, Enflaque-
cimiento etc Consultas. d« 2 a 4. Cam-
81-; 10 A * . p^nnrio. 27327 
D R . C E L I O R . I E N D I A N 
Consultas todo-, los días hábiles d« » 
a 4 p. m . Medicina Interna, especial, 
mente del corazón y de los pulmones 
Paitos y enfermedades do niños. Cam^ 
psnarlo. 68. alt^xa. Teléfono M-2671. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notar ía Públ ica 
T-líifonos A-0651 M-5679.—Cabls y Te-
les. "Wolfrego". O'Rellly. núm. 114 
ares. (EngUsh ^pok-in). 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y , 114 . Telf . M-5679 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MrPlCÜ CIRUJANO 
U t las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos aflos de prác-
tica, profesional. Enfermedades de la 
sa'iiírH. pecbo, sefloraa y nidos, partos, 
tratáta'iento especial curativo de las 
afecciones RC-nltMes de la mujer. Con-
sultas diaria?, de 1 a 3. Gratis los mar-
tes > viernes Lealtad 91 y 83. Telé-
fond A-022Ú. Habana,. 
28816 22 Aff. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San Lnls d» 
Parir En te rmtóades de la piel, SlfiU-
y Veréreo Consultas de 9 a 12 y ae { 
a ó Consulado, 90. altos.. Teléfono M-
3657. 
24094 1» 8ep. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratarolento curativo flel artmismo 
piel (eesema, barros, etc.) reumatismo' 
diabetes dispepsias hlperclorhidria, en-
te-ecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
teaU hlster.smo, parálials y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas do | 
a 6. Escobar 105, anUguo. No hace v i . 
slt'is a jom'ClUo. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General E n . 
i fe*ménades a? seftoras y niños. Consu-
lado, 89, altos. Teléfono M-4417. Ha. 
C41 Ind. 3 EL 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico do la Casa do Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades da roa niños. Médicas y Qulrür-
gloss. Consultas: De 12 a 2. Linea, etí-
t r j P v G Vedauo. Teléfono F-4238. 
D E F O R M A D O S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 




Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I Z P A G E S 
CIKUJANC D B LA Q U I N T A S X 
D E Z B N D I E W T E S 
Cirugía Ooneral 
Jonsultas: lunes miércoles y Tlernes, 
do 2 a 4, en su domicilio. D. entro M 
y 2X. leléfono F-4433., 
Two base hit : Durst. 
Three base hits: Wlllams 2 . * 
Hme runs: Ruth 2; Williams; Jacob-
son; Dugan. 
Sacrlfices: Hoyt; Wi t t ; Schliebner 2; 
Schang. 
Doublc plays: Foster a Ezzell a Sch-
liebner; W i t t a Ward. 
Quedados en bases: New York 11; San 
Luis 7. 
Bases por bolas: pr Jnes 3; por Bay-
ne 2; por Van Gilder 5. 
Ponchados: por Jooes»"; pr Van Gil-
der 3; por Hoyt 1. 
Hits; a Jones 6 en 4 1-3" Inlngs; a 
Hoyt 8 en 8 2-3 Innings; a Kolp 10 en 
5 1-3 innings; a Byane 1 e 3 2-3 Innings 
a Van Gilder 4 e 3 2-3 inlngs. 
Piteher vencedor: Hoyt. 
Pitcher derrtado: Van Gilder. 
Umpircs: Ow.ens; Dineen y Evans. 
Tiempo: 2.35. 
DSSSOTA DEL CI.EVEI.ANI> 
Washington, agosto 5. 
El Washington derrotó al Cleveland 
hoy en esta ciudad con acore de seis 
pr cinco. 
Anotación: 





Cleveland . . 
Washington. 
Baterías: Coveleskie, Boone, Morton 
y O'NelJl; Johnson, Zahnlser y Ruel, 
Hargrave. 
E l i DOSTOU DERSOTO AI i DETKOIT 
Detroit", agosto 5. 
El Boston derrotó al Detrlt con una ' 
anotación de tres a dos. Ls visitantes ! 
ganaron en el último Innlng, cuando l 
tres singles y un sacrifice. f ly produje-
ron dos carreras. 
jAnotaclón: 
C. H. E. I 
Boston 000 100 002— 3 10 2 \ 
Detroit . . . . . . 200 000 000— 2 8 0 
Baterías: Quinn y Devrmer; Johnson 
y Bassler. 
D O S J O N R O N E S D E B A B E 
R U T H Y U N O D E K E N 
W I L U A M S 
9 ! miento señor Juan Alemán el Jefe | nesolltas, Eugenia Rojas de Norie-
ga, Lol i ta Cervantes de Tru j i l lo , Ro-
sa Torres de Díaz, Blanca Cafltella-
nos de Lubián , Natalia Pomares do 
Ayala, Consuelo Pocurrul de Mayo, 
Maria López de Pérefz, Elisa Her-
nández viuda de Delgado, Matilde 
Mart ínez de Pór te la . Elena Lena de 
Lorenzo, Dolores Machado de Ve-
lazco. Hortensia Gómez de Ruiz. 
Juana Palacios de Cáárdenas , L i l i 
Martínez de Monteagudo, Estela Ruiz 
de Ruiz, Felicia Pé rez de Rodr í -
guez. 
Entre las damitas Instela Diaz, 
Maria A. Díaz, Aida Pór te la , Delia 
Angulo, Sofía González, Córmen Pé -
rez, Dulce y Ana Maria Muro, Mer-
cedes García, Concha M. Rodríguez, 
Pura y Flora Delgado, Lol i ta y Pa-
tr ia Noy, Carolina Ruiz Aliña Mar-
got y Graciella Hernández de la 
Barca, Ninia Romero, Rosa Maria 
Fundora Isabel Prieto, Julia Dome-
nech, Adelina y Esperanza Ruiz, 
Amparo Quintana, Maria Luisa Rioe, 
Aurora Guerra. Rita Díaz, Amparo 
López, Maria Luisa Lima, Teté To-
rrens, Victoria Angulo, Rosa Maria 
Lena, Victoria Alemán, Alicia To-
rrens, Alejandrina Astorga, Ofelia 
Consuegra, Carmen Ursula y María 
las | Avales. 
Ofelia y Elvira González, María y 
Pura Cárdenas , Silvia Barrios, Cu-
ra, Teté y Nelly García Galeón, H i l -
da ^Soto, Andreita y Anita Pascual, 
Matilde J iménez , Victoria Cornide, 
Oristela Garciaga, Margot Hernán-
dez. 
NEW YORK, agosto 5. 
Los Yankees derrotaron hoy a los 
Browsn de San Luís, en un emocionan-
te encuentro de 13 Innings, por 
anotación de 9 a 8. Bob Meusel 
gleó en el 13o Innlng con las 
cubiertas dando la victoria 
de la Policía señor Francisco Vallés 
miembros del Ateneo y Prensa y gran 
n ú m e r o de oficiales entre los cuales 
recordamos al Coronel Francisco 
Carrillo los comandantes^ Capmany 
y Robau los capitanes Oliva, Gra-
mages Velasco Franca, Arencibia. 
Alvarez Luque, Espinosa, Montero, 
el comandante Heriberto Her-
nández y los tenientes Darna, 
Barrio, capitanes Tru j i l lo . Barrero, 
Leyte Vidal y otros. 
A I llegar el convoy a la estación 
la Banda ejecuta una marcha y a l 
desmontarse los distinguidos visi-
tantes el Himno de la Patria. 
Eran ellos el general Montes Se-
cretario de la Guerra y Marina -el 
Jefe de Estado Mayor general Alber-
to Herrera con su elegante esposa 
Ofelia Rodríguez de Herrera, el b r i -
gadier Joeé Semidey, Jefe de Admi -
nis t ración Mil i ta r , el comandante 
del Cuerpo de Ingenieros Luis Her-
nández Savlo y los Ayudantes oficia-
les S a n t a m a r í a y O 'Far r l l l . 
Hechas las presentaciones de r l -
tnal el señor Juan Alemán, Presi-
dente del Ayuntamiento, efectuó la 
entrega del Diploma acreditativo 
del acuerdo del Ayuntamiento nom-
brando visitantes de hoíicr a 
anteriores -personalidades. 
Momentos después el Secretario 
de la Guerra pasó revista a las 
fuerzas militares, elogiando su 
marcialidad y disciplina. 
De la estación se dirigieron los 
visitantes al Palacio de la Provincia 
donde los esposos Méndez-Villar ofre 
cicron un desayuno. 
I I I 
A las dos de la tarde nos trasla-
damos al Campamento General 
Monteagudo que presentaba un as-
pecto pleno de an imación . Por 
donde quiera Interesantes grupos, 
no solo de altas personalidades de 
nuestra sociedad, si que también del 
buen pueblo que paseaba por todos 
los contornos del Campamento, el 
cual dejaba admirar la más pulcra 
limpieza. 
Allí momentos después h a b r í a de 
tener efecto la inaugurac ión oficial 
de la barraca n ú m e r o cuatro acto 
que motivaba la fiesta. Y a la ver-
dad más que barraca es un hermoso 
palacete el levantado por los miem-
bros del Cuerpo, bajo las órdenes 
i e l comandante Heriberto H e r n á n -
dez. Ha demostrado el Comandante 
Emellna del Carmen Pérez, Béli-
ca Abreu, Cándida Granado, Merce-
des Carrascal, Rosita Barata, Sole-
dad Marta, Natica y Marieta Peña , 
Maria Ofelia Fe rnández , Anita Con-
cepción, Ninia Rodríguez, Antonia 
María Longina y Cristina Alemán, 
Laudolna Ayala, Juana, Rosa y Her-
minia Gómez, Mi r t i l a Carreras, Eu-
genia Noriega, Alicia Hernández, 
Zeida Vleities, Pia Fortuny y One-
lia Lena. 
Después que la Banda ejecutó el 
Himno de la Patria, el teniente Cé-
sar Ruiz, hizo uso de la palabra pa-
ra saludar a los distinguidos visi-
tantes y a la sociedad de Villaclara. 
En párrafos hermosos habló de la 
confraternidad c iv i l y mi l i ta r , que 
es el empeño constante de la Oficia-
lidad destacada en Villaclara, que 
tiene de cabeza dirigente el Coronel 
Carril lo. 
Hernández , todo su amor al Cuerpo^ Dijo que la fiesta aunque modesta 
admi-[ en la forma, tenía en el fondo esa 
Dr. Godofredo Díaz, doctor Manuel 
Carneslotas, doctor Octavio Barrero, 
Clotilde Velasco de Barrero, Tirso 
Díaz. Esther Bella do Díaz, Tenien-
te Federico Darma, señora F e r n á n -
dez de Darna, David Rodr íguez , A l -
calde Municipal ; señora Felicia Pé -
rez de Rodr íguez ; Comandante Cap-
many, señor i ta Capítol ina Barreto, 
señor i ta María J iménez . 
Destapado el champagne, el Go-
bernador de la Provincia Coronel 
Méndez Péña te Inició los brindis, 
saludando a los visitantes y tenien-
do un canto para el e jérc i to y para 
la sociedad de Villaclara. 
Le siguió el doctor Antero S. A l -
varez a quien la Oficialidad del 
Ejérc i to enconmendó su representa-
ción, obteniendo un franco éxito ora 
torio. Habló de la personalidad 
de los visitantes y de la significa-
ción del acto. 
Después el doctor Manuel Carne-
soltas br indó del modo oportuno que 
el sabe hacerlo, consumiendo un 
turno en nombre de la Prensa, Ra-
fael Domenech quien estuvo muy 
discreto y muy oportuno. 
En nombre de los visitantes br in-
dó el Comandante Capmany, quien 
| se nos reveló un orador de fácil pa-
labra y bellos conceptos. Expresó 
; el agradecimiento de sus represen-
tados, del recuerdo que llevaban de 
I la sociedad de Vil laclara y de sus 
| deseos de visitarnos dentro de breve 
| plazo para Inaugurar las nuevas ba-
'rracas. 
Finalmente un rato de charla y 
un lucido desfile hacia la estación 
para despedir a los visitantes. 
Asi a la ligera reseñados-, damos 
una Impresión de los hermosos ac-
tos efectuados en Vi l ladara , que d i -
jeron de la constancia y amor de un 
hombre a la Ins t i tución el Coman-
dante Hernández , de las s impat ías 
de un Jefe el Coronel Carri l lo, de 
la sociabilidad del doctor Franca 
miembro de la Comisión de recibo 
y de las magníf icas relaciones en-
tre el elemento civi l y el mi l i ta r . 
Fueron grandes actos que queda-
r á n marcados con letras de oro en 
los Anales del Campamento Gene-
ral Monteagudo y a la vez en los 
de jjíiestra ciudad. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C'tBVO'ANO B E I-A 
ABOCIAPION D E D E P E N D I E N T E S 
Cor.su.'tas de 1 c. 3. Cdiidenas, número 
42, («ajos, lunes, miércoles y viernes. 
DomiolKo: San Miguel número 188. Te-
léfor.o A-910Í. 
• C54H0 Ind. 16 JL 
E L Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Ha trasladado su oficina de consultas 
a Manrique esquina a San Lázaro. 
(Edificio Carrera Júst lz) . Teléfono A-
9121. ' 
C6083 -27d-5 Ag. 
Deformaclo'i^ del cuerpo; columna 
ver'ubral, lumbago, escoliosis, parálisis 
infantil. ,.hoirbros caldos, pie plano y 
afecciones do coyunturas. Tratamien-
tos modernos y científicos do osteopa-
»ia, masage, chlropráctlco, gimnasia co-
rre^tivf. y ol»ctrlcidad Dr. Clarenco M. 
Maononald, Especialista en reconstruc-
clonoa físicas. Oabineto de Massage en 
Egldo número 12. Teléfono ^-2499. 
Consuiras do 9 a 12 y do 2 a 6. 
2T778 13 Ag. 
D R . J . B . R U I Z 
Do loa brsplta>eB de Filadelfia, New 
Ycrk y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, von^^o y sífilis. Examen vl-
aual do la uretm, vejiga y cateterismo 
de uM uréteres. Examen del riñún por 
lor flayo»* X. Inyecciones de 606 y 914. 
Ra<na 103. Consultas de 12 a 3. 
C5903 31d-lo. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consu (tas de 1 a 4. Especialista en vían 
urinarias, estrechez de la orina, voné-
reo, hiúrocele sífilis; su tratamiento 
por tnyecclonoj sin dolor. Jesús María. 
23. Telefono A-1760. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático do Clínica Médica de la 
Universidad de M Habana, Medicina ín-
teri,a. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas do 2 a 4. Campanario. 
62 bajos. Teléfono A-13Í17 v F-3579. 
C5882 31fi-lo. Ag. 
Dr. M A N U E L B E T A N C O U R T 
ASi U R I N A R I A S 
Enpe(Ualmeii¿í blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 
VIA 
4 P I £ 
m . Telf. 
ISPO 6B 
F-2144 y A-1289 
ALTOS. 
D R . J , D I A G O 
Afecciones do lat, vtas urinaria». En. 
formedades do las sonoras. Aguila. 71 
De 2 a 4. 
Dr. Alberto S . de tíostamante 
Pr»'fesr.r auxiliar Jefe do Clínica cbs-
tfi'-ica do la facultad de Medicina 
( Por oposición) Especialidad; Obsto-
tr<tla y Ginecoloeía. Consultas: Lunes 
y viernes de 1 a 3 en Sol, número (8, 
D'.mlcillo 15J entre J y K, Vedado. Te-
léfono F-1862* 
24897 v 25 Ag . 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico do '.a Facultad de Par í s . Est3-
mafto e Intestinos Enfermedades de U 
niitrclón (Atrepsia) , Consultas de 8 a 
10 a. m . y d o l a S p . m. Y a horas 
conven Mona lea. Refugio. 1-B. bajos. Te-
létono A-8386. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor do Otcalmología de a Unlver-
si'iac. de la Habana. Aguacate. 27, altos. 
Telércno» A-4611, F-1178. Consultas do 
11 a 12 y do 2 a 4. o por convenio pro-
vio. 
Dr. P E D E R I C O J . 0 D 0 A E D 0 
DEDICO CIRUJANO 
Do Ies Hospitaies de Par ís y Berlín, 
Medicina interna enfermedades de so-
ñeras y VÍHS urinarias. Consultas do 2 
a 4. Animas». 113. Teléfono A-6960. 
C6C51 Ind. lo. JL 
D R . L E O P O L D O M A N Z A N I L L A 
Médico-Cirujano. Sangre y vías urina-
rias. Consulta de 1 a 3. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bast íony 
Catedrático do Operaciones do la Fa-
cultad do Medicina. Cdhsultas do 2 a 6. 
lo» martes, jueves y sábados. Amistad, 
4 rf'^.rono A-4544. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U K E Z 
I Cirujía en general. Clrujía de especla-
lldaaes. Partos, Calle J, esquna a Onco. 
Vedaioc. Teléfono F-1184. 
2489; 20 A g . 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTjD 
1 Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
{ Lunes Martes y Jueves; de 1 a 2. La-
Suaas, 46. esquina a Perseverancia. No acó visitas Teléfono A-4466. 
D R . C E L E S T I N O S 0 M 0 A N 0 
Médico-Cirujano. Sífilis y venéreo. 
Consultas de 3 a 5. Villegas, 113, altos. 
80411 2 Sp. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
„ Gratis a los pobre* 
Drea. J . Frav<5e, David Cabarroca, It».-
mún Soler, .cspeclallata en enfer-
modades» doi señora» y niños, vené-
reas, piel y sífilis, partos y cirugía en 
general. Inyecciones intravenosas para 
el asma sífilis y reumatismo. A/iáli-
als dó «/putos y orina. Examen de san-
gro para la sífilis (Reacción de Gate). 
| 4 . Rayos X rratainlento moderno do 
las quemaduras. Teléloro A-0344. Con-
sultas diarias d* 9 a 11 y de 1 a 4. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad d» Parts. Especialista en 
la curtición radical de las hemorroides, 
•ib operación. Consultas: de 1 a 3 p. m. 
diarins. Correa esquina a San Indalecio. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedl-
mi'into, pront-j alivio y curación, pu 
diqndr, el omermo seguir sus ocupacio-
nes dta^laa, y sin dolor, consultas fcc 2 
a 6 y d e 7 a 9 p . m. ¡Juárez, número 32, 
PcDcHnica. Teléfono M-e233. 
Ind. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
nal laí> y Electric/dad Médloo. Rayos X, 
alta frecuencL. y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal FTeyrt 
do Andrade. Espiecialista en vías urina-
rlaa V enfermedades venéreas. Cistos-
copia y cateieirisrno de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consiilta» 
d«* 10 a 12 a. m . y de 3 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado, 62, esquina 
a Colón, Laboratorio Clínico-Químico 
del dettor Albaladejó. Teléfono A-3344 
C5761 * 30d-31 J l . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista 8<i las enfermedades del 
escómago o •ntestinos. Tratnmlento de 
¡ la colltÍB y enteritis por procedimiento 
proplc. Consultas diarlas do l»a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
| Rain*, 90. 
C4C05 Ind. 9 Jn. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
PIEL, VENEREO. SIFILIS 
Tratamiento nuevo y eficaz de la Impo-
tencia. Consultas do 1 a 4 p. m . Cam-
panario, 38. 
28087 15 Ag. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. .Tumores abdomlnaios 
(estómago, hígado, nilón, etc). enfermo-
daóes <1e ee&oras. inyecciones en srrio 
del 914 para la fífills. De 2 a 4 p. m. 
Eir.ped'Ado. 62 Habana. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Erfermedade^ del Corazón, Pulmones 
Nci viesas. Piel y enfermedades secrc-
Oonaultas: De 12 a 2. los días la-tas 
bo>at1es, 
A-5418, Salud, número 34. Teléfono 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la do Medicina Director y Cirujano do 
la Casa de Salud del Centro (lallego. Ha 
trnsladado su gabinete a Gervasio. 12t>. 
a'tot?. entro San Rafael y S«r. José. Con-
auitas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Dobtlidsd sexua., estómago o Intesti-
nos. Carlos I l í . 209. Do 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 Ab. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
da! Centro Asturiano. Médico del Won-
fdtal Cjrtlxtu García •¿n^randadea do 03 ojos, nailz, garganta y oKos. Con-
sultas, do 1 a 4. Monte. 286. Teléfono 
M-2J530. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererercla, 
parto.0. enfermedí<.3es de niños, del pecho 
y uangre. Consultas do 2 a 4. Jesús Ma-
ría. '14 altos. Teléfono A-6488. 
S U A R E Z , 32 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pariaHsta para fada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Dr. Augusto R e n t é y G de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERFO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA* 
Jefe de loa aerviclos Odontológicos del 
Centro GaUesru. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
*Jai-j ios señores socios del Centro 
Gallego do 3 a 5 p. n i . uias hábiles. 
Habana 65, bajos. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental, a lai 
calle Compostela, número 129, casi es-
quina a Luz, altos. 
30212 l Sp. I 
D O C T O R A N T O N I O - C H I C O Y 
Médlcr» leí Sana<crlo " 
Hoscital do Dementes 
clalldta en «nfermedades del Sistema 
Nfrvioso y Mentales. Consultas diarias 
de I a 3 excepte los sábados. Escobar 
número 168. Teléfono M-728T. 
Consultas do 1 a 6 de la tardo y do V 
a 9 do la noche. Consultas especiales 
2 ilesos. ReconDO-mlentos 3 pesos. En-
forn^aadec de señoras y niños. Gar-
gantH Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
msdaaes nerviosas. Estómago, Cora-
zón y Pulmones. Vías urinarias. En-
feimodados d» la piel. Blenorragia y 
Covadonga" y del ! Stfilia Inyeccior.es Intravenosas para 
do Cuba ksoe- el Asma, Reumaulsmo y Tuberculosis. 
Obesiddd, Partos HcMiorroldes Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
lis's en general Rayos X, Masages y 
CcrleLtes eléctricas. Los tratamientos 
sus ni ros a plazos. Teléfono M-6233. 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
C'cujino Dentista, p» las Universida-
des Pftnsylvanía y Habpna. Horas OJas 
pura cada c í tente . Consultas: do 9 r» 1 T 
media. Consulado. 9, bajos. Teléfono A-
679ü, 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O ^ 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades do Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades do la 
bocc que tengan por causa afecciones 
do las encías y dientes. Extraccionea 
sin dolor. Precios módicos. Consultad, 
de 8 a 11 y de 12 n, 7 p m.. Monto 14Í, 
D r . J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas. 8 • 12, > úe 1 a 6. O'Rellly. 
6» por Villegas. Teléfono A-6730. 
C42 ind. 3 o / 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Anestesia 
loo»l y general. Consultas, do 9 a 11 T 
do 2 a 4. Reina. 63 bajos. 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardin 
CIRUv ANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete de conanl-
taa. vio Castillo, 30. a Chacón, 13; os-
tro Hauana y Aguiar. Consultas da 8 a 
2 a. m . y de 7 a 9 p . m 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático uo u. Universidad: meotco 
d«í vlkiia. especi/ilista úe la "Covadou-
ga". Vías urinarias, enfermedades de se-
ñoraa j de ;a sangro. Consultas: do 2 
a 6. Neptuno, 125. 
JS051 Ind. 18 Ab. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la.' Facultides de París y Madrid 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Ccnsultas ¿e 2 a 3. Monte 239 
(Junto al City Bank) 
M-72S5. Domicilio: 4. núro. 205. Vedado 
Telífono F-2236 
S ^ Í O R . A L V A R E Z . D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Mív'lc'.na inferna. Especialidad afeccio-
nes d*ii pecho agudas y crónicas. Ca-
aes inc'pfenies y avanzados de Tuhercu-
lo^'s Pulmonar. Ha trasladado su do-
m'cl lu y consultas a Campanario, 45. 
Teléfcno M-1660. 
B R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
I (Enfnr.edades do la Piel 7 Señoras.) 
I Se ha traslaíiado a Virtudes. 143 y me-






kees. Babe Ruth dió su 26 y 27 jon-
rones, a la par que Ken "Williams so 
anotó el 18. 
en esta obra efectuada por 
i n is t ración y que le ha costado solo 
al Estado unos diez mi l pesos, cuan-
do el contratista que menea pidió 
fué veinte m i l pesos con menos con-
fort . 
En la construcción de este pa-
bellón, que la hace honor a la Re-
gran finalidad y que son los deseos 
de todos; iniciar constantes inter-
cambios sociales. 
F u é muy aplaudido el teniente 
Ruiz con su sencilla y bella ora» 
ción. 
Mientras la Banda tocaba una 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . ^ U M A R I E G A 
Abobados 
Agniar, 116 . T e l é f o n o A-9280 . 
Rabana . 
D R . L A G E 
Medicina genera.. Especialidad estima-
1 Debilidad sexual. Afecciones de ae-
ftorns. de la sangre y venéreas. De 2 
! a 4 y a horas especiales. Teéfono A-
3751. Monte, 126, entrada por Angeles. 
CtCTI lnd-23 d. 
D R . J . V E L E Z 
Consultas do 1 u 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consulta. $10.00) 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Eniffrm^dadef de. estómago o intesti-
no», i onsu'.ta y traiamientos especia-
les para dlchs.t. dolencias, do 7 y media 
a U y media a. m. horas convenciona-
les a reticiór úe; dienta. 
30202 1 Scp. 
~ D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
jrspttlallBta del Hospital SAXKT 
JCOúxy de Ps.rts 
Cnfencedades de la PTXIi. SXFHiXS y 
C A L L I S T A S 
Prado 
29008 
Dr. P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
8. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A T R A T A M I E N T O I D E A L D E LA 
AVARIOSIfc , P O R E L S U E -
L U I S E . R E Y 
Teléfono A-6249 
' 23 ag 
DR. R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
MocJcina inte'-na. Seftorass y nlflua. Re-
«Ir.jcnes alimenticios. Gordura. Dolga-
<í"z. Diabetes Artrltismo. Aparato dl-
gtíi«fIvo. Sangro y orina. Neurosis, in-
fanta 32 entre San Rafael y San José. 
Consultas d> 11 s 3: especiales a horas 
ñjf*. Teléfono M-4714. 




Teléfono M-54 43. 
30d 29 Jn. 
Dr. Jacinto Menendcz Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Conñuitaf» do 1 a 3 p. m. Teierono A-
7418. industrie. 3?» 
R 0 ANTISIFILITÍCO D E L 
D R . Q U E R Y 
2B inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curar la infección slflIfUca. 
en cualquiera de sus periodos aun oo 
'os cu.-os de nonrltl» óptica, ataxia y 
parálisis general. Ba un tratamiento ra-
dJral. v científico. 
Cüiunltaa (15). de 11 a 12 a .m. y de 
- f & o. m. 
Vi-tudea. 70 baios. Teléfono A-82:&. 
O C U L I S T A S 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinucitla Cróni-
ca del maxlla-. f o r r ea Alveolar. Anea-
tepia por1 el gas. Hora fija al padenta. 
Maíccór 26. entre Industria y Crespo. 
Teléforo A-4021. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L " 
DENTISTA MEXICANO 
T9QnU\) especial para extracciones. F.J-
ci'idEdea o c el pago. Horaa do conaul-
ta. de 8 a. m . a 8 p. m . A loa emplea-
dos o el comercio, horas especiales por 
la noche. Trocador©, 68-B frente al ca-
fé "El Día' . Teléfono M-6395. 
altos entro Angeles e Indio. 
87818 ig Ag. 
J . F . A L F A R O , H I J O 
Qulropedlsta de la Policía Nacional. 
San Rafael 107, altos, entre Gervasio 
y Escobar, teléfono A-6677, garantizo 1» 
cura de las uñas sin la extracción. 
Consultas de 8 a 11 a. m a 5 p- n1* 
los domingos de 8 a 11 a.* m. 
30556 3 J l . 
QU1ROPEDISTA 
ünlco en Cuba, con titulo universitario-
En el despacho. $1. A domicilio, pred0 
aegúo^ distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-38i7. Manlcure. Atasajes. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Ocullcta. Garganta, naris y oídos, con-
svitas do 12 a 4 para pobres do 12 a » 
J2.0C IÜ mee. Ban Nlcoláa 62. Teléfo-
no A-3f27. 
P R O F E S I O N A L E S V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Dr. F R A N C I S C O ML ^ F E R N A N D E Z V A L O R E S C O R R E O S DE L A C O M . 
T»f» de la Clínica del doctor Santos Fer- PAÑIA TRASATLANTICA 
ESk* y ^ ^ » 9 a1?elP^(?0tro1o?alleeo- ESPAÑOLA 
O—«I»»: ^ « V^Pnlo^ ^ LOpEZ ^ ^ 
P L N Í L L O S 
C O M A D R O N A S
M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afios de práctica. Loa últimos 
F A C U L T A T I V A S (Provistos de la Telegrafía sin Mos) 
Para todos los informei relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
AVISO 
procediinréntos cle'ntlflcos.' Consultas de a los señores pasajeros, tanto espa-
Iftrh k J S u í < S T ^ ^ ^ ^ ] ^ como extranjeros, que esU Com-
(pania no despachará ningún pasaje 
I para Esoaña. sin antes presentar sus 
hermoso trasatlántico 
" C A D I Z " 
léfono F-125 
29978 SI ap. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Co . 
S. en C . 
San Ignacio, Num 3 3 
Hacen pago» por el cable y girar le-
trK a cor tu y larga vista sobre New 
York Londres, taris y sobre todas las 
capitales y puebioa de España e Islas 
B-íle^re* y Canarias. Agentes de la 
Cunpaaia de Sesuros contra Incendio» 
"Royai". 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Not. 76 y 78 
de Españ». y BUT pertenencias. Se re-
ciben Gepñsltos en cuenta corriente. Ka-
ceu pagos por cable, giran letras a 
co»* * y larga vLeia y dan cartas de 
crídí^c sobrfi Londres, París Madrid. 
Barcluna. New York. New Orleans. Fi -
la^olfla y demás capitales y cludadea 
de lc#> Estados Unidos. México y Euro-
pa eitf como sobre todos los pueblos. 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ A 
108 Agular. 108 esquina a Amargura. 
Hacd pagod por el cable: facilitan Tdr-
tas de crédito y friran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga sobre 
tc>d&K las capitales y ciudades importan-
te» de los Estados Unidos, México y Eu-
ropa, así como sobre todos los pueblos 
da España. Dan cartas de crédito sobre 
New iTcrk. Flladeifla. New Orleans San 
Francisco. Lond-es. Parla. Hamburgo 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Lar tonemo» en nuestra bOveda cons-
truid» con todo% los adelantos moder-
nas y las alquilamos para guardar valo-
res de todas clases bajo !a propia cus-
todia de lott Interesados. En esta ofi-
cina doremoo todcs los detalles que se 
deíecu. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
| pasaportes expedidos o visados por e! 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de a M de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San lenacio, 72, altos. Telf. A- 7900. 
KEPTJBIiICA DE CUBA.—SECBETA-
rla de Obras Públicas.—Jefatura del 
Distrito de Pinar del Río.—Anuncio. 
Licitación para suministró de efecto* 
de ferretería. Pinar del Río, 3 de Agos-
! to de 1923. Hasta las 9 a. m. del me-
ridiano de la Habana del día 23 de 
Agosto de 1923, se recibirán en esta 
Jefatura calle de Isabel Rublo, número 
91. en esta Ciudad, y en la Direcoióc 
General del Ramo. Negociado de Perso-
nal y Compras. Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para la subasta de 
suministro de efectos de ferretería ne-
cesarios a la Jefatura del Distrito de 
Pinar del Río durante al año fiscal de 
' 1923 a 1924 y entonces slmultáneamen-
I te serán abiertos y leídos en público 
español. En esta Jefatura y en la Dirección Ge-
neral del Ramo. Habana, se facilitarán 
¡ informes e Impresos a quienes lo soli-
citen. (Fdo.) Manuel A. Peláez. Inge-
niero Jefe Interino. 
CS103 4d-5 2d-23 Ag. 
SZCP.STABIA S B OEBA3 PUBLICAS 
—Negociado de Construcciones Civiles 
y Militares.—Anuncio.—Habana 31 de 
Julio de 19Í8.—Hasta las nueve de la 
mañana (hora de la Habana) del día 
cuatro d» Septiembre de 1923, se recibi-
rán en este Negociado y en la Jel 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
SB AXiQUXXiA Elf EUCBBA, A F B B -
sonas de moralidad, número 21. en-
tre San Rafael y San José, 3 ca-
sas acabadas de construir compuestas 
de sala, recibidor, 4 cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, cuarto de 
criada servicio y cocina, precio $100 por 
cada una. Informan en la ferretería de 
San Rafael y Belascoaln. Teléfono M-
9411». 
30408 10 Ag. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
3e alquilan los más cómodos y elegan-
tes altos, propios para personas de 
gusto, en el edificio Recarey situado 
en Padre Várela núm. 95 (antes *e-
larcoaín. Tienen sala, saleta y cua-
tro buenas h'bilaciones con lavabos 
de agua corriente; los servicios más 
CAS^ esplendidos, lo mismo de amo que de 31a-
8B AEQTTXLA EA ESPACH 
San Lázaro 67. Víbora, entr 
riano y Santa Catalina, compuesta de 
?ua«os. paño. *ra8paUo.CLa llave enTa Tiene elevador que lo maneja hasta 
esquina, bodega. Informes: T e l é f o n o ^ , ¿50. Las Uave$ CB U portería e 
criados, buena cocina, todo decorado. 
de 10.500 toneladas. Capitán DURAN 
Saldr áde este puerto S O B R E el día 
19 de Agosto, admitiendo carga y pa-
sajeros parar 
SANTA C R U Z DE L A PALMA 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA S - U T o S c ' o n e L * e ^ f t ' 
20:21 8 Ag. 
SE ALQUIXA CON PIADOB. LUZ, 92, 
precio 60 pesos. Informan: F-1936# 
30531 » Ag. 
mfonnan. 
30093 11 ag 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
SE ALQUILAN LOS KODEBNOS T 
ventilados altos acalados de fabricar, 
segunoo piso de Tenerife, número 71. 
compuesto de sala, recibidor, cuatro 
habifiiciones, baño intercalado comple-
to jon agua caliente y fría, comedor a. 
fondo, cocina de gas y cuarto y serví-
cici de criados independientes. Llaves 
e informes: Carmen, número 8. Teléfo-
no A-3066. 
00415 11 Ag. 
MALECON 333. AMPLIOS VE NTTLA-
dos altos a la brisa, acabados de reedi-
ficar. Gran portal, salón, saleta, sleto 
habitaciones, tres de ellas en la azo-
tea. Tres baños, uno de ellos de lujo. 
Salón de comer al fondo, con vista h 
5an Lázaro. Instalación eléctrica. In-
forman: Habana 104. altos. 
29996 10 ag. 
SE ALQUILAN LOS 
de la casa de A. de 
El naoor 




G 1 J 0 N Y 
A. GIBERNAU 
SANTANDER 
20 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
VIGO. 
! C O R U J A , 
GIJON, 
SANTANDER 
C A D I Z y 
BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
Ordinaria: 
Pa,ra Ca narias exclusivamente: 
$60.60 (incluidos los impuestos). 
Para los demás puertos: $73.05. 
(incluidos los impuestos). 
Para más informes, dirigirse a «tn 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA. S. EN C 
San Ignacio. 18. Teléfono A-3082-
Habana 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
cerrados para la "Terminación de ^as 
obras de construcción de un edificio 
destinado a Instituto Provincial en la 
Ciudad de Santa Clara".—A la hora y 
día expresados y simultáneamente en 
ambas oficinas por los respectlvoo Tri-
bunales de subasta, serán abiertas v 
leldas las proposiciones presentadas 
En las mismas Oficinas se facilitarán a 
quienes lo soliciten Informeá e impre-
sos.—(F) Pablo Urqutaga.—Ingeniero 
Jefe. 
0̂ 049 4d-« Ag. 2d-5 Sep. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
1 a 4 p. 
30534 
LINDOS ALTOS 
la República. 252. 
aro. compuestos de sala. 
1 cuartos, comedor, dos 
arlos y un cuarto en la 
nformes en la misma de 
por el teléfono 1-7392. 
8 Ag. 
G K A K SALÓN DB 300 x E T B O S so- Acabados de fabricar se alquilan los 
bre columnas, bien situado se aitjuua j / w 1 OT • o i ' 




para un establee: 
L de importancia. J 
. la entrada por el 
Monte. 350, altos. Teléfono M-
13 Ag. 
P L A N T A ELECTRíCA 
M A R I A N A O 
D E 
E L VAPOR CORREO HOLAITRT» 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobrejpara 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino^ con to- rflRIIlOA 
das sus letras y con la mayor clari- J £ 4 5 í * » ^ , . _ • 
dad. S A N T A N D E R y 
Su Consignatario. R O T T E R D A M 
M. OTADUY P R O X H C A S S A L I D A S P A R A Z 





W H I T E S T A R U N E 
Servido de Luxe 
H A B A N A C H E R B 0 U R G - S 0 U T H A M P T 0 N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S L O S SABADOS 
Por el Magní f ico Trío 
Incluyendo -'Majestloel buque más gr.mde del mundo y que sostiene un re-
cord de rapidez en su» travesías a Europa. 
M A J E S T I C O L Y M P I C 
«6.000 toneladas 46.000 toneladas 
SALIDAS TODAS LAS SEMANAS PARA 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
PIymoulh-Liverpooi, Cherbourg, Antwerp, Hamburgo. 
PARA RESERVAS, PRECIOS Y PBCftAS DE SALIDA DIRXJARSE 
W A R D U N E . — P R A D O , 1 1 8 . — H A B A N A . 
Habana. Julio 26 de 1923. 
Por la presente se hace saber, a los 
efectos de la cláusula 13a. de la escri-
tura, de constitución de esta compañía 
número 317, otorgada en 20 de Noviem 
bre de 1916 ante el Notarlo de esta 
Ciudad doctor José L . Pesslno, que do-
fta Victoria Santos y Rlvero en su ca-
rácter de1 legitima consorte que fué de 
Don Manuel Buárez y García, actuando 
por su propio derecho y como madre 
con patria potestad do sus menores hl-
S
i Jos, y dofia Carmen Teodora Suárez y 
l'f.» #M . I J I A fc_ Santos por su propio derecho, que cons-
aldra fijamente el 4 de AgOSlO | tltuyen la Sucesión del sefio? Manuel 
Suárez y García, han participado el oc-
i travlo del certificado de acciones Je 
; esta Compartía número 44 por 270 ac-
ciones numeradas del 7425 al 7694 am-
bas Inclusives y expedidas a favor de 
la Sucesión de Manuel Suárez García. 
Y por esto medio se cita a toio el que 
j pueda tener Interés en que no se «xplrla 
; ua nuevo titulo duplicado a favor de la 
, misma SuceslOn, para que presenten 
sus rnclamaclones en la Secretarla de 
esta Compañía, Edificio de la Estación 
\r « " , Terminal, Departamento 223; bien en-
Agosto « . tendido que este aviso se publicará 10 
: días consecutivos y que en caso de no 
I presentarso reclamación alguna se ex-
pedirá un nuevo titulo a Ids 6 días del 
último anunolo. a favor de la citada Su-
cesión, con expresión de su carácter de 
duplicado y quedando anulado desde di-
cho momento el titulo primitivo. 
Y para sa publicación por diez días 
consecutivos en un oorlOdlco de los de-
V I R T U D E S , 115, A L T O S 
Acabados de restaurar y pintar, te 
alquilan los altos de esta casa, com-
puesta de hs siguientes departamen-
tos: escalera de mármol con su can-
cela, recibidor, sala, cuatro cuartos, 
comedor, baño y servicios, galería de 
persianas y cristales, cocina, cuar o 
de criados y baño y servicios de cria" 
dos. Fachada elegante de piedra. Pre-
cio $120.00. La llave en la misma. 
Informan en Cuba, 16, bajos, derecha. 
30541 7 ag. 
SE AIiQtTTZiA LA HESMOSA CASA d« 
modldades, tiene un frente de diecisiete 
metros y una superficie de Beinci<>ntos; 
los bajos se componen de un gran na-
lOn de 6 metros por 10, saleta y diez 
cuartos; los altos de doce habitaciones, 
los bajos, por lo espaciosos, se pres-
tan para cualquier negocio y los altos 
para oficinas. Puede verse de 10 a 5 
p. m. Informan en Campanario, 1C4, 
Hienda). Teléfonoo A-7C99. 
30568 t Ag. 
SS At.QUTXiAN LOS ALTOS IICTERIO-
res de San Rafael. 68. antiguo, com-
puestos de tres grandes y frescas ha-
bitaciones, ducha. Inodoro, etc., exclusi-
vamente para matrimonio sin hijos o a 
señoras solas, han de ser personas de 
extrtc'.a moralidad y tranquilas. 
30097 5 -áC-
POK QUEDAE DESOCUPADOS FA-
ra Septiembre, se alquilan los espléndi-
dos y ventilados altos de Amistad, nú-
m e r o 34 a dos cuadras del Parque Cen-
Zaro, con vistas al Prado y Malecón; 
sala, saleta, comedor y cuatro habi-
taciones. 
30324 8 ag. 
SE ALQUILA AMPLIO LOCAL EN SXT-
birana, 97. Informan Oficina Vélez, ca-le 
Aguiar número 116. 
30363 12 ag. 
EE ALQUILA. CONDE 19, BAJOS, un 
hermoso local para comercio, industria 
o depOsito, claro y ventilado, cerca de 
los muellea y del comercio. Informan: 
Muralla, 44. 








ALQUILA E L SEGUNDO PISO 12-
?rda de la moderna casa Luz. 42. 
ipuesta de terraza, sala, saleta, ba-
intercalado. cuatro habitaciones, co-
ló' v servicio de criados, cocina de 
. Informes y llave: Muralla. 59. So-
ALQUILAN LOS ALTOS 
tudes, 23. punto céntrico. L 
los bajos. Para informes: S 




SE ALQUILA UNA ESQUINA PNÜ-
pla para bodega. San francisco y Prín-
cipe. Teléfono F-1079. 
V Í G 0 , 
























Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda, Segunda EconOmlca y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
tos de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos Individuales. 
Excelente comida a la espaflola 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . DÜSSAQ S. E N C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M.5640 
y A-5639 . Apartado 1617 . 
W A R D L I N E 
N E W Y O R K AND C U B A M A I L S T E A M S H I P COMPANY 
Precios especiales de excursiones a las Cataratas del Niágara, 
V I A J E S D E R E C R E O H A B A N A A L A S C A T A R A T A S D E L N I A G A R A 
Vía N'ew York. 14 días de viaja 
En primera clase $197.00. 
l̂ a primera excurrslón sale de 
Habana en Agosto 14 de 1923. 
î a segunda excursión sale de la 
Habana en Septiembre 11. 19 23. 
la 
A NEW Y O R K 
Habana a New York y retorno $130.00. , 
Los precios Incluyen acomodo de primera clase en los bien conocidos va-
pores de la WARD L I N E . . „ ^ „, „ , 
Salidas todos los martes y sábados de la Habana a New York. 
Salidas todos los lunes de la Habana a Progreso, \ cracruz y Tampfco. 
Para mas pormenores dlrljlrse al 
Departamento de Pasajes: Oficina Ge neral. Oficina de Primera Clase: Oficio» 24 
Paseo de Martí. 118. Teléfono A-6154 
Vice Presidente y Agente General. 
Oficina de Segunda y Tercera Clase 





V A P O R E S C O R R E O S D E L A MA-
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam avlgatton Co. 
The Royal Malí Stean Packet Co. 
Para V I G O , C O R U N A , SANTAN-
D E R , L A P A L U C E y L I V E R P O O L 
S A U D A S F I J A S 
Vapor "ORIANA", el 26 de Julio. 
Vapcr •"OROPESA" el • de Agosto. 
Vapor "ORl'tA", el 22 de Agosto. 
Vapor "ORTEGA", el 10 de Sept 
Vapor "OROYA" el 26 de Septiembre. 
Vapor "ORCOMA", el 24 de Octubre. 
Vapor "OROPESA". el 6 de Novbre. 
Para C O L O N , puertos de P E R U y 
de C H I L E , y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
V I R T U D E S , 115, BAJOS 
Se alquilan los bajos de esta cata, 
acabados de reconstruir y pintar. Se 
componen de los siguientes depárta-
melos: elegante fachada de piedra, 
zaguán de mármol con su cancela, 
rala de mármol, saleta, tres cuartos, 
baño yseryieios, cocina de gas, her-
baño y servicios, cocina de gas, her- SB -ALQUILA, L A CASA 
, . , , e<% - ,» guras 63, oa.sl esquina a Corrales; pue-
cn la misma. Informan en Cuba, 16, 
bajos, derecha. 
¡ 30540 7 
S £ A L Q U I L A U N LO< 
cho de ferrocarril, propio para depó-
sito de hierros y materiales de cons-
trucción cerca de esta capital. Párn In-
formes: dirigirse al Edificio del Ban-
co Nova Scotla Dpto. 816 y 317. Te-
léfono M-1349. 
80470 13 ag. 
" C A L L B " FTT-
S E A L Q U 
ca.* la casa calle de San Isidro, 73. los 
altos constan de cinco habitaciones con 
su lavabo y los bajos como para café o 
fonda. Informan en la misma de 9 a 11 
a. m. y d e S a á p . m. 
291*04 10 Ag. 
Amistad, 35, segundo piso, con sala, 
saleta, tres cuacos, comedor, baño 
completo, servicio criados. Llave en 
los bajos. Informan San Ignacio, 60, 
teléfono A-2972. 
29850 8 ag 
03TBP0, 84. S E A L Q U I L A L A S E G U N -
da planta alta de esta casa, acabada de 
de v erf 
LO! 
0485 
de 8 a 10. Informan. 
Aliados. Tel. A-2473. Habana 
6 ag. 
nos mot 
ca y ve 
rada a 
9 Ag. 
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E D I F I C I O L L A T A 
Aguiar 116, en^re Teniente Rey y 
Múrala, centro comercial. Oficinas 
frescas, limpias, buen servicio, precios 
reducidos. Véanse. 
28938 7 ag. 
9 Ag. 
S E A L -
*a gabl-
i la ca-
H A B A N A 
P A R A O F I C I N A 
Se alquOa un gran locai para oficinas 
con servidos independientes, en los al-
tos de la casa Cuba núm. 81. Infor-
ma en la misma el propietario, teléfo-
no A-4005. 
15 d 6 
Se alquilan lujosas y ventiladas casas A L O S 
en Manrique y San Lázaro, constan lióte1 de 
de recibidor, sala, tres habitaciones, lle: Be da derecho a sala y saleta para 
, ' .. ' fí'prra; extrlcta moralidad. Factoría 4! 
coarto de baño con agua caliente y ¡altos. 
fría, comedor y cocina, cuar o de ,„•.-.• íL lL 
criado con sn servicio. Precios mó- E N R A Y O , 84, A , A L T O S 
dicos. Informan: Rafael Chávez, Pra-
do, 8. teléfono A-6249. De 8 a 11 
y de 1 a 3. 
30557 7 ag. 
SB A L Q U I L A N 
tos de San Mlg 
sala, caleta, oua' 
to de criados, i 
2299. 
29696 
L O S HBBMOSOS A L -
Ag. 
SB A L Q U I L A P A S A E S T A B L E Ci-
miento la cusa Calzada del Monte, 154. 
La llave en el número 152 e Informan: 
• 'alzada de Jesús del Monte, 591. 
B N N B P T U N O . N U M E R O 30. FON I N -
rtustrla, primer piso, se alquila un de-
partamento con dos habitaciones, *.bal-
Icón a la cnlle y servicios sanitarios. 
I Propio para profesional o matrimonio 
| sin nlflos. Referencias mútuas. 
S0361 6 ag}. 
Aralmda do reetllflcar, ne alquila una 
espléndida casa, compuesta de sala, co-
niecjor, cinco amplias habitaciones, do-
ble servicio do baños y cocina de gas. 
Alquiler: $95.00. CondlciMies: fiador 
a satisfacción y ser familia de mora-
lidad los inquilinos, l-a llave en la bo-
Maloja. Informes: Te-doga de Hayo 
léfono A-6318. 
20907 7 ag. 
A L T O S EN INDUSTRIA 
número 13, sala, recibidor, comedor, 
6 cuartos, cuarto de baño, en $120. 
La llave en los bajos. Informes Miguel 
F . Márquez, Cuba, 32. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S B E A N I -
mas, 16S-A, tienen sala, comedor y tres 
habitaciones grandes, buen bafto y de-
más servicios, en 86 pesos. En los ba-
jos informan. 
80576 8 Ag. 
E N P B A B O , A C B B A B B L O S P A R E S , 
se ceden usos bajos mediante regalía y i 
fiador. Modernos, entrada Independiente! 
y sala, comedor y tres cuartos. Kenta j 
mensual, S150. Informan en el teléfo-1 
no A-1343. 
80337 • ag. 
S B A L Q Un. A L A CAS A P A R A CO-
mercio, en Kgido, 65. Informan en San 
l'n .nclsco 29, A, esquina a Armas, V - d 
bora. Teléfono 1-3678 de » a 3 y en i t' 
Kgldo 5 de 4 a 6. 
80336 % 6 ag 
S E A L Q U I L A E L P K I M E R 
la moderna casa Aguiar, 19 
fo de salo, saleta, cuatro cua 
dor y servicio moderno y cui 
vicio ae criados. Hay agua a 
p. m. y para informes 
Aguiar, 74, altQB, de 11 









ta* ríe 1 a 4 
L, 'íalbls en 
12 m. y de 4 
11 Ag, 
UN O R A N L O C A L , CON B S T A B L E C I -
mlento abierto, en la Calzada del Mon-
te, tramo entre Carmen y Angeles, y 
de la acera buena, se cede por lo inver-
tido. Propio para cualquier giro. Tiene 
an..afostes. vidrieras de calle e Interio-
res, todo nuevo. Escribir a F . Ullmé. 
Apartado, 1917. Habana. 
29032 •_As_: 
Se alquilan los altos de la casa calle 
Virvudes 2, esquina a Zulueta, am-
plios, ventilados y frescos, pisos de 
mármol para oficinas profesionales o 
club. En la misma informan. 
29816 7 ag. 
LOCAL BN HABANA, 
acabado do fabricar, se 
MO-
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B B G L O -
S E A L Q U I X A N L O S BONITOS Y 
:o« Figuras, 77, 79, compues-
ta, saleta y tres hermosos 
frvlclos. y 4 ventanas al fren-
dos lineas de tranvías. Más 
su dueflo. Dragones, 106, al-
N U M E R O 248. 
alquila el salón 
con vista a los 







Zona comercial. Amargura, 34, entre 
Cuba y Aguiar. Se alquila acabada do 
fabricar a todo lujo, tres plantas pre-
"EBRO", el 26 de Julio. 
"OROYA". 'I 12 de agosto. 
"ESSEQL'IBO", el 28 de 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
Y a p a r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACARAN A L ESPI-
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA E F E C T U A R E L EMBARQUE Y 





Vhpor "ORCOMA". el 9 de Septlem 
bre. 
Vapor "EBRO", el 19 de septiembre. 
S E A L Q U I L A 
casa esquina de altos muy fresca, al-
quiler muy mddlco, sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y demás servicios 
completos. Narciso L6pez, número 2, 
antes Knna, frente muelles de Caballe-
ría. Informan en la misma. 
30580 8 Ag. 
L O L O S M O D E R N O S A L T O S parados los allos para oficinas o ca-
ga del frente. Informes: Habana 18S. 




^ ^ ^ ^ ' Empedrado 
Se alquila la espaciosa casa Amistad 
44, bajos, casi esquina a Neptuno, 
propia para establecimiento. Informa 
su dueño. Prado 68, altos. 
30607 1 4 ag. 
EN BMP] 
hermoso i 
sa, muy fresco, compuesto de sala, co 
medor, cinco bablt1 velones, dbble servi-
cio. 
80326 10 ag. 
SB A Q U I L A L A CASA B E N J U M B D » 
'.'.ni' 
dos puertas de i n n 
lartos. baflo in- sa de huespedes, con ¿b espaciosos 
na. A. Caos. ¿gpg^jj jg^Q^ con seryjcjoj comp|e. 
6 Ag. 'tos y la planta baja para cualquier &BO 31, SB A L Q U I L A U N _ 
• l  bri- A V I S O . S B A L Q U I L A UNA E S Q U I N A clase de establecimiento, un salón so-
bre columnas con 18 metros de fren 
para establecimiento en Misi6n y So-
meruelos. Informan en la bodega. 
29S.:.9 6 Ag 
EB A L Q U I L A , C R E S P O . 2b, A L T O S . 
Informan en Industria, 39. I^a llave en 
los bajos. Teléfono A-4971. 
29849 7 Ag. 
Malecón, para matrimonio, precioso 
3BAJA en pasajes de cAmar. Uo >eíundo con levador, sala, CO 





de medor, uno o dos cuartos, coema, ba-
srC S E G U R I D A D C O N "0' v^**a Mp'éndida del paseo y del 
idos & puertos de. mar. Fresco, delicioso. Malecón 56 
Costa Rica, Nica- m c i -
Salvador y Guate- entre üauano y aan Nicolás, amue 
blado o no. 
30628 9 
SE ALQUILA L A CASA BCOBAK 9. 
seftor Alvares, Mer-lpn 
10 a 12 y de 4 a S. j habitado 
! t«jt& la llave. 'dante agí 
. 7 ng. |principal. 
29790 
te, 400 de superficie, cinco huecos 
de calle, escaleras de mármol y io-
dos los pisos de granito. La llave en 
la misma. Para informes, Neptuno y ?.U1LA E L S E O U N B O PISO B E . 
li , con sala, saleta, comedor, 4' Amistad, L a Regente, o t da contrato. 
ñ o * para criados, abun-para 
La llave e informes en el 
30078 16 
. SB ALQ1 
Ita de estt 
altos, de 10 
80323 a 12 y de 4 a 6, 7 ag. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
rara 
V E R A C R U Z 
" ~ Vapor 
correo francés "ESPAGXE" saldri el 5 ae Agosto. "UUBA", saldrA el 4 do Septiembre. 
"ESPAGNE" saldrá el 5 de Octubra. 
"CUBA", saldrá el 4 de Noviembre. 
"LAFAYETTE" saldrá el 19 de Novbre, 
"ESPAGNE", saldrá el 5 de Dlclembra. 
"CUBA", sa-diA el 19 de Diciembre. 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, SO.—Telefonos: A - 6 S 4 0 , 
A-7218 , A - 7 2 1 9 . 
A V I S O S 
ag. 
Para C0RUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el 15 de Agosto a las doce del 
día 
' NOTA" Bl equipaj<» de bodega y o-imarote se recibirá en el muelle fle 
San Pranclsco (en donde estará ttracado el vapor) solamente el día 14 de 
agosto d̂  8 a 11 de la mañana y de l a 4 Ce la tarde, Bl equipaje de ma-
bultos pequeños, los podrán llevar 
Emilio Prats y Co. Arquitecto y Con 
tratísta. Participan a sus numerosos w 
clientes y amigos haber trasladado sus 
oficinas a Teniente Rey 14, Depar-
tamento 6. Tel. M-7415. Horas: de 
3 
1 Sp. 
a 5 p. 
30328 
del em arque • T día 15 de Agosto de 8 a 
Vapor correo francés 
loa señores pasajeros al momento 
10 de la mañana. 
-CUBA" saldrá el 15 de Septiembre. 
"ESPAGNE" saldrá el 15 de Octubra. 
" " ü "CUBA" snldrA el 15 de Noviembre 
H ,. „ "LAFAYETTE" sal.-lrá el SO de Novbre. 
„ ,, „ • ESPAGNE" saldrá el 15 de Diciembre. 
„ * m "CUBA", saldrá el 30 de diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A T A S A « P A T H E ' * . 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asiet-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1, 2, 3 y 4 per-
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseos. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
E l vapor francés "SAINT P.APHAEL." sala de Santiago de Cuba los 
días 11 de cada mes. pan puertos de Haití, Santo Domingo, Puerto Rico y 
Antillas Franceseas. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices: France, 35.000 toneladas y 4 he-1 
lices; La Savoie, L a Lorraine, Rochvnbeau, Lafayette, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a ; 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90. Apartado 1080. Teléfono A-1476. 
H A B A N A 
L O C A L SIN R E G A L I A 
Se alquila el gran local en el mejor 
punto para mueblería, o para otro giro 
cualquiera. Tiene dos grandes vidrie-
ras a la moderna y casa para familia. 
Contrato 7 afios. Para Informes en la i 
misma. Neptuno 133. 
306T5 1< ag-
BB AI .3UII .AN 1.03 AIiTOS B E XiBAIi-
tad 164, acabados de construir, com-
puestos de sala, comedor, cuatro cuar-
dos baftos y cocina de gas. en 80 
pesos. Los bajos de Lealtad 160, com-
puestoq de sala, comedor, cuarto, baño 
y cocina de gas en $45.00. Las llaves 
en las mismas. Informan: Tel. M-7439 
30593 9 ag. 
SB ALQTJXLA BB PBIMBB BEFAKTA-
mento de Aguiar 11. muy fresco y con 
reja para la calle. Casa tranquila. 
30695 8 ag. 
BOY EN ABBSNBAMXENTO TJNATCA"-
sa en la Habana que renta mensual 182 
pesos, al que mejor oferta me haga. 
Marrero. A-3605. M-5515. Belascoaln 
No. 15. altos. 
30610 10 ag. 
SB AZ.QBrLA E L X.OCAX. SITUADO 
en Cárdenas "3, bajos. Magnífico para! 
establecimiento. Informan en la bodega. 
30618 8 ag._ 
SB ALQTJXLA X A B O N I T A 7 COMODA 
=— =̂̂ ==========̂ ====—————=-:=:== caFn jnoderna. Fernandina 66, con sala, 
BBPTTBUJCA B B CUBA. SECBBTA- P8'618- tres bablyiclones. patio, traspa-
rla de Obras úbllcas.—Negociado del Vo ^T'® al lado' Informan San I 
servicio de faros y auxilios a la Nave- Jc?5," _ 
gaclón.—Antigua maestranza de Artl- ' " ' 
Hería.—Calle de Cuba, Habana. Haba- ¡ • TTI 7 1 
na 4 de Agosto de 1923. Hasta las diez Locales para oficinas, trescos, claros 
de la mañana del día 4 de Septiembre, v KiVn «ifnadnc CP alnníian Pn Airnía^ 1923, se recibirán en esta oficina propo- » ,>ien *iroaaos» se alquilan en Aguiar 
alciones en pliegos cerrados para la 73. Edificio del Banco Comercial de 
Contratación del Servicio de Comunica- 1 r , 
ciñn y Abastecimiento de los faros: 1. Lllba. 






clones. Informa: Señor José M. Ló-
pez Ofla. Aguiar, 71. Dept. 410. de 10 
a l i a . m. y d e 2 a 4 p . m. Teléfono 
A-8980 y P-4241. 
>9^0 9 Ag. 
14 sg. Monte esquina a Castillo. Se alquilan 
P R I M E - estos hermosos altos, cuatro cuartos, 
t'y>"!'shopP sala, saleta y cocina y buen baño, 
n "s'aíV co11 c'c'0• ra*os- La llave en la pelc-
sionistas! tería. Informan ferretería Los Cuatro 
píitud'de I Caminos. 
' Ind. 26 fl 
CONV-KNIENTEMEITTE PBEPARADO 
V I L L E G A S , 56, B A J O S 
SE AXQTTXLA E L P R I M E R PISO A L T O 
de la casa Lealtad 1*9, fabricación mo-
derna, con »rJa. saleta, tres habitado- _ 
nes, baño Intercalado y servicio de cria-¡ Se alquilan estos bajos, enlre Obispo 
dos. Informan en la bodega*. 
53752 9 Ag. 
1 ag. 
ALTOS. RECIEN PINTABOS, 
de Jesús María 73, entre 
a y Habana, el primer piso 
el segundo en |70. Informan 
ag. 
SE V E N B B V r LANOXOV M U Y BA-
ratrt, de 8 pies de calado con motor 
Su-.co de 103 caballos de fuerza y un 
andar de 8 millas por hora con una ca-
pacidad de 125 toneladas de carga, está 
provisto de unos palos que sirven para 
el vfi£.men auxll'ar. forrado en cobre 
todo el case >. está en condiciones de sa-
lir a navegar. Para mis Informes: Dirí-
janse a San Pedro, número 24, vidriera, 
Z7-»-"̂  11 Ag. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO B E 
Belascoaln y San Miguel, altos de "La 
Noble Habana". Es propio para matri-
monio caprichoso, que le guste la co-
modidad la legrfa y mucha ventilación. 
Informan en la peletería. 
3020? 8 Ag. 
SE ALQUILA L A PLANTA ALTA B E 
Avenida de la República número 482, 
entre fel y N. La llave en los bajos. In-
forman: Dedlot/ García y Ca, Habana. 
número 86. 
SOl̂ O 7 Ag. 
O F I C I A L 
PROPIOS 
sito, se a 





PARA ALMACEN O BEPO-
loa bajos 1 
8. Infor-
nqulsldor, ' SB 
M-5111 y 
16 Ag. 
y Obrapía, propios para establecimien-
to de cualquier clase. Precio $180 
Tcen:uales. L a llave en Obispo, 84, 
Guality Shop. Informan, Aguiar, 71, 
Dep. 410 teléfono A-8980 y F-1S96. 
29208 9 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BB SAN 
Rafael número 145, esquina a Hospital, 
éB 90 pesos, son modernos y muy fres-
cos. Informes en la ferretería de San 
Rafael y Belascoaln. Teléfono M-9416 1 
"040 7 9 Ag. 
SB ALQUILA P A B A E L BXA lo. los 
bajos de Estrella, 55, propios para al-
macén . 
^Mir; 6 Ag. 
SB ALQUILA CASA BARATA Com-
prando pocos muebles. Villegas, 32, al-
tos . 
30405 6 Ag. 
SB ALLUXLA UN HERMOSO LOCAL 
de moderna construcción y piso de gra-
nito pulido. San LAzaro 196. 
29S06 6 ag. 
ACABADOS B E CONSTRUIS, SB AL-
qullan en la calle Subirano. entre Sitios 
y Estrella, dos pisos altos y dos bajos 
compuestos de sala, comedor, tres cuar-
tos grandes y uno mis chico para cria-
dos, cuarto de baño Intercalado con Ins-
talación de agua caliente y fría, cocina 
de gas y baño y servicios para criados. 
Alquüer 75 pesos cada piso. Informa: 
J . Muntal- Obrapía. número 31. Telé-
fono A-2900. de 10 a 12 y de 2 a 5. 
29597 12 Ag. 
V E D A D O 
SB ALQUILA B L PRIMER PISO, aca-
bado ne pintar, capaz y ventilado, de 
Cárdferas. número 64. Razón: Zulueta 
número 36, letra G. 
Cabo de San Antonio; 2, Cayo Jutlas 
3, Punta Gobernadora; 4. Cabañas: 5, 
Punta de Maya; 6. Cayo Diana; Piedras 
del Norte; Cayo Cruz del Padre y Ca-
yo Bahía de Cádiz: 7. Cayo Cristo y 
Boca de Sagua; 8, Cayo Francés. Cavo 
Caimán Grande de Santa María y Cavo 
Paredón Grande; 9, Punta de Prácticos 
y Punta de Matemillos; 10, Puerto Pa-
dre; 11, Punta Peregrina; Samá; L u -
crtcla; Bañes y Nlpe; 12, Sagua de 
Tánamo y 13, Casilda, y entonces di-
chas proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente.—Se darán pormenores y 
facilitarán impresos a los que los soli-
citen. E . J . Balbln. Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Fars y Au-
xilios a la Navegación. 
C6102 4d-5 Ag. 2d-2 Sp. 
30515 
SE ALQUILAN LOS ALTOS HOSPI-
ta'. 3. acabados de reparar. La llave en I 
el 3-A. 
30517 . 7 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BEPüT 
gio. 16. La llave en la carnicería. 
30517 7 Ag. 
SE ALQUILA E L PISO BAJO DE Con-
sulado 15. Informan: Cuba, 52, de 3 a 
5. Teléfono A-7625. 
30418 13 Ag. 
SB ALQUILA E L SEGUNDO PISO, CO-
modo. capaz y ventilado, de Cárdenas 
número 64. Razón: Zulueta, número 36* 
letra O. 
29998-99 9 Ag 
SE ALQUILA SN DESAGÜE, 60, nna 
casr, alta compuesta de sala, comedor 
tre cuartos, cuarto de baño con sus 
accesorios, cocina de gas y luz eléctri-
ca Precio 55 pesos. Para informes: 
V,0eCt0í. wlejandro Castr^ Campanario. 
ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos Morro, 20 de antesala, sala, 5 cuar-
tos con 2 lujosos baños Intercalados, 
1 salón de comer al fondo, pantry, cocina, 
j cuarto y baño de criados, galería cerra-
da de persianas. Informes: Morro. 20 
bajos. 
30401 ti Ag. 
N A V E CON C H U C H O 
I Propia para almacén o industria. Mó-
dico precio. Teléfono A-9382. Apar-
tado 1917. 
30430 18 ag 
SE ALQUILA LA BERMOSA CASA ca-
lle Linea entre 8 y 10. número 99. La 
llave, en la misma. Informes: /Teléfono 
F-2159. 
-.n S Ag. 
SB ALQUILAN LOS MAGNIPICOS ba-
jos de la casa calle C, 186, entre 19 y 
21, tiene cinco cuartos, sala, comedor, 
cocina y baño, servicio de criada. Al-
quiler 125 pesos. La llave en los altos. 
aor^n n Ag. 
SE ALQUILA E L ESPACIOSO Y PBES-
co chalet de dos' plantas, con jardín, 
sala, salota, 8 habitaciones, cocina, fio-
ble servicios sanitarios: gran patio. 
Calle 1* No. 2C entre Dos y Cuatro. 
Vedado. E l portero de "Vlla Sarrá". 
tDos y Trece). Tiene la llave. Infor-
mes: Tel. A-4358. 
30482 10_ag • 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CA-
lle 11, número 4C7. una planta alta lu-
J35. Teléfono A-2502. 
29668 5 Ag. 
DESEO ALQUILAR CASA MODERNA 
con treinta o más habitaciones. Infor-
mar: Teléfonos M-7005 y A-9069. 
30520 1 «Ac 
Se alquila la casa Máximo Gómez, 
157, (aníe» Monte) casi esquina a In-
dio, un salón de 11 z 41 y dos altos 
muy grandes. Informan Cerro, 785, 
Teléfono 1-1334. 
29399 | 6 ag. 
ALQUILO A MEDIA CUADRA DB los 
Cuatro Caminos, un buen local para 
cualquier negocio, alquiler muy mode-
rado y sin regalía, solo hay que com-
pra.- aigunog enseres, útiles para bode- i y calentador 
josamtnte decorada y provista de todo 
el confort moderno, compuesta de dos 
recibidores, sala, comedor, gablnete;̂  
cuartos para familia con dos baños 
intercalados, repostería, cocina de gas 
lavadero y tres cuartos 
ga, café. etc. Informa: Señor Fernán-
dez. Belascoaln. 635. casi esquina a Te-
nerife. Tostadero de Café. Teléfono 
A-264 5. 
30459 6 Ag. 
de criados con su servicio. Pin 
a todas horas. L a llave e inf< 
los bajos. 
30436 8 Ag. 
SB ALQUILA LA CASA FACTORIA, 
58̂  altos, con tres cuartos, cocina de 
gas. baño, toda de cielo raso. La llave 
en la ferretería de la esquina. 
S0455 6 Ag. 
A M U E B L A D A , B E A L Q U I L A UNA CA-
sa en la calle 27. número 9. entre í 7 
K. a familia de moralidad y de buenas 
garantías. Informarán: Teléfono t-
B1iI¿*É 6 Ag. 
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ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
ss AÍQIJXLA L A P E E S O A Y U W ^ M - $ e alaüJan los espaaosos bajos de EE AIOTIU .© . Mxnr B A R A T A , CASA 
na casa cale B No. 189 entre 1» J -i. „ I ' a n „ * r A „ „ c0^„ • . planta baja. sala, saleta, tres cuartos, 
com̂ nesta <le iardín. terraza, sala, _re- ân Leonardo y Serrano, Compuestos buenos servicios, buen pitio casa uue-
dbid-r. hall. 5 h^1^.1^,- Asba"^ comedor, cocina, dos habita-iía' ^ d,c y*10 cuadra d„ 
servicios sanitarios Intercalados cocí , , L . . , .las dos oalr.adas: Monto e Infanta, ca-na, repostería, garage y servicios paralCIone3 con magnifico baño mtercala- He Cruz del Padre JLI al lado de la es-criados. La llave en el 193. Informan ^ ^ ^ ^ ^ ¿ g ^ W ; ^ave bodega. 
.6_ñs-.-Ida de construir, punto muy fresco. 
HABITACIONES SE NECESITAN SE NECESITAN 
Se alo-lila un hermoso departamento, 
i muy fresco, habitaciones con vista ai á^uíu habitaciones" muy frescas 
la callo, a hombres solos O matrimo- ^ r bajas, lujosamente amuebladas, i 
CASAPARA FAMILIAS t ™ ™ ™ ^ * " S ° " ? - - D - " " ° , " 0 | ^SSSá 
servicio de ropa y criados, con y -sin co moralidad. 
30176 ;9S03 9 y 
. .— i » servicio ue i upu > criuuu: 
nios sin niños; hay agua abundante I mida, mucha limpieza y 
y teléfono Estrella fi 1 2 Mitre AmU £recios mxiy< reajustados. Grandes ba-| 0I: COUCITA iriTA PENITíSUIiAB re-
j ic-ciuno. tsireila O l ó , entre AmiS- hos. agua fría y caliente. Manrique 123. cif,n Qegada. Informan; Calzada. 101 > ^D^09^^Bsau?;?^Avn?^cnofia' [nfo!TCes. Lui8 M- Santoiro, teléfonos Se alquilan dos espléndidas naves, con - esqúma a'2, señora viuda; lVl-9193, A-3413 e 1-4042. I salones ahos, propias para garage, 
6 ag. 30523 9 ag. indnstria o almacén. Estévez, 35 al 
íad y Aguila 
29722 
1 liformes: de I-6pcz. 303Sti 
9 %g 
ia chica que sea limpia, puede dormir electrecist.is en general. Tendrán qUl 
" afuen/ ^ ^ r e . Sueldo 20Ppesos. San- j ser Presentados ^dio 
UPOI-wa. 13 tintorería. | in* V^'^ P."r 0eL:r ?n£l=la , Irabana! 
20007 g Ag. estarán - = I nada, i 30559 
n cinco o seis meses sin iran«i Taller Villegas, C7, de Va e r 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra- medio < dio para los huéspedes p ffítí 295*0 27 Ag. 
Vedado. Teló tono SOI.ICITO UNA PPEBSONA ACTTVA 
jy decente, que lenga $500.00; se le dikTi 
SE ALQUILAN 
V I S E A D O , S E AOTTOA 1.A CASA CA.iSe aiquj]a ia hermosa casa ov, lie 23. entre Paseo y 2. Lia\e | , £ . r ú a t oí i ^ calle Santa Rosa. Informan: Cerro forme¿, 23 esquina a 2. señora viuda dejde fabricar. Calle 9a. num. 31, Lawton^g je¡¿£ono A 8010 êiTo. 
L6pc3. 30336 | compuesta de sala, saleta, tres cuar 
. . . L , i , 43, con frente y salida por el fondo,'En Monte, 2-A, esquina a zuiueta, her acaoaaai n o . » , * ' ^ »| mosos departamentos de dos habltacio-; neo cón vista a la calle. También una : habitación interior, casa de orden. 30580 s Ag. 
BEIHA 5, ALTOS DE LOT r~SCIOS sx ÍT¿' Fijos, se alquila un espléndido depar- \ traba etamento con balcón a Reina, propio tre para oficinas y una habitación para j C matrimonio solo o caballero 
28922 • 9 As 
30428 
AT.OTTTT.0 C A I . I . B e. K E M E S O 222. "os, baño intercalado. Informes, Finlay -—ag— 
$ E S L $ ^ " - n a ^ 7 i r ^ | " 8 . TaUer d. Acevedo. Teléfono A- QUANABACOA, REGLA 
man- Teléfono F-5460. Llave al lado. [4U»7. , * 
Y CASA BLANCA 3041 
11 ag. 
fiL^vSS^'^toío 251, en"e sfy SE AEQUIEA E N J E S U S DEl M O N T E 
SE A I Q U I E A N DOS S A B I T A C I O N E S a hombres solos o señoras solas en ca-sa de moralidad, con o sin comida y luz, precio módico. Informes en Com-postela, 80, altos 30424 6 Ag. 
CE ALQUILAN HABITACIONES ACA-badas de fabricar, higiénicas, grandes y fresois luz hasta las 10 v media a una cuadra de los tranvías.' Calle L, 117, entre H y 13, Vedado. ^ . I p ^ , h Q ^ J , de Co 
t N" cov ni quiero paluchoros ni tnomi-
5e so.icua una cnaaa para hab?- 30479 % 
bdones en el reparto Alturas del S E S O I Z C I T A N V E N D E D O R E S E X P Í : n, i . -J J I rimentados artículo mucha comisión p" 
iíio Almendares, Avenida de la Arias, s. 215, vedado. • 3̂ 79 6 Ag. 
Teléfono F-1969 29856 8 Ag. 
AL COMERCIO 
Alquílase el bajo Galiano, 98, 
1.500 metros capacidad, sa-
lida a tres calles. Llave en la 
misma. Informes: Aguiar, 
92. Señor Saavedra. Teléfo-
nos: A-2927, M-8384, y 
F-2505. 
28824 7 Ag-
CASAS POR $20 
del Polvorín, por Monserrate 
30313 • ' 9 ag. 
ZEQT7EIX?A 12, A, AXiTOS, SE AIiQUI-la esta ca*a moderna y fresca de salt.. salet'% tres cuartos, en $50. La llave o informes en Roraay, 1, altos, tfeléfono M-6230. 30804_ 6 ag._ 
UNA CASITA PROPIA PARA XATRX-
monlo, se alquila en el Pasaje de la 
ALQUILAN PARA INDUSTRIA, otros usos, magnificas na-Con chucho propio, bue-y muelle de concreto con doce pies de agua. Informes en Mercaderes, 27. L. G. Aguilera y Co. 30029 16 Ag. 
Í Í I A K I A M O , CEíBA. 
COLOMBIA Y POGOLOTT! 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON i balcón a la calle a hombres solos, en iseptuno, 21. Informan en la joyería. 30423 6 Ag. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ¡ Interior a matrimonio o personag solas | en la parte alta del Vedado. Tiene ser-1 vicios, alumbrado y amplia entrada In-, dependiente: no es casa de Inquilinato. Calle P, número 215. entre 21 y 23. Hay teléfono. 30427 13 Ag. 
S E 
hab 
casa ĉ ll  Octava número 14, entre Con- : SIj ALQUILAN EN LA CALLE LOMA 
| cepción y Dolores, Víbora, compuesta de j Reparto Oriental, amplia casa estilo | sala, comedor, una • habitación, cocina, I americano con mucho terreno y todas j servicios y patio independiente Alquilai ¡ comodidades en 100 pesos Las llaves I $25. Informes en dicho pasaje, letra B. •-
A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S T lumbia, Ia¿ lineas de los tranvías 
-taclones en la nueva casa de O h i s - i L . , „ • n/i • po 40. esquina a Habana, altos del café i PtaVa-hstaClOU LentraJ V BMn&' \ elasco. Para Informes en el mismo, I J ̂  „ , ' 
2s»í-3Pérez" Teléfono M-S214. oao-rarque Central pasan por e: 
frente de la casa. Telf. 1-7780. 
"LA NATURISTA" ... ^ Casa de huéspedes, habitaciones lujo- SE SOLICITA UNA I£UCHACHA PE sámente amuebladas, comida vegetarla- 1 ninsular para la limpieza y demás na. Amistad. 83-A, altos. ¡quehaceres. Sueldo 20 pesos y 29679 28 Ac limpia en Teniente Rey, 51, altos. 8 Ag 
N E C E S I T O U N SOCIO Q U E T E N Q A 2,300 pesos para que trabaje en socie-dad una bodega abierta ya que vende da 125 a 130 pesos diarios. Vista hace ÍA., Aguila. 11S-A, joyería. 30301 9 Ag. 
3-50 MEN!ÜUALE3, O MAS S E G U N ap̂  i tltudê , ge solicitan agentes, vendedo-— res o personas con buenas relaciones E- : Banco Nova Scotla. Departamento 415* 
30408 
ropa 13 Ag. 
E N N E P T U N O , 177, A L C O S , E S Q U I -na a Gervasio, se alquilan dos hermo-sos departamento! con 
"LA DESEADA" 
Marqués González, 84. Necesita 
Í0543 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
P R O P E S O R A , S E S O L I C I T A U1?A que pueda dar clases una o dos horas -jnl dia, en espailol. Se piden referencia-s 
P E N I I T - Vedado. 17 número 343. 
303; 
, ' ¿ . ^ r l o i í t s ^ I ^ K a ^ ^ 
30354 9 ag. 
! Enamorádos entre Flo;es y Serrano, 
I se alquila o se vende una casa de dos 
En la calle 28, entre las de 15 y 1 Vedado, so alquilan dos casitas com 
plantas, compuesta de cinco habita-
ciones cada una, baño intercalado, co-
¿ ¿ í r / ^ ^ al fondo y servvcios para cria-
de ellas, informa: Compañía ê Créf! dos. con parage y habitación para 
6 ^ ^ • ' ^ t o j H c a ¿ ehaJfe^ La llave en la bode-
1 ga, esquina a Flore». Informe», Rayo, 
en Loma, 85. Teléfono 1-7231. G. Mau-
riz. 
30378 g Ag. 
29193 
B N 175 P E S O S . S E A L Q U I L A N L O S ; . i,r _ lU-̂ CIQ 
altos de la casa, calle M. número 37, en- W, teletono M 451». 
30283 
tre 19 y 21 con g ragg y demás como dldades. La llave e informes en los ba Jos. . . 
29177 9 A&. 
12 ag 
S E A L Q U I L A N : L A P R E S O A MODBR-
na casa 2. número 4, entre Avenida de 
C A L L E S A N J U L I O , CERCA D E L Hi-pódromo, fresca casa moderna con sala, comedor, dos cuartos, galería y demás servicios, patio en 35 pesos. Las llaves: Loma, 85. Teléfono 1-7231. G. Mau-riz. 
30377 8 A5 
R E P A R T O L A S I E R R A , S E A L Q U I -lan unos hermosos altos en la calle la . entre 6 y 8. compuestos de vestíbulo, hall, sala, cuatro cuartos, bafto Interca-lado, comedor cuarto de criados, gara-ge y cuarto de chofer. Informan: Te-léfono F-2249. 
28523 9 A R 
reconocida moralidad, requisito Impres-cindible. 30385 
6 Ag. EN ACOSTA, 41, OON ESQUINA A Compostela, se alquila en 35 pesos un departamento de dos habitaciones y vista a la calle. 
pedales, aquí las hay muy baratas Te-léfono A-7565. C. Braña 29654 28 Ag. 
'BIARR1TZ' 
* ag. i sular. que no sea muy jovencita, para la limpieza de las habitaciones, y cui- . dar a un' niño, se desea muy formal. 1 SE P R E C I S A N AGENTES E N P L A -trabajadora y con referencias. Sueldo z& V en el interior. Industria, número 30 pesos, ropa limpia y uniforme. Ca- ] 119. 9ran Comisión, lie 17. 425. entre 4 y 6. horas para tra- i 20237 
^"oíll8 * 2' ñ \~ ' SX ^ E C I S A N DESOCUPADOS~QUa 
**' desee.i ganarse de 8 a 10 pesos diarios SE SOLICITA U N A CniADA D E MA- Industria. 119. no que duerma en la colocación, suel- j 30238 27 Ag. 
do 25 pesos y ropa limpia. Príncipe de 
D E P A R T A M E N T O S H A B I T A C I O N E S 
ban José, 112, frescos. claros. i.' Teíéf¿ñó. Lu7Tlja.dLuI I1"116" abon*dos 
? W c0a.sa de huéspeaca. Habitaciones 
IncItÜw ¿omld/ y40demáH3,ePrOvriMosrSOHa: i AstunasV Y. 'esquina a ^str.ñda T'aíma 
nos con lucha fMa y o.Meernt̂ 0|e ad- en3^36Víbora' Te,éfono Aff. 
gar céntrico, casa limpia, casi esquina Belascoaín. Informan arriba. Dueflo 8 mañana, noche. 30398 7 x*. 
OBISPO 97, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amuebladas, con vista a la calle, juntas o separadas y con to-do servicio. Se pueden ver a todas ho-ras. Teléfono M-5492. 30360 7 as 
. 17 pe sos mensuales en adelante. Tra'o in-mejorable, eficiente servicio v rigurosa moralidad. Se exlgrn referenci ¡s. In-dustria. 12̂ . altos. 
l̂ ^̂ TT-r» T n r i •B-a.ff n n a 4 M O D E B - Acosta y Lagueruela, portal, B&\>\ reci-ALQUrLO LOS PRESOOS T »0»E» : BLÁOR¡ saleta> cinco cuartos garage y 
S Ü ^ - S S y^íem^rser^S^Inl! ^ríal^.^aíage? cuatroP grandeŝ ha 
forman: Tel. F-5786, 
29775 6 ag. 
bltaclones altas, gran baño, dos cuadra 
del paradero del tranvía. 
30345 10 ag 
T R D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS H E R - ! A L Q U I L A U N H E R M O S O OHA.TET 
^ Z U ^ l l 0 ^ ^ ^ >' Gertrudis * Gelabert- vlbo-
dór, cuatro cuartos, baño Interoalado, cuarto de criados, coolna de gas^ dos habitaciones altas con baño y también 
R E P A R T O L A S I E R R A , S E A L Q U I L A una hermosa y nueva planta baja en la calle C, entre 30 • 32, compuesta de sala, hall, cuatro cuartos, comedor, baño Intercalado, cuarto de criados, ga-rage, cuarto de chofer, portal y traspa-tio. Informan: Teléfono F-2249 
28523 9 Ajf. 
C A S A D E H U E S P E D E S . O A L I A N O N U -MERO 117. hoy Avenida de Italia. Se 
HOTEL FLOR DE CUBA 
Monte, número 10, teléfono A-22G1. es-ta hermoso hotel ha sido completamea-i —< 
COCÍNERAS 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUE 
ayude a la limpieza, corta familia, tís-i San Lázaro, 1)4, de una trella, 25, altos, i quierd . 
30692 
U N M U C Í I A C H O JOVEN, ESPAÑOL* limpio y (.> buen carácter, que entien-da de cocina y hacer limpieza, peco trabajo, casa comercio. Teniente Rsv ¿5 ¿o 10 a 1 ¿ . 
"Ci^ 6 ag. 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O D E experiencia para trabajar en Cienfue-g o c . Refererrcias: R. Fiol Caballero. 




te amueblado, todo nuevo, todas las ha-! SOLICITO GENERAL COCINERA, IN-bltaclones tienen lavabo*" de agu i co-1 tellgente en el arte culinario, para todo rrlente cen baños de agua callente y i servicio de caballero solo. O'Keilly 72, fría y demás servicios sanitarios, M I altos, señor Roig. -.admiten %bonados a precios re:justa- 30531 8 Ag. *ilulla Vna h:,?blt»c,6n .amueblada y ^n I do8t excedente comida, se alquilan ha 
¡iEL MEJOR NEGOCIO 
Ag. 
vista a la calle a precios econ 
80299 
e. También se da comida bltaclones con muebles y sin muebles. lf," " ómicos. Telf. A-9069. En la mlsína 8e «rrlenda un local P«- Sff tíí 14 rg. | ra vidriera de tabacos y quincalla. |̂ oja 
E N H A B A N A 158, A L T O S , S E N E C E -
na cocinera con referencias que 
mpia, formal y cocine 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M U Y , baratas en Belascoaín, 41 y medio, es- ; E ? GANGA P A R A M A T R I M O N I O S I N quina a Neptuno. Informa el encarga- LniJ°s u hombres solos, se alquilan dos do, siendo nuevo dueño. habitaciones muy fret 
3060« 
que tendrá Cuba!! Se necesitan varios 
SOCÍOJ que dispongan mil pesos y sean personas de buen nombre para formar el consejo directivo para formar un̂ t ñ s  i compartía para comprar la maquinaria la espa- para explotar una mina de carbón de | piedra que está en la Provincia de Pi-0 ag. | nar del Río y pasan las minas por de-bajo del ferrocarril del Oeste, esta mls-
12 Ag. 
tienen garage. La llave al lado. In-forman: Teléfono F-2299. 
29694 7 Ag. 
ra. con sala, saleta, cuatro cuartos co- jgjj A R R I E N D A U N A F I N C A D E OA-
medor, cuarto par-, criados, espléndido ballería media entre la Lisa y Arro-baño y cocina, g rage con su cuarto pa ra chauffeur Las llaves en el mismo chalet. Informan Monte número 8, Te-léfono A-1908. 
30342 8 a g . 
yo Arenas en $80.00. Para Informes: Belascoaín 60, altos de las tres B. 
30694 12 ag 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C A CASA E N lo mejor del Vedado, calle M y 19, con S E A L Q U I L A E N C O N C E P C I O N seis cuartos, sala, comedor, galería In-terior y gran colgadizo, tres baños, ga-rage para varias máquinas, cocina mo-derna, jardín y cuartos para criados con servicios independientes, 200 pesos mensuales. Informa: Doctor González Labarga. Teléfono A-2452. Las llaves-Vda. de Oña, 27, entre M y N. 
30115 9 Ag. 
so. 
Víbora,'una casita Interior, compuesta de sala y tres habitaciones, cocina y todo* los servicios sanitarios comple-tos y muy higiénica y clara. La llave al lado y su dueño en Delicias. 41. 30127 12 Ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N 980.00 L A 
casa calle H esquina a Quinta con jar-dín, portal, sala, saleta, comedor, cua-tro habitaciones, garage y demás como-didades. Tiene ventrnm por los cuatro lados. Informan: Cazada entre J e I No. 167. 
30141 9 ag. 
VTVORA. E N L A G U E R U E L A , B3QUZ-na Agustina, a una cuadrá de la Cal-zada, se alquila un chalet acabado de pintar, con jardín, portal, sala, come-dor, un gran cuarto con barrio y servi-cios, cocina de carbón y gas. cuarto de criados con ducha, servicios, separada de Ins demás cagas. Entrada Indepen-diente de criados. En los altos cuatro grandes cuartos, un hermos hall y otro baho Igual al de los bajos. Informan al doblar y el teléfono 1-3018. 
29835 15 Ag. E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A hermosa casa Paseo, entre 5a. y Calza-da, compuesta de portal, sala, saleta, 3 cuartos, baño intercalado, comedor al fondo, cuarto y servicios de criados, pa-tio y traspatio. Informan: Calle 10, nú-mero 1. Teléfono F-3552. 
30448 7 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O 5 l Ü con cinco cuartos, sala, recibidor, co-1 
medor y servicios, garage y servicio de | se alquila gran local para estableci-criados cocina do gas. Puede verse to- i . i i j 
dos los días de io a. m. en adelante, 'miento con una accesoria al lado en 
In̂ or̂ n?̂  en la calle A númerofi *• . J. Alonso e Infanzón. Se prefiere bo-
C. 6044 6 d J ¡ r 
tica o cosa análoga. Iniorman en la 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A hermosa esquina de reciente constru-clón. Está situada en las calles de Justicia, esquina a Santa Felicia. Muy buena barriada para cualquier estable-cimiento. Informes: M. Cano. Plaza del Polvorín, por Monserrate. 
30057 16 Ag. 
S E A L Q U I L A , B N E L C A L A B A Z A R , una casa quinta, solo su dueño, infor-ma en M. Torre, 47, en Jesús del Mon-te, de 6 p. m. 30616 8 Ag. 
A R R I E N D O UNA P I N G A E N L A P R O -
vincia de la Habana, de 30 caballerías; tiene que ser tierra propia para siem-bra de caña. Informes Belascoaín B4, altos, do 8 a 10 y de 2 a 4. Tel. A-0516 
30182 6 ag. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N Damas, 41, esquina a Paula. 
30148 11 Ag. 
servicios modernos en gundo piso, casi esq 
¡scag con todos los : Se 8ollCi:a una peninsular para CO- "V1 explorada y el carbón a h\ n Obrapía. 113, se-I • r • j .. í I , U o qile clulera verlo con el carbón ulna a Monserrate Cinar y limpiar en casa de corta ta- '¡e arriba se hará coque que está a la 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, vista a la calle HOTEL "CUBA MODERNA' W'~\~A K ' ' ' n V r ' • i «"^o frovincia d¿ PinaV del'RIO lavabo de agau corriento y una en la | En esta acreditada casa hay habitado-i ,de **** Dulce y Tama"nt3c- _ Í l 2 i T Z0: 
azotea, rebajadas de precio en los altos . . . J "awiiawiu 30514 7 aa i 
de san Nicolás «7 entre Neptuno y San nei con todo servicio, agua comente, i —.— - — Se necesita una sirvienta emannl-» Miguel, casa particular. Se exige mo- baiío, f..'.. v c-Jjent,.. d*> $ 2 1 * ttfí S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - "«^-"a una símenla espano a raiidad. ««nos mos y canenies, de W a î>U ra (JUC tenfra referencia8 de la- caaaa aseada, para acompañar una familia 
i ug. por mes. Cuatro Caminos. Telfs. M- en que haya estado. Tulipán, número ?| Norte< Gervasio y San Lázaro al-
'•'""^0• 8 Ag. — u ^ — ^ - J 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -ta en Villegas, número 7. 30665 8 Ag. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O Interior, a matrimonio o personas so-las en la parte alta del vedado, tiene servicios, alumbrado y amplia entrada independiente, no eg casa de inquilina-to. Calle F , 215, entre 21 y 23. Hay teléfono. 30427 14 Ag. 
M A L E C O N 35, B N T R A D A P O R S A N 3569 y M-3259 Lázaro, 114, altos, se alquila una babi-taclón para una sola persona, buena comida y terraza al Malecún. 
30082 8 Ag. 
B N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -la una gala pequeña con dos balcones a la calle. Belascoaín. 201, altos, al lado de la barbería, esquina a Escobar. 30074 11 Ag 
O A L I A N O , 109, A L T O S , G R A N CASA para familias, se alquila una habita-ción muy fresca con lavabo. Inodoro y bafto de agua callente-29959 y 60 10 Ag. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha ni-do completamente reformado Hay en „. . , c' departamentos con haflos y demás 
Villegas 21, esquina a Empedrado Se "Licios priv-uios Toda» las haoiui' 
U-.klv •„ UI_J_. i clones tienen lav 
VERSALLES HOUSE 
Se alquilan magníficas habitaciones 
tos, señora Hernández. 
Necesito criada blanca, formal, con ag 
referencias, sin familia, para servicios P R E N S I S T A Y R A Y A D O R , S E N E C E 
i sua un prensista para máquinas Kell: 
Z8 ... 
6 Ag. Cá671 
iy 
ador y encuader-'La Corresponden-"enfuegos, infor-y dando referen-
]5d-25 dado. Calle 21 núm. 451, entre 10 
y 12. COMPAÑIA Q U E D E S E A E S T A B L E -
^ A - I I 7 ,„ corso la Habana, en el giro de Quin-
1 1 f ÍSM61** * -luguetería, necesita joven de 
.'abos de agua corriente, loaquín Socarré, ofro-
CONSULADO, 05, A L T O S , S E S O L I C I - |V,' J5' „a"08 co" experiencia en esas ra una cocinera ¿enisular que sepa co- "^«s Para n brarlo M . d,b9 clnar, ayude a la limpieza de la casa | î:ln,,rest'lr el tiempo que lleva traba-y duerme en la colocación. J.imio y ]¡vé casas en donde lo ha estado 30528 7 Ag. ns' como sueldo y cuantas referencias pueda suministrar. Informes serán con* 
bodega. 
30114 16 ag. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N casa de un matrimonio sin niflos, lava-bo de agua erriente, clara, llavín, luz con todas las comodidades a hombres o matrimonios sin niños, que sean de moralidad. Acosta, número 46. 
30554 8 Ag. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
clfln con muebles o sin ellos, piso mo-
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANOi Se alquila la hermosa casa San Fran 
| . - / » mrn c l¿ _ i saleo, luz eléctrica, teléfono en lo más = I «SCO, 70, Víbora, entre oan Lázaro céntrico, casa de familia respetable. 
Se alquilan dos hermosos y ventilados y San Anastasio, compuesta de «ala, i v,¿10e5E0a8s' bâ os- Teléfono A-9328. 
chalets para familias de gusto ŷ  acó-¡ saleta> tres habitaciones, comedor aliSB A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
alquilan habilaciones amuebladas, ca-1 Su propietario J 
'.a moderna lavabos ron aona />nr?-í«n. ce a laa familias estables el hospedaje a moaerna, lavaoos con agua ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A ridénciaios. Dirigirse Vn Vspaftóí 'a ŝ te, luz, esmerada hmpieza, telefono, baña T e l ^ Hotel Roma ie7a entienda de cocina. Ca- Amengual. n Stone St?eet'PRücm 202. 
baño, casa de moralidad. Precios de ^ j ^ ^ ^ f ^ CalJle y Tc"-i lk::07l;f.No- 253' enlre F y ^ T a g . | N N - Y - • 12 aff. 
HOTEL ESPAÑA situación. 30000 13 ag-
E ^ ^ E I N A "49,"' E ¿ Q U I N ™ R A "'¿"Ts?!1 alquilan grandes habitaciones con vista a la calle, hay agua en abundancia. 3039£ 11 Ag. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A D O L A que sea competente, en la calle 2'.i es-Vlllcgas número 58, esquina a ObrapTa. I quina a Baftos. altos do la bodega. Magníficas habitaciones con agua co-! Sueldo, el que merezca. AgeEcias de colocaciones 
Se alquilan. Amargura 77, entre Ville-
gas y Aguacate, un departamento en 
los bajos, propio para oficinas, depó-
rrlente, a precios de situacón. Excelen-te cocina criolla y española. Se admi-ten abonadlos. English Spoken. Teléfo-no A-1832. 
28799 7 Ag. 
50478 7 ag. 
LA AGENCIA "LA UNION" S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A corta familia que sea limpia y que ¡De Marcelino Menéndez es la única que ayude a hacer alguna limpieza. Gloria .en cinco minutos facilita todo el per-
^EL ORIENTAL" 
No. 94, primer piso, alto. 
30491 C ag. 
compleia de la Habana y sus alrede- Uave e n e\ n ú m , 66. Informan eniAM1STA1) 15 0ASA ^ H U E S P E D E S . 
dores y buen vecindario. Para ¡nfor- C^JJ- 4 y 6 teléfono» A-3131 y A-j Habitaciones'ventiladas y frescas con 1 x l'í M I OAQA \ > J f agua corriente y servicio privado, bue-
mes Ilamece al telefono No. 1-Z484., 14296. 
cerca del Colegio de los Hermanos 1 29907 8 a? 
Maristas. 1 ü A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A V E - Se alquila una amplia habitación, 
na comida a 30 pesos Por persona. 30505 8 Ag. 
Indf. nida de Acosta y Primera, Víbora, com- , . . . . 
puestos d e portal, sala, comedor, tres | precio muy bajo, siendo personas 
' | S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E .ifM Am M.foonoío. f.n.> A * . TENLEN*E Rey y Zuiueta. Se alquilar. ! sella cocinar, para cuatro de familia. SUO de mercancías, taller de Contec-1 habitaciones amuebladas, amplias y sueldo 25 pesos. Calle H. número 124, 
ciones O COSa análoga: Otro en los Él" mod*> con vista a la calle- A Prec»^ i entre 13 y 15. Vedado. 
L , , 5J L • .razonables. 30300 ( 7 Ag. 
tos, con balcón corrido; ambos «rven:SB AIi0UIIiA U N A S A L I T A P R O P I A S E S O L I C I T A C O C I N E R A E N I N S ? : 
para sociedades de recreo. Iamb:eniPara consultorio, profesional y una ha- lar que sepa cocinar a la española y 
i r,Kli-rr^ - _„„ -í.„+;i.JA, p,_ ' bitaciún interior en casa particular, a j criolla para una persona y ayude a la 1 >' d°s camareras para café en el campo. 
nay naDUauOnes muy veniuaoas. rre- matrimonio sin niños, con referencias. ; limpieza Sueldo 30 pesos. Prado. 46, Habana, 126. 
CMS de situación. La encareada. a •?,esÚM María. 60, bajos, casi esquina a I de 8 a 9 y de 1 a 3. 8 Ag. 
, , 6 ' | Coripostela. 30389 
sonal con buenas referencias. Para den-tro y fuera de la Habana. Llamen al Tel. A-3318/. Habana 114. 30612 U ag. 
NECESITO C R I A D A P A R A COMEDOR, otra para cuartos; otra para matrimo-nio americano, sueldo 30 pesos; otra | para caballero solo; otra para una clí-nica 35 pesos; dos camareras para hotel 
todas horas. 
29954 
29441 6 Ag. 
10 ag. 
E N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O TRES ^rtos ormitor^^^ . muchachos. Carv  
cuadras pasado el ci;ucero de Guafta-1 tío. Informan. Alonso y ca. &. en c • * • bacoa y en la calle de Perklns No. 13, Inquisid , 10 y 12. Teléfonos A-3198 y se alquila una casa grande, de azotea, M-5111. 
portal, sala, comedor, cuatro habitado- i 30183 » Ag. 
nes, cocina, servicios modernos, insta 
jal, 1. casi esquina a Cerro. 
30533 9 ag. 
Iaci4n eJéctrlca y patio grande en $35.00, ca)ie Guasabacoa y Herrera, en lo más y dos meses en garantía. El dueño al alto de LuyanO, sala , recibidor, tres lado de la misma y en el Tel. M-1383 i cuartos, comedor al fondo, cocina y ba-
30626 10 ag. I fio, terraza, instalación eléctrica, mucha 
S E A L Q U I L A : V I B O R A , P O R CUA- I *?,U^ abundante- Informan, número 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS E N L A IEE A L Q U I L A N E N JESUS M A R I A 35 
53| Teléfono 1-3786. 30150 7 Ag. 
tres habitaciones, Juntas o separadas; no hay niños; únicos Inquilinos; esplén-dido liaño, luz eléctrica y teléfono; hay agua abundante siempre. 
30488 7 a g . 
'SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N tro o seis meses, casa perfectamente amueblada, sala, antesala, hall, cinco, habitaciones, dos baños, cuarto y ser- V I B O R A SE A L Q U I L A L A CASA Por-icon muebles, muy fresca y tranquila; vicio criados, jardines, garage, cuarto venir número 73, entre Milagros y San- ?Terviic° sanitario ^ completo. Villegas y servicio para el chauffeur, poscien- ¡ ta Catalina, portal, sala, saleta, dos 
cuartos grandes, comedor y gran patio. La llave al lado. 30254 7 Ag. 
tos pesos mensuales. Teléfono 1-1587. 30500 12 Ag. 
Se alquilan los espléndidos altos si 
tuados en el punto más fresco de San-
No. 113. entre Teniente Rey y Muralla 3049.2 6 ag. 
É N GERVASIO 180, ALTOS, CASI Es-quina a Reina, se alquila una espléndi-u i, i ¿ _ D , .•. I da habitación a caballero o señora en esplendida oporíumdad. rara ramilla casa respetable. Hay teléfono y agua a i a r  u a - , • . i «i i u u i * abundante c ' A • J J c c de gusto, se alquila el hermoso chalet VTK tos Suarez, Avenida de Serrano y San , 5 i i u, - J i u i 30375 , i . - , . J de dos plantas, situado en lo mas alto 6 Ag. 
Leonardo, compuestos de «la, come- del R Mendoza, Víbora, a dos HOTELES 
dor, cocina, cuatro magnificas habí- ^ ^ hs ^ u ^ "BRAÑA" Y "CRISOL" 
taciones con baño moderno mtercala- b . ^ compone de: sala recibidor r» I'IVÍ*nA 1 vKWUL 
do, servicio para criados y dos espa- u , ¿ y ? " L ^ S — ^ - - i * ' „ ' Departamentos y habitaciones con . ' . i L • i r biblioteca, comedor, pantry y cocina. . ^ , n i » . , d ^ f n ^ . . Ubru*. hfo™. Graii pal¡() J íarage íspl.Ildid0 Ell v.sU a I . calle y baño» pnvados. 
agua callente, buena comida y 
precios muy baratos. Animas, 58, 
Luis M. Santeiro, teléfonos M-9193, , , V i ' . * " ~ l n ¡ZZjuT '̂ZÍ A i i n 1-4042 planta alia: cuatro grandes y muy 
frescas habitaciones con terrazas. Tie-
ne cuartos para criados y un lote de 30523 ag 
^ f^^ ia l fo s^^^ca^^^afe2 ; terreno, para cría de gallinas. Infor 
muy fresco y cómodo a media cuadra man en \ a mUma O en Carmen J Fi-del paradero de carros de Santos Sua- . . \ «r i'r 
rez y a una del Parque Mendoza. gueroa. (Cerca de la casa;. 1 eleroao 
a dos cuadras de Prado, y Leai 
tad, 102, y San Rafael. Teléfonos 
A-6787. A-9158. 
30555 M Ag 
S E A L Q E T L A L A CASA C A L Z A D A S E Jesús del Monte número 95, frente a la calle de Alejandro Ramírez. La llave, en la bodega. Informes; Teléfono F-2159. o • 30550 8 Ag. 
1-2841. 
CERRO 
C E R R O , A R M O N I A E S Q U I N A A L Parque, se alaullan cuartos a 9 y 10 pe-Víbora. Se alquila la casa San Láza- sos. tres cuadras de I03 cairos de Pa-1 M-i c a r - latino. Informa el encargado Tomás. 
ro, 70, entre Milagros y banta ta- 30561 14 Ag. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O en la planta baja de la casa calle de Vigía número 50, compuesto de sala, comedor y tres cuartos, con todos, los servicios modernos. Informan: Maloja, número 71, esquina a San Nicolás. 30687 12 Ag. 
¿BUSCA Ud. COMODIDAD? 
En el "San Carlos" la en-
contrará. Desde la modesta 
habitación hasta el más lujo-
so departamento. Moderno 
edificio de 7 pisos. Precios 
módicos al alcance de cual-
quier fortuna. Comida inme-
jorable. Servicio esmerado. 
Orden y moralidad. Hotel 
"San Carlos". Avenida de 
Bélgica, 7 (frente a Monte). 
Teléfonos M-7918 y M-7919. 
Esta será su casa. Visítela. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S I N -dependjentes a hombres solos, absoluta moralidad. Hay de 1 a 14 pesos, dos meses en fondo. Belascoaín 31, por Concoedia, altos. 29628 5 JL 
PALACIO T0RREGR0SA 
6 AG- ORAD A G E N C I A E E C O L O C A C I O N E S 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 'a mejor y más antigua. Está usted sepa cocinar y ayudar en los queha- , slT\ trabajo? Venga y lo tendrá. SI ceres de corta familia. Sueldo 25 pe- quiíren «star bien servidos pidan teda sos. (iahano, 114, por Zanja, segundo I su servidumbre al seflor Sosa o Pláci-da. Teniente Rey, G9. Teléfono A-1673.-
piso. 
SOSO'J 
29451 C Ag. 
CHAÜFFEURS 
So alquilan departamentos para oflcl- •— — na- o familias. Todos tienen servicios SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R PE-sanltarlos privados. Elevador por Com- I nlnsular que sepa • manejar camión postela, 65. 296T" 28 Ag. 
297S2 
CASA DE HUESPEDES 
Reina y Belascoaín, altos de la Aplana-dora, se alquilan espléndidos departa-mentos y habitaciones con servicios In-dependientes, comida a la española. 29854 10 Ag. 
AGUIAR 47 
Próximo al comercio, oficinas y pa neos, se alquilan modernas y ventiladas 
Ford, no se admiten novicios ni quien no traiga buenas referencias. Sueldo 75 ppsos mensuales secos. Informan: Pa-nadería "Modelo". Consulado, número 99. 30330 8 Ag. 
VÍLLAVERDE Y Co. 
O'F'ellly. 13 Teléfono A-234E. Cuando usted quiera tener un ouen servicio de cr.ndch. camareros. cocineros, fr'ga-durts, ayudantes jardinerca. depemiien-les ftc, etc. llamen a esta antigua y acredlrad.i Agorcia que conoce el perso-nal v pwd' recomendarlo por sus apti-tudes. OReiUy. 13. Teléfcno A-J34». Bjt irendar: ^ toda la isla. 
29911 8 Ag 
óGr.N'JIA UE COLOCACIONES L A 
habitaclonos alta.s. amuebladas, con la- Solicito dcoend.'ea'es de cualquier ofi- i'rlI,'ird d?1 vedado, se necesitan ••oci-vabos de agua corriente y asistencia. | , . j C L l r t 1 „>; criadâ  con buenos sueldos. _L.a 
Precios reajustados 
29992 15 ag. 
cío para eolocae ones de cnaurreur; > "0^6" 264. entre E y D . 
sueldo doble, casa, comida, etc; me-! ' 27790 0 ' • l3 AK> 
VEDADO 
-
jor que eficinista y pasea en máqui-
na. Los que quieran aprender el ofi-
cio de guiar automóviles con sólo cin-¡ 
I?^?e°kb^amiifaEsra*Bu?UnC2AhaA cuenta pesos aprenden en pocos días,!? 
bltaclones con toda asistencia, truena comida. Teléfono F-4433. Referencias. También se alquila un buen garage. 29893 l Ag. 
S E O F R E C E N 
VARIOS 
corriendo la casa con los trámites por \ tiflcKiaS ÜS DUUK? 
el titulo de chauffeur. Clases de no-
che, de 8 a 11. Cursos a plazos a diez 
pesos al me?. Vaya enseguida. Calie 
y manejadoras 
PARA FAMILIAS 
taima, sala, saleta, tres cuartos y su B E A L Q U I L A E L N U M E R O 11 B E # B • uno todo con vista a la c 
i • \ \\ 1 U J ^ f„í„_„__,. droso, acabado de pintar y arreglar, a cuatro vientos, los hay 
cennao. La Uave al laOO. mrorman. tlene sala dos cuartos, baño y demás servicio Interior y con he 
Se alquilan hermosos departamentos de dos, tres y cuatro habitaciones cada calle, frescos con todo su lermosa vista eif 35 pesos, dos meses en fondo, en el I al mar. Alquiler sumamente económl-número 8 de Cruz del Padre, la llave, ico. Narciso López, número 4, anteg En-30383 8 Ag. ¡na, frente Plaza de Armas, se exigen 
ggtSS!—aSSSSSS :—=3T referencias. Informan: Encargado. 
CASA A L T A M O D E K N A V E N T I L A D A A L Q U I L O , ALTOS NUEVOS, A U N A 3058O 8 Ag Ti incrnr rAntrirn Rf nloulla en 70 • corta cuadra tranvía del Cerro. Churru- i _ _ •——- i nesos tllne sala saletl tlr?aza cuatro ( ca y San Cristóbal, tienen cinco habita- IfASA D B HUESPEDES. COMPOSTE-?ul?to3 ^uno en fa azoíla. Jesús del \ clones, sala grande, saleta y demás la W esquina a Chacón. Habitaciones Monte 136 La llave al fondo.' Infor-1 servicios, con abundante agua. 40 pesos, frescas, todas con vista a la calle con man: 'Monte. 350. altos. Teléfono M-* Informan en la misma. Iglesias. 
Maloja, 58, altos. 
30527 8 ag 
HOTEL "VENECIA" 
Casa para familias, situado en Concor-dia, esquina a Campanario. La casa más ventilada de la Habana, construida con todos los adelantos modernos para personas de moralidad reconocida. Ha-bitaciones con servicios privados. Agua callente a todas horas. Espléndida co-mida. Precios reducidísimos Teléfono M-3705. 
29685 7 Ag 
A LOS QUE VAN A NEW YORK 
GRAN CASA PARA FAMILIAS LA ANTILLA Situada en lo mejor de la Ciudad, ha-bitaciones espléndidas con todos los ..delantos modernos y precios módicos. Marín v López. Tel. Rlverside 50 40 Cable Mimarin, 77 West 94 st. New York. 
28Sr.8 19 Ag. 
S E N E C E S I T A N 
un 
1365. 30443 30410 Ag. Ag. 
A CUADRA Y M E D I A D E L A C A L Z A -da de Jesús del Monte, en la calle San-ta Irene, se vende una casa de tabla y teja doble forro por ausentarse su due-ña en 4,200 pesos, se compone de sala, comedor, cuatro cuartos, cocina yv é̂jvl-
SE A L Q U I L A N ALTOS ACABADOS de fabricar en Cerro, número 675, con to-das las comodidades modernas. Infor-man en la misma y en el teléfono A-586 . a tdas horas. 30142 11 Ag. 
jtodo servicio y excelente comida. Se ¡recomienda por la tranquilidad. 
30604 19 ag. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S ~ H A B I -taclones muy frescas, para verano; y una accesoria en la calle 15 entre 18 y 20. Reparto Almendares. 
30631 8 ag. 
o euui, «-ucui. uuKmws, ., ----- _ i -i T I . » /i _ S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N al-cios. 7 por 34 varas. Informan ff"-I Se alquila en Tulipán, Concepción, 7, ta muy fresca a hombres solos o ma-
^ . ^ p 1 ^ Mbnd^.^fbo^. Caballe-!un chalei con buenas comodidades. Se ^ ^ f ^ niflo8- ™-
30464 6 Ag- ¡wwds ver de 2 a 4 p. m. En la mis-l 30592 8 Ag. 
V I B O B A . SE A L Q U I L A SAN M A B I A - informan. 
no U. moderna casa compuesta sala, ma inrormoa. 
paleta, cinco habitaciones, comedor, ba- | 29894 
fio Intercalado, patio, traspatio, serví 
10 ag 
los sanitanos modernos, cuarto para CEBBO. SE A L Q U I L A U N A C A S I T A riado con servicio independiente, gara- ! con sala, dos cuartos, cocina y servi-e Informan: Lazo de Oro. Señor Mi- i cios modernos, acabada de fabricar, íñdn u Oscar López. Teléfono A-2114. Clavel, letra A. esquina a Lomblllo. In-recio razonable. forman por Lomblllo en la letra B. 30422 10 -A-S- 1 29882 10 Ag. 
CASA MODERNA 
Huéspedes se alquilan habitaciones pa-ra matrimonios a 50. 60. 70 pesos con vista a la calle e Interiores, y con to- i da asistencia. San Nicolás, 71. entre ! San José y San Rafael. Teléfono M- I 1976. 
30588 11 Ag. i 
EDIFICIO "CALLE" 
Oficios y Obrapía 
COD derecho al uso de 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etCc 
se alqnilanL amplio? y ventí-
ladoi departamentos para 
oficinas; con magnífico ser-
vido de elevadorei y aguí 
fría filtrada en todo; lor pi-
sos Prec.;b3 moderados In-
formaL et e! mismo. Telefo-
ne A-5580. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O B A que no sea recién llegada y sepa tra-bajar en Cerro, 685. 30591 7 Ag. 
SE S O L I C I T A C B I A B A E E MANO fi-na. peninsular, limpia y de buena pre-sencia que conozca perfectamente su obligación incluso el servicio de mesa Debe traer .referencias. Calle B núme-ro 251. entre 25 y 27, Vedado. 30497 ' 7 Ag. 
m i or 17 J J r1 I • J S E DESEA COLOCAS U N A MUCHA 
12 esquina a 25, Vedado. Colegio de cha dt. criada de " manejadora 
Chauffcurs de la Irla de Cuba. 
29519 7 a2 
PERSONAS D E IGNCiíADO 
P A R A D E R O 
S E D E S E A ' S A B E R E L P A B A D E B O de 
Manuel Quiroga. natural de Biris. Sanjaltos. Vicente de Castillón Ayuntamiento Pan- :30G24 7 ag. tón Lugo, lispaña, lo solicita Perfecto I •—— . —• López. Informes: Jesús del Monte. La JOVEN INGLLSA, DESEA COLOCAB-Benéf ca I Svi c'e criada tic mano u manejador8•• 30229 5. Ag. | Puerta Cerrada, número 6. C. Arkins. 
es serla y formal. Para informes en Santiago Xo. 11, barbería. 3O608 7 ag-
DESEA COLOCABSE U N A J O V E N DB 
criada de manos. Domicilio: O'Reilly 13 altos. 
30C21 7 ag 
SE DESEA COLOCAB U N Í C M U C H A -
cha p.eninsular, de criada de manos a 
manejadora; tiene práctica en el servi-
cio. Informan: Cale Bernaza No. 
J0509 8 Ag. S E D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O . 
de RÍCSKIO Cendón. qae en Junio de i S E D E S E A C O L O C A B U N A JOVEI» es este año trabajaba en una de las cblo-
nlas ild Crntral Vertientes. Su her-
mano lo solicita en Santa Clara 22, Ha-
bana . 
E0196 1 as-
SE DESEA SAEES DE J C Z T . CAO Tre-be, natural Rúa. Ayuntamiento fie Cer- I— vo. I'rovlncla de Lugo. Lo solicita su i D3SSA COLOCABSE UNA JOVEN 
pañola de criada de mano, para ver Y | trat.-ir: Belascoaín, 3. Cuarto 22. 1 30548 7 Ag. 
JOVEN ESPASOLA, DESEA COLO-| cación de criada de mano,' tiene refe-I rencias. Prensa, número 5. Cerro. 30554 .7 Ag. ' 
sobrino Vicente Cao Carvajales. Ignacio, 71, Habana. 29659 C Ag. 
V A R I C 3 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A D E M A -no que sepa su obligación y' tenga bue-nas referencias. Tulipán, número 1 Ce-rro . 
30526 V 8 Ag 
S E B B C E S I T A C B I A D A DB MANO que sepa ayudar a servir la niesa con refe-rencias de 10 a l . Calle 17, entre H e I, Vedado. 30532 7 Ag 
C1012S InO I6d 
E N B, ESQUINA A 15, N U M E B C 142, se solicita una criada de mano que se-pa servir mesa, y traiga referencias Sueldo 30 pesos. 
C05.'.0 8 Ag. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -ninsuiar para los quehaceres de un matrimonio, sueldo 25 pesos v ropa lim-pia. Plores. 76, entre San Leonardo y Enamorados, Reparto Santos SuAr* / . 30452 e Ag 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O DE 14 a 17 años, liara una tienda mixta «¡el Interior. Informan: Cornpostela, núme-ro 42. Sastrería. 30575 7 Ag. 
PRACTICO DE FARMACIA 
Se desea uno. con poco dinero y bue-nas referencias que quiera establecer-se. Informan: Rafael Menéndez. Mura-lla j Villegas, botica. 304P9 8 A„ 
j iii:i ular dt criada de mano, sabe ̂ uni-¡ \>Ur -on su deber, tiene referencias. I'a* ra míin intormes: Calzada y 10. núme-ro 445 Vedado. | "0434 ^ 6 Ag- J 
Z7Z DES:2A C O L O C A B U Ñ A " JOVEN I española de criada dj manos o maneja-dora. Vives 174. 3U4S6 c ag. " 
I J O V E N P I E L ESPAÑOLA, SE DESEA colocar de manejadora o criada de ma-no, sabiendo cumplir muy bien con su | obligación y es muy cariñosa para coa los n;ños. para in:'..s informes: Uirljans» a La Perla. San Pedro, número 6. cuar-to 12. . 30126 6 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA BT7EKA L A V A N -dera. para lavar en cusa. L'7 y !> Villa Esperanza. Vedado. 30537 A-V 
T A Q U I G E A P A EN ESPAiíOL, SU S O -licita una por casa importadora. Kdi-flcio riel Banco Nacional, número 506 
Ag. 303Í1 
SE DESEA COLOCAB U N A JOVEN eM pañola y sabe cumplir con su deber y tiene quien de referencias. Informa»5 23, entre 10 y 12. solar, coarto, número 18. Vedado. 30407 ^ e Ag. 
SE DE3EA OOrOOAE, U N A J O V E N o«-pañoia de cuartos, coser a mino y a maquina o para una señora sola. ln" form̂  inquisidor, 16. 303S8 7 Ag.. 
ANO XC1 OIARIO DE LA MARE A Ajrosto 6 de 1923 P A G I N A D I E C I S I E T E 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
da rte mano. Sol. número 8. 
30453 — 
- U T%-C«-B~> C O L O C A S TT2TA J O V E N E S 
c í ^ d a de mano o mane>nJo-
pañola, <;fiI^",la recomiende y sab* 
ra: 1 .% o«n w obl igación: también de-
S T Í t r S m o S i ^ d . para informes, 
^ t l í CUníueeos . 3. altos. 
30J11 — ' 
S O T A OOX.OOA»SE TTWA JOTTEW P B -
criJtda de mano o maneja-
S - L d a d f ^ i a b a c o a frente a l mata-
¿erf>. bodeg*. , 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
B D X S X A OOÜOCA» ITHA J O V E K 
rTturlana de 1» aftos para cuartos; no 
tiene pretensiones; lleva un afto en 
Cnb*. Manrique 131, altos. ^ 
30S02 7 as -
B E S E A K ^ O O I - O C A Í M DOS MTTCKA-
ckas blancas para limpiar por horas: 
tma. de 1» años y otra de 14. Informan 
as Maloja 84 No duermen en la colo-
iciftn. 
Í961S 
m i A . JOVTBK FEirrBrSUI.AIt D E 8 B A 
coloearFe para coser y arreglar cuartos^ 
Con buenas referencias. I n f o r m a en el 
Xrco del Pasaje número 9. 
30348 6 ag-
S B D E S E A COEOCA» XJTSA. J O V E Tí E S -
•narola para comedor o limpieza de ha-
fcUiclapes. Informan: Mercad3r¿s 12. 
C H A U P r E U B . — D E S E A C O L O C A R S E 
un biven chauffeur con ocho años de 
!prá<^»ca y entiende de mecánica. Tiene 
¡referencias de la^ casas que ha traba-
Ijado. Informan en Concordia 62 esqui-
na a Perseverancia. Tel . A-8901. Ma-
' neja toda clase de máquina. 
i 30613 7 ag 
UN MTJ CHACHO D E S E A P B E S T A H 
sus servicios de ayudante de chauffeur 
•o para lavar máquinas . Tiene muy bue-
nas referencias. También se ofrece un 
muchacho para sirviente de bufete o 
para oficinas o laboratorio, con muy 
i buenas referencias. 1-3176. 
30481 6 ag. 
; CHAUPEETT» M E C A N I C O D E M E D I A -
na edad, casado, con m á s de 8 años de 
j servicios en las casas mág honorables 
de esta Ciudad, v conocimiento en todas 
I clases de máquinas; ofrece sus servl-
clog a casa formal. Referencias y ga-
rant ías : Verbal o peraoonal, como lo 
deseen. Informan: Teléfono 1-1201. 
80376 7 Ag . 
S E O F R E C E U N CKATTT7EXTB P A R A 
casa particular con aftos de práctica y 
s»in pretensiones y manejo cualquier 
máquina y tengo recomendación de lus 
casas que he trabajado Informan: en 
te léfono M-2894. Pregunte por Angel 
Rodríguez . 
?0J:7 i ' A g . 
TENEDORES DE LIBROS 
C O M P R A S 
Compro tres o cuatro propiedades en 
la zona de R e i n a — B e l a s c o a í n al mar. 
Pref iew esquinas o casas con comer-
cio no muy grandes. Trato directo con 
e? comprador. S r . P é r e z , S a n Miguel 
179 G , bajos, de 11 a. m. a 3 p. m. 
solamente. 
30577 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser- | 
ez. Domicilio y oficina: P l -
cerquita de Monte. Teléfono 
FINCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
O P O R T U N I D A D P A R A S U E N A I R . 
versión, se vende una_ finca de moder-
na construcción en 35,000 pesos, buen 
lugar en el Cerro, renta 300 pesos men-
suales. Informan: Concepción. 7. Vtbo-
E S Q U I N A S 
70433 13 Ag . 
E N 6.000 P E S O S 
va y 
guras. :he. 
M A N U E L L L E N I N 
13 A g . 
29988 6 ag. 
• S D E S E A C O E O C A X DR costurera 
r criada de cuartos, una joven españo-
]m se puede apreciar oficio en su 
•listna ropa. Informan: Inquisidor, nO-
• ero 19. 
29741 8 Ag- -
CRIADOS D E MANO 
CONFIANDO SUS T R A R A J O S A ineg-
pertos, paga usted dos veces. Doy 
: pruebas de mi capacidad como tenedor 
I de libros. Xo le cobro barato, pero le 
trabajo bien. Monte, 63, tienda, (por 
horas solamente), 
i 305S5 t i Ag. 
Experto tenedor de libros, te ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Sa lad , 67, 
bajos. T e l é f o n o A-1811 
A DOS F it O P I E T A R I O S . SR D E S E A 
con.prur una casa, situada dentro de 
la zona limitada por las calzadas de 
San L.¿zaro, Galiano, Monte y Belas-
co.-i. cuj o precio no exceda da di.'z »iill 
pesou. L a s ofertas pueden hacerse di-
rectamente a l te léfono F-1632. 
• •• 9 Ag . 
RTJIZ D O P E Z . C03CFRA T V R K D R 
fincas rúst icas urbanas, cafés , bodegas, 
kioscos, restaurant y cuantas clases de 
establecimientos se deseen, dinero en 
hipotecas en todas cantidades se deseen. 
Informes: café Cuba Moderna. Cuatro 
Caminos, de 8 a 9 y media y de 12 a 2 
y media p. m. Teléfono M-3259. 
300^' 9 Ag-
S E COMPRA UNA CASA E N • £ R A -
rrio del Pilar o Atarés o en el Cerro, de 
3 a 7,000 pesos. Informan en Moreno, 
37. de 11 a 3 y de 6 a 9. Befior F e r -
nández. 
2984S 6 Ag 
S E D E S E A CODCFRAR UNA CASA en 
buen sitio, en la Habana sin Interven-
ción de corredores moderna, completa-
mente de 10,000 a 15.000 pesos. I n -
forman en el te léfono I-762S. 
28155 6 Ag. 
C 750 Alt. Ind. 19 
R E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
4o Je mano Joven espa&ol, con muy 
buenas reconiendaclones de laa casas 
•we estuve sirviendo. Informan: Te-
Bleie Rey y Zulueta. Tintorería . Te-
M o n Q A-1S7&. _ , 
3057» ; ¡ A * -
J O V R N E S P A ^ O D , D R S E A CODOCAR-
sc de criado de manos; sabe su obliga-
ción; lleva once aüos en Cuba y cono-
«« costumbres del p a í s . Tiene referen-
cias, informan: T a l . M-7832. 
i O t t Z 7 ag. 
j ^ ~ ñ y m a G M TTN C R I A D O DR MANO 
con buenas referen crias de otras casas 
donde trabajó^ Teléfono F-1419. 
«0570 . 7 A g . 
nKKBA CQI.OCAR UW J O V R » e«-
pañol de criado de mano o portero o de-
pend vnte, tiene buenas referencias. In-
ternan: 15 y 20, Vedado. Teléfono F -
80431 L A f ^ — 
D E S E A CODOCARSE J O V R N P R N I R -
« l a r de criado de manos u otros servi-
dos en caaa particular o de comercio. 
Tiene reft;renclas. Otro para fregador 
•ln pretensiones. Informan: Avenida 
4e Bélrica No, 35. T e l . M-1583. 
304é7 6 a? -
VARIOS 
URBANAS 
V I B O R A , E S Q U I N A CON E S T A B D R -
« R O P R E C E B U E N C R I A D O DR « A -
peninsular; tiene recomendación de 
la casa donde trabajó. L-o mismo se 
coloca de portero. Informan: Habana 
K o . 126. T e l . A-4792. 
30478 7 ag. 
J O V E N PBW1NSUDAR Q U E R N T T E N -
da algo de coclnn. desea colocarse para 
todo servicio en casa particular de es-
tricta moralidad. No «ale de la Habana. 
Informes a tod'is horas en Sitios, 4S. 
bajos. . 
SV81» ' ag- _ 
C O S T U R E R A . SARR OOSRX, D9S7A 
cosar en casas particulares; no hace 
limpieza. Informan: callo 27 No. 330 
esquina a A. Vedado. 
80595 7 ag. 
G o c d working girl well recomended 
will accept any tenns of offer to go 
abroad wrJi respectable person or per-
í c n s . Adress: May Wflson, calle 16 
entre 5 y 7, Almendares, M a r í a n a o . 
80572 11 ag. 
S E O P R R C R CON P R E T E N S I O N E S 
moderadas, para trabajo fijo, no en ta-
ller, a sueldo o Jornal , para la ciudad 
o el campo, un buen carpintero joven, 
activo y formal; que puede ner útil en 
incubaciones Narcrlso López. Carmen 
y ^Monasterio. Cerro. o 
y 30501 7 Ag. 
D E P E N D I E N T E DR B O T I C A , RWVA-
sador de droRuerla o cosa anAloga, jo-
ven con aptitudes e inteligente, desea 
coolocarse. Dejar aviso por estar traba-
jando en San Nicolás , 83, altos. Benito. 
29994 ' Ag . 
U N A A G E N C I A DR V A P O R R S E N mm-
ta plrza, solicita empleo para una jo-
ven que ha ocupado hasta ahora el 
cargo de telefonista, conoce taquigra-
fía y mecanografía, tiene buena letra 
y podemos dar bu 
rlglrse por escrito 
533. 
30421 
de esquina c 
otras muchas 
clón, 17, casi 
léfono 1-2939. 
30382 
.antas, modernas, en 
peaos y buena casu 
x. 7,000 nesos; chalet 
8 Ag. 
V I B O R A , V E N D O R R DA O R A N A V R -
nlda Concepción, a trea cuadras de la 
Calzada, preciosa casa moderna, techos 
de Merro, decorada, elegantes columnas, 
«ala. saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, cocina y buen baflo, 6,500 pesos. 
Informa: Chaple. Concepción, 17, casi 
esquina a San Lázaro. Teléfono 1-2989. 
30582 I^Ag^ 
V E N D O , N E P T U N O T R B S PX.ANTAS. 
$40.000; Trocadero, 2 plantas, $8.500; 
Vendo cerca del paradero Ceiba, una 
casa de esquina con bodega y otra de 
madera ai lado. Rentan las dos $65.00 
en un solo recibo. Informes: Belas-
coaín 54. altos, de 8 a 11 yde 2 a 4 
A-0516. 
M4T1 13 ag. 
A S E G U R E S U D I N E R O 
Vendo en Jesús del Monte, en buena 
calle y próximo a la Calzada una es-
quina y cinco casitas, mas un solar, 
todo de manipostería y azotea, en una 
superficie de 1.246 metros, renta 195 
pesos. Puede rentar mucho m á s ; la es-
quina no tiene contrato; se da muy 
barato, por necesitar dinero. Otros in-
formes: Monte 817, de l a 4. 
a 0 4 4 7 6 a í . 
EN 1.300 P E S O S 
Vendo una casa de madera y teja fran-
cesa, cerca de la linea; tiene portal, 
sala, dos cuartos, garage y un gran 
traspatio, con muchos árboles fruta-
les. Informes: Belascoain 64. altos 
A-0518. 
30477 13 ag. 
S E V E N D E N DOS CASAS R N I . U Y A -
nó. Calle J . Abreu. nómero 10 y núme-
ro 6, están juntas y son nuevas, son de 
mampsterfa. ganan las dos 110 pesos y 
una tiene establecimiento, su precio ea 
de 12.500 pesos las dos, están a me-
dia cuadra de Concha. Informan en el 
café de Concha y Luyanó. en la vidrie-
r a Pregunten por Martínez, de 3 a 4 
p. m. 
30395 9 Ag. 
SR V E N D E DA CASA B R N J U M E D A . 
62, entre Marqués González y Oquendo! 
con sala, saleta corrida, tres habitacio-
nes y demás servicios, de construcción 
moderna. Se puede ver de 8 a 11 y de 
S a 4. Informa: su dueño, seftor Alva-
rez. Mercaderes, 22, altos, de 10 a 12 y 
de 4 a 6. 
«0<56 7 A g . 
V E N D O P A R A R E A D I Z A R O R A N OA^ 
sa de esquina en la calle 13, Vedado 
coi. 720 metros en 28,000 peaos y una 
esquina de dog plantas da conatrucción 
moderna en Kevillaglgedo, en 12,100 
Desos. Para tratar: Somerualoa '41 
M-7294. Seflor López . 
80450 8 Ag 
En el Repnrto de La.wton vendo una dt 
dos plantas moderna, en $7.S00: otra 
de una planta con 130 metros en $6.500. 
E n el Reparto de Santos Suárez vendo 
varias esquinas una con dos c eas que 
recta $170.00 en $15.500; otra que ren-
ta $130.00 en $14.000 (con dos casitas) 
mero 4(, víbora de l a 2. Teléfono 
1-1:76 Ú O R e i l l y 23. altos de 11 1 12. 
30348 6 Ag . 
Se rende m u y rebajada de precio nna 
espaciosa casa de grao portal, sala 
de tres ventanas y d e m á s comodida-
ces con 825 raras de superficie, a !a 
entrada de los Quemados de María-
nao, por Baen Retiro. Le pasan los 
tranvías . Informes su d u e ñ o , San Lá-
zaro, 202, casi esquina a San Nico-
lás , t e l é f o n o A-1471 . 
29857 10 ag.__ 
SR V E N D E E N E l . V E D A D O , U R A es-
quina de sombra 17.G0 por 50 metros a 
22 pesos metro, fabricación y terreno, 
se necesita el dinero, renta 325 pesos. 
"aoToS ' I Ag. 
Se vende chalet p r ó x i m o a la calza-
da, esquina de fraile, con jardín , por-
tal , sala, recibidor, hall , cinco espa-
ciosos dormitorios, gran cuarto de ba-
ño intercalado, comedor al fondo, ga-
rage con cuarto alto para el chauf-
feur, servicio independiente para 
criados, gran patio y lavadero cu-
bierto. Hay abundante agua todo el 
a ñ o . No es una ganga. Se da en so 
j u s í o valor. Puede verse e informan 
en S a n Mariano, 66, esquina a San 
Anastasio, V í b o r a . T a m b i é n se vende 
un a u t o m ó v i l " J o r d á n " , casi nuevo, 
con motor Continental, sello rojo y 
carrocer ía de aluminio para siete pa 
sajeros. 
30278 10 ag 
SR V E N D E DA CASA SAN 
número 252. altos y bajos d 
medor. cuatro cuartos, baño 
cocina moderna, se da barata 
dores. Informan: Revillagi 
m t j / 7 ^ 2 _ A g 
GANGA. V E N D O 87.500, CAj 
na. Santos Suárez. a la t 
tranvía; 355 varas superl 
l i s comodidades. Sin cor 
man: Edificio Calle. Der 
Oficios y Obrapla. de 8 a 
E P A E T O B U E N A VISTA. S E V E N -
>a solares IT 18 de la manzana 
S ^ w r e las calles 8 y 9 y Avenidas 
2 a ¿ y \ & con 1390 varas por el fondo, 
paV^OSUinea de carros a la P laya . l n -
íorm¿>vE Cima. Teléfono A-5398. 
C O \ 11 Ag. 
GANGA VE :ÍDO SOLAR 10 POR 40 en 
Repartfi tantos Suárez. a $10.50 don-
de he eeul pidiendo a 1S pesos. Dueño: 
B e t á n c t u i t . Cuba, 32, M-2356. de 4 a 
'3-fÍl9 I 6 Ag. 
V E N D O Q U I N C E P R O W E D A D E S 
de esquina con cstablecimienWr dan el 
10 0 0 libre en la Habana. d e \ j 9 2 . 0 q 0 
a $60.000 y tengo varias cas l í^d* ' a 
$6.000. Informes: Cuba 54. BenSmín 
García. 
. . . Ind. 25 J l . 
C O M P R A D O R E S D E CASAS P U E D E N 
' E N CA 
Cuoa. AS. 
SOLARES YERMOS 
CASAS E N V E N T A 
Valle asqulna, sala, saleta, 8 cuartos 
baño y demás aervicios. Precio: $7 500 
80*77 i s " 
Zapata, cerca Infanta. Sala, saleta, S 
cuartos, una planta, proparada nara al-
tos. Precio: $6.600. 
80477 13 ag. 
COCINERAS 
S E B E A CODOCARSR U R A SRlíORA 
peninsular de cocinera, sabe Ia «sP*n<>-
U y la criolla y ea repostera, sabe cum-
pl ir . Sol, 90, habitación, 7. 
30584 L _ £ l — 
COOJtKRRA P E N I N S U L A R , SR O P R R -
ce de mediana edad, imipia y cumplido-
ra para calía particular. des<ía„ 
tranquila. Informan en Florida, 33. le-
chería , J . 
30451 6 Ag-
OOOIRRRA ESPA1ÍODA, D R S R A COC1-
na buena, trabaja como le manden, es 
repostera, deaea casa de comercio tie-
ne referencUa y ayudanta al necesitan 
una muchacha. Romay. 24. • , 
8041» 
WB D R S R A OOOOAR U R A S E » O R A PR-
ntrsul ir de cocinera; sabe de reposte-
ría para informes, calle 29, 
w Paseo número 100. Informa el dueño 
Vedado. 5 
80386 _ Í _ a K ' . -
D R S R A CODOCAJtSR D E OOOTWRRA 
nna señora aspañola, sabe »" .^Hga-
oi«n. Informan en Rayo, 45. *>*¡°» 
t t t t l . * ag-
U R A n f r O R A , D R S R A OODOCARSR 
r ^ c m e Í T e n ca^a de poca ^ m l l . a no 
le ¡mprnta hacer plana, 9 * * J f » e t ^ 
tarla. Calle Q, numero < u entre » y 
Cá lza te . - . _ 
3024» 1 B 
S R B R A C O L O C A R S E U R A C O C I R R -
ra peninsular en casa de co™6™1^ ° . 
pnrtlculár. sab« su obligación »J» 
Jafiola y a la criolla, «abe de reposte-
Ha, mi domicilio eg Indio. 39, entre 
Corrales y Gloria. , . 
30094 ' Ag-
R E D R S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
de color, hermanas, una da cocinara y 
otra criada de manos; prefieren las 
tes Juntas. Informan en L y 9. Vedado 
86140 MLi 
i  al apartado, número 
7 Ag. 
Solicito plaza de cobrador en casa 
de comercio o en otra cosa. Informan 
Virtudes 24 . 
30337 6 ag. 
J O V E N ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A D O 
desea colocarse de ayudante da carpe-
ta, casa mercantil u oficinas; sabe tra-
bajar asuntos bancarlos y posee alguna 
prArtlca en contabilidad. Pueden avi-
sarle por el Teléfono A-9150 y perso-
nal en Jesús María 35. 
30'489 7 ag._ 
E S P A D O L A , PORRCAL, D R S R A C O L O -
carso en casa de moralidad; prefiere 
matrimonio; entiende de todo. Calzada 
del Monte 360. 
30471 6 ag. 
S E DRBRA C O L O C A R U R A R U B N A 
lavandera de ropa fina, lava y plancha 
bien en casa partioular. Sol, 58. 
9 Ag. 
jtlcla $3.600; Víbora, ConcepclSn $5.500; 
(Jardín, portal, sala, saleta, 4 cuartos. 
|comedor al fondo, garage, $8.000. Ga-
| llano 109 bajo, mueblería, de 8 a 11 y 
de 1 a 6. 
30630 7 ag. 
CASA I C O D E R N A VTRORA, J A R D I N , 
portal, sala, saleta, tres cuartos, servi-
cios, 4,000 pesos. Otra espléndida, ma-
! yor, lujosa, una cuadra calzada y tran-
vía. 6.650 pesos. Otra mayor, frente 
tranvía. 7.000 pesos. Lago Soto. Reina. 
28. A-9115. 
I 30590 7 _ A ( í _ _ 
V E N D O U R A CASA M O D E R N A R N lo 
! mejor de esta Ciudad, trea plantas, cle-
¡ lo raso, en cada piso, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño completo y demás 
| aervicios. Renta muy rebajada, 2 880 
1 pesos año 27,500 peaos. Otra próximo 
] Reina, renta 1,800 pesos 13 500 nesos 
Lago-Soto. Reina. 28. A'9115 Hay dos 
preciosas rnsaa modernas, lujosa», prfl-
f l A2*""AnTIaS, <Joa plantas 14.500 peaos, 
16.000 pesos. Buena renta. Soto. Re l -
Afruacate, cerca dfl Palsclo, dos plan-
ta», esóalera mármol, t lvi* cada plan-
ta s a l a saleta, 3 cuartos y demás ser-
vicios. Precio $16.000. Renta $140 no 
30477 flK\u-
Infanta esquina, dos plantaa con comer-
cio en loa bajos. Precio: $35 000 
«0*77 U « « , 
Vedado, ralle 8. cerca de 23 a la brisa 
6.80 pqr 50; Jardín, portal, sala, saleta 
3 grandes cuartos y demás aervicios' 
un gra ntraspatlo. Precio $13 000 
30477 is ae. 
Vedado, calle 21, cerca de 12, vendo es-
quina y 4 casas más colindantes Pr*. 
cío: $30.000. 
30477 13 ao-
O P O R T U N I D A D . S E V E R D R UNA CA-
slta con portal, sala, trea hJUMtacfonéC, 
bailo Intercalado, comedor, cocina y l 
servlcioa a aolo doa cugdraa de la cal- . 
xad de Jeaña del Monte, precio aln 
igual véame y hará negocio con aegu-
ridad. Informan en la Calzada de Je- I 
ads del Monte, nñmero 596. media cua- I 
dra antes del paradero de los tranvías. | 
$0230 6 Ag. 
GANGA. V E N D O R8PLRNDZDO CH A-
let moderno en Avenida Serrano. 2 cua-
dras tranvía, parte alta tiene tres cuar-
toa grandea. patio y traspatio, etc. ; 
Renta 76 pesos. Lo doy por apuro, sin ! 
rebaja, en 8,000 pesos, son 200 metros 
fabricación de primera y 300 varag te-
rreno. Duefio; Betancourt. Cuba. 32. 
M-3356. de 4 a 6.30. 
30117 6 Ag . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Con golo 125 pesos de contado y 14.50 
al mes. puede usted hacersi propleta- | 
rio de up solar de 7 por 29 varas y ¡ 
muy cerca de los tranvías de la Calza-
da de J e s ú s del Monte, se está • 
construyendo calles, alcantarillado, etc. I 
Véalo y se convencerá . Informes: 1- 1 
2003. 
30546 7 Ag. 
S E V E N D E N 1638 M E J R O S DR T i -
rreno en el mejor punto de Carlos I I I , I 
entre Infanta y Espada. Informan; 1 
Mercaderes, 55. Teléfono A-6020. 
30515 12 Ag. 
E N L A A V E N I D A D E A C O S J A E N la 
loma un solar con 1,000 metros a 4 pe-
sos el metro en la calle (iolcuria. entre 
Katrada Palma y Lui s Egtévaz. (00 va-
ras a 5 pesos vara. Informan en el te-
léfono 1-2466. 
30429 18 Ag. 
V E D A D O . R R DA C A X L R 6, CASI ES*-
quina a t i , vendo un solar da 14x86 ' 
a $38.00 metro. Su dueño Francisco 
Quintana. Neptuno I t l esquina a L e a l - ' 
tad. T e l . A-2S7S. 
30483 l i 
V E I N T E M E T R O S DR A V E N DB L A 
Independencia (Carlos I I I ) veinte por: 
cuarenta > alete varaa. Muy barato. I 
MU varas, media cuadra de Monte y 
Mercado Unico. $20.00 vara. Son gan-1 
gaa nunca vlatas. Lago-Soto. Reina 28, 
A - 9 n 5 . 
30<-4 6 ag. 
E S C R I T U R A S E N MANO. SR VENdan 
treg solares en el Reparto Buena Vis-
ta, alete cuartos y tres accesorias que I 
dan a la calle, todo da madera v los ' 
RfLOS I I I , V E N D O L O T E S D E 
J r T y en Infanta de 6x26: otros 
de / J ^ y o . propios para industria, en-
vce.Jgfanta v Belascoain. Julio C i l . 
TWífono 1-7789. 
^;01S9 21 ag. 
S O L A R 
6 por 40 mejor punto. Reparto Juanelo, 
ge vende panga. Freeman. Mercaderes. 
2. Teléfono A-2849. 
29S78 5 Ag. 
L O M A D E L MAZO 
Se venden rail metros cuadradoa de te-
rreno, sin censo, de 20 por 50. en Pa-
trocinio, entre ^aco y Luz Caballero. 
Precio 8500 peses. Informes en Zapo-
tes y San Indalecio. J e s ú s del Monte. 
Teléfono I-24S3. 
_ J • A -". 
GANGA. S E V E N D E E N E L " R E P A R -
to la Esperanza" una manzana de te-
rreno a 30 centavos el metro. Para 
máo informes: Llame al M-6673. 
>>667 9 Ag. 
GANGA. V I E O R A . S E V E N D E S O L A R 
yermo en Tercera entre Josefina y Ge-
naro Sánchez; mide 10.80x50 metros, 
a $3.0 metro. Informan en San Miguel 
No. 86. T e l . A-4541. 
2?:87 | ag. 
N E G O C I O , S E V E N D E N DOS P A R C E -
las de terreno en lo mejor del Re-
parto Almendares, pegado al tranvía 
de la Playa, acera de la brisa con 150 
pesos de entrada y 20 pesos mensuales, 
mide 10 de frente por 30 de fondo. In-
formes. Prado y Neptuno, altos del ca-
fé, segundo piso, entrada por el portal 
de la relojería, queda por Neptuno. pre-
gunte por el señor Aivarez o llame al 
M-4876, de 9 a 12 o de 1 a 4. 
2>8»5 8 Ag. 
OaRLí 'S I I I , B U V E N D E UN S O L ^ K 
du 21, 23 por 41 varas, en la calle Po-
ai s dulces, a' costado del Paradera ¿el 
Príncipe a «5 p«sus. poco efectivo. In-
forman: Cailto 8 número 35. entra 13 
y 1 '. V «da-i- de 12 a 2. 
-5976 8 Ag. 
C E R C A D E M A R I N A , S O L A R 
Gantra 475 metros a 22 pesos metro. 
E n San Lázaro, cerca de la Universi-
dad, eaquina con 896 metros a 66 pe-
sos jpatro. Jorge Govantea. San Juas 
de Dios. 3. Teléfono M-96Í5. 
28410 s Ag. 
RUSTICAS 
30400 
no M-2444 . 18 Ag. 
PIWQUZTA DR R E C R E O , A R R I E N D O 
'?uto"i de la HabHn*' con chalet itmacionea, alumbrado eléctrico. 
S E V E N D E B O N I T A CASA E N R L 
Cerro, a una cuadra de los tranvías. Se 
compone da sala, comedor, doa habita-
ciones y demás servicios y escalera pa-
I ra la axotea. Precio 3.600 peaoa. Tam-
blér. ae vende un solar de esquina cara 
a la brisa en la finen "América", fren-
te al ohalet del señor Pcraza y a dos 
V E N T A D E UN S O L A R E N GANGA 
En los mas alto del Reparto Santa 
Amalla a cuaíro cuadras de l \ Calzada, 





7 Ag . 
SR VORDR R R L A OALZ.B COM 
clal. muy Importante en $14.000. una1 
casa con comercio, rentando $110.00; 
mensuajes con 7 años do contrato ga-
rantizados. Otra con comercio, 2 añoa' 
contrato, rentando $160.00 mensuales 
$20.000. Más de'allos: J . fuentes. 
Aguacate 35, altos, do 12 a 3 p. m 
30596 8 a » . 
J O V E N E B P A R O L , I N T E L I G E N T E r n 
co iprar en el ramo de tejidos, confec-
ciones de ropa blanca tanto en señoras, j 
caballeros y niños, desea colocarse co-
mo también si es necesario para la i 
venta del datall o viaje, con garantía j 
personal y monetaria respondiendo de 
t a honorabilidad, en caso da no reunir ¡ 
las condiciones especiales queda res- 1 
clndldo todo contrato a los ocho díaa l 
de haber Ingresado en cualquier denar- | 
tamanto que fuere. Razdn: Teléfono 
A ' t O i l . 
80896 9 A g . 
COCINEROS 
«R O P R R C E U N CO J I R R R O X R R -
postero español . Calle Marina, fonda 
ohínos. altos. Caaa Blanca. 
80578 ' Ag-
COCINERO T R E P O S T E R O R 8 P A R O L 
oom mucha práctica a cualquier estilo 
oon su ayudante práctico para hoteles 
• comercio o particular, lo mismo ciu-
dad o campo, llamen al teléfono M-3363. 
Bernaxa, 72. _ 
30503 8 Ag. 
U R C O C I N E R O A S I A T I C O , QUR BA-
be cocina español o criolla, fleaea colo-
earae para particular u oficina. In f?J-
man. Señor Jul ián JuL Salud, núm. 38. 
30568 ; ' AS-
C O C I N E R O R E P O S T E R O J O V B R R B -
paftol. se ofrece para ca»a particular y 
de comerdo, con muy buenas referen-
cias, es hombre solo. Lealtad y \ irtu-
des. bodega. Teléfono A-7626. 
30445 6 Ag . 
B E O P R R C E U R R X P E R T O OOCXRR-
esnafiol. con muy bueas referencias 
da casas de la Habana Sueldo conven-
dona!. Informes. A-3070. 
80494 6_5S—. 
U R RtTRR O C C n T E R O . D R L P A I S . D B -
aea colocarse en casa particular o del 
comercio; tiene buenas referencias I n -
lorman en Villegas 27. altos. Hay que 
pagarle los viajes. 
7 ag. 
•T.3. COCTRRRO Y R E P O S T E R O J i 
ofrece sus servicios a casas particulares. 1 
Puede Ir al campo o cualquier lugar. 




D E S E A C O L O C A R S E U N BRAOR RB-
paftol de mediana edad de portero o 
Jardinero y para ayudar a los quehace-
res de la casa, entiende de carpintería . 
Informan: Empedrado, 68, bodega. 
30276 5 Ag. 
A V I S O . A L O S BRftORES ADMXRXB-
tradores de los Ingenios que desees te-
ner un Jardín moderno como los mejo-
ren de las Isla lo mismo en la ciudad. 
Dirigirse a la calle 8 y 25. bodega. Ve-
dado. Teléfono F-1983. José Mosquera. 
30318 12 f g . 
DRBRA OOLOCARBR U R J O V R N DR 
16 afios recién llegado, prefiere en el 
comercio, está preparado y tiene aulen 
lo garantice y también un señor de 50 
años, fuerte y respetuoso para porte-
ría o sereno o algo aná logo . Informan 
en la vidriera de Belascoain, 86-B. 
29748 7 Ag. 
Se desea colocar nn señor de media-
na edad para conserje, portero o co-
brador de nna caaa de comerdo o so-
ciedad. Tiene garant ía y bnenas reco-
mendaciones. Informan en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , departamento de 
anuncios. Sr . G o n z á l e z . 
R E A L E S T A T E M 0 R T G E 
Capital $500.000. Compostela 36. bajos 
A-0824. Cobramos cuentas atrasadas, 
sacamos cartas de ciudadanía, pasapor-
tes y t í tu los de chauffeúra, declarato-
ria de Herederos e Inteatadoa. asuntos 
Judiciales en general Se anticipa dine-
ro aobre herencias. 
27230 9 ag. 
MODISTA QUR C O R T A P O R P I O U -
rin. se ofrece para casa particular. | 
Neptuno, 212. entre Oquendo y Sole-
dad, precinten por Cncha. 
29924 t A g . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
Negocio. Vendo esquina en M a r í a n a o ; 
t e ñ e bodega y una accesoria. Mide 
180 metros; renta $30.00. Precio: 1 
$2 900. M á s detalles: M . Garc ía . 
O'Reil ly 74, altos. T e L M-7498. 
30603 7 j » g . 
P r ó x i m o a embarcar vendo una o v a -
rías casas desde $40,000 rentando 
el 10 0 0. Todas en el M a l e c ó n . Pue-
de dejar el cotnprador la cantidad 
qne qnicra al 6 0 0. M a l e c ó n 56, se-
gundo piso, derecha. A 2305. 
30628 9 ag. 
CON P O R T A L M O D E R N A $3.000 
PrAxlmo a Toyo y cerca de la Calzada, 
vendo casa moderna, con portal, sala, 
doa habltaotones. cocina patio y oer-
vlclos, piso mosaico y cielo raso; al al 
comprador no le alcanza el dinero, ae 
le facil ita. Aguila 148, Tel. M-9168. , 
Marcelln** Gonzá lec 
80620 7 ag. 
Santos Suárex, parte a l ta cerca del 
t r a n v í a chalet, vendo Jardín, portal 
sala. hall. 4 dormitorios. Comedor, co-
cina y baño completo. Renta $70.00 
Precio $7.500. Informes: Belascoain 54 
altos, de 8 a 11 y de 2 a 4. A-051S. 
«0«"7 13 ag . 
V E N D O E S Q U I N A D E DOS P L A N T A S 
moderna, en la Habana. $14.000; otra 
doa plantas $30.000; tongo cuatro c.i-
saa a una cuadra de Carlos I H a $3,600 
cada una. Para tratar: Someruelos 46 
M-;294. Sr. L6pea. 
30490 6 ag. 
S in i n t e r v e n c i ó n de corredores, ven-
do una m a g n í f i c a casa de esquina, 
buen punto, ocupada por una indus~ 
tría. Informa: Pedro Senra, Oficios, 
78, por L u z , sas trer ía . 
30384 18 ag. 
Vendo en la V í b o r a una esquina con 
calle de cemento, agua, alcantaril la-
do, gas y luz eléctrica, cerca de la 
Ca lzada . Informa: Enrique P á r r a g a , 
10 de Octubre 596, V í b o r a . 
30231 ' 6 ag 
er^s a la compa-
«s. número 71. a l -
7 Ag. 
COMO R R O O C I O . T E N G O C U A T R O ca-
sas a la venta en lo mejor de Almenda-
res, de 5 a 6.000 pesos, con la mitad 
de entrada y el resto con mucha faci-
lidad de pago. Informes; Prado y 
Neptuno, altos del enfé, Segundo piso, 
entrada por el portal de la relojería 
que da por Neptuno. pregunte por el 
señor Alvarez o llame al M-4876, de 9 
a 12 o de 1 a 4. 
29886 8 Ac: 
B E V E N D E T E R R ; 
la Calzada del Cerr 
1S. Informes. 23 e 
Muda de López. 
30336 
CTO C E R C A DR 
Nueve varas por 
>lna a 2, aeftuia 
6 ag 
E N LOS PINOS, A V E N I D A D E DA 
Pastora nñmero 16 y 17, se traspasa el 
contrato de doa solares por lo que se 
tlena entregad^ a la compañía, uno con 
dos cuartos de madera. Jnforman-
Franco, entre Sitios y Peñalver, Inte-
rior. habfTRclón, número 6. 
e Ag . 
PDA.NOS Y P r r ^ U P U E S T O B G R A T I S . 
solo ccbrann.s dirección facultativa. 
Bet;iTicojrt Bidg Co Cuba 82. M-2356. 
de ' n 5.30. 
27776 18 Ag. 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y es* 
quinas. F incas rúst icas , para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo m á s bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 j l . 
Vendo en A m p l i a c i ó n de Mendoza, 
des mil c'en metros de esquina, en 
gran Avenida a seis pesos metro cua-
drado. B . Córdova , Monserrate 39 . 
C 6043 10 d 3 
CASA H A B A N A , $ 5 . 6 0 0 
i Vendo una casa próxima a Bolascoain. 
jcon sala', comedor, tres habitaciones, 
iplap mosaLsp y azotea, cocina, patio y 
jaarvlcloa 81 al comprador no le alean-
Iza el dinero yo se lo facilito. Aguila 
No. 148. Tel. M-946S. Marcelino Oon-
zá l e s . 
30620 
Gangas de o c a s i ó n : $11 ,000 ven-
do casa dos plantas inmediata 
Campo Marte; Aguiar, tres plan-
tas, moderna. $ 2 0 , 0 0 0 ; Merced, 
2 9 0 metros, $ 1 6 . 5 0 0 . Gran esqui-
na Mendoza establecimiento y 
chalet, todo $22 .000 . Se p u e d í 
dejar parte en hipoteca. Escrito-
rio: Suárez Cáceres , Habana' 8 9 
C6037 4d-3 
V E N D O CASA R N J E S U S D E D K O N -
te, modernn. fre&ca y a la brisa, punto 
alto, con buenas paredea que resisten 
hacerle altos, a una cuadra del t r a n v í a 
con portal, sala, aalett y cinco cuartos, 
todo grande, cuarto de baflo cocina, pa-
tio y traspatio; tiene 10 de frente p e 
mAs da 50 de fondo: la vende directa-
E N V I R T U D E S . VRNDO T R E S 
E N L A V I B O R A 
7 ag d v t í , 
CASAS tajas. Informan de t 
laño de en el te léfono 1-2938 
tí»ca en i 80841 
aZ*' 67* j V E N D O DOS ACCEI 
' poaterta en 1,600 p< 










S O S I A S D E ZCAUC-
>ftos. calle de Juan 
tre Pérez y Rodrl-
pegado a l tranvía del I .uyanó. 
Informes: Chalet al fondo, Mariano 
2 Ac-
E N XO MEJOm D E Z.A HABANA, van-
do una eaquina con 1.000 metros y en 
el Vedado, en lo mejor de la ilnea. es-
pendida casa- Tleéfono A-7499. M . 
80226" . 10 A g . 
8 Ag . 
;ND DA I C E ; 
Concepc 
30512 
UNA J O V E N E S P A » O I . A , D E S E A Co-
locarse do criandera, tiene certificado 
de sanidad, tiene el nlfio cinco meses a 
media leche o leche entera. Informan 
en Pozos Dulces y Desagüe . Teléfono 
M-t'24. 
r0441 « Ag . 
COMPRAS 
CHAÜFFEURS 
B E D E S E A C O D O C A S U N J O V E N D E 
color de chauffeur en casa particular 
0 máquina de reparto, tiene referencias 
1 varioB años de práctica en el manejo 
Je máquina americana. Informarán en 
el teléfono A-8805. 
30506 8 Ag . 
C K A U E P E U R J O V E N CON MAS D E 
7 aflos de práctica y referencias de las 
casas que na trabajado, desea colocarse 
en caaa particular o para camión o trac-
tor. Informes: Teléfono F-1419. 
80571 7 Ag . 
Propietarios. Necesito diez casas para 
renta, parte comercial, cinco esquinas 
fabricadas y cinco para fabricar diez 
casas chicas de 4 a 5 mil pesos. M á s 
detalles M . García . O'Reilly 74, altos. 
T e l . M-7498. 
30603 7 ag. 
Compramos casa Oficios a Belascoain 
y finca cerca Habasap también da-
mos dinero en hipoteca. No corredo-
res. Barrinat y C o . Animas 3 . Telé-
fono M-9092. Apartado 1928. 
30629 19 ag. 1 
E S Q U I N A D E L 
Lawton. 3 59 varas, terreno y 
rlcada una casita, renta 25 pe-
se vende sola o junto con la 
este terreno ea a plazos, solo 
9 Ag. 
A UNA C U A D R A 
Izada de la Víbora y rodeada 
reolndario. vendo casa de mam-
buena azotea y plgo de finos 
sos. Informa: F . Blanco, 
' [ 8 Ag . 
E N E S T R A D A P A L M A . E N T R E C O S -
tlna y Flgueroa. se vende una linda ca-
sa acabada de construir, trato directo 
con su dueflo. Puede verse todog los 
días de 10 a 12 a. ni. y de 2 a 4 p. m. 
naga diez pesos mensuales: se da muy 
barata. Informes: B y 14, Reparto L a w -
ton . E . Canto. 
30542 9 Ag. 
A V I S O A L P U B U C 0 
Un matrimonio americano que se au-
senta del país, vende su casa, muy ven-
tilada e higiénica, situada en punto es-
pléndido de la Víbora y próxima a Cal -
zada. Precio 9.000 pesos. SI usted se 
Interesa por ella, vea personalmente a 
F . Blanco Polanco. que vive en Concep-
ción, 15, entre Delicias y Buenaventu-
ra . 
30512 8 Ag . 
CASAS 
Fabrico casas portal, sala, comedor, 3 
cuartos, a pagar «n 14 plazos, sin ade-
lantar dinero, tengo mae de 20 fabri-
cadas, que es la mejor garant ía . Arqui-
tecto Ingeniero. Banco Xacloonal, 259, 
d e , i ? , ? media a 2 y media, hora fija. 
30a63 9 Ag 
Calle 23 . Esquina frente a un Par-
que, con 689 metros, con nn chalet 
de madera; está produciendo $300.00 
propio para fabricar una gran resi-
dencia, rodeado todo de arboleda. 
J o s é B . F e r n á n d e z . Aguiar fio. 100. 
T e l é f o n o A-9305 . 
30314 8 ag. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
P a r a los corredores que ofrecen en 
venta propiedades sin orden de su 
d u e ñ o . E l edificio ocupado por la pe-
leter ía L a Aplanadora, rVtuada en 
Reina y Belascoain, no se vende. E l 
propietario, Neptuno 101 1 2 altos. 
30288 6 ag 
B E V E N C E N DAS S I O I E N T E S P R O -
pledades: L'n chalet en la calle O ' F a - i 
I rr l l l . Víbora, jardín, portal. 4 cuar- ' 
I tos, baflo intercalado, comedor, am-
i pila cocina de gas. tres departamentos 
• en el sótano, lavadero y traspatio, pre- ; 
I cío 13,500 pesos, se dejan 9,000 en hl- i 
i poteca. Reparto Mendoza. Víbora, un 
i chalet. Jardín, portal, cuatro cuartos, 
i baflo intercalado, comedor, gervlcloa 
' de criados, garache y un cuarto alto. 
| galería de persianas corrida, traspatio. ; 
: es cosa de gusto, precio 19,500 pesos- ¡ 
Casa antigua, entre Tuyo y Aguadulce. ; 
j con 1,000 metros, trea esquinas muy 
i barata 8 casitas reparto Luyanó. Santa i 
Felicia, rentan 210 pesos. Precio 21,TOO 
pesos. Casa calle Curazao, renta 225 
I peso». Precio 14,600 pe8o$. casa calle 
Es^ohar alto y bajo, renta el 9 por 
I ciento limpio en 11.800 'p««o«. Casa pe-
¡ gada a Belascoain y Cuatro Caminos s s. 
cuatro cuartos moderna 11.600 pesoj, 
; tengo varias de diferentes nreoloa. In-
1 formes: Rui» López C . Cuba Moderna, 
de 7 a 9 y de 12 a S y » e d l a p. m. 
Teléfono M-3 
Ganga verdad. Se venden cuatro 
casitas de madera con 8.000 metros 
de superficie las cuatro; buena ca l -
zada, a $1.25 la v a r a . Informan en 
Cristina, 18, ta labar ler ía , t e l é fono M -
2598. 
28788 26 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se rende o se alquila un bonito cha-
let situado en el Vedada en la Calle 
Dos entre 21 y 23, de do- plantas, con 
las siguientes comodidades: en la plan-
ta ba ja , recibidor, sala, liring-room, 
comedor, des portales, escalera de már-
mol y otra de servicios, pantry, coci-
na, servicios y cuarto de criados y 
garage de dos plantas, con capacidad 
para dos m á q u i n a s ; en la planta alta, 
seis cuartos, dos b a ñ o s y terraza. I n -
forman Cuba , 81 , altos, t e l é f o n o A -
4005. 
O R A N OCASION P A R A H A C E R S E S R 
el dueflo. Informan: Moreno. 87, de 11 
a 3 y de 6 a 9. Seflor Fernández. 
2?S4g 6 Ag. 
Se vende una gran casa de madera 
y teja francesa, de reciente construc-
c i ó n , edificada en terreno alto, pro-
pio, que mide 720 metros cuadrados. 
Se ofrece en m ó d i c o precio y se acep-
ta hipoteca. Informa su d u e ñ a en De-
licias, 63 , altos. V í b o r a . 
29671 9 ag 
R E P A R T O B A T I S T A 
Se desea vender un solar, e" buen pun-
to, se da barato. Calle 10 y B, frente 
al Convento de Santa Clara. 36,34 por 
35 o sean 1,271.90 metros. Su dueflo: 
Jesüs del Monte. 536. 
30278 12 Ag . 
V E D A D O P A R C E L A . U N I C A E N HA 
calle 17, vendo 22,66 por .12.50 sin co-
rredores. Informan: 25, entre Bafloa y 
F , nQmero 265, de 12 a 2 y de 8 a 10 
P • m. 
30254 7 Ag. 
V E D A D O . S E V E N D E S O L A R 
B y 21, esquina fraile, 30 metro» por 
20, a $35 el metro. T e l é f o n o F-1766. 
30102 U Ag. 
E N L A C A L Z A D A D E SAN 
L A Z A R O 
DE B E L A S C O A I N A I N F A N T A 
Vendo un lote de terreno que mide 
11.70 por San L á z a r o , 11.50 por 
Animas, con un fondo de 58 metros 
haciendo un total de 705 metro». D a 
frente t a m b i é n a la calle de Soledad. 
Precio a $40.00 el metro. Informa su 
d u e ñ o . M . de J . Aievedo. Obispo 59, 
j-Vos. Departamento No. 4. T e l é f o n o 
M-9036. 
de 6 habltacionea, alu brado 
servicio sanitario, cuartón para 
y otra finca para vaquería y siembras1! 
A. ( t í re la . Apartado, 2154. 
I 302i<0 5 Ag . 
E n la carretera de Güines , en el ki-
lómetro quince, deseo vender la me-
: jor y m á s hnda finca de recreo, com-
puesta de cerca de tres cuartos de ca-
bal ler ía , bien cercada, abundante 
agua, con donkey, tanque de cemento 
¡ n forzado con capacidad para once 
mil galones, buena y c ó m o d a vivien' 
da, carretera y contenes hasta rodear-
la, b a ñ o completo, agua fría y ca-
liente, garage, buen gallinero, casas 
para los empleados, muchos fruía les 
i de todas clases, establo, jardines, 
| equipada con t e l é fono , e s tac ión de 
radio y pizarra para la luz e l éc tr i ca , 
; que la tiene toda la finca y la que 
' funciona desde la casa . B . Córdova , 
i Monserrate, 39 . 
C 6042 10 ¿ 3. 
T I N C A S R U S T I C A S . T E N O O D E S D E 
I 2.600 pesos a 225.000, las hay de lujo 
! y de producción. M. Guaa. Malecón. 40. 
I A-8714. 
:93i7 2 5 Ag. 
I Vendo en carretera, dos y cuarto ca-
bal ler ías , con tres mil frutales; de és-
: tos mil en plena p r o d u c c i ó n , casa de 
1 campo, de tabla y tejas con un mag-
; n í f ico b a ñ o completo .agua caliente y 
fría , toda cercada y dividida en cuar-
tones. Pozo con bomba y motor, tu-
bería para el riego, tanque para dos 
mil galones de "fMt, calzada hasta 
j la casa, buen garage, establo y galli-
nero, a d e m á s tiene cuatro mil cepas 
de p l á t a n a en p r o d u c c i ó n ; el resto de 
| la finca sembrada de guinea para po-
trero. B . Córdova , Monserrate, 39 . 
C 6043 10 d 3 
2S»r,f.2 7 ag. 
Un solar yermo se vende en o más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús ie l 
Monte, 631 . T e l é f o n o 1-2803. 
A I.OS COLONOS CON D I N E R O . T E N -
gn 50 caballerías d« buena tierra negra 
de arado, para sembrar 40 cabalarías 
fie caña. Pueden molerse en dos Inge-
nios. Maffn el neaocio con quien tenpa 
$50.000. Seis arrobas y media de a2u-
car. $100.00 de renta por caballería al 
firmar el contrato. También hago el 
negocio con quien disponga de $25.000 
faci l i tándose le $40.000 mAs para po-
ner de corte las 40 caballerías. SeU 
arrobas de sr.úcar. $100.00 renta en las 
antfrioraa condiciones y al firmar las 
escrituras. Campanario 106. segundo 
piao. Contrato 3 a 10 afica. 
29S29 7 afj. 
> BU acción-
s!n animales 
contrato. J . . 
V i l l a María , 






E N A R T E M I S A , A R R I E N D A N I.A fin-
CI586 Ind-9 a 
•VENDO E N 
cuadra de L 
postarla y 5 
peso?, puede 
teca. Aevlls 
M - Gisbert. 
ÍTTENAVISTA, A U N A 
:a. dos casitas de mam-
cesorlas de madera: 3.300 
?Jar 2 mil pesos en hlpo-
y Neptuno. barber ía . 
..o J l . 






m, chalet de dos 
su garache, ren 
y Neptuno, bar-
7 J l . 
BE V E N D E E N 7,000 P E S O S , U N A C A -
sa en San Ramón, nflmero 24 y otra 
en 5.000 pesos en San Joaquín, número 
100. Informa: Guillermo Pagés . Arqui-
tecto,. C y 3a. Redenc ión . Maríanao. 
1-7608. 
29896 6 Ag. 
£00 i 5 
•3259. 
8 Ag. 
V E N D O UN L U J O S O T MODERNO 
chalet de dos plantas, en quince mil pe-
soo $15.000.00). pudiendo dejar la mi-
tad en hipoteca. Es tá rodeado de Jar-
dines, con su garage, que llene servicio 
de criados y su correspondiente servi-
cio sanitario. Situado en la Lisa , re-
parto "Torrofilla". con mil doscientos 
metros, colindando con la famosa fin-
ca del doctor Claudio Mendoxa. a una 
cuadra del Frontón Barandilla, media 
cuadra del tranvía eléctrico de Zanla 
y una cuadra da la Carretera Central. 
Situado en la calle San Antonio, esqui-
na a Primera. Puedo verse a toda» no-
ras. Teléfono A-8728. Solo trato con 
comprador. 
298Í9 n A ^ . 
B E V E N D E XN L A C A L L E M I R A M A R 
y Gutiérrez, frente al Colegio de los 
americanos, en el Reparto San Martín, 
una c.-#ia en $11.000. Informan en la 
misma. 
30147 | ng. 
GANOA. V E N D O S O L A R E S Q U I N A 
Avenida Serrano, dos cuadras tranvía . 
Precio ganga. 9 por 35. Duefio: Betan-
cour.. Cuba, 32, M-2356, de 4 a 5.30. 
3&llg 6 Ag. 
J O R G E G O V A N T E S 
S O L A R E S EN E L V E D A D O 
Calle 6. cerca de 21. solar, mide 16 
por 32 a 30 pesos metro. 
Solar en 6. cerca de 23, mide 16.81 por 
60 a 28 pesos metro. 
En Paseo, esquina de fraile 40 por 
45, ganga a 3J pesos metro. 
Paseo cerca de 21. sombra, mida 20 
por 40. ganga, a 30 pesos metro. 
Solar en H. . cerca de 17, mide 13.66 
por 50 a 29 pesos metro, tiene cuarte-
ría . 
Solar en J , cerca de 21, mide 13.66 
por 50, ganga a 30 pesos metro. 
En B, esquina 22.66 por 24 a 29 pe 
sos metro. 
E n 17, cerca de 8. mide 22.C6 por 3» 
a 30 pesos metro. 
Calle E , cerca de 15. sombra, dos so-
lares de 13.66 por 50 a 32 pesos me-
tro. 
F , cerca de Línea, 25 por 37 a 35 pe-
sos metro. v 
F , cerca de 9. mide 12.50 por 37 a 35 
pesos metro. 
H, cerca de Línea 2,500 metros a 30 
pesos metro. 
En 21, cerca de G mide 33 por 36.32 
a 30 pesos metro. 
E n 21, mide 15 por 20 a 40 pesos me-
tro. 
33, carca de 4.23 por 23 a 27 pesos 
metro. 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios, 3. Teléfono M-W695. 
28410 « Ag. 
ca San José, seis caball 
piedra, casas, vivienda 
rior. vega, sin rival, agí 
boles frutales,, como 
monte, gu dueflo: Habat 
ro 52 esquina Empedn 









F I N C A S R U S T I C A S . E N C A R G U E M E 
la que %juiera vender o comprar, tengo 
lo que uaied busca. Manuel Guas. Á-
3714. Malecón. 40, altos. 
293 4 7 25 Ag. 
Ü N C U A R T O D E C A B A L L E R I A . MAS 
bien más que menos, precioso, tiene de 
todo y muy buena tierra, próximo a es-
ta capital, su entrada exclusiva de la 
carri lera 2.500 pesos. E s menester ver-
la para apreciarla. M . Ouas. Malecón, 
40. A-3714. 
111 16 5Ag. 
A V I S J A L A S P E R S O N A S D E GUSTO 
e inteligencia. A 25 ki lómetros de la 
H Mtii y en carretera, se vende una 
m'.> ouena • Men situada finca, de 7 
y n.od'.a caballerías, propia para todo 
lo -.;'.ie se desee ron frutas de todas cla-
se.» y murt.as pa.mas. Para más ¡nfor-
mrs. dirlgirre a Agust ín L a v í n . Cata-
lir n de Güinca , 
28121 U Ag.' 
V I B O R A . E N E L M E J O R PUNTO DE 
^vénida de Concepción, acera a la 
•jriSH. y a tres cuadra» de la Calzada, 
ne vende un solar de ' por 40 metros, 
con dos arrimos o entraba de maquina, 
pin to alto y firme. Trato directo. ln-
f"rr.-,nr: Cftlle Lawton. ndmero 14. en-
tre Concepción y Dolores. Víbora. 
20436 < -Vg. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
OANOA, S E V E N D E P O R NO P O D E B -
ln atender el café, lechería de Oflcos, 
85. bajos. Hotel Lúa. Barrio comer-
cial . 
30.Í67 Ag. 
S E V E N D E E N J E S U S M A R I A 123, 
una fonda con hospedaje, por no poder 
atenderla a"efta « de tener 
que embarcarse para l-spana, 
30574 4 
PAHTNA DTECIDCHD D I A R I O D E L A M A R I N A A w s t o 6 de 1923 ANO X C I 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
" S E V E N D E UN C A b t 
r o n buena cantina y dulcerta y restau-
í en t , muy bien situado^es muy pro^ 
n10rto»rabien nevados* el negocio dejajna venta y se da barata. Informa Fa 
directamente con el com-
D I N E R O E H I P O T E C A S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
Vidnera. Por no poder atenderla $ulTAfCT̂1TO D I N E R O S O B R E FAG-ARS VVA S B S O R I T A I K O L E S A , D E S B A 
m* « . . J a rfcha 'Ua y a pagar en plazos men-! dar clases de ingles . (Diploma). Xeptu-
daeno, se vende Ulla Tldnera en ei-|st'.ales, desde $100.00 hasta $5.000. | noL 109. Teléfono M-1197. 
quina y muy bien atuada. Hace buc-! Í U L L 2 0 U E - ^ ' P 0 - XO- CUART0 
'29794 • • • 7 ^ 
M U S Ae. 
E U E K A P R O E S S O S A D E ITUSICA. 
ÍDa clases de pitno. habla Ing l é s y ale-
m á n . Neptuno. 209. Teléfono A-6204 . 
Hotel "Vanderbilt" 
• 28722 6 Ag. 
^ y RaíaeK Pregunte por el 
E l la Informa d© todos los Sr . Muñoz 
detalles. 
30610 11 ag-
negó, en Campanario, 131. entre Reí- BErAOciON P A R A I R O B K I O S B( 
& % I HR~ a z ú c a r o pr imera hipoteca, dlne 




C A F E Y f O N D A EN M O N T E 
V E N D O C A R N I C E R I A 
con contrato, no pa£a>zada del Monte. Tiene gran local y es 
precio: $4.000. T r a - gran negocio. Figuras, 73, A-6021. MA-
Crespo, café, de I jn i i e l Llenln. 
28883 10 ag 
grandes cantidades. Teléfono A-3152. 
Agular, 100. Informa doctor FerrAn. 
Venta Dinamo 125 bugfas, corrlenti 
110. 
S0.199 7 A g . 
Kn la Habana, 
alquiler. Ultimo 
badalo. Animas y 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O ' M A R I A C O R C M I N A S " 
De l a . y 2a . Enseñanza 
Directora: Dra. Marta Corominas de 
Hernández, Profesora de Matemáticas ] 
¡de la Escuela Normal de Maestras. Se • 
admiten internas, medio y tercio Ínter-IE» la /Pe luquer ía que mejor tlfl- el ca-
nas. L a s clases comenzarán el día 3 de , bello en el mundo, porque usa la sin 
Septiembre. Se facilitan prospectos, rival Tintara Margot, qu- devuelve en 
P A R A L A S D A M A S 
" L A P A R I S I E N " 
| ¡LEA U S T E D 1 ! 
T O X U I I Remedie infa l ib le para loe Ca-
llos, Juanetes verrugas y Krapelnes. &e 
•.pi fa tres r c i a t r o veces y obtiene 
ei resultado. No mancha, n i quema, ni 
ensucia. F r a s e : 35 c í a 
P A R A L A S DAMAS 
J U A N M Á R T I R E 2 
PELUQUERÍA 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
£J arreglo y servicio es mejor y m i 
Neptuno 187. 
29968 
T e l . M- ¡17. Habana. 
10 ag. 
a°Fy"de 8 a 10 noche. Nota.—No tratu 
con palucheros ni curiosos. 
30493 7 ag. 
•por. T B H R R Q U E I R S E A ESPAftA. 
S T v e n S la fonda de Cuba, 91, cas, es-
aiiina a L u z . Informan en la migma, 
SSSfo muy barato, tiene bastantes 
cantinas y abonados. 
30J70 8 Ag. 
S E V E I T D B TJW C A T E PTJKTO Co-
mercial grandes y chicos, una buena 
bodega cantinera, todo en buena» con-
diclo^s, facilidad de pago y una buena 
vidriera de tabacos. Informes: Monte 
y A ¿ r 3 a f c Nuevo Siglo, de 7 a 10 y de 
13 a 4. Selior Manso. 
30378 18 Ag-
H O T E L L A l a . D E L A MACHINA 
Se vende o se admite un socio que se 
haga cargo de la rdmlnls t rac l6n del 
mismo. Este hotel e s t á situado en el me-
jor punto de la Habana. Tiene un gran 
restaurant y 52 habitaciones montadas 
con todos los adelantos modernos y para « n o M r w c i T * i i r w r w r c «*•»•• MB*a« 
m á s Informes, d i r í j a se al propietario POR MENSUALIDADES VENCIDAS 
^el n^Jsmo, Mural la , B. entre Oficios y I 
San Pedro. 
2*992 8 ag 
" R O O S E V E L T " 
ACADEMIA MERCANTIL 
POR CORRESPONDENCIA 
el aoio y de un modo permanente, el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obten 
claro al más obfecuro. los distintos lo 
JAQT BQTnK-a TUne los mismos usos 
.iu* Ja Karana. en caso que aque.la ia -
11o, uruebe est». Sobre: 6 centavos. 
UNA S E Ñ O R I T A A M B R I O A M A QUE 
na sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los 
Estados Unidos quiere algunas ciaseii 1 no» dej.KCASTAFTOT o ^ l negro 
porque tiene varias horas descupadas. 
Dirigirse a Mlss. H . Calle G, número 
159 . 
29557 27 Ag. 
E U T E R E S B D E E S T E AKTTRCIO, S E 
traspasa el contrato de una « i s a en a 
mejor calle del Vedado, que hubo 14 
años establecimiento, hay armatos-
te»y vidrieras es en la ca le 17, entre 
F T G 2Í8, pegado a la botica, no paga 
alquiler. Más informes en la misma, 
pregunte por la señora Serafina \ illal-
ba o l íame al M-4S76 y paaaré a infor-
marle. 
30250 
B O D E G A O A R T I H E R A , S E I S AÑOS 
contrito poco p.lquller. se da barata 
por ef .sr enfermo el dueño. Informan: 
Estévez. 64, de ? a 7 de la tarde 
mu 9 "Ag. 
Clases de Tenednría de Libros, Cálen-
los Mercantíle*, Aritmética, Taquigra-
fía "Pitman", Mecanografía, Gramá- nas o externas i i i i e m p e z a r á el 3 de septiembre. Pidan 
tica Castellana, Contabilidad Analí* prospectos. Cerro 56i, t e lé fono A-1870. 
C 6463 30 d 14 Jl 
S i tiñe por |6 .0ü. E l color negm -
más barato. 
| Peinados. Alantcure. arreglo de cejas 
mn^aje. corte y rizo de pelo a 
se regalan vales para retratos. 
47. Habana. Teléfono M-4125. 
SíMic 10 AK. 
SEÑORA: A U S T E D IsB C O N V I E N E 
ve- nuestros vestidos tanto por los ee-
tilon como por los precios. Seguros es-
tamos de que encontrará algo de su 
E l nuevo curso escolar l Ŝsio y que le convenga por su precio. 
Pero cómprenos o no nosotros tendré-
" E S T H E R " 
Colegio de niñas. Directora, señora 
Otilia Urrutla do Alvarez. Enseñanza 
elemental y superior. Música y labo-
res. Se admiten Internas, medio Inter-
A R R E G L O D E C E J A S : 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cub» 
supera a es- que implantó la moda cM arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregla^ 
aquí, por malas y pobres ¿v. pelo qU4 
estén, se diferencian, oor su inimiu. 
ble perfección a las otras aue e s t á a 
arregladas en otro sitio; ?e .Trreglaá 
sin dolor, con crema que jo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
rres. Mordida* de perros, etc. E s mará- R ^ Z O P E R M A N E i N T E 
«ÍIIMOL hace avpurar y ecna fuera todo . o i n 
t i n.al humo-, encarna y cierra sin dejar garantía un ano; nuran ¿ y 3. PQ ,̂ 
señ*tí- der lavarse la cabeza todos los d 
de 
TONTCO KARZZiFA . 
te Tinte progresivo para teñir el j<eio 
desde el rublo más de su color nr.tural. Con cuatro o cinco 
apiioa.'iones seguidas, según las ins-
truccicnes. s» consigue un gran resul-
tado. No ma-.cha, puedo usarse con -a 
mano. E s completamnete Inofensivo. 
Estuche 90 certavos. 
Saíud UNOTTERTO SAN ROQTT* De admlra-
1 ble> virtudes c i ra t ivas . Cura r i s i c a y 
cierta de íof?ü clase de nagas. Oolp?» 
Hsrlr.as, Granos Sietecueros. Lft-iros. 
Cariunclos Bubones Golondrinos. r>a 
E s ara-
_ tica. Informes: Sr. del Vando, Gral. 
^ A g n í r r e , 61. (ante» Animas). Habana. 
7 Ag . 
Poder atenderla su dueño, se vende la 
cantina con un kiosco en el por ta l . T l e - ! 
ne vida propia aparte la venta d iar ia 
dél Cine. In forman en la misma. 
29201 9 ag. 1 
30510 ag 
E Z E Q U I E L A . C U E V A S 
S E V E N D E E L H O T E L 
Vanderbilt o se admite socio-que sea v&iiuciLMiL u ?»c ctuiiiiie sucio-Que sea • I A 1 
del ramo, con un capital convencional, prcpa^ i» para mitresar en la Acade-
Coioert ls ta de gu. tarra , que profesa la 
escuela ún ica creada por el Inmorta l 
Pro'eíüi de Ciencias J Letras. Se lan Bu farr is ta eapañol Don Francisco Tá-
i i j » j i • | rreeK. se ofrece p^ra dar clases a dornl-
Ciases particniar»* de todas las asij- ciluo v -̂r. BU casa. Corrales. 66, bajos. 
9 A g . oatnra, del B«chil»eratü , Diricho. S e , ™ ^ ' 0 A-8001 
Neptuno, 
30282 
309, esquina a 




1? Ag . 
V E N D E UN KIOSCO CON BTTBN 
cor.trato público, poco alquiler, lugai 
Inmejorable. Se vende por no poderir. 
atender y se da en proporción. No t ra to 
con persona que no sea 1L Interesada. 
Su dueño en Agular 140, bodega. 
30362 17 ag. 
B O D E G A C A N T I N E R A , N E G O C I O PO-
PÍ ti vo. cinco años de contrato, no paga 
alquiler sola, 
familia, tiene frente un 
donde van dns mil personas 
Precio, $S,700. Facilidad para el pago. 
No corredores. Informan señor Jesús . 
Tejadillo, 21. Teléfono A-8155. 
30S62 8 -^g-
B O D E G A O ^ T ^ f f ^ ' ^00<?(>0 J ^ M 
sltlvo. cinco años de contrato, no paga nloorIa bu<sn punto vend8 80 kl lo , Teft 
alquiler sola, en esquina, capax P*** y ío kilos cerdo, gana 30 pesos, alquila g'do Por 
familia, tiene frent* un espeotaculo don- puesto de írutall y un CUarto que está |Cora«6n. 
de van dos mil personas diarias, i-r»- ; sanando 20 pesos, queda casilla y un i Localidad pintoresca sobre el Mlsi ls-
olo, f8 .700. Facilidad para el p^go. « o w i é n d l d o cuarto en 10 pesos, no tiene slpl. a 60 millas de New Orleans. E d i -
corr«dor««. Informan^ señor Jesas. i e - denondlente, 4 años contrato, quiero ¡fiólo de ladrillos, bien proporcionado, 
800 pesos de contado o 1000 peses en ¡con dormitorios cómodos y amplios re-
pagaba. Informes en calle 5a., esquina ifectorlos, calefacción al vapor, lúa e l í c -
a « a . Vedado, bodega. L a Vencedora, trica y todos los adelanto» modernos. 
""t/ffoT corredor. Hermosos terrenos, campo» para ba»-
80420 < A g . ¡ket hall, tennl», etc. Departamento es-
_ . , ~ " ~ | pedal para niña» pequeña». 
Panader ía y y í r e r e t fíaos. Se rende; S042K IS as. 
- i ? SIW.tw Infotioan, Neptun ). 220, | E S T U D I E P O R C O R R E O 
entre .T-PVdad y ArambuM. ] Contabilidad superior, t e n e d u r í a , nr i t -
Ind 9 R t mé l i ca , g r a m á t i c a , correspondencia, ta-
. * dulgr . i f ta • Idiomas. No importa su , 
, _ _ _ . _ . . _ _ _ _ _ , i ocupación y cu l tu ra . Pida fol le to a la i 
C 0 1 E G I 0 D E L S A G R A D O C O R A - Asociac ión de Contadores. Apartado 
1402. Habana. 
y qj -dr i e\ 
Fraacv: 4) cer . tavo» 
K X J K V T 6 n l - f v hermoseado.- del cabe-
l l o . Ev i t a la mida de) pelo y lo ha'-e 
crecer. Ton^fice. el oulbo o ral» del ca-
bello y lo hac i brotar abundantemente. 
P n - é t e l o y l u s d a r á satlsfeclio. Frasco: 
4(í c e a t a v o » . 
ZON D E J E S U S 
CONVENTO LOU1SIANA 
Internado ideal para s e ñ o r i t a s . 
29572 17 Ag. 
las Religiosas del 
d l r l -
Sagrado 
jadíllo i, teléfono A-8155, 
30SM I ag. 
DB U R G E , S E V E N D E U H S A i O R 
l impiabotas, se da barato por no poder-
le atender su dúoflo. Informo: Consu-
lado, 130 Sa lón de Umplabotaa. 
IO0S7 L f £ _ 
OTO KTXTBTD AD, SR V E N D E E N A BO-
dega • « 61 mejor punto del Reparto 
Buena Vista , buena venta. 6 año» de 
contrato, sola a 10 cuadras por asun-
tos que so le d i r án al comprador cerca j m j j ' • léfono M -Í55 
del Campamento da Columhla. Avenida dan taalldades pare IOS pagos; poca 30449 
8a. 7 calla Una. Te lé fono 1-7400. 
80246 6 •A*-„T 
¿ E V E N D E E R A PONTJA B O R T R R B R 
que embarcarse su dueño, a* da bara-
ta, 4 a ñ o s contrato, e s t á muy acredita-
da, hace de venta de 35 a 40 pesos, véa -
la y v e r á . Para m á s infomneB: C y Cal-
zad'a. Vedado, 
80183 » Ag . 
K I N D E R G A R T E N P A R A M A Y O R E S O 
M E N O R E S , A DOMICIXIO 
B A I L E S , E J E R C I C I O S E I N G L E S 
l'res clases cmblnadas en una: Ca- I 
l í s t en la . I n g l é s y Bailes; equivalentes ¡ 
a: Salud, Negocios y E x p a n s i ó n ; los ! 
nna mny acreditada; su primer duefío F R O F E B O R A D E i N S T m c c c i O N COR 
e s t á retirado con nn mn raní ta l v el P^ctlea y por un sistema rápido, »• 
esb« reuraao con un gran capital y el ofra0é para dar cla»e» de primera y se-
que Tende t a m b i é n hace lo mismo. Se;Fun(Ja en»efian?!a. Para informe»: Te-
] tres asuntos m á s p rác t i co» y esencla-
1 le» del s iglo. Clases privadas de 3, 4 y 
I 6 pesos. Clases colectivas, 10 pesos 
I mensualea. Bailes de sa lón, de 12 a 22 
f>»»o» curso completo. Profesor W l -lams. A-1827. H o r a » de 11 a 12. de 4 a 
! 6 . Apartado 1033 . 
28642 10 Ag . 
S i l ionr, c a n a s 
u s e l a t i n l u r a 
J ^ e d a m o s este 
c o n s e j o por que te 
nemos la seguridad 
que no u s a r á o l rn 
m a r c a en lo suces i -
v o . 
tan perfecto Í\ rizo que hace esta ca-i 
sa que nadie en el Norte o Europa 
puede mejoramos. Con el nuevo siste. 
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo mateml de 
¡ la misma para ,el rizo, a partíuíares 
¡y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
\ con verdadera perfección y por pelu-
De venta en Bobeas y Droyuena i queros „ p e r t o s . es ei mejor saión ^ 
P A S T I L L A S V E R D O E B De efectos ma-
rav JK sos en laí- afecciones de 'as v í a s 
respiratorias. La r ing i t i s . Fa r ing i t i s . 
Ronquera. Tos. Catarros. Resfriados, 
A í m j . P lcuzó . en la garganta . De 6 a 
8 past i l las al dfa. Caja: 30 centavos. 
i47g 11 A g . 
NO MAS CANAS 
renta y buen contrato. Para más por-
menores, en Obrapía 91, el dueño del 
hotel. 
29568 7 ag 
11 Ag, 
SEÑORITA 
E N $7 .500 
S O L I C I T O V A R I A S PEQTTRAAS OAR-
tldades en hipoteca: $1.700, $2.000, 
$2.B00, $3.000 y otra». Compostela Sí, 
bajos. Teléfono A-0$24. 
30340 $ a* . 
f'n salir de su domicilio puede n«ted 
cursar la Teneduría de Libro» y loa 
Cálculo» mercantíle» tan ef lcasment» 
como asistiendo a una Academia. E s -
criba a "Cuba Comercial Schooi", Cu-
ba 09, alto». 3ÍM72 J »p. 
Vendo 1» mejor bodega del Vedado, sola 
en esquina, contrato 6 años , alquiler Botica. Se Tende en lo m á s céntr ico 
$65.00: alqui la $65.00; venta diarla 0° I j i u i 1. ..1 
so a »o pesos, al contado, $5.500 y elide la n a o a n a , bien surtida, venta nn 
resto a plazos. Belaacoain 54, ^ to s , me<|¡0 ^gQ diarios. Más infor-
de $ a 10 y de 2 a 4. \ r n i 171 1 -t 1 r-i Í-Í 501S2 8 ag. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercie, yendo y compro toda clase de 
mes Obrapía 91. El dneño de E l Cos-
mopolita. 
29568 7 ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
establecimientos en 24 horas y fin- T A R A H I F O T E O A S B R T O D A S OAR-
lldades. Interes el m á s bajo, s e g ú n pun-
cas nrbanas. Dinero al o y al i por to y cantidad. Tenemos cantidades pa-
ciento. Todo el que quiera vender, o omprar, venga a verme. Coba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
P A N A D E R I A S 
ra Inver t i r en compras de casa» , terre-
nos, solares, fincas, Lago-Soto. Reina, 
28. A-9115. 
30589 14 Ag. 
Hipotecas. Deseo colocar $150,000 al 
7 0 0 en cantidades no menores de 
C O L E G I O "SAN ANTONIO D E 
P A D Ü A " 
de l a . y 2a. «nseflanza. Se admiten pu-
pilo», medio pupi lo» y externos en es-
to «xceUnte plantel de enseflansta, s i -
tuado en lo má» sano de la ciudad, a 
una cuadra de la Universidad Nacional 
y en el faldeo de »u loma; di r ig ido 
por experto profesorado se garantiza la 
e n s e ñ a n z a a los alumnos que leseen 
aprender. En su Academia Diurna y 
Nocturna se dan clases especiales para 
los de Ingreso en el I n s t i t u to y en la» 
Escuelas de Agrimensura, de Ingenie-
ros. M i l i t a r y Naval , y se repasan las 
asignaturas de la Escuela de Ciencias 
y de Ingenieros 
L a 11 nica tintura que ha sido premia-
da con ocho medallas de oro y nnevo di-
ploma», y la única qne posee un certi-
ficado del Laboratorio Racional qn» 
acredita srr vegetal Siete colores to-
dos garantizados. De venta en drogne-
ria» y en BU depósi to: *Falnqn«ria Josa-
fina de Salasar y Buendia Avenida de 
Ital ia, 64. 
C6079 3d-4 
H E R M O S A J U V E N T U D 
la o b t e n d r á usando la sin - Iva l t i n t u -
ra *nstHntanea vegetal a base de qu l -
En su esp lénd ido pensionado, tienen I na-
lo» estudiantes del campo cómodo alo- 1 
Jamlento con toda asistencia por mód i -
ca pens ión Basarrate, n ú m e r o 18, es-
quina a San M i g u e l . Te lé fono A-4064. 
. « £ • » 23 Ag. 
' L A F A V O R I T A " 
^ e n ' d e ^ ^ e r é s 1 1 ^ "pesos T a r ^ $5,000, pudiendo cancelar cantidades 
y hace de pan 6 sacos y vendo otra en parciales con 3 mensualidades por i 
10 000 oeaos y otra en 6,000. Informes: ^ j o c - rwl 
Cuba, M . Teléfono M-5443. Ben jamín , vencer tiempo de Z a 5 anos. Otra 
partida de $60,000 al 8 0 0 que se da 
Cuba. 
García . 
VENDO UNAIFÓÑDA Y CAFE 
en 7.000 pesos buen contrato, vende 70 
pesos diarlos y se deja parte a plazo» 
v rendo otra en 3,600 en el Muelle I n -
fo'-mes: Cuba. 54, Te lé fono M-a443. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
CASAS DEHÜESPEDES 
una en San Rafael, 5,000 y otra en 
Frailo 7 000 y otra en Consulado en 
12 000 Dejar buen margen y Dueños 
c o n t r o t o » . Informes: Cuba, 54, Te léfo-
no M-5443. B e n j a m í n G a r c í a . 
POR CORREO 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en nna semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
30393 6 ag. 
ACADEMIA MARTI 
Directora seflorlta Casilda Gu t i é r r ez , se | 
dan clases de corte y coatura. Sombre 
ros, bordados a maquina <\ domic i l io . 
Calzada de J e s ú s del Monte 607. Te-
léfono I-232S. 
3flS09 1 Sp. | 
En color negro, c a s t a ñ o y castaflo os-
curo Estuche $1.00. De venta en pei-
nadoras, boticas y su depós i to . Pelu-
q u e r í a ' T l l a r ' . Agu i l a y C o n c o r l i a . 
Te léfono M-9392. Ca tá logo g ra t i s . 
28S03 22 A g . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
'SANCHEZ Y T I A N T ' 
"Maistpn Lourdes", se t r a s l a d ó de Cam 
panario, T2 a Leal tad , 97, a l tos . Som 
lireros y tocas de gorgette 
lo coleante 9. S. O. En clase snp 
ten.m. . - variedades para n i ñ a s y s eño - beza, 60 Centavos; teñ ido del Cabello, 
Colegio de ninas Directoras- Sra E lo l - ras- Reformamos de jándo los nuevos,.1 
sa Sftr.' hez, Sra. Carmela Fe Tan't vda i confeccionamos y bordamos vestidos, 
de H.inewlnkel. ínsef tanza elemental • Remit imos encargos al Interior . Lea l -
guporlor. Se admiten Internas medio tad- ?,7» aRo». entre Xeptuno y Concor-
puptlas y ertern.is. Se fac i l i t an pro.spec- 1 dia- Te lé fono A-6886 
tort. 30108 
E l nuevo lurso escolar comenzará el FBX.UCAS T T B A J B S i>ARA T E A T R O 
" " l v af lcu^ados; alquilamos todas ép 
31 Ag . 
R'Mna, m , 120. Te léfono A-4794. Ha 
1 b a ñ a . 
» a i U s i Ag. 
desde $500.00 en adelante en todos F B C F E S O R A ÍBTOLBÍA D Í EOW 
lo< kar r i fM v renartos de la Habana 1 d re» . l l«n« a l g u n a » horas desocupada» 
w ' , n 7 a» ^ ' /^fn P ^ a enseAar inglé» y f raneé» Inmejo-
Mas detaDes M. García. O Rellly 74 ! rabies referencias. Bernaza, 36, p r lnc l -
altos. M-7498. 
30603 •' ag-
pa l . Te léfono M-4670, 
80409 I t Ag. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O ' 
Cálculos Mercantí le». i'eneduría de JL<!-
br:.», Oramrtlca. Escri tura en máqui-
na, « te . Clases para dependientes del 
Gomirclo por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, nume-
ro 70. al to». 
• o A B M A ^ A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Dinero para fincas rústicas. Necesito m e c a n o g r a f í a , o r t og ra f í a a r i t m é t i c a ] ) £ IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
Colocar $100,000 a l 10 y 12 OjO; da" cirresponTe^cla/"Director , M E C A N O G R A F I A , UNICA P R E -
mos cantidades desde mil pesos e n ; ^ 8 ^ F - Hertnum. Concordia, 91, | 
adelante. Más detalles: M. García.! sooes 81 A» 
CAFES, VENDO 
4 i e los mejores de la Habana, uno 7,000 
PJHOE, otro 20,í»0f. y otro 35,000 y otro 
4C00. Informes: Cuba, 54. Benjantfn 
G a r c í a . 
B O D E G A S E N V E N t A 
Vendo varias de 1,500 peso» y de 13,000 
cantineras, vendo una en 4,500 pesos. 
Vende 80 pesos diarlos en el barrio Co-
I d j y tengo 20 bodegas m á s en -venta. 
Informes: Cuba, 54. Te léfono M-6443. 
Ben jamín G a r c í a . * 
O'Reilly 74, altos. Tel. M-7498. 
30603 7 ag. 
E N H I P O T E C A COK I N T E R E S MODI-
l co a persona seria y reservada, que lo 
requiera por corto tiempo, f ac i l i t o 500 
pesos,, no hago negocio con corredores 
Nlck S. Pedro, In fan ta y Concordia, 
tercero, altos, Habana. 
80547 T Ag . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO COMERCIO E I D I O M A S 
NO S E DAN V A C A C I O N E S 
Kste antiguo y acreditado colegio 
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D O E L 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
cas 
y estilos. Mantones de Man i l a . Gran 
sastrerÍH t ea t ra l . P i l a r . A g u i l a y Con-
cordia. Te lé fono M-9392. 
28803 22 Ag . 
PA.KA R I Z A R SUS C A B E I . I . 6 S T E N A -
cil las "Msrcel", 60 •.•entavos: blgudis, 
50 centavos; ganchos "Donna". 20 cen-
tavos. ' I m t u r a "La Favor i ta , I t .OO. 
"Pi lar" , Agu i l a y Concordia. Te lé fono 
M-9?ít2. 
28^01 22 Ag. 
P A R A P E I N A D O R A S . — V E N U O U N A 
preciosa mufleoa de cera, nvidelo f r an - i a r ruc '" ' 
cés, con su v idr ie ra para puerta o ven-
tana, con instnlaclrtn ^lér-trica. Se pue-
de ver a todas horas. San Rafael 41. 
letra C. altos, entre Manrique y San 
.Nicolás. 
: " i TS ' 1 sp. 
DOMINGO I B A R S 
nmos en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de ja mu-
fer, pues hace desaparecer las arru-̂  
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. T R E N Z A S Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejo i í s modelos por ser las 
mejorei imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de tod" el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
cel. a cargo do expertos profesionales. , . j j u 
Industria 119. Teléfonos M-2290. A - colores' y todos garantizados, nay es-
tuches de un peso y dos; también te-
: ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
!csta se aplica al pelo con la mano; 
i ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas, 
! Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a ios 
¡labios; última preparación de la cien-
i cia en la química moderna. Vale 60 
| centavos. Se vende en Agencias, fai"! 
| macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique > 1 
San Nicolás. Telf. A-5039 
K r tedas ja3 coticas encontrarAn la 
Tintura Alemana Instantánea, con la 
presar taclón del estuche, para mayor 
•íarantta. Je hace la aplicación G R A T I S 
en t i s a l ó i de peluquería "COSTA" ex-
clusivo para señeras y nlfios departa-
mertos privados para aplicación de tin-
turas de todas marcas. 
Massaga. Lavado de Cabeasa, Manicu-
ra Pedlcure Peinados. Ondulación Mar-
TO.U. K i b a n a 
Estii~he $2.00. por correo J2.50. 
árV4u 7 Ag-
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
su eríor ^0,• Panados, 1 peso; lavado de ca-
desde 5 pesos. Tin:ura "LaFavorita, 
SI.00. Moños, trenzas, bisoñes, mele-
nitas y toda clase de postizos. Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
28803 22 ag. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara > manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usteil se haga con la famo-
sa crema m's ter lo de Lechuga; t am-
bléei crema qui ta por completo las 
Vale $2.40. A l Inter ior , la 
man.lo por $2.60. P í d a l a en botlcaa o 
que vor . u » V i " L O M A DE L A I G L E - Tsmblé i , me hago cargo 
que ncy son l«g'Blador.eS de renomore, , ̂ _ ^ w„„,¥Al . "es y arreglos de cuartos de baflo 
K I O S C O S Y CANTINAS 
Vendo uno en lo mejor en 4,500 y otro 
en 14.000 en Luz y vendo una cantina, 
café en 4.00( pesos. Informes; Cuba. 
64 Teléfono M-5443. B e n j a m í n G a r c í a . 
médicos . Ingenieros, abogados, comer 
ciar te» altos empleados de bancos, etc. 
ofroce a lo>» padres de fami l i a la segu-
ridad de una só l ida Ina t rucc ión para el 
ingreso en los Ins t i tu to» y Universidad 
Ind. IR a. 
días laborables. 
13058 30 Sp. 
Tengo $20,000 par acolocar en hipo 
teca, garantía de Verdad, de lo Con-, y una perfecta u repa rac lón para la lu 
. . . • j ÍÍ o í cha por la v ida . Está, situado en la es-
trano no pierdan tiempo, am corre- pi^níid» quinta flan José de Bei iavis ta i . i r x r ^ n m ' r m i T A a a n i r D i 
dores. José G. Ibarra, Manzana d e l ^ ^ P » ^ » ; ^ de ing lés " R O B E R f S ' A L A M U J h K L A B U K i ü o A 
I N T E R N O S . 
S704 
xnej-i en 8H dfP*^;n1uinQcTia J f ] ' Aviso a las familias que se cortan la 
ta P e l u q u e r í a «le sefloras. de Juan Mar- I <-»• • »T • n 
t í n e z . Neptuno, 8 i . melena, ¡ ü j o ! No consientan, porf íe* 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A chlido ? " * uftedes *engan eI P e > ^ 
T A D A C I N T R A C A ma' Pelado» ""y todos y en todos ia-
L A K A , i l I X b K A ^ A dos que melenas. Com-
Blanquf-a, fortalece los tejidos (leí cu- I l J * i J ' 
Mecánico en general. Se l impian y a^'e- tiS i0 conserva sin arrujras, como en 
pare las ae esta casa con las nemas y 
gl. in cocinas de gas. calentadores y o- s u ¿ primeros aflos. Sujeta los polvos, vArá nni» nM-f#rfa* v airnaa« nn» M. 
c i ñ a s estuflna. Se hacen toda clase l e ; envafc.-vlo en pomos de $2. De venta en qUv P1^^"115 3 airosas,, que e f 
Instalaciones para las mismas, con y l sed'-r íah y boticas. Esmalte "Mírt«irlo ' tilo tan distinto a las otras. Que ©r-
sln abono. Tenemos mucha p r á c t i c a , i para d.xr b r i l l o a las tifias, de m e í o r ca- I i ^ j . 
de Ins ta lado- ¡tdad y m á s duradero. Precio: 50 cen- 1 í11!'0 P4»1^ l a casa I 0 6 H w e pueda 
imitarnos en la perfección de la melé* 
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les dirán que vengan ustedes a ser. 
yirse a la gran Peluquería da Juan 
. lo ' tavos. 
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C I A - mismo que instalaciones e léc t r i cas , cor-
orín IT Si O T I T R IT i C c r 1 r t U I T L ' M tando con ,ln personal experto. Carmen. 
S E S N U t l U K N A o . b t A Ü M I l t N 66. Teléfono lf-B42g. Habana. Llanisn 
desde las 7 a. m. a las 6 p. m. loa 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M i L I A 
Gómez 343. Notaría 
30471 
Bellavtsta, a una cuadra de la Calzada 
j de la V í b o r a pasando el crucero. Por 
»?• su magn í f i c a s i tuac ión le hace ser el 
cologio m á s saludable de la cap i ta l . 
a randtb aulas. esp léndido comedor. 
B E N J A M I N G A R C I A 7.a, para fabricar una casa, entregan do el dinero en tres plazos; mucha ga-
V e n i o bodegas a 1.000 y a 4.000 y ven- r a n t í a . A g u s t í n Sancho. M u r a l l a I I 
S E TOMAN 9-4,000 AI . 9 0 0 E N HXPO-
teca, 8 0 ^ 1 3 x 4 1 varas. Parque Mendo- I v^nViIados^d'Jrmltorios" j a rd ín , iVboledá 
campes de sport a l estilo de los gran-
des colegios d« Norte A m é r i c a . Dlreo-
c lón : Bal lavls ta y Pr imera . V í b o r a . 
! Habana. Teléfono 1-1894. 
29999 10 Ag. 8 Ag . 
do una cantinera en $12.000 y otra en altos 
$11.000 y una cantina en $10.000. Ven-! 30465 
rie $100 diarios, sela años de contrato. . n r ^ u i n r v T r r > i c r a t P r w i r \ T c 
No olvidarse, Ben jamín Garc í a . Cuba. H A G O H I P O T E C A S E N S O L A R E S 
B4, t e lé fopo M-544S. 1 ' 
En todos los repartos en cantidades de 
500 a 1.500 pesos t a m b i é n doy dinero 
desde diez m i l en adelante sobre casas. 
Empedrado 18 de 9 a 11. M s c ó n . 
V E N D O DOS M U E B L E R I A S 
y cuatro Rastros y una casa empefio. 
También se admite socio y vendo dos 
casas da inqui l inato y una posada y 
un kiosco de bebidas. Informes: Cuba 
N o . 54. . B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A Y F I N C A E N $10,000 
Vendo; mida 16x26, de m a m p o s t e r í a y 
azotea. Renta $100.00; es un verda-
dero negocio para el que la compre; si 
i;sted la ve la compra; sólo por 3 d í a s . 
Infornjos en Belascoaln 54, altos, do t 
a 10 y de 2 a 4 p . m . 
30182 8 ag . 
P O S NO P O D E R A T E N D E R S E , S E 
vende un café o se admite un socio, es-
t á bien situado y tiene v ida propia . I n -
forma: Maloja, 53. 
29850 8 A g . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Aguila, 13, altos 
Xiai nuevas clases principiarán «1 dia 
primero de Agosto 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Clasct' prat lculares y por el día en la 
A c a d í m i a y a domic i l i o . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma I n -
f l és? Compre usted el METODO N O V I -IMO ROBERT8. reconocido universal-
mente como el mejor de los mé todos 
hasta la fecha publicados. Es el único 
rabona: a la par sencillo y agrada-
ble con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poce tiempo la lengua Ingle 
M á q u i n a s .Slnger para casas de fami l i a 
y talleres. Knsefianza de bordados gra-
tis c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a Sln-
ger nueva, no aumentamos el precio a 
plazos o al contado. Se hacen cambios. 
Se a lqui lan y hacen reparacolnes. Aví-
senos personalmente por correo o al 
T e l . A-4522. l e a l t a d 119. esquina a 
San Rafael. Agencia de Slnger y Tca-
demla de Bordados Minerva . Me lamos 
ca t á logo a domicil io, si usted lo desea 
Rodr íguez Arlas , representante. 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
Par? qui tar la caspa, evitar la calda O I i . 
cabsllo y plcazór, de la cabeza. G a r a n t í - IVlartinez, Neptuno 81. 
zada con la devoluc ión de su d inero . Su I ' 
p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente de 
tcdOS ios prepararlos de su naturaleza. 
En l 'u-opa lo usan los hospitales y sana-
tor ios . Precio: $1.20. 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA 
L E A E S T O , Q U E L E I N T E R E S A 
Compro c r éd i to s del Estado o cert i f ica-
dos. Gervasio 155, le I >% 8 de la tarde. 
30359 12 ag . 
D I N E R O 
Para hipoteca para Habana y barrios. 
m i l pesos, dos m i l . cuatro m i l . siete m i l 
y d e m á s cantidades. Agu i l a y Neptuno, 
b a r b e r í a Glsbert . M-4284. 
29548 7 J l . 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Ant iguo empleado del Banco Pedro Oó-
mos Mena e hi jo . Agular , n ú m e r o 100, 
bajos. Teléfono A-9306. Hipotecas. ! m ó d i c o s . ^ Ida p.-espectos o íla"me^"aT*te 
Enseftanxa garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
mar la . Comerolal y Bachil lerato para 
ambo» sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comercio. 
Nuestros alumnos de Bachil lerato han 
sido todos Aprobados, 22 profesores y 
80 auxiliares enseflan T a q u i g r a f í a en Lorenzo 
ospaftol e i ng l é s . Qregg Orellana y P l t - T a m b i é n 
man. Mecanog ra f í a al tacto en 80 ma-
quinas completamente nuevas, ú l t imo 
modol'). Ten -d t i r í a de Lilbros por par t ida 
doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y Redac-
ción, Cá lcu los Mercantiles I n g l é s l o . y 
2o. Cursos F r a n c é s y todas las clases 
del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Per distinguido)* c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ab id í s imos , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A1 muimos pupilos, magn í f i c a a l lmcn-
tac 'ón , esp lémí ldos dormitor ios , precios 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
PaVH estlrpar el bollo de la cara y bra-
zos y ternas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
nav^jü. Precio- 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quibit» ser r u ó l a ? Lo consigue fác l l -
menct usando este preparado. ¿ Q u i e r e 
ac'arnrse el peloV Tan Inofensiva es es-
ta aguu, que puede emplearse en la ca-
bc- i ta de sus n i ñ a s para rebajarle 
Se liquidan a mitad de su valor, todas 
"as existencias, por ref irmas, ba Casa 
de Enr ique . Neptuno 74, Habana. 
30139 31 ag. 
S V r s a n ^ á r ^ r « a a ^ ^ Trn^ para el cabello j la barba. La ^ ^ Z X % f ! * ^ ^ U * 
J"""9 i L . ^ _ _ buena, U lefÜhna e instanténea; U ¿ ^ ^ Z ^ 
E S T R E L L A ', A C A D E M I A D E s o i i - mejor de todas. 
feo y piano Incorporada al Conserva-
ior lo O r b ó n . Directora Srta. Estrel la 
Reina 58. al tos. Tel . M-i6fi4. 
voy a domici l io . 
29145 24 ag. 
DE VENTA EN SARRA 
R E A L E S T A T E M 0 R T G E 
Compostela 86. Tel . A-0824. Dinero en 
pr imera y segunda hipoteca sobre f i n -
cas urbanas y r ú s t i c a s a los mejores 
tipos, p a g a r é s , alquileres de casas, cen-
i sos. usufructos, compra venta de ca-
! sas, solares y estahlrcimlentos. fianzas 
y seguros. Casas a p lazca ' 





casas y solares. 
Vendo bodega sola en esquina, muy 
cantinera, venta d iar la de 40 a 50 pesos, 
alquiler $35.00; contrato 6 aflos; tiene 
mucho ba r r io . Informes: Belascoaln 54 
altos, de 8 a 12 y do 2 a 6 p . m . 
30182 I ag . 
B E V E N D E TINA P E S C A D E R I A A N T I -
gua de Soto. Calle comercial, buena 
venta, de 35 a 40 pesos diarlos, tiene 
contrato, largo y paga poco alquiler, se 
da casi regalado por tenor que atender 
otros negocios, no tiene que exponer ca-
si dinero y es un negocio que es t á en 
marcha muchos aflos. su dueño en la 
misma. Luz y San Ignacio . J . Soto. 
30077 7 Ag . 
absoluta re-
10 Ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
[ Profesora s e ñ o r a M a r í a B. de Mauria, 
, _ , ______ . _ _ _ _ corle, costura, -•orsets, p in tura Orion tal 
A C A D E M I A D E C O R T E , S S T E - . p ^ ^ a f í a s« d ^ ^ « s g a n , 
1 de boroados, tejidos y otros trabajos 
léfoco M-2T66. re jadl l lo , número 18, ba-
jos y altos, entre Agular y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo 1J 
80Í4» 31 J ¿ g . 
MA " P A R R I L L A 
Autota y directora: Felipa Parri l la da 
Pavón, corsés, sombreros. pintura, flo-
res y labore- en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
manuales. Se garantiza la e n e ñ a n z a rá 
pida por este sistema. La alumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 d í a s 
ajuste de corte en dos meses corset en 
oohc clases Mucha formalidad y serle-
daJ en dases. Se preparan ahirnna^ pa-
mancha. Ks vegetr!. Precio 3 pesos. 
A G U A RIZADO R A 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
San Rafael , 12 . 
T e l é f o n o A-0210 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
/.Por qu* usted tiene el pelo laclo y 
flechudo? ;.No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es 
lo mejor que so vende. Con una sola 
ap l icac ión la dura hasta 45 d í a s ; use 
un solo pomo y se convence rá Vale $3 1 1 1 
A l Interior . $3.40. De venta en S a r r á i L a v a d o d e C a b e z a 
Wllson. Taquechel. La Cnsra Grande! í J . 1 
lohnson. F in de Siglo. La Botica Ame- l c l e m Y OndUlaClO 
rlcana. TamblAn venden y recomiendan ¡ r f t r f _ J - Tn^l^na 
todos los productos Misterio. Depós l - i _ r t e a e m e l e n a 
to P e l u q u e r í a de Mar t ínez , Neptuno 
s i , t e lé fono A-5039. 
Q U I T A P E C A S 
Ensehiinia rápida con ajuste dos meses. I ra el t i t u lo , eiraes de mañana t a r d é y 
Jo mismo en el corte que en los som ore- noche. 3e ens^ftan bordadas en m á q u i n a 
' " - a p-cc!r s muy reducidos. Xeptuno. 134 




IT. A g . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O DB L A M A R I N A - o m -
j.lace en rrcomendar este acreditado 
rurredor. compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rab le» referencias. Domic i l io y oficina. 
IMpiiras, 78, cerca de Monte, te léfono 
A-6021. de las onco en adelanta 
ros. Los corsés en ocho d ías . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
leedores. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores d' modista, preciosos trá-
bales. Ciasen por la mañana tarde y . 
nocl'o. A fin de curso, un valioso t í tu-
lo. Se admltcc Internos. Clases por ! ^- ' . , _ . . . . . 
I <-orte, costura, corsetar mAtodo práctico. 
A C A D E M I A M A R T I 
D I N E R O E N H I P O T E C A S . Z.O DOY O I 
$500.00; $1.000: $2.000 hasta $100.000 
al tipo m.'is bajo de plaza. Salud BJ. , 
Teléfono M-3307. Moreno. De 9 a " | S S T J S Í S S í ^ S S a ^ ^ í S T S - l fer^VnJe ^ 
tr«> O'Reilly y San Juan de Dios. Da 
venta cJ método' "Parrilla". 
295S7 J7 Ag, 
y de 1 
297 S 6 
3. 
9 ag. 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Telf. A-6977 . 
PaPo > mancha» de la cara. Misterio se 
llama esta Ipclór astr'n.er*me de cara es 
infi*MbI« y con rapidez quita pecas, man-
clm*. y paño de su cara, estas produci-
das por lo que í>ean de muchos aflos y 
usted las crea 'ncurables. Vale t r e t pe-
sos; p-tra el cf.mpo, $3.40. Pídalo en las 
bor.cas y sederías, o en su depósi to: Pe-
luauerí*» de Juar Martínez. Neptuno Si 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Onlula, suaviza, evita la caspa^.mvjue- Lociones especiales y t r a 
Idem y r izado . . . 
Corte de pelo a n i ñ o s . 
M a n ^ u r e con barniz . 
Idem con Polisoir . . . 
Cejas afei tadas. . . 












tilla!», da brílio y soltura al cabello, pe 
nléndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peas Mandarl-j al inter^r. $1.20 Rnri-
caT T sederías o mejor eh su Ccortsuo 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A-5039 . 
Cortar y quemar orquetillas "0.50 
"0.50 tamiento del cabello 
O n d u l a c i ó n Permanente 
( N e s t l e ) , el tubo. . . . .00 
B O D E G A S EN V E N T A 
Fan Francisco, 6.500 pesos; Santa Ca-
talina, 3.500; Delicias, 3.400; A t a r é s . 
8 500; Víbora , Calzada, $2.600; a tasa-
ción. Vale más . Campanario, dos, B.MO 
f 6.500 pesos. Reparto Columbla, 8.50n 
pran negocio, contado y plasos. F igu-
ras "8. Manuel L lan ln . 
•;QQ09 10 " 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguci 
F. Márquez. Cuba. 32. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
I N O L E S : C L A S E S C O L E C T I V A S D I A -
rlaa 6 pesos, alternas 3 pesos, de 6 a 
7 y de 8 a 10. Individuales, 12 pesos 
una hora d i a r l a Chacón, 8, a l tos . Te-
léfono A-903Ü. 
39046 8 Ag. 
P R O F E S O R N O R M A L GRADUADO an 
Compro también las letras o giros y 11- I Madrid, ae ofrece para dar clases a do-
bretas y cheques del campo, los pago mlcillo, de ensefiansa elemental y su-
\ l misino precio. Compro cualquier perlor. Ingresó en el Instituto v Nor-
-antldad. Hago el negocio en el acto males. Literatura. Geografía, Historia 
"ontra efectivo. Manzana de Gómei y franoés . Seflor Pedros. Avenida de 
M I Manuel Plñol. Italia ndmero 92. Teléfono A-7353. 
29561 17 1 80218 ? Ag. 
Tinturas , precios convenciona-
les, y consultas gratis. 
2933S »5 Ag. 
Academia pueden fas a lumna j hacervv ^ ^ P 0 » ^ * 
sus vestidos al mes de haber empezado C _„»._ _ _ . _ • . i • r 1 . . 
Sa dan clases diarlas, alternas y a do ^ eSta casa» a^ instalación Regalamos a tOOOS SUS niHOS JO-' 
moderna, encontrarán las personas guttts, y los r e t r a t a m o s g r a t i s 
de refinado guste cuanto exige hoy igual qUe a t o d a s !as s e ñ o r a s o se - M I I F R I F Q V P P ^ M I l 
ei Arte de hacer conservar y real- hurii** aue se nelon « c - koW-« Í T I U L I D L L I J I i ¡\Ll\UnV 
belleza femenina. 
m l c i l l o . Clases nocturnas. Reina 6 a l -
tos . Te lé fono M-3401. 
24458 g aK 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta No . 20, entre Cuba y San Igna-
cio. E n s e ñ a n z a pr imar la , elemental y 
superior; clases especiales para adul-
tos en horas extraordlnarlafc garan t i -
zándose una só l ida y r á p i d a prepara-
ción para las academias comerciales. 
El nuevo curso c o m f n z a r á el día 3 del 
p róx imo Septiembre. 
29799 81 s r . 
zar la 
Doce salones independientes. 
Mensajero pa/a avisai las má-
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S 
ñorítas q p e o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho poi e xper t í -
simos peluqueros. E n la gran pela-
quería de Juan Martínez, Neptu-
no. 81 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
Para ta l le res y casas de famil ia . 
usted comprar , vender o cambiar O»; 
quinas de coser a l contado o » ^la»o» 
Llame al t e l é fono A-8381 





A Ñ O XCI DIARIO DE LA MARINA Agosto < 192 . AGE\TA DIECfrTJ .W 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
Compramos: pianolas victrola,, nme- MAMPARAS 
T e ^ t X y con ^ 7 ^ 1 ^ 1 ^ ^ 1 ^ 1 ^ % ^ o . ^ - 1 
ü f i B m * A-7589. i * A 8 . 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V I I T D E V V A XTSTZXA D B G » A - A T I B O . S Z V E N D E N L O S E N S E B E S ^ S E V E N D E TJN 
nito para leche fría se da barata. IQ-i completos para una.fonda, en Apodaca iniodelo de la mí 
ero 8. panadería ! 5 8 . ^ ^ 




las y muebles de todai 
clases en bnen estado. 
Pagamos con rapidez. 
" L A ZILIA" 
Suárez46 . Tel. A-1598. 
HERMOSO JUEGO 
nara cuarto fino, con filetes blancos 
y adornos de bronce, se vende en 260 
peso 
ag. 
PARA E L CAMPO 
Venta especial d© muebles; escaparates i 
a 14 pesos; camas a 8 pesos aparadores 
a 12 pesos; lavabos, a 14 pesos; neve-
ras, a 14 pesos; peinadores, a 8 pesos: ! 
tesos; mesas de noche. | 
s d« correderas, y mu- • 
is . E n San José, núme- I 
a Escobar. L a Nueva 
Cómodas, a 
a 3 pesos: 
chos rouebl< 
ro 75, esqi. 
l O U l 10 A » . 
MAQUINA DB E S C R I B I R BBM1NOTON 
ipor $10.00 en Obispo 31 11, librería. 
301S1 . 5 ag. 
GANGA. S B V E N D E J t U Y B A R A T O . 
un Juego de comedor de majaeua y 
o íros objetos. Chalet "Villa Tete" 
Parque de la Loma del Mazo. Víbora. 
29^1 10 Ag. 
MUEBLES OFICINA 
Compramos burO cortina, mesas planas, 
libreros, máquinas de escribir; necesi-
Toda clase de accesorios para billar, ¡ tamos en abundancia; también se com-
ReparHCiones Pida Catálogos y precios, rran pianos, pianolas, vlctrolaa. má-
O'REILLY, 102 iqu»0a»S4Slnger- Llamen aI TeL 
Teléfono M-4241 A I C O M D D A C 
C2'30 Ind. 1& Ms. A L f U m i í K A o 
Surtido compit ió oa a íamados B I 
L ^ A H F . S m«rca •BRL'NSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
V E N T A D E A Ü T 0 M 0 -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
STUTZ, 5 PASAJEROS 
Se vende un automóvi l Stutz de 5 pa-
sajeros con motor de lo vá lvu las , en 
magnificas condiciones por todos con-
ceptos. Tiene 15 meses de uso. E . \V. 
M: 1 es. Paseo de Martí y Genios. 
30553 11 Ag. 
A U T O X O V X L B S D B USO. TJTK C A D I -
llac siete pasajeros, un Hudson tipo 
Sport, un Paige siete pasajeros, un Re-
pasa jeros 13 caballos, un 
» alamlvre. vestidura 
y caja de bolas en el collarín, 
chapa nueva y pintura. Para 
Carlos 111 14. esquina a 
T--r^—rr> c J n t u . _ J , S" V E N D E U N X O T E D E P I P O T E S 
y j ™ e 0 Se vende Bomba Gould con motor de Jalones e s c u d o s y pintados. 
ido. 
1 4 H P para 110 y 220. Casi nue- Informan en la Fundic 
_ • . i'alzada de Concha y V 
vo. aan Ignacio, 60. 
10 ag 
30168 






MAQUINARIA EN GANGA 
De Tolteo, 5 to; 
'vence a prueba, 
tolo necesite: no 
|Informad Val l ina. 
30162 
E L QUE GARANTIZA LA CURA 
RADICAL DEL REUMA 
MASAGISTA MANUAL 
Magnifica oportunidad para adquirir por 
_ la mitad de su valor: Una caldera ho-
. moderno. n^ontal tubular Walsh i "Weldner. «inl , , _ , 
D para el que de 50 H P de 100 libras de Calmo el dolor por muy agudo que s j a 
1-2219 | Éhúnenea; Una secadora rotativa "Ame- i clase de__reuma._ «'no GRAT1S._ No^ten 
6 ag. rican Procfss- ««-ar too fo- 1 ° Inconveniente alguno de demostrár-capaz de secar 100 to ^ cuaiqujer eminencia médica, tan-
como del Norte Amé-
^ ' is que producen mis raí-
con todo en buen es- ; V i a d o r y _ p u l ^ J * * ^ e^._mUJ^bU!" " j a s , manualea Especial.dad de mis 
en p o V l u n U ^ X V ^ T^e\Cfla.d0r\-a~n . .v-°;r ,V' ra^j", en la par Ibuen estado; V n Motor \ apor W « « t o r - | " j r j ^ Obesidad « 
Overland de loa 
siete pasajeros rued 
ningham siete pas 
baratos. Informan; 
d a del Peerless. 
li. ,. , I J . ^ ráster.la. besinac 
80264 9 Ag. houx . excelente para un juego ¿e do- Dr. fe. Ledfin. Roca 
_ ce centr í fugas ú l t imo modelo. Gance- ^ D Cris l ina 4( 
( V E E L A N D T1BO 4, CAPO NXQUBIiA- do. Toca y Ca. F F b r i c a de Abonos. g ln -
1, te léfono 1-1601. , í - f ig ' 
11 ag. — u : 
ira de fábrica en perfecto esta-
ropio para alquiler, estorba. >e 
número 3, 12 Ag. 
carato. Revlllagigedo. 99. 
6 Ag . 
Prado. »0. Agcn-
19 Ag. 
dem comedor, con marquetería. 
I* Idem para sala, fino, con 
90 pesos; espejo esmalta-
dorado, 50; cama de bron-
nes de mimbre finos, 30; " t M a n r e ajirtr\ t iD* terciopelo, de yuta, 
mallada, 20; fonógrafo con N U L V A l u ü ü A n'aB cál idos; tenemos 
pesos; victrolas de mesa y ferentes tipos, con pi 
eabinéte; discos de todas ciases des-: Muebles. s«t venden nuevos y de uso, (i« toda» las fortunas 
le 40 centavos Grandes existencias de I a precios de ocaslfln. También le reci-; llanueva 
GANGA. SE V E N D E U N 
kr de S cilindros de 4 | 
V E N D O DOS AUTOICOVXLES ; U N .f « ^ l ' ^ " . f erfe,?t^S , 
: Pierce Arrow 48 H . P. siete paaajerí-s Í . . ' , r /„ yc!. " _ar_C^ 
y un Merced siete pasajeros, flamante. i« 
l a s a o s máquinas están completamente i.-, 
¡equipadas con seis ruedas y gomas, 
i Precio razonable porque urge la venta.! — 
ODDSMOBI-
S cilindros de 4 pasajero?, tipo 
en perfectas condiciones, acaba-
ajustar y pintar con 6 gomas de 
nuevas. Se da a un precio rega-
Para más Informes: llame al Te-
F-2537. 
t 16 ag. 
S E V E N D E UNA P D A N T á E I . E C T B I -
. ca. motor-generador de 16 volts. 4S am-
' I-eres. con sus pizarras, volt ímetros , 
'amperímetros. „ t c . San Lázaro 15S. por 
39S06 








Se vende uno de cinco toneladas; car-
E E E V A D O B D E M A V E B I A E E S . S E 
vende uno nuevo con altura de 13 me-
tros, doble plataforma, con su winche 
y motor de 7 y medio caballos. Tiene 
su cable de acero nuevo de 5;8. E n Xep-
I tuno y Basarrate, obra en construc-
6 ag. i Ci6n. Informa el maestro Fiorenl íno 
SCOVO- Suárez. 
nde una i 30446 10 Ag^ 
SE CEDE UN PANTEON 
iblén se | Se cede un panteón de cuatro bóvedas, 
t de co- i cerca de la entrada en el cuadro núme-
4S, W 
alcance ' SB V E N D E UN P O B D DB A B B A N Q U E ?a catorce, muy propio para transpor 
muebles corrientes de ocasión y joyas | ben 
líe oro 18 kilates, platino y brillantes ; San 
_ „ ^ i r . 3 de cantra. " E l Vesubio". F a c - telé a precies e gang  
loria y Corrales 
30554 9 A g . 
 de uso en cambio de nuevos, en 
José. 75. casi esquina a Escobar, 
fono M-7429. 
27132 9 sp. 
29915 y 23 
V I - en muy buenas 
rato. Informan er 
31 ag. 10. gsraga4 Tejas 
30522 
se da ba-
Monte. 9 y 
Ag. 
JUEGO ESMALTADO 
fino para sala, 150 pesos; idem Idem 
A* cuarto, 125; Idem comedor. 75; vic-
trola "Columbia", con 40 discos, 120; 
Uranaratfl con lunas, 40; idem sin lu- i 
ñas 'O nevera redonda. 50; sillas, sillo- | 
nes' 'mesas, aparadores, vitrinas y un , 
s in ' f in de muebles más de ocasión a : 
precios barat í s imos . " E l Vesubio". 
LAMPARAS ELECTRICAS 
Exposición Permanente 
Rebajamos el diez por ciento ai 
que presente este anuncio. 
" E L LEON DE ORO" 
REGISTRADORAS NATIONAL 8B •BH3>B ™ a C U * A PXAT T I P O 
Vendo, cambio, compro, esmalto en I verse en Estrada Palma. 14, Víbora. v<, 
caoba, niquelo reparan y limpian me- ! 30429 18 A g . Pa 
cánlcos graduados en Dayton. Se hacen «T. S S S M TT» S V M vu 
clises. Barcelona, 3, Imprenta. s i , V E N D E UN F O " ^ 
30068 81 Ag 
29774 
edar libr 
sro para trabajai 
mases. A . Ro 
Apartado X o . 1' 
de " L a Correspondencia" 
'5671 
un cal>a- i ro t> 
to. Para | ra. 
ministra- enter 
Clenfue- lante l 'r i -
y 8. 
15d-
del 21, chapa nu< 
MUEBLES BARATOS 
'LA P E R L A " , ANIMAS, 84 
SE VENDE DE MUY POCO USO 
Tostador de café con quemadores de 
as y su motor acopiado de 25 libras. 
Tostador de café con quemadores de 
as y su motor acoplado de 10 libras. 
Tostador de café para leila o carbón 
on enfriad<A- y ventilador de 30 libras. 




Tenemos gran existencia de juego 
Factoría y Corrales 
30554 
Mnnte 2 Mitre Znllieta V Prado cuarto, de sala y comedor, tanto . 
9 Ag. I " v " l t > **» *IIM«WM» j • i como corrientes; tenemos surtido p a r a ^ * cinco pasajeros, muy bueno. acaL»i-
An': AUTOMOVIL HiSPANO-SUlZA 27473 Ag 
LIQUIDACION DE JOYAS 
Teléfono A.7193. todas las fortunas: vendemos p l e » M | d o de reajustar y piiití sueltas, escaparates, oaraas. lámparas. I ̂ aí^to. casi regalado. 
— — — ' burós, s i l lería de todas clases y cuan- l« l taller de maderas ' 
J i - A * nróefamrte vpnriHns v P U P I T R E S D E E S C U E L A : V E N D O to pueda necesitar una casa bien amue-! número 8. Oficina, tel 
pocedentes ae presidmus yent iuu» J , trelnIa pupitres grandes y medianos: ¡ blada. Precios, véanlos y se convesce-l 80435 
.a de mobllario es- rAn de la baratura. Damos dinero so-
l í ag 
ermoras de o c a s i ó n ; por lo tanto a por tener aimudancia v 
* ' • . . i f J avUtonciaa co,ar >' no necesitarlos. Se trata sola- bre alhajas y vendemos joyas baratí-1 LbaSls OiUlZ. 5e vende en luagnilicas 
nreClOS Sin Igual, uranaes exisiencias mente con quien venga, dispuesto a pa- ; simas. I s i i _ t 
de todas clases. Garanda absoluta, de s - i o ^ - ^ ^ C a i z a d a D.ez de Oc- , , condiciones, prop.o praa guagua o ca-
calidad y valor. E l Vesubio, Factoría 30274 15 Ag. 
CAMION WHITE 
vende un camión marca White de 
mos 1-1858, 1-7029. Jar-
tranvtag que van al cementerio nos pa-
san por la puerta. 
"Of^'l 31 Ag 
La Sucarsal Papslera. Nosotros com-
pramos toda clase de pape! asado o 
con ped«s- trapos en toda» canHdadss. Informa-
corrionte 110 directa, una gran - c n Ui M n T 
irán í>an Pablo y Mañano, Cerro. Te-
dora de masa para panadería ¡ | ¿ f o n o M-4291 
de 30 partes da pedestal. 
M 
Í0 H . P 
C 153 Inri 4 
de petróleo crudo "Muncle", 
S B A R B E O E A N T ' 
Hemoa recibido u n í » «obv»doras de ' «o Karantiaa, no queti:in goteras y tatn-
naderta de buen tamafto a precios . be eoloenn vidrios a domicilio, 
los Belaacoaln, 86-B. Tol^fono M-7S8J. 
i'» 1ro »érez. (Lamparil la 21). W l < | 14 Ag. 
gd.no 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N T r f . 
y Corrales. 
30544 9 ag 
MUEBLES 
MUEBLES BARATOS ""ón; se da muy barato. Oquendo y 
No compre sin ver estos precios don- Cario» III. Taller de automóviles, 
de ser* bien servido por pooo dinero, 30461 6 as 
hay juegos completos, también piesas I 
10d-27 
Sa compran muebles pagándolos más ¡ sueltas. eso<.parates desde $10 con lunad | ; Q ^ B O A : 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus au^os, sin 
S E V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O rros atractivos artlci 
ido 5 cabalos. Nuevo, sin liah-irse usa- verla, quincala. 
LáaatO IñS. por Bianco 
S n». 
pm 
Agenda Merrnntil . 
No. 23 4 4. Habana. P 
5318 
OANOA: S T U D E B A B B R . e C t t i u - ver prurero los tjye tengo e i exigen-
ilros. magneto Bosch, arranque el*ciri- r . . " ' 
i o, doble vestidura. 5 gomas de cuerda. Cía. Carro» reg'OS, a.tlmos t'/OS, pre-
btono A-
EW GUANABACOA. S E V E N D E UN 
de en la mitad sin estrenar. Campbell. 
O'Uellly. 2, Apartado. 1643. Habana. 
30?38 9 Ag. 
G A E E E T E R A E M P A C A D O R A MARCA 
ímero 
295«5 J l . 
122 . 
30504 12 Ag. 
BB V E N D E U N A M A Q U I N A R E Q I S -
tradora marca National, tamafto gran-
de de" 99.1>9, color caoba, be da muy 
barata, está completamente nueva¿ In-
frrman: Joverla L a Isabcllta. 
No 115 y 109. f e \ . A-6613 
30627 
tes de brillantes en 3 piedras, 
más informes: Llame al M-6673. 
29667 9 Ag 
MUEBLES EN GANGA 
Prado 
O ANO A D B A U O M O V I E E S D B E U J O . 
Por embarcarme, tengo necesidad 
"1 A Kspeclal . almacén Importador | vender un Cunigham. tipo especial, 
de muebles > objetos de fantasía , saldn Í3.FO0: un Hudson, nuevo, un *1 
dv» o.^pos^clfin. Neptuno, 16», entre lásco- 1 y un Renault, muy bonito, »n $1.( 
bar > tiervasio. Teléfono A-7620. Pueden verse en el talUr de Harrle 
Vendamos con un ou por 100 de dea- Mijo, calla Sun Lázaro, frente al Colé-
SEIS S I L U S Y DOS 
SILLONES. $24 
ne caoba, reforzados, en el color que 
Sitia camas Slmons cameras, con bas- \ 
tidor J13.00: la más higiénica: lámpa-: 
ra de bronc« desde }10.00; y todos los 
uredos por el es t ío : esto lo encuentra 
,il«ted en la casa de M*floz. que ftStá 
eñ la Calzada de Jesús del Monte entre 
San Nicolás y Pamplona. I 
r;o46r. * ag j 
S B V E N D E E N GANGA, UNA V I D R I B -
ra grande propia para «jualquler giro, 
informan en l'lác'.do 21. antes Bernaza. i 
L a Dulce Alianza, conf i ter ía . 
30 44 4 8 Ag- I 
A V I S O S I « U S M U E B L E S E S T A N «n 
malas oondlolqr.M yo se los dejo nue- | 
vod per poco dinero, hacemos toda cla-
se ñc reparaciones, esmaltamos en to- 1 
do colores, buniTamos de mufteca fina, 
entapizamos en los modelos más mo-
ilernos noU tenemos algunos muebles ¡ 
qu-j dan muy baratos. Manuel r er-
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE VALOR 
N « r*nBrnmn« ¡nUrt»** Alniiil»r«a ' cuento, juegos de cuarto, juegos da co-;>flo de L a Inmaculada. 
no reparamos intereses. Aiquuere» de mjdor, luesos de recibidor, juegos de sa - j J0462 
muebles y caja» de caudales, a pía 
zo». 
LA HISPANO CUBA 
Por Avenida de Bélgica n ú m . 37-D 
Telf. A-8054. Lo»ada 




6-A Telf A-<6»9. '-laba-
lad IS ab 
^'?r.i> I Ag. 1 
SB V E N D B U*. MOTOR A L E M A N D E MAN 
I <l. r. Ue gasolina, en magnificas con- 1 suelo 
ird ce-1 dloiones, nuevo, vale S50 pegos, ae du ral, 1 
ro S-A. por I . mitad, puede verse a todas horas, jos q 
srla jr acre-, finca Neptuno. Cano. IQM 
teto 4* bo- 3O2K0 13 Ag 
Do val 
A R T E S Y O F I C I O S 
I E Z , S O L , 110, E N ' 
FORD EN GANGA 
13 ag. 
la sillones de mimbre, espejos dorados, 
juego.i tapizados, camas de bronce, ca-
inis de hierro camas de nlfto. burda 
g g f t S g ^ t A f * ? ™ f e S S S S L ^ * V « n d o un Ford de arranque, caffl ntte-
comencr lamparas de sobremesa, colum- „„ ____ „„„JI„Í„___ „. „ ZZ 
i.a» y maceteo raayóllcas. figuras eiéc- 1 vo- " " H » buenas condiciones. DOS tO-
trlcas, «tllar, butacas y e s q í l n e s dora- I " " - , fuen« I vestidura nuevas, se d^ 
dos !orta macetas, esmaltados. vUrl- r 'a"to * W no t,ene cl ^'"«ro se 
ñas,' coquetas entremeses, cherlones I parte para que 19 pagtie como 
adorno* y figuras da todas clases, meaaa | l,.,ted quiera. Se puede ver en Monto 
correderas redondas y cuadradas, re lo- l^"- ^l7. sas trer ía de Vlla. 
jes do par 
' E L PEDAL' 
SB V E N D B UN BOCOY O S I N T I N pa-
ra hacer ladrillos, capacidad siete a 
ocho mil. También tina amasadora para 
barro Campbell. O'íleil ly, 2, Habana. 
S02fi0 9 Ag. 
os rápidos, tral 




••441 íes de portal 
P E R D I D A S 
PERDIDA 
8B V E N D E U N A U T O M O V I L CTT AN-
dler de poco uso, puede verse en Calza-
erreterla 
3037? 
coQU'-ta. mtfsa de noche, chlffonler y 
ban«|jeta a 18.'i pesos. 
^ A r , t í ^ t . C r m P M a « M , t B a n , K ? a v U , t M í ! da " del c'eVror número ¿ 6 2 ^ ^ 
T.4 Kspeclal . Neptuno. 159. y serán 1 p.iatinn" 
bien sorvldos. No confundir: Neptuno. ! ra la , 
1S». 
\ jndo ¡os muebles a plazos y fabrloa-
m<>» 'oda clase de muebles a gusto dal 
mar exigente. 
L i s ventas del campo no paga emba-
laje y se ponen en la estaclAn. 
8 Ag. 
A U T O M O V I L P B A N K L Y N , E N MUY 
buen estado. Departamento <50. M nsa* 
na de Ofime». Teléfono A-9490, de 10 
a 12 a. m. 
30329 6 ag. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA CU»A " O P E L " , C A S I N U E V A , l . I N D I -slma, vendo en 400 pesos, gasta menog 
tar agya para los servlci 
nea con aparado recoge 
1 
ná27^8Z2 Manrique 62' Teie onoi7 Ag. Necesita usted cocina para car- p ' . s reili¡,an - r a n d e i M Ú . s11» Ford y ,lene Poma!, 28 Por s ron . il*i¡3 i i i Je rre»tamoJ. ae realizan granae» exi»- ? ru.uas . Es ganga verdad. Véala: 
S E V E N D B U N A COCIWA E C O N O M i - ben, gas, alcohol o esturina, re- tencia» de joyería fina, procedente ; O Reiiiy, número 2. 
l \ ( a T ' 1 . r ^ o P ' « « « l * w i í . cuerde que (New Process) es U Je prért.n,o, « n c i d . . , por U ^ ' J a P H B E i CT g a g B ron 
S "*><"• Distribuidores en Cuba: 1 " ^ ¿ ^ ' . « ¿ ¡ ¿ T I X i : r a « i . . V m J Í ? JSfft OSSSSt 
ae» existencias en mueoies ae toaas 923-24, tiitlmo precio 350 pesos, puede 
clase», a cualquier precio. Doy dinero \erse d» 2 a s p. m. finca Neptuno. 
con módico interés, «obre alhajas y 302SI 12 Ag. 
objeto» de valor, guardando macha OANOA. S E V E N D B UN AUTOMÓVIL 
reserva en la» operacione». Vigitt t»- p í u ^ b a * ^ ^ " * " * " ven^a'^^'enibarcarse 
ta casa y »e convencerá. San Nicoli», ¡5J»,áu«ta. «e^p^ede ver: infanta l í t - A , 
250, entre Corrale» y Gloria. Telf. M 
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Informa: Sr. Torga A-3890. de 9 a l ! Ramos y Ca. Máximo Gómez, 
11 112 y de 1 112 a 6. «T, 
numero 4/!). 30469 7 ag. 
S E V E N D B UNA E S T U P A D B OAS 
propia para establecimiento o una cre-
cida familia., d o ' ^ ^ ^ ^ / c j ^ i e ñ t o " 
ran tienda de 
para cualquier clase do 
establecimiento Para tn&.a informes: 
Diríjase al teléfono A-1393. San Nico-
l á s 253. Habana. 
30467 
27446 12 Ag. 
paletas propio para 
loa anaaueles de ur 
10 Ag. 
R 0 Y A L 
I M P O S T A N T E . S E V E N D E N C A J A S 
de caudales, de varios tamaflos y va-
rias contadoras en Apodaca, 5S. 
30207 ¡J Ag-
CASA D E B U E D A . S E V B N D B N 
vidrieras de todas clases y tamaños en 
Apodaca. 58. , „ t 
30206 Ag-
S E V E N D E N L O S A R M A T O S T E S Y 
mostradores propios para ferretería. , 
garage o giro análogo, en magní f icos t | rlanchado convertido en ana Ui-
CO3029it6n' Zanja' 40' 10 Ag. versión con ana Plancha RoyaL Unirá 
' — : Z ^ ^ Z T plancha para Ga»olina »in bomba y j a -
S E V E N D E N POR E M B A R C A R : N E V B - r , D • , 
ra esmaita.ia sillas comedor. » i : . jranhzada. Repre»entantes en Cuba: J . 
mesa corredera, »14: victrola Víctor «»: i Ramo» J Ca. Máximo Gómez, 475, Ha-
blnete. discos, |55; buró y silla. » 2 i , * 
chlffonler $15; camern, $7; aparador, baña. 
520; lampara $*•>: chalaelong, $2S; solo | 
particulares San L á í i r o 80 esquina a 
tarde 
30275 
Almacén importador de 




Bicicletas para niños. 
Tenemos el mejor tulli-
do en todos tamaños, 
a precios razonables. 
Háganos una visita. 
TiUer de reparaciones 
de bicicletas y máqui-
nas de coser. 
" E L PEDAL" 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Rdlly y Progieso. 
Teléfono A-3780. 
HatilAnfinae extraviado un talonario Í1«» 
refll.os numerado desde el 2S4901 al 
2849Sn, perteneciente a la Compafila 
de Rluger. en Obispo, 91, se le gratifl-
cari al que lo entregue en la direc-
ción ipdirada. 
30B36 12 As:. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ANUNCIOS DE R E L I E V E , DE PAS-
TA, CARTON Y PASTA PIEDRA 
Para anunciarse en lo» cafés, colma-
dos, bodegas, etc. etc., con imitacio-
nes de oro, plata, marfil y pintados al 
natural. Villegas, 64, teléfono A-8913. 
29735 9 ag. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
K I S T O K I A S . H I S T O R I A D E DA D E O A -
dencis y ruina fiel Imp^rin remano, pur 
«;iM...n. S tornos. $in.(in. Historia del 
;imnr. pop Perafoner. .2 tornos. $3.00. 
I.os Rorbones aut^ la revolución, por 
llenas y Muñoz. 3 lomos 18.00. D« 
vmta en Obispo 31 1¡2. librería. M. R l -
rov . 
^0481 1 ag. 
" L a EstrcUa", de Hipóii:o Suárez. San 
Nicolás 98 entre General Carrillo y 
San Marín. Tclj. A-3976 y A-4206. 
Mudanza» de toda» clases. Carro», ca-
miones. Ciudad, interior. 
267»-' « ag. 
D E A N I M A L E S 
Ag 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VICTROLAS VICTOR XI 




30ÓM 9 A K . 
DISCOS DE OPERA 
MAQUINAS UNDERWOOD 
V E N D O CAMION D E R E P A R T O "Brls-
coe" grande, carrocería nueva y recona-
{ truldo en nu parte mecánica, esta com-
1 pletamente nuevo. Precio baratís imo y 
T n • ' facilidades de pago. O Rcllly, número 
Taller -'e ''mpieza, rep\ aciones j 2. 
ajuste* máqa.oa» de escribir UN- 30265 9 A*-
D E R W 0 O 0 . exclarirament. Unico. ¿ ™ "ÍS^LJ^ÍSl. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
opereta, zarzuela 
fox trots. desde 
fns. victrolas "V 
a 300. Muebles y 
baratís imas. E n 




Agentíl, J . Pa»<Va' Baldwin, ObUpo, nand". o'Reilly, número 2, 
101, H-taaa. P. C . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
9 Asr. 
EL. P R E K E 
y M-4444. 
29130 9 Ag. 
PIANO. V E N D O UNO E N I N M E J O R A -
bles condiciones, respondiendo que no 
tien 1 comején. Se vende por estorbar y 
tener otro nuevo. Ultimo precio 100 pe-
sos. Calzada de Diez de Octubre. 461. 
1S A g . 
DR. R A F A E L LAGARDE 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
Visitas a domicilio, consultas de 2 a 
4 p. m. en la calle 11, número 13». en-
tre K y L . Vedado. Teléfono F-ófiOS. 
2T:44 1ÓA g. 
DR. SERAFIN SANTAMARIA 
Vf>:erliario inmunización del oerro 
con'i i la rao a Teléfono F-1478, Vuda-
d r . 
S E V E N D E E N 180 PESOS UNA MU-
la americana de 7 cuartas maestra en 
pareja y sola como de a aAos, sin re-
sabio ni defectos. A . Sancho. Muralla, 
18, altos, segundo piso. 
_304j8 9 Ag. 
C A B A I i E O S D E T I R O Y D E MONTA! 
Acabo de recibir varios caballos de 
tiro de siete y media cuartas de alzada 
lamoien «ios yeguas, nmis rte paso, va-
rios pontes. También tengo un buei 
) surtido de caballos criollos de paso 
¡Antonio Galán. Colón 1, Habana 
*0l»5 i i aR. 
E L RASTRO ANDALUZ 
De R Serrano, venta de t( 
accesorios de automóvl l fg < 
pra-venta de au tomóv i l e s . ¡ 
30128 
A H A C E P E . S E COM: 
todas clases y mAquti 
er y Vlctrolaa y fonóg 
m i s que nadie, llame al i dldos al interior. San L A 





30358 6 ag. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano" dp Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
VENTA DE OPORTUNIDAD 
Juegog de cuarto de dos y tres cuerpos, 
color natural y color marfil, juegos de 
sala, con tapiz y con rejil la, juegos de 
comedor, neveras blancas, de 20 a SO 
pesos una Victrola Víctor con discos 
v oiezas sueltas L a Nueva Moda. San 
r CAMION PAIGE, 3 TONELADAS S E V B N D E U N A CAJA DB H I E R B O , 
a prueba de ladronea y fuego, se da . . 
barata en San Mariano. 22. entre San Se Vende Uno de e»tos magnificos ca" 
Anastasio y Lawton. Víbora. Teléfono ;_ _ i . 
1-1355. nuone», completamente nuevo, y ga-
29684 5 A«- rantizado por la Agencia. Tiene »u ca-
Muebles de Bambú del Japón seta P.f™ chauffenr m*m J 
juego de sala, siiutas para nifios y pa- • « t a n » " " comdiza» Se vende bara-
rabanes -más elegantes y económicos to al contado y también a plazot. Se 
Se vende a los precios m á s baratos. ' „ ' _ _ i ; v : . c Mi UM 
• E I Kobe". Monte. 146. te léfono M- « • « n catalogo» gratu. E . W. Mile», 
9290 
2?92< 80 Ag. 
LOS DOS HERMANOS 
jártx 105. Compra y venta de raue-
es. prendas v oojetos de valor. s.a ca-
i que m á s barato vende en ests giro, 
e'éfono A-2029. 
87884 14 Ag. 
Paseo de Kaití y Genios. 
29986 8 ac 
30252 10 A g . MOSQUITRROS 
EJI nuestro Departamento de 
Compramos, vendemo. a plazo»: ca-' colchonetas y m o s q u i t e i o s - e n el -
ias de caudales, archivos, mueble» de que también es tán los coimes, los uul» . 
• . , . j -i • „ • „ „ • i - i Vtndeinoi» con un 60 por 100 de des-
" L A HISPANO CUBA*' 
LA NUEVA ESPECIAL" 
K U B B E B S BN QáWQA 
^ ,1 Neptuno. l»i-19J. ertre Gervasio W A 701^ H , k , „ , 
i t e i o s — e n el Beia-ccain. Teléfono A-20 i« . Almacén , teletono A /UOO, naDana . 
C 1784 Ind 4 mz 
GOMAS U . S. ROYAL CORD. 
Almacenutas 
DOVAL Y HERMANO 
Ciran surrido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficina»: Morro 5-A 
A LOS P A R T I C U L A R E S 
k'endo un lujoso automAvll de 7 pasa-
jeros marca Locomobll. propio para 
lersonaa de gusto: también se toma a 
•amblo Pueden verla en Gallano 4S. 
30137 9 ag. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
$735 Ind. 9 wy 
M U S I C A 
I N S T R C M I i N T O S 
$ . T 6 C € $ m $ 
« O M P O M M . A u i . H A B A > A 
Tel«fono 1-1375, 
28802 
Jarro y Cuervo, 
28 Ag. 
SB V E N D B U N P I A N O A M B B I C A N O 
j color caoba en buen estado y muy ba-
, rato con su banqueta. San Pablo, nú-
mero 3 y medio. Cerro. 
^ » 0 1 U « Ag. 
AUTOPIAN©. V E N D O UNO C A S I N U B -
vo. con rollos y banqueta $390.00: un 
piano. Juego cuarto v varios muebles. 
Neptuno. 219. altos. P la ter ía . 
. 30173 12 Ag 
A U T O a t O V T E E S DB I . U J O C E B H A D O S 
con adumbrado interior. para bodas, 
bautizos, teatros y paseos, con chauf-
feur uniformado y chapa particular, 
precio desde tres pesog la hora en ade-
lante. J e s ú s del Monte. 12. a media 
cuadra de Tejas . Teléfono M-2379. 
C5844 Ind. lo. A g . 
- - i . i v- a m s   
oficina, m a q u m a » de e»cnDir, maqui- cest08 de mimbre para r n o a usa- cuento, juego» de 
« a e de coser Sineer y muebles mo- i r i ' medor, juego de 
na» ae coser, ouigci y ,uucu'ca Ja, etc.—orrecemos el mas gran- mvy baratos; espej 
AUTOMOVILES 
C A R R U A J E S 
dernos 
V I L L E G A S , 6, POR A V E . DE B E L -
GICA NUM. 37-D. 
Teléfono A-8C54. Losada. 
29342 23 ag 
MUEBLES BARATOS 
VLA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto. $100, con escaparate 
de 'rfeR cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegc-a de sala $68. Juegos de comedor, 
$90; Vócaparates $12, con lunas. $30 
eu adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores. $15, cómodas, $15; mesas co-
rre<i2ras, $10 modernas, mesas de no-
che, X¿ y$l modernas; peinadores, $4: 
ve s t í i ore s , $12, columnas de madera. 
$2: camas de h-.erro. $10; oels sillas j 
di.» « leones de caoba. $25. Hay una vl-
trala de salfln modernista. $80. Juegos 
esmait-Ados de sala. $95. Sillería de to-
áoA modelos; lámparas, máquinas de co-
ser, uurós dt. cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael 
Teléfono A-4202. 
cuarto. Juegos de co-
da mimbre y cretonas 
espejos dorado». Juegos ta- P A R A V E N T A D F O P O R T l I N I D A n 
. . . . ; pisados, camad ae hierro, camas de ni- r A R A UE. u r u n i U N l U A U 
de SUrtluO de mosquiteros de tO- f-o buró», escritorios de señora cuadro» ! C A B E O S N U E V O S 
. ' l i . i de sa l» y comedor, lámparas de sobre-
den clases y de todos los tama- me»», columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, silla», butacas y esqui-
n « dorados, porta-macetas esmaltados 
vitrinas, coquetas, entremeses, cberlo-
lases 
A U T O P I A N O . CO»gPEETAI«ENTB N U E 
| vo. magnificas voces, acción 
i cuerdas cruzadas, no tiene apen: 
jííe vende en un precio bajo. Luz 76. 
S0isfi 9 ag. i 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3482 
VICTROLAS VICTOR 
y forógrafos , del modelo que ur:ed de-
1 see.. desde 15 pesos; discos <*esde 30 
i centavos; muebles de. ocasión baratísl-
j mos. Joyas finas a precios Irrisorios. 
| Aproveche ahora que '"El V-isublo" es-
I tá en erupción. Factor ía y Corrales 
2»405 6 Ag. 
ír!*nuto INSTITUTO CANINO "NOCARü" 
Mor.utdo a ia altura de los mejores de 
los K>-ado» Unido» y Ruropa. Director; 
Ur. .diguel Angel Mendoza Consulta», 





ños, a los más bajos precios: 
M . • . J J * 1 rVfc I ii m*^, uy a iAo. cu (.re es  en 
OSqUlterOS ChlCOS, desde $ I . y D nes, a d e m o » y figuras da toda» cl__ 
T . j . j j MO Á r I mesas corredera» redondas y cuadradas. IradiHac 
Id. medianos, d e s d e . . . ¿A5 r;,0je?.d« Pf.re<^ ^ o ^ f . j 1 ^ 
Id. grandes, d e s d e . . . . "5.23 
Tenemos, además, mosquiteros 
. j r \ f \ J I Vendemos lo» afamados Juegos de me 




S E V E N D E N 2 XLII .ORB8 P A K T Z O U -
lares con vis a vis y un cupé; también 
me encargo de embarcar a cualquier 
punto de campo. Informa: Sustaeta. 
L u z 33. 
30135 t ag. 
M I S C E L A N E A 
C A S E O S S B USO 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
' ' E L ENCANTO" 
COMPRAMOS T O D A CX.ASE D B M U E -
bles. prendas y ropas, pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3662. San Nicolás 
254. 
30053 SI A g . 
qu'la. mesa de noche, chiffonler y ban-
queta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca ds uno» 
luego» de recibidor f in í s imos de mue-
bl-a y cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nl.ic a Cub\ prerlos muy baratís imos. 
antes de comprar hagan una visita a 
"LH Nueva Espedal". Neptuno, 1>1 y 
19!. y serán bien servidos. No confun-
d'r. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
carros toda clase de mueble» a gusto del 
más exigente. 
Las v*ntaj dal campo no pagan emha-




Dodge . . . . . . . . 
iBuick 









Ind. 37 8, 
PRECIOS REAJUSTADOS 
DOVAL Y HNO. 
Morro 5-A, Habana. 
C 6911 Ind._2 ag 
S E V E N D B TJN E U J O S O A U T O M O V I I 
de alele pasajeros, propio para fami 
lia de gusto; se cambia por otro má; 
rhlco. Informan en Calzada 167 entr* 
J e I . 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 mulaa 
x VENDHÑ^TODOB -Haestras de tiro, 25 caballos de 
los enseres de una tintorería, máciuina 'y . r f i r r \ 
de planchar, mostrador, tarima vidrie- ^ e n í u c k y ' I l n o s de Paso ¡ Va' 
ra fogón de gas con tres planchas, fa- r a - w n ü n * * . oran cantidad 
rol. paletas. Precio $100 00 SI no le CaS recenunas QC gran c a n i i u d j 
"SOÍM1"* NO WNÍA" ANIM7ASA 120 leche de las razas Hoistems, 
Buena oportunidad. Se venden l o . ^ 7 Je,ley y Dm-amms 
B U N P A E T O N p m i N c i P E trépanos y yidrieras de la c a í a Mon- loros Hoistem, Jersey. 
I éAilbyeun c^rTetónd^rene^^aVr. EnnS Ite ^ a ¿ Mercado Unico, Todo ganado nuevo c e pn-
¡¡ lanueva. Je sús Gonzáie». por cerrar el loca!. Informan: Telé- mera. 
" Ag' ^""^ A-2436. Recibo semanalmente cerdrs 
30458 6 ag. 
S E V E N D E UN GARBO D E 4 RT7E-
da propio para una ferreter ía de 6 to-
neladas y 2 cubiertos para reparto y 
un envase de basura de un metro cúbi-
co de capacidad. Marco •• Fernández. 
Matadero, número 1. Teléfono A-79Í¡9. 
300Í1 U Ar. 
25541 
X I N T O R E K O S . 
30141 9 ag. i 29878 
MAGNIFICA PRENSA 
Construida a la orden. Muy reforzada y 
de gran potencia para montar gomas de 
camiones. Se vende barata. Prensa 
Apartado.'909 . Teléfono A-2S49. Haba-
na. 
6 Ag . 
S E V E N D E N . 200 R A E L E S S I M P L E S , 
vía estrecha, de 2 pulgadas y media 
de alto y 15 pies de largo, una plata-
forma giratoria por linea de 24.30 por 
36 de ancho. Dos vagonetas voltea de 
vía de 24 pulgadjs. i!"jevas; se dan ba-
ratas Una trilladora de arroz, gran-
de, sobre ruedas. Planta Eléctrica de 
San Juan y Mart ínez . 
6084 10 d 4 
americanos p a r a ei c 
Precios módicos; nagaxne sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Lazurriaga (aa-
tes Vives), 151. 
TELEFONO A-6033 
Agesto 6 de ^ 2 3 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
C r ó n i c a C a t ó l i o a E S T A C I O N 
La Caridad del Papa. 
A lo« qne preguntan ¿par» que 
sirve el dinero de San Pedro? les 
recomendamos la lectura de ©ata no-
ta: 
" E l Papa Pío X I , ha aatotisado el 
gasto de la cantidad que sea necesa-1 
r ia para que ae les sirva diariamefte 
pna comida a ocho m i l n iños griegos 
ortodoxos que se pncuentran refugia- I 
dos a lo largo del Bósforo y en con-' 
diciones verdaderamente angustio-1 
sas, pues, además del hambre, lie-1 
non que luchar con las epidemias del 
cólera y del t ifus". 
von el Precepto Pascual, que eo la t é 
pública del cristiano. 
Antes de ingresar en tan benemé-
ri ta Orden, hay que justificar haber-
lo cumplido. 
2. Mal puede llevarse las dog in -
signias, pues son incompatibles 
por cuanto una está maldita por los 
Papas y la otra bendita. 
Xo crea esa cálurrtola de las dos 
Insignias: Una excluye a la otra, por-
que no puede haber alianza entre 
Cristo y Belial. Entre la luz y las 
tinieblas. 
3. La fe debe confesarse abier-
T E R M I N A L 
MOVíMiENTo I>E VIAJEROS XX 
OTRAS NOTICIAS 
U » CADAVVFR A MATANZAS 
Ayer fué trasladado a Matanzas 
el cadáver del joven Pepito Oviee 
miiHÓ en el extranjero. Y allegados 
familiares y amigos acompañaban el 
cadáver . 
E L INSPKCTOR GENERAL DE 
«.ANIDAD 
E N Lf l f lGñDEMIñ 
D E G l E N G l ñ S 
COLOCARON A Y E R LA 
PRIMERA P I E D R A . . . SOCIEDADES ESFñÑOLñS 
(Viene de la FAOIZTA P R I M E R A ) ELECCIONES 
Homenaje a la Sra. Amela Izquierdo 
E N E L 
T A L A 
Cofradía del Perpetuo Socorro de la 1 
Iglesia de San Nicolás Barí. 
Celebró el miércoles anterior la | 
festividad mensual correspondier.'te 
al presente mes. 
A las siete y media, santo Rosario, 
plagoso ejercicio, Comunión general, ¡ 
seguida de Misa cantada, en la cual j 
ofició el Pá r roco R. P. Juan José 
Lobato Farrugia, quien después del 
Santo Evangelio, p ronunció una sen-
t idís ima plát ica en' honor a la Inma-
culada Virgen Maria, bajo la popular 
advocación del Perpetuo Socorro. 
Después de la Misa la venerada 
imagen, fué llevada, procesionalmen-
te por lae naves del templo. 
La parte musical fué interpretada 
bajo la dirección del maestro Por-
tolés, organista del templo. 
Apostolado de la Oración del templo 
de Reina 
En honor al Sagrado Corazón de 
Jesús , celebró el jueves el piadoso 
ejercicio de la Hora Santa, en el cual 
predicó el Director del Apostolado 
Padre Esteban Rivas, S. J. 
E l viernes hubo comunión general 
a las siete, a. m. y cantada a las ocho. 
En esta explicó el P. Rivas, la I n -
tención del Apostolado correspon-
diente al presente mes, exhortando 
a favorecer a los editores y escrito-
res católicos, favoreciendo, leyendo 
y propagando sus libros o periódicos, 
que en general viven una vida lán-
guida o mueren por falta de recur-
sos o son desgastados en las biblio-
tecas o en los estantes de los libre-
ros por la polilla, por falta de lecto-
res, mientras viven y prosperan los 
malos libros o los periódicos impíos. 
De esta conducta por parte de los 
católicos se siguen grandes males 
para la Iglesia y la moralidad de las 
costumbres. 
Comprar, «uscr ibl r rso o proteger 
de cualquier forma el mal periódico 
o el l ibro perverso es cooperar al 
mal que ellos causan. 
No solo no podemos leer esos l i -
bros y periódicos malos, sino que es-
tamos obligados a propagar y ampa-
rar los buenos escritos y periódicos. 
La Influencia del buen l ibro la ha-
ce resaltar con el ejemplo de San 
Ignacio, que de hombre mundano, 
fué transformado en hombre de emi-
nente santidad, y en Capi tán de una 
Milicia celestial, que tantos dias de 
gloria, proporciona a la Iglesia y a la 
Humanidad. 
E l Sacitísimo Sacramento estuvo 
de manifiesto hasta las clnoo que fué 
reservado después del reso del santo 
Rosario y ño, cantarse el Trlsaglo. 
La parte musical fué Interpretada 
por la capilla musical del templo. 
La numerosa concurrancla fué ob-
sequiada con libritos de amena a ins-
tructiva lectura. 
El inspector general de Sanidad, 
doctfr Faustinc Sirven, fué a visi-
tar varias j ol-.aciones de Ja provln-
tamente. r.o como uno quiere, sino cia rie Santiago d - Cuba 
romo está dispuesto por Dios y N . 
S. Madre la Iglesia. F E L I X DEL PRADO 
Jesucristo, dice: ' Quie me negare 
ante los hombres. Yo le negaré ante El senador Fél ix del Prado Je-
mi Padre Celestial", [fe de ¡os con6ervadores de Se'ntia-
Quien niega a Cristo por conservar go de Cuba, part i óayer para aquella 
una prebenda no es digno de Cristo. ci,Jdad. 
A Cristo, o se le bendice o se le ¡ TREN DE SAN'HAGO D E CUBA 
maldice, no quiere medias t intas: 
"Quien no está cormigo está contra ^ 0 üegó este tren a la hora y 
m í " . Por él vinieron de: Central Rey A l -
"Nadie puede servir a dos s e ñ o r e s " ¡ bí 1,10 Cabrera. Cemaguey: doctor 
El católico debe de ser prudente, 1 Aqui,6,8 Beiancourt, Lucila Casas de 
paciente y resignado con el prój imo, !Nieve: Fernac(Jo HeHrran y familia 
Vn saludo para los fieles 
Monseñor André s Lago nos encar-
ga desde el Canadá, donde actual-
mente se halla, que en su nombre sa-
ludemos a los fieles. 
Monseñor Lago, nos dice, que BU 
quebrantada salud con motivo de sus 
duelos familiares e intensa labor en 
la Cátedra del Seminario, o en la 
Cátedra del Esp í r i tu Santo, j en la 
prensa se restablece r á p i d a m e n t e . 
Todos deseamos a Monseñor Lago, 
unas felices vacacionies, y pronto re-
torno al seno de esta catól ica socie-
dad, que tanto le distingue por sn 
ciencia y v i r t u d . 
Dando las gracias 
La M. R. Comunidad de Madres 
Reparadoras, t r ibutan por este me-
dio las más expresivas gracias a 
cuantas personas le han testimoniado 
su condolencia por el sensible falle-
c imier to de la Reverenda Madre Su-
perlora de piadosa memoria. Así mis-
mo expresan su profunda grat i tud a 
las piadosas A-Soclaciones, que han 
celebrado sufragios por su eterno 
descanso. 
res, Luis M o k Córdova y su hija 
Eva Luz y otros familiares, Juan 
Manuel Labrada, la señori ta Jua-
nita Mar t ínez . Guan tánamo M r . Po 
wel, M r . Hock. Varadero: Garlos 
Alvarez Tavío y familiares. Sanñe-
ro en la prensa Recaredo R á p i d o . 
Colón: doctor Jacinto Secade jues 
de Instrucción allá, Antonio Mar t l -
En rada se parece a los heroicos nez, Antonio Muñoz Acosta y seño-
már t i res de Cristo, r a . Matanzas: Félixx Delgado, el 
Para reglamento de los Caballeros I concejal de aquel Ayuntamiento Cá-
de Colón, debe dirigirse al Respeta- nova«- J a r o n ú : Isidoro Muños . Fio 
ble Gran Caballero Dr. Oscar Bar- r1da: Gabriel V i d a l . G u a n t á n a m o : 
pero valeroso en la defensa de los 
derechos de Dios y del prój imo por 
Dios. 
Quien se esconde o huye d|e un 
pueblo a otro, para confesar a CTOs 
por una simple burla o la pérd ida de 
unos viles centavos, es bien desgra-
ciado . 
Eligió Rodr íguez y familiares. San-
ta Clara: Pastorita Agui la . Sanctl 
Spí r i tus : Modesto Ulloa. 
E L <;,nAL FRANÍTST O 
V A L I E N T E 
celó. Avenida de Simón Bolívar nú-
mero 92. 
El Caballero de Colón qué dejara 
de ser católico, en el acto deja de 
ser así mismo Caballero de Colón. 
La Orden de los Caballeros de Co-
lón, es una Asociación cívica, pero 
para pertenecer a ella, es Indispensa-
ble, ser católico sin tacha v sin mie-
do. 
Católicos que sepan dar gloria a 
Dios y a la Patria, y cuando necesa-
rio sea, defenderlos hasta verter la 
ú l t ima gota de sangre, por el honor 
Inmaculado de la bandera de Cristo, 
que tremola en Iglesia, y por el de 
la bandera Patria. 
Por eso cantan los Caballeros de 
Colón: 
"Soldados cristianos 
marchad con valor, 
de la Cruz al frente, 
la del Salvador. 
Cristo Rey ordena, 
luchar sin temor, 
v e i ^ n en batalla, 
vencer con honor". 
Somos soldados de Cristo y del ho-
nor, todo el que con nosotros desee 
venir, debe amar todo lo que la 
Iglesia ama, y tener por condenado, 
lo que ella condena como Maestra 
infalible de la verdad. 
Ya sé nos calumnia a los Caballe-
ros de Colón, pero eso es señal evi-
dent ís ima, que somos de Cristo, pues 
yá El profetizó a sus discípulos, que 
sufr i r ían por E l , hasta muerte afren-
tosa, pero con E l , resucitaremos 
triunfantes y gloriosos. 
T nuestra amada Orden llevando a ^ ^ « o : , Felipe González 
su fr^/ce el Lábaro divino, vencerá 
porque las puertas del Infierno, ja-
más p reva le rán contra E l . 
F N CATOLICO. 
D E P . 
Acompañado do sus familiares lle-
gó ayer de Santiago de Culxi el ge-
neral Francisco de Paula Valiente. 
E L DOCTOR GODOFREDO DIAZ 
Acompañado de su hijo Rodolfo, 
llegó de Santa Clara el doctor Godo, 
fredo Díaz,# Magistrado de aquella 
Audiencia. 
R E G R E S A TA R A F A 
Hoy por el tren Central l legará 
de Ciego de Avi la el coronel José 
Miguel Tá ra l a , Presidente del Fe-
rrocarri l del Norte de Cuba. 
T R E N A SANTIAGO D E ( T B A 
Por este tren ayer fueron a: Flo-
rida Aniceto de Castro Gadaveo, To-
más Ptedra. Cantagüey: Aurelio de 
Quesada y señora , A . B . Maxwell, 
primera piedra de la nueva casa. El 
; doctor Gonzalo Freyre de Andraáe 
i fué muy aplaudido' y felicitado. 
A cont inuación llevóse a c^bo la 
ceremonia de la colocación de la 
i primera piedra. Bajo esta se depo-
sitó una caja de plomo contenlt íado 
i una colección de los periódicos del 
I día, una colección de monedas cu-
' bañas , el acta de la ceremonia, una 
! Imagen l i tográfica de Nuestra Se5o-
ra de las Nieves (por voluntad ex-
| presa de la madrina, de la que ayer 
I era el onomást ico y que quiso que 
su patrona a p o r t a r á sus oendicio-
¡ nes a la nueva obra) y una Imagen 
de San Antonio. La señora Truff ln 
d e r r a m ó sobre la piedra Fimbolica 
' un frasco de agua del Lourdes. Des-
¡ pués , con una paletica de oro en la 
que estaban grabados los nombres 
i de los miembros de la Junta Dlrectl-
1 va y que tenía una inscripción alusl-
ORFEO CA- | LOS B A I L E S D E A Y E R 
Ce celebraron ayer varias f les t^ 
i bailables, resultando todas e'.egan-
La progresista v estimada en t in tes , animadas, alegres y fraterna 
dad ar t í s t ica Orfeó Catalá acaba de ¡es como corresponde a las socled». 
celebrar una junta general Impor- des que los celebraron. 
tante. Con motivo de cesar er.i la 
presidencia nuestro compañero y 
amigo señor Carlos Mart í , por ha-
ber cumplido el per íodo reglamen-
tarlo, "convocó a junta general de 
elecciones la que se vló concurrida 
y revis t ió trascendencia. Hé aqu í el 
nuevo concejo directivo, electo: 
Presidente: 8r. Teodoro Lovera; 
per íodo 1923-25. 
Vicepresidente: señor Tomás Pa-
Tes. 
Secretarlo: Sr. Jaime Gregorl. 
Vice: Sr. Guillermo Mora. 
Tesorero: Sr. A r d r é s Vilagran. 
Contador: Sr. Ismael Cervello. 
Bibliotecario 3r.: Sr. Manuel POUB. 
Vocales Orfeonistas: Ar tu ro Gl-
va a r ro jó ^ primera paletada de are-1 r o ñ a ; Joaqu ín Solé; T.nís Domingo, 
na, en tanto todos los presente* ha 
cían votos por la mavor prosperidad 
del "Unión Club". 
La Banda de la Marina Nacional 
ejecutaba, al propio tiempo el him-
no nacional. 
Los concurrentes fueron obsequia 
dos con sandwichs y ponche de cham-
pagne. En medio de la más amable 
"causerie" se hicieron de nuevo vo-
tos por la vpntura del "Unión Clirb" 
y de sus mlembrofl. 
L A N O B L E VEJEZ D E L "UNIOH 
C L U B " 
E l "Unión Club"—el m á s anti-
guo de los de la Habana—ya es vie-
jo. Se fundó en los albores del año 
1880. Desde entonce« ha ocupado 
la casona de la esquina de Zulueía 
y Neptuno. Fueron sus fundadores 
de lo más granado de la sociedad 
colonial. Ved, si no, sus nombres 
quvs hablan de linaje y de d is t inc ión: 
el conde de la Reunión de Cuba, 
Mat lnée en la Juventud Hispano. 
Cunara. 
Tarde bailable, en la Asociación 
de Propietarios, Industriales y y » , 
cinos de Medina y P r ínc ipe . 
Gran baile en el Foment Catan, 
Y otro gran baile; el que cele-
braron, por la noche, en el local de 
La Unión Castellana de Cuba, loa 
entusiastas de la Comarca de Moa-
doñedo. 
Y todas estas mat lnéea y todo» 
estos bailes se vieron concnrrldtt 
simos; gracia, elegancia, encanto; 
bellos bailaoles; muy bellas dama» 
y muy lindas damitas. 
Horas encantadoras para la Ju-
ventud. 
Llegue a todo* nuestra enhora-
buena 
E S P A S A I N T E G R A L 
Amadeo Esverti t ; Luis Carreras; 
Juan Baste. 
Vocales de N ú m e r o : Carlos Mar-
tí ; Pedro Magra; Isidro Pa l l é s ; Ra-
món Arrufa t ; J. García E s c a r r é y 
Pedro Colomar. 
Suplentes: Francisco BachB; TB-
maoi Fuentes; Pedro Cejalbo; P ru - inándeZt eIl el restaurant " E l P e l a d » 
dencio Rafel; Cándido Vlllamante de C r i s t a l " . 
Nos Invi tan atentamente al han, 
quete que los do esta, importante so* 
ciedad celebran hoy a manera de ho-
menaje al iniciador y primer Presi-
denta, s e ñ o r R t m ó n Canoura y Fer-
y Juan A l m i r a l l . 
Felicitamos al nuevo preslder.ite. 
el afectuoso s e ñ o r Teodoro Llovera 
y a sus compañeros de Directiva, y 
al Orfeó Catalá . en pleno. 
de lo nuevo—que si no guarda re-
cuerdos, remembras y añoranzas , 
mués t r a se siempre pleno de prome-
sa s—resu l t ó vencedora en la con-
tienda. Y se pensó levantar en el 
Malecón un club fastuoso, un verda-
dero palacio de 
L a neñora Amelia Izquierdo, condesa 
de Lewenliaupt, quo será objeto ma-
ñana lunes 6 de un meirerldo home-
naje no la "Academia de Ci-Micia,s" 
con motivo de sus grandes me-
rerlmientos arlíMiros. 
Hoy día 6 de Agosto en la "Acade-
mia de Ciencias", r end i rán a la In-
signe Amelia Izquierdo de Lewmen-
haupt sus alumnas y admiradores un 
maravilla. Hubo un 
¡Franc isco F e r r á n , ' A n t o n i o sitanero'. , c,on^ur80 al ?ue concurrieron dlst in-
el m a r q u é s de Casa Calderón, el ^u:d°s1 arn"itectos capitalinos y se 
m a r q u é s de Vil lalba, el marqués de ! eyó ' * palma uno de nuestros ar-
Sandoval, el conde de Balboa, G u l - l í í 8 1 " de "lá3 ^ « Q . «««or Fve- Rahrán nonf.- pn flltn n . 
llermo Mart ínez PIcard, Emeterlo Z o - ^ i 0 K ™ * 6 8 ' Las terribles realida-; f ^ * ™ ^ P ° ^ n 7 U y en alt0 61 
r r i l l a , José Morales de los Ríos A1. | ^ 8 hicieron pronto cambiar los de 
SAN L O R E N Z O D E A R B O L Y 8B 
OO.AIARCA 
La Junta Directiva ordinaria se ce. 
lobra rá en el local social el dta 7 * 
las ocho p . m . , martes. 
Orden del d í a Lectura del acta an-
ter ior . Informe mensual. Correspon-
dencia. Asuntos de la M»atinée y Ge, 
nerales. 
F O M E N T C A T A L A 
Con la elección de la nueva direc-
tiva, ha quedado formada la nueta 
Sección de Fiestas, cooperada por 
elementos muy entusiastas los cua-
en las reglones del canto y de la mú-
sica. 
Amelia Izquierdo es por derecho 
propio, reina de la dec lamación , so-, 
berana del gesto, emperatriz del ar-
te escénico. El la gentil , hermosa, 
Rafael Rodr íguez y señora , Jo sé Gar subyugadora. Impecable ante la es té-
berto Jo r r ín y Moliner, Gonzalo Jo-
r r ín y Bramosio. Mariano de la To-
rre, Guillermo de Zaldo, Joaqu ín A'.-
fonso, Antonio Cullel, Felipe Malpl-
ca í Adolfo Molner, Domingo Arango 
y Herrera y J. W. Tood. Solo estos 
homenaje que justifica sus grandes! dos ú l t imos viven. Los demás 
merecimientos ar t ís t icos , que le dls- i son solo un grato recuerdo en los, 
ciernen la alta j e r a r q u í a que ejerce ! anales de Club, donde sus nombres ! ^üi1",!! „ 3 , _ ° ^m*8e d.e 1 m e n t ó de 
bellón del Foment, 
La direct iva de la Sección de Fies-
tas quedó formada: como Presiden-
te el infatigable Emi l io Collell, Se-
cretario el amigo Juan Alemany 
DIA e SE AGOSTO 
Kst« m-s está, consagrado a la A«un-
clón da Nuestra Sefiora. 
Jubileo ClronJar.—Su Divina Majeutad 
«stA de manifiesto en la Irleala da loa 
Carmelltaa (Vedado). 
La TransflguruaclOn de NNueatro Se-
flor Jftsucrlato.—Santoa Sixto I I , papa, 
Justd y Pastor, mlrtlrea, aanta Digna, 
mir t l r . 
cía Alvarez. Santiago de Cuba: Ju-
lio Soler Tuero, doctor Ftrandsco 
Santa Cruz Pacheco y familiares, 
Max Van Burén , G. Bonsall, Miguel 
Angel de Zayaa y señora, Fernando 
Larcada que sigue a Puerto Rico. 
Holguín: Lorenzo Lancha, doctor 
l1''"ez Morgado, doctor Ar tu ro Be-
iur/naft .Manduloy. Sancti fípírl-
i is: José F e r n á n d e z Corcho. Santa 
Clara: doctor Infante e hijo, doctor 
Serra, José Gut iérrez , José García, 
Santiago Hegul, Euseblo Roldán la 
señora Ana Catalina P é r e z . Colón: 
Capitán Raúl de los Santos y fami-
liares. A n t l l l a : José Miguel P a d r ó n . 
Limonar: 
viuda de Alonso e h i ja . Ciego de 
Avi la : Norberto Cobo. Cárdenas : 
Enrique Guardado pagador de loa 
F . C. Unidos. Bañes : Gabriel Pas-
cual. Matanzas: Rafael Gómez. Cíe 
tica y la plasticidad; Impecable en 
los difíciles empeños do la ritmopea, 
ciñe coroña de heráldica nobleza, pe-
ro ciñe, también", la tiara del talen-
to a r U / i c ^ . A su paso, gentil se In-
clinan legiones de admiradores sin-
cer í s imos . 
rroteros. La nueva casa debía costar 
muchos millares de pesos. Junto 
con la danza de los millones se des-
vaneció esta bella I l u s i ó n . . . 
Pero el pasado año la alegre v ac-!fjuieTl estA anlniado ^ mejores 
tlva inquietud del doctor Gabriel deRPOS Para Q"» el Foment siga co-
Landa, actual vlce-secretarlo del Ise(>hando n™0111" tr iunfos y como 
"Club, hizo que el proyecto de a d - ' ' r e s ° r e r o 61 s e ü o r Jo90 L1oren8 so-
bradamente conocido por ser un ele-
nuevo calor. Corr iéronse los t r ami - ! n?entto de valGr- J 0 0 * 1 ^ 109 •n t«-
niadosa cruce3llla I tes reglamentarios. Citóse a junta * f t a 3 T3ó7ine* Pabl0 S*™1- Joaquín 
P Es el . más preclaro timbre del ' ^ - a l - " u b o ^ - s o s 7 debates. | ̂ ^ ^ ¿ ^ ^ l l a ^ . M i ^ e l Ribot 
"Unión Club", la cordialidad que f 6 * 1 1 1 ^ 6 ^ ?S t ó ^ 
allí siemnro existió haelendo bueno ,(>s tradiclanillstas y los Innovadores a e s ^ V e n , i T bien su cometido, 
aiu siempre existió, haciendo bueno volvieron a vencer Se arnr I Noa comunica el- s eño r Juan Ale-
el significado de su nombre. Porque | ^ , vcmieron a vencer, be acor- manv Seci-etario de la S ^ M » „ ° 
i J , J •. . , \ n á construir nn Kenrilln v plAfnnto Jiitu.v, oeci'exa.rio ae ra tseccion que 
en la vieja sociedad cubana se ha " . . 0L , un •eiM;"10 ' elegante i . 
rendido en todos los tiempos el más ! *dif^c,0 en 103 te r r«nos que posee el 
hermoso tr ibuto a la amistad y a Uk | í r ^ r ' í ? ? ® ^ í ? 0 J W r T ^ ^ í ? * : 
camarade r í a . No hoy, en esta épo- , 
ca apacible sin grandes perturbado- í ü " ..*2";; 
nes e Inquietudes, sino también ayer,! 
cuando graves desavenencias Intes-
tinas separaban a los socios. Nos re-
ferimos a los años luctuosos de la 
lecón, frente a la gloria de nuestro 
Celebrada la subasta, a 
la que fué Invitada un n ú m e r o de-
terminado de casas constructoras, se, 
acordó aceptar la proposición de los | y * _ l e ^ . d a r á n . re?lc* a 
señores Arellano y Mendoza. 
t enen preparad  un gran baile d
pensión para el p róx imo domínge 
día 5, en el cual sabemos qne con-
c u r r i r á n un gran n ú m e r o de dlatla-
gmldas damas y damitas, entnslwh 
tas Fomenlistas que con sn grada 
En la t ierra de, "Hugo y Lamartine guerra. CrlterioR encontrados, opi-
tierra de sus ensueños, de sus ad-
miraciones constantes, en esa tierra 
sacrosanta que escribió entre torren>-
tes de sangre los derechos del hom-
bre y t razó en tablas de oro con bu-
r i l de fuego los cañones de la demo-
cracia, los principios Inmutables de 
la Justicia y de la Libertad, en esa 
Francia que tuvo un "Verdun" In-
mortal que bor ró para siempre las 
páginas negras de Sedán y Metz. don-
de cayera el Imperio que enlodara 
con sus ambiciones torpes y áTls 
niones diversas, ideales inarmóni 
eos, se olvidaban al traspasar los 
umbrales de la casa social. Dentro 
de la casa de todos, todos confrater-
nizaban y se respetaban. . Los vete-
ranos de la sociedad cuentan a este 
respeto cien anécdotas generosas de 
muy dignos caballeros españoles y 
de excelente caballeros cubanos. 
La primera directiva del "Unión de Profesional y su amor al Club al 
Club"—electa el veinte v cinco de l "J"6 Pertenece desde larga fecha y en 
I cuya junta directiva ha figurado. 
Suponed, pues, con cuanto ahinco y 
LA \ U R V A CASA 
E l edificio del "Unión Club", será 
un bello edificio. E l artista que ha 
hecho los planos y que ha Ideado 
su arquitectura, es uno de nuestros 
más nobles talentos. A l concebir es-
ta obra, dos fuerzas guiaban al se-
ñor Evelio Govantes: sus prestigios 
L a orquesta de los hermanos VaJ-
bé deleitarán a los concurrenteí coa 
Danzones mda en ¡os Fox-Trots 
boga. 
Un pr imer t r iunfo p a r » la l»Tel 
Sección, a l que unimos nue»tr» f*. 
l i c i tac ión . 
go de Avi la : Juan Martínez, Luis egoísmos perversos Eugenia de Guz-
F o r n á n d e z . Manzanillo: Octavio Ca 
brera. G u a n t á n a m o : Narciso Mondl-
v H . Jatibonico: Marcelino P e r a j ó n . 
VIAJPJROS QUE L L F G A R O V 
Por distintos trenes llegaron de 
Pinar del Río, dootor Ibrah ín Ur-
quiaga, Rosa Monteagudo. Santiago 
de Cuba: José M . Salazar. E . Blan 
ca. Ouane: doctor Matías Rubio v 
Enero de 1880—la formaban loa si-
guientes caballero*!: Presidente: Mar 
qués de Casa Ca lderón ; vlce-presi-
dente, conde de la Reunión de Cu-1 
mán, la desdichada condesa de Te-Iba- contador, Guillermo de Zaldo;] 
bas, que apa r tó a Napoleón el Peque- tesorero,>*marquéa de Sandoval; se-
ño de las aun no consolidadas glo- cretario, Enrique 'P iñei ro ; vice-se-i 
rias de Magenta y Salferino, en esa cretario,' Miguel Espelins. 
"Francia" Sol perenne, cuyas Irra-1 Y la que hoy rige los destinos de | 
diaclones engendran la fé y confortan , aquella casa—y a la qxie correspon-1 
el án imo, allí "Amella Izquierdo", de la noble satisfacción de darle c l -
reinó, fué adorada y j a m á s se la ol-
vida. 
En otras capitales de los principa-
su señora madre. Consolación del' les países de Europa, como Viena, 
Sur: Dr . Ferrer Nussa. San Diego Estokolmo, Bruselas. Berna, Adster-
Eugeuio I turra lde . dam que hubo de recorrer artistica-
con qué hermoso entusiasmo se de-
dicó a esta tarea. Y pronto en el 
más bello de nuestros paseos, una 
gallarda construcción hab la rá muy 
alto de las grandeg aptitudes del jo -
ven arquitecto, célebre ya por obras ^Cl^0,.y media P 
tan mer i t í s imap como el Hospital 
Municipal. 
La nueva casa de la vieja sociedad 
habanera se l evan t a r á sobre un am-
plio solar, situado en el punto más 
culminante de la urbe. Una de sus 
J U V E N T U D HISPANO OUBAJTA 
La Mat lnée y Baile se efectuarán' 
el día 5 de Agosto de 1928, en su 
ÍOCPÍ social, calle 17 y 20. 
Horas: 2 a 7 y 8.1|2 a 2. 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
L a fiesta que con motivo del re-
ciente t r iunfo de la candidatura se 
ce l eb ra rá el d ía 4 del actual, a las 
m . , en los calones 
del "Foment C a t a l á " . 
L O S H I J O S D E P O N T E V E D R A 
La sociedad "Hi jos de Ponteve-
dra", pasa por el trance doloroso de 
Celébrase al Salvador 
la paroqnla dell Cerro. 
del Mundo ©n 
Cnlto Católico para hoy 
E l Jubileo Circular en la capilla 
de los Carmelitas del Vedado. 
En los demás templos las Misas 
Tezadas y cantadas de costumbre. 
Culto Cató ' ico para mañana 
En San Francisco y Belén, solem-
nes cultos a San Antonio de Padua. 
La gloriosa tranaflguraciftn del Sal-
vador en el monte Tabor a preaenola 
de loa trea apóstola» m i . * amadoa y 
má.s favoreddoa auyoa, ocultó • tantos 
mistérica y fué do tanto consuelo para 
fortalecer nuestra fe, que no e« razón 
el confundirla c f n laa demás maravl-
llaa de a uvida. 
El Intento del Salvador en moatrarae 
a los apdatolea cercado de gloria y ro-
(dcado de brllantes reaplandores, fu* pa-
ra descubrlrlea un rayt) de la gloria que 
ocultaba el velo de au cqerpo y de la 
'que tenia preparada en su reino para 
ilos que fielmente slr-s^n. 
También quiso animarles por eate me-
jdlo a llevar con alegría la cruz, enae-
jnándolea que aún en eate mundo da el 
Sefior a gustar algunas vecea a sus 
i ssn-os, aunque pasajeramente loa gozos 
¡y loa conaueloa del otro. 
CONFERENCIAS DE 
S O C I O L O G I A 
Hermano Celestino Dorantez, S. J. 
E l próximo día 15, festividad de 
la Asunción de la Virgen, pronuncia-
rá los votos solemnes, el Hermano 
Celestino Durantez, S. J. de la Re-
sidencia de la Compañía de Jesús de 
Reina. 
A un aspirante a Caballero de Colón 
. 1. Para ser Caballero de Colón, 
es necesario ser católico práct ico, y 
mal puede serlo quien no cumpl ís 
TENDRA E F E C T O E S T A NOCHE 
LA RENTA POR E L DOCTOR 
CUEVAS Z E Q U E I R A 
I Esta noche a las 8 y 30 se efec-
i t u a r á en la morada del doctor Ser-
jgio Cuevas Zequelra la sexta confe-
rencia de Sociología que tan al-
1 trulstamente está dando el Ilustre 
¡catedrát ico de la Universidad. 
El tema será "el hecho moral 
'considerado en su función social", 
j el lugar Tejadillo n ú m e r o 22, co-
lmo ya saben los numerosos concu-
rrentes a estas notables conferen-
icias semanales. 
jANOESTROS SUSCRIPTO 
Si V d . no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfono*: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m . 7 de 
1 a 5 p. m. 
de loa Baños 
VIAJEROS QUE SALIERON 
, Por dlsllntos trenes fueron a: Jo, 
vellanos Amollo Mar t ín . Matanzas: 
Eaturnlno Poo. San Luis (Occiden-
te) Pablo Pórea . Guane: Ramón 
Argüel lea . C á r d e n a s : doctor Aure-
lio Gómez Miranda y flamilliares, 
J o n é Antonio Busquet, Agust ín Pé -
res. Moranzas: Nemesio Ur réchaga . 
UNA CORDILLERA 1)R SENTE\ -
CIADOfi 
Ayer, conducidos por cuatro nú-
meros de la Guardia Rural a las ór-
denee del Sargento Rodolfo Llano, 
llegaron 6 presos, sentenciados por 
la Audiencia de Camagüey, para su 
Ingreso en el Presidio Departamen-
tal . 
MARTA ANA GO\5^Ajr>F?Z VIUDA 
DE SOLAUM 
Ayer regreparon de Puerta rte Gol 
pe, los señores José y Manuel So-
laum, que asistieron al entierro de 
su señora madre, le virtuosa dama 
María Ana González, viuda de So-
laum. 
Acompañaban a loe señores So-
leum a loa que hacemos llegar núes 
tro pégame por eete medio, los jó-
venes Manuel y Gregorio Solaum y 
Grenler. 
TREN DE CAIRA RIEN 
Este tren llegó a su hora, t raído 
por Avellno Fonseca de conductor 
y Benito Mar t ínez de maquinista, 
por él llegaron de Jovellanos, seño-
ra María Rodr íguez de González, su 
hija Herminia y su hermana la se-
ñorita Mercedes Rodríguez, Lizardo 
Cueto y su h i j o . Ranchuelo: Ga-
briel Pedroso. Matanzas: el alcal-
de municipal de aquel t é rmino Ho-
rado Díaz Pardo, Ju l ián Linares, J . 
S^card, M . Snard, Horacio Armona. 
Sairua la Grande: la señori ta HermI 
ala Ortkz y su hermano Angel, Ar -
turo G. del Río. Hetmogenes Gar-
cía y famállarea, el ingeniero de los 
F . C. Unidos, M r . Bonner. Cru-
ces: Carlos Suárez y J . Jova. Cam 
po Flor ido: José María Fernández 
y «enera . Manacas: Dr . José Val-
des Gómez . Colón: el representante 
a la Cámara Francisco Campo, U l -
piano HaHedo y familiarea. Casca-
j a l : el empleado de los F . C. Uní 
dos señor Arnaldo Inda y su dama 
ma a los hermosos proyectos refor 
madores, que hoy colman de entu-
siasmo a todos los socios—está Inte- . 
legrada por los siguientes caballe- fabadas dará al paseo del Male- baber perdido a uno de sue Michado-
ros. cón. Otra a la calzada de San Lá- re'í, m^Si consecuentes, ex-vocal señor 
Presidente: señor Regino Truff ín; zaro- Cons ta rá de dos plantas y azo-i Celestino A r g i l o y (q e. d . ) . cuyo 
vice-presldente: general Fernando tPa- F.n lo.s bajos, la sala de armas,1 ^ " ^ m i e n t o ha sido geneiralmente 
Frevre de Andrade; tesorero: coman- pl gimnasio, la gua rda r rop í a , la har- ^ n t ^ o por toda la colectividad, 
dante Alberto de Carricarte: secre- berla, los baños, etc. En el principal L a conducc ión del cadáver en el 
tario: docto Carlos M. Varona; vice- "na humosa logia, el salón de fiestas ^ ^ a.ver al Cementerio de Colón, 
secretario: doctor Gabriel Landa: y pequeños locales de diversos usos. , t ^ una S™n mani fes tac jón de duelo> 
vocales: general Pablo Mendieta, don ; En ,a Motea, la lavander ía , la co- Con tan luctuoso motivo anoche no 
Luis Díaz, general Miguel Varona, cina> ]a reposter ía , las habitaciones j celebro a sociedad Hijos de Ponte-
doctor Francisco Llaca. general Ge- dp la servidumbre. | vedra la Junta General convocada 
Blanquís imos mármoles de Carra-1 06 s 
ra reves t i rán las amplias escaleras. 
Las puertas principales serán de 
criolla caoba con aplicaciones de 
bronce y cristal. En todo el ed'tfiolo 
prevalecerá una sola nota: la de la 
más señorial y elegante sencillez. 
Nota esta que caracteriza de?de su 
rardo Machado y don Antonio de la 
Guardia. 
E l i PASADO F R E N T E A L 
PORVENIR 
mente verciendo la estela que dejó 
nunca se bo r ra rá . Y es que el arte 
que no tiene fronteras, que no pude 
viv i r aherrojado en las a rgás tu l a s da 
las ficciones polí t icas y geográficas, 
que las argucias d ip lomát icas deno-
minan nacionalidades, aclama a sus 
hijos predilectos y úngelos con el 
oleo sar.to de la gloria inmarcesible. 
De ah í que fué t r iunfa l el recorri-
do de Amelia Izquierdo por Europa 
y América . Las cálidas demostracio-
nes de afecto de los t rópicos, el am-
biente vivificante de la América-La-
tina, no superaron empero a los en-
tusiasmos de Europa. 
Si hubiera Ido a la Siberia, en las 1 mentaba. Más nunca pasó de un be-
ter ror í f icas tenebrosidades de la es-1 Ho sueño, hasta el año 1910 en que 
tepa, s u r g i r í a n voces que la victorea- hubo fl« tratarse por primera vez, 
sen, muchedumbre que la aclamasen : formalmente de adquirir el terreno 
y el himno en su honor se escucha- necesario para construir un edificio 
ría igual que eoi las riberas del A l - Surgió entonces entre un núcleo de 
mendares o en el Amazonas en las BOC¡os Seranos—los " t radíc ional ia-
his tór icas orillas del Don i ta8" ' como 0,6 en " a m á r s e l e — c i e r t a ' 
Porque ella lo repetimos, no tiene | prote3ta- A,egaban l0fi Protestantes 
patria. Pertenece al "Universo". Su 
reinado no lo l imi tan confines guber. 1 
namentales r.l é tnicos. Sin embargo: 
hubo un momento de su vida en que 
Antigua es la idea de dotar al 
"Unión Club" de casa propia. Este 
Ideal hace largo tiempo que se a l l -
Hoy, por la nvañana. a las seis y 
inedia se e e l e b r a r á en la Iglesia de. 
La Merced una misa por el alma del 
finado. 
Desde a l l í los pontevor]peses se dl-
r i j i rán a la Necrópol is de Colón, p«* 
ra depositar sobre la t ierra que cu-
fundación al mas cubano de nuestros bre los restos del compatriota caído, 
Clubs. ¡ las flores del ca r iño de tods*s. 
M . L . A. i A todoó nuestro p é s a m e . ' I 
¿ACCIDENTE O SUICTDIOT 
N E W Y O R K , agosto 5 
Sin que se sepa si fué por un ac-
cidente o bien para llevar a cabo 
una fatal resolución una mujer bien _ 
vestida, llevando en su portamone-! Cienfuegoa: Alejo García y señora Amelia Izquierdo, en 
da ^625 cayó esta noche desde la! y la amable y ugrdable dama María jornadas del arte, 
estructura de los t ranvía* elevados. Romero. . ¿ Q u i e n desconoce sus 
sintió la nostalgia de la t ierra qüe 
tiene a gloria naciera en ella. La 
Alondra gentil, la maga adora-
da y adorable golondrina gentil, 
pero no como las que cantara 
"Becquer" quiso volver a la Cu-
na de la "Avellaneda", Vil late, A l -
bertlr.i . White , Brindis de Salas y 
tantos otros, que han escrito el nom-
bre de Cuba en los anales de Europa, novadores 
con caracteres I m b o r r a b l e s . . . . 
Y Cuba tuvo en su seno a la DIo-
sa que tanto prestigio la diera con 
su arte y talento. En 1908 regresó 
a la Habana Amella Izquierdo. A l 
percatarse todos de los que valía, de 
lo que representa y significa, sé la 
retuvo aquí y secuestrada entre ca-
dena de flores y lazos de car iño , de 
admirac ión , consagrada al sacerdocio 
da la enseñanza ar t í s t ica , forjando 
al conjuro de su mentalidad, estre-
llas futuras que horraran a ' l a pa-
t r ia de Saco y Mllanés. Parécenos 
Innecesario r e seña r las etapas 
la privilegiada s i tuación del "c lub"— 
I asomado perennemente a esa sinte-
| sis de la ciudad que es el Parque 
Central—pero sintiendo más que na. 
' da un cambio en sus viejos hábi tos , 
i Las cafas donde hemos sido felices, 
I donde hemos vivido horas dichosas 
se conquistan nuestra predilección. 
No es de ex t raña r , por eso. que a 
muchos socios, en un principio, les 
eno ja rá oír hablar de mudanzas y 
de reformas. Més frente a este nú-
cleo un poco mlsonelsta, se alzó la 
pleyada de los jóvenes y de los in-
La juventud, enamorada 
Tosca, por sus alumnas: ha sido el 
acontecimiento ar t í s t ico de más sig-
nificación, celebrado en Cuba desde 
el año 1881 a la fecha: haciéndonos 
rememorar los tiempos de "Marga-
r i ta •Pedroso". Aquella gentil mujer 
que dedicó todas sus energ ías y fa-
cultades al refinamiento ar t ís t ico de 
su época y que sus con temporáneos 
para enaltecer su nombre, l l amáronle 
" E l Angel de la Caridad". 
Por eso Cuba entera, en la subli-
me conjunción de amor y arte, con-
sagra a Amella Izquierdo, el home-
de naje referido. Que no sea, para des-
las difíciles gracia de BUS admiradores y de sus 
¿ P a r a que? disdpulas, la ac tuación de ella esa 
mér i tos? Su ¡ noche. " E l Canto del Cisne" que se-
en la calle 110 y Avenida Manha- 'EL CAPITIAN L L A C A A R G I T H N ruidoso triunfo artístico últimamente , ñale el epílogo de sn gloria, 
t'an desde una altura de 100 piea,, Fué a Pinar del Río el capitán en el Teatro Nadonal con la repre-
peredondo instantáneamente [ LLac* Ar^udín. mentación do la Opera "PuccUüana" i Cario» Alberto p . Herrera. 
LA CIRCULACION D E L 
D I A R I O J E L A MARINA 
Desde Caleta Larga, u n pueblo s i tuado cerca del Ca-
bo de San A n t o n i o , en la P rov inc ia de P ina r del R í o , 
hasta Monte Cristo, o t ro pueblo en cuyos alretfodo-
res se ven t o d a v í a boh-'os ¿ V A R A EN T I E R R A , 
m u y p r ó x i m o a la Punta de M a i s í , en la P rov inc ia 
de Santiago de Cuba, circula el D I A R I 0 DE L A 
M A R I N A 
En un admirable mapa , edi tado p o r J . G. V i ñ a y , 
que e s t á a la venta en su dficina, B a n c o Nac iona l de 
Cuba, Depar tamento 4 1 1 , T e l é f o n o M - 9 3 4 0 , encon-
t r a r á n los s e ñ o r e s anunciantes de l D I A R I O DE L A 
M A R I N A el nombre de los •referidos pueblos , y en 
nuestro Depar tamento de Pub l i c idad y C i r c u l a c i ó n 
p o d r á n comprobar el nombre y n ú m e r o de suscrip-
tores que tiene el D I A R I O en todos los pueblos de 
la Isla que aparecen en e l M a p a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE L A M A R I N A , que sola-
mente le cuesta un peso sesenta centavos en la H a -
bana y un peso setenta centavos en e l i n t e r i o r de 
la R e p ú b l i c a . 
TELEFONOS M - 6 8 4 4 , M - 6 2 2 1 Y M - 9 0 0 8 
PUBLICIDAD Y CIRCULACION 
